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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
b y
A s t r i  J æ g e r  S w e e t m a n  K v a s s n e s
S u b m i t t e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E a r h  A t m o s p h e r e  a n d  P l a n e t a r y  S c i e n c e s
o n  A p r i l  3 0 1 \  2 0 0 4  i n  P a r t i a l  F u l f i l m e n t  o f  t h e
R e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n
M a r i n e  G e o l o g y
A b s t r a c t
T h i s  s t u d y  i s  a  g e o c h e m i c a l  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  a c c r e t i o n  o f  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t
a n d  p r o c e s s e s  o f  s h a l l o w  m e l t - r o c k  r e a c t i o n  a t  m i d - o c e a n  r i d g e s .  M a j o r - ,  t r a c e - e l e m e n t s ,
a n d  i s o t o p e s  f r o m  w h o l e - r o c k s  a n d  m i n e r a l s  f r o m  t h e  L y n g e n  G a b b r o ,  a  4 8 0 - M y  o l d
d i s m e m b e r e d  o p h i o l i t e  f r o m  t h e  S c a n d i n a v i a n  C a l e d o n i d e s ,  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  i g n e o u s
c o m p l e x  w a s  p r o d u c e d  f r o m  h y d r o u s  s u p r a - s u b d u c t i o n  z o n e  m a g m a s ,  a  r e m n a n t  o f  a n
i n c i p i e n t  o c e a n - a r c .  S u c h  o p h i o l i t e s  a r e  b e t t e r  m o d e l s  f o r  t h e  s t r u c t u r a l  e v o l u t i o n  t h a n
t h e  g e o c h e m i c a l  e v o l u t i o n  o f  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  a t  m i d - o c e a n  r i d g e s .
M i n e r a l s  i n  g a b b r o s  f r o m  A t l a n t i s  B a n k ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e ,  a  m o d e r n ,  i n -
s i t u  e x a m p l e  o f  l o w e r  o c e a n - c r u s t ,  w e r e  a n a l y z e d  f o r  m a j o r  a n d  t r a c e - e l e m e n t s .  T h e
M E L T S  a l g o r i t h m  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  g a b b r o s  f o r m e d  b y  n e a r - f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n
a t  m i d - c r u s t a l  p r e s s u r e s .  T h e  g a b b r o i c  c r u s t  i s  m o r e  e v o l v e d  t h a n  t h e  l a v a s  a n d
r e p r e s e n t s  m e l t s  f r a c t i o n a t e d  5 0 - 9 5 %  r e l a t i v e  t o  a  m a n t l e - d e r i v e d  m e l t - c o m p o s i t i o n ,
s u p p o r t e d  b y  t r a c e - e l e m e n t  m o d e l s .  T h i s  a r g u e s  a g a i n s t  t h e  o f t e n - c i t e d  g a b b r o - g l a c i e r
a c c r e t i o n  m o d e l ,  w h e r e  m a n t l e - d e r i v e d  m e l t s  a r e  t r a n s p o r t e d  t o  a  s h a l l o w  m e l t - l e n s  a n d
f r a c t i o n a t e s  t h e r e  b e f o r e  e r u p t i o n .  T h e r e  r e m a i n  ~  7 7 0 - m  o f  a d d i t i o n a l  p r i m i t i v e
c u m u l a t e s  b e l o w  1 5 0 0 - m  d e e p  H o l e  7 3 5 B  o r  w i t h i n  t h e  u n d e r l y i n g  m a n t l e .  T h u s ,  t h e
s e i s m i c  M o h o ,  b e n e a t h  H o l e  7 3 5 B ,  c o u l d  b e  t h e  c r u s t - m a n t l e  b o u n d a r y ,  r a t h e r  t h a n  a n
a l t e r a t i o n  f r o n t  a s  s u g g e s t e d  e l s e w h e r e .
T h e  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o s  h a v e  a u g i t e s  t h a t  a r e  m o r e  p r i m i t i v e  t h a n  p l a g i o c l a s e s
a n d  o l i v i n e s  w i t h  w h i c h  t h e y  c o e x i s t .  M e l t - r o c k  i n t e r a c t i o n ,  w h e r e  a s c e n d i n g  m e l t s
d i s s o l v e  t h e  p r e - e x i s t i n g  g a b b r o i c  r o c k s  a n d  c r e a t e  h y b r i d  m a g m a  m a y  h a v e  c a u s e d  t h i s .
D i s s o l u t i o n - e x p e r i m e n t s  f o r  p l a g i o c l a s e - o l i v i n e  a n d  p l a g i o c l a s e - a u g i t e  m i n e r a l  p a i r s
w e r e  p e r f o r m e d  a t  1 1 8 0 o - 1 3 3 0 ° C  a n d  2 0 - m i n  -  2 4 h r s .  D i s s o l u t i o n  o c c u r s  r a p i d l y  a n d  o u t
o f  e q u i l i b r i u m ,  w i t h  t h e  d i s s o l u t i o n  r a t e s  d e p e n d e n t  o n  t h e  ~ T  a b o v e  t h e  s o l i d u s .  R o c k s
w i t h  s m a l l  g r a i n - b o u n d a r y  a r e a s  ( c o a r s e  g r a i n e d  o r  n e a r l y  m o n o - m i n e r a l i c )  h e a t
i n t e r n a l l y  w h e n  e n c l o s e d  i n  h o t  m a g m a ,  c a u s i n g  x e n o l i t h s  o r  w a l l - r o c k  t o  m e l t  a n d
d i s a g g r e g a t e .  T h e  d i s s o l u t i o n - d e r i v e d  m a g m a  c r y s t a l l i z e s  m i n e r a l s  m o r e  r e f r a c t o r y -
l o o k i n g  t h a n  t h e  m e l t s  t h a t  p r e c i p i t a t e d  t h e  o r i g i n a l  g a b b r o i c  r o c k s .  A s s i m i l a t i o n  o f
g a b b r o i c  r o c k s  i n c r e a s e s  t h e  N a  c o n t e n t  a n d  d e c r e a s e s  t h e  F e  c o n t e n t  o f  t h e  m e l t  t h a t
d i g e s t s  i t ,  t h u s  b a s a l t i c  g l a s s e s  f o r m e d  a f t e r  t h i s  h y b r i d i z a t i o n  w i l  f a l s e l y  r e f l e c t  a  l o w e r
d e g r e e  a n d  p r e s s u r e  o f  m a n t l e  m e l t i n g .
T h e s i s  S u p e r v i s o r :  H e n r  J B  D i c k
T i t l e :  S e n i o r  S c i e n t i s t  a t  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s .  I n  s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
1  A c k n o w l e d g m e n t s
T h i s  r e s e a r c h  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  C h a r l e s  D .  H o l l i s t e r  E n d o w e d  F u n d ,  t h e  N S F
P l u t o n i c  F o u n d a t i o n  G r a n t  #  O C E  9 6 1 8 4 4 2  t o  H e n r y  D i c k ,  a n d  N S F  g r a n t  #  O C E -
9 9 0 7 6 3 0 ,  S W  I n d i a n  R i d g e  t o  H e n r y  D i c k ,  a n d  b y  t h e  A c a d e m i c  P r o g r a m s  O f f i c e
G e n e r a l  F e l l o w s h i p  F u n d s .  T h e s e  a r e  a l l  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e d .
T h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  s t u d y  m a t e r i a l s  w e r e  c o l l e c t e d  d u r i n g  R V  J a m e s  C l a r k  R o s s
L e g  3 1  ( 1 9 9 8 ) ,  M O D E  9 8  o n  R V  K a i r e i  ( 1 9 9 9 )  a n d  A B C D E  o n  t h e  R V  Y o k o s u k a
( 2 0 0 0 1 2 0 0 1 ) .  I  w i s h  t o  t h a n k  c r e w s  a n d  s c i e n t i f i c  p a r t i e s  o n  t h e  r e s p e c t i v e  c r u i s e s .  T h e
s a m p l e s  f r o m  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  w e r e  s a m p l e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r s  o f
1 9 9 4 - 1 9 9 7 ,  a n d  I  a m  g r a t e f u l  f o r  t h e  f i e l d - a s s i s t a n c e  f r o m  D a g f i n n  S l a g s t a d  a n d  H a r a l d
F u m e s .
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  H e n r y  D i c k  m y  b e i n g  m y  a d v i s o r .  F e w  g r a d u a t e - s t u d e n t s  a r e  l u c k y
e n o u g h  t o  e x p e r i e n c e  s u c h  a  g e n e r o u s  a d v i s o r ,  w h o  t a k e s  y o u  a r o u n d  t h e  w o r l d  ( l i t e r a l l y )
t o  s a m p l e  t h e  c o o l e s t  r o c k s ,  i n t r o d u c e s  y o u  t o  a l l  t h e  i m p o r t a n t  p e o p l e ,  o r  b e t t e r  y e t ,
m a k e  y o u  t a k e  t h e i r  c l a s s e s ,  d e f e n d  y o u  f r o m  s a i d  p e o p l e ,  h a s  t h o u g h t  o f  m o s t  t h i n g s  a t
s o m e  p o i n t  ( i t  w a s  p r o b a b l y  i n  h i s  t h e s i s ) ,  f e e d s  y o u  d i n n e r  ( w e  l o s t  c o u n t  a t  5 0  d i n n e r -
p a r t i e s ) ,  i n c o r p o r a t e s  y o u  i n t o  t h e  f a m i l y  a s  i f  y o u  w e r e  a n  o l d e r  d a u g h t e r ,  a n d  l e t s  y o u
e v o l v e  i n t o  t h e  b e s t  s c i e n t i s t  y o u  c a n  b e .  I  l o o k  f o r w a r d  t o  s u c c e s s f u l  c o o p e r a t i o n  a n d
c o n t i n u e d  f r i e n d s h i p  i n  t h e  f u t u r e .
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  c o m m i t t e e  m e m b e r s  S t a n  H a r t ,  N o b u  S h i m i z u ,  R o l f  P e d e r s e n ,
a n d  T i m  G r o v e  f o r  r e a d i n g  m y  t h e s i s  d r a f t  e v e n  i f  i t  w a s  a  d r a f t ,  a n d  f o r  s u p p o r t
t h r o u g h o u t  m y  s t u d i e s .  I  w o u l d  l i k e  t o  a l s o  t h a n k  W o l f g a n g  B a c h  f o r  s e r v i n g  a s  C h a i r .
S u s a n  H u m p h r s  a n d  M a u r i c e  T i v e y  w e r e  g e n e r o u s  g e n e r a l s - c o m m i t t e e  m e m b e r s .
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  B o b  D e t r i c k  a n d  P e t e r  K e l e m e n  f o r  s u p p o r t i n g  m y  a p p l i c a t i o n  i n t o
t h e  p r o g r a m .
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  e x c e p t i o n a l  A c a d e m i c  P r o g r a m s  O f f i c e  s t a f f .  T h e y  s e e m  t o
m a k e  i t  t h e i r  m i s s i o n  t h a t  o u r  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  i s  a s  a m a z i n g  a s  p o s s i b l e .  Y o u  g u y s
s p o i l  u s  r o t t e n .
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  T i m  G r o v e  f o r  s e r v i n g  a s  m y  a d v i s o r  a t  M I T  a n d  f o r  h e l p i n g  m e
b e c o m e  a t  l e a s t  a  l i t t l e  b i t  a n  e x p e r i m e n t a l  p e t r o l o g i s t .
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  N e e l  C h a t t e r j e e  a n d  J u r e k  B l u s z t a j n  f o r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e
l a b  a t  M I T  a n d  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n .
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  G e o c h e m i s t r y / p e t r o l o g y  g r o u p  a t  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c
I n s t i t u t i o n  f o r  m a n y  i n s p i r i n g  c o n v e r s a t i o n s ,  o f  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  a r e  w e l c o m e d  a s
j u n i o r - s c i e n t i s t s .  I n  p a r t i c u l a r ,  R h e a  W o r k m a n  a n d  J e f f  S t a n d i s h  h a v e  p r o v i d e d  g r e a t
p e t r o l o g i c a l  s u p p o r t  i n  t h i s  e f f o r t  a n d  h e l p  w i t h  m y  p a p e r s .
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T h e  J o i n t  P r o g r a m  i s  a  g r e a t  p l a c e  t o  b e ,  a n d  h a s  b e e n  e v e n  b e t t e r  d u e  t o  " T h e  L a d y s  w h o
L u n c h  ( F i r n ,  V a n j a  a n d  B r i d g e t ) ,  t h e  g a n g  o n  t h e  1 0 t h  a n d  1 2 t h  f l o o r  a t  E A P S ,  t h e
M a c L e a n - i t e s  a n d  t h e  r e s t  o f  M g & G ,  m y  2 0 +  h o u s e - m a t e s  d u r i n g  m y  s t a y  i n  t h e  U S ,  a n d
t h e  s u p p o r t i v e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a t  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n .
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  m y  v e r y  p a t i e n t  a n d  s u p p o r t i v e  n e w l y  e x t e n d e d  f a m i l y .  T h e y
h a v e  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  m e  t o  b e c o m e  a  D r .  w i t h o u t  l o o s i n g  s i g h t  o f  s u s t a i n a b i l i t y  a n d
r e a s o n .  M y  h u s b a n d ,  A n d r e w ,  h a s  b e e n  v e r y  t o l e r a n t  w i t h  m e  t h r o u g h o u t  t h e  l a s t  y e a r ,
h e y ,  n o w  i t  i s  y o u r  t u r n !
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D e d i c a t i o n
I  d e d i c a t e  t h i s  t h e s i s  t o  t h e  " S w e e t n e s "  - C l a n .
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T a b l e  o f  C o n t e n t s
C h a p t e r  1 :  I n t r o d u c t i o n :
R e f e r e n c e s  c i t e d :
1 5
2 3
C h a p t e r  2 :  T h e  L y n g e n  G a b b r o :  T h e  l o w e r  c r u s t  o f  a n  O r d o v i c i a n  F o r e - A r c :  2 5
I n t r o d u c t i o n :  2 6
T h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x :  2 7
G e o l o g i c a l  S e t t i n g :  3 0
S a m p l e  l o c a l i t i e s :  3 1
I d d u :  3 1
S t r u p e n :  3 1
S k a i d e v a r r  3 2
I s s k a r d e t :  3 3
E l l e n d a l e n :  3 3
G o v e r d a l e n :  3 4
V e i d a l e n :  3 4
M e t h o d s :  3 6
W h o l e  r o c k  a n a l y s e s :  3 6
M a s s  S p e c t r o m e t e r  a n a l y s e s :  3 6
M i n e r a l  a n a l y s e s :  3 7
l o n - p r o b e  a n a l y s e s :  3 8
M o b i l i t y  o f  e l e m e n t s .  3 8
R e s u l t s .  3 9
M a j o r  e l e m e n t s :  3 9
T r a c e  e l e m e n t s :  4 2
N d - i s o t o p e s :  4 5
M i n e r a l  a n a l y s e s :  M a j o r  e l e m e n t s .  4 5
M i n e r a l  a n a l y s e s :  T r a c e  e l e m e n t s .  4 8
D i s c u s s i o n :  4 8
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o n t r a s t i n g  d i f f e r e n t i a t i o n  p a t h s  f o r  t h e  E a s t e r n  a n d
W e s t e r n  s u i t e s :  4 8
P a r e n t a l  m a g m a  c o m p o s i t i o n .  5 1
T e m p o r a l  a n d  s p a t i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  W e s t e r n
a n d  E a s t e r n  s u i t e s  5 3
P l a t e  t e c t o n i c  a f f i n i t y  a n d  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  s i t e s :  5 5
C o n c l u s i o n :  5 7
R e f e r e n c e s  c i t e d :  5 8
C h a p t e r  3 :  A c c r e t i o n  o f  t h e  l o w e r  c r u s t  a t  A t l a n t i s  B a n k :  T h e  r e s u l t  o f  g e o c h e m i c a l
m o d e l i n g :  1 0  1
1 .  I n t r o d u c t i o n :  1 0  1
2 .  M e t h o d s :  1 0 3
3 .  R e s u l t s :  1 0 5
4 .  D i s c u s s i o n :  1 1 2
9
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s .  I n  s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
4 . 1  M o d e  o f  a c c r e t i o n  o f  t h e  g a b b r o s  i n  H o l e  7 3 5 B  1 1 2
4 . 2  T h e  e x t e n t  o f  d i s e q u i l i b r i u m  i n  t h e  r e f r a c t o r y  g a b b r o s :  1 1 9
4 . 3  W h a t  c a u s e s  t h e  h i g h - M g  a u g i t e ?  1 2 3
4 . 3 . 1  A c c u m u l a t i o n  o f  c r y s t a l s :  t h e  s o l i d s :  1 2 3
4 . 3 . 2  A c c u m u l a t i o n  o f  c r y s t a l s .  t h e  l i q u i d s :  1 2 7
4 . 3 . 3  P o s t - c u m u l u s  p r o c e s s e s  1 2 8
5 .  C o n c l u s i o n  1 3 5
6 .  R e f e r e n c e s  c i t e d  1 3 6
C h a p t e r  4 :  D i s s o l u t i o n  K i n e t i c s  o f  O c e a n i c  L o w e r  C r u s t  1 3 9
1 .  I n t r o d u c t i o n  1 3 9
2 .  E x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e s  1 4 2
2 . a .  P h a s e  e q u i l i b r i u m  e x p e r i m e n t s  1 4 4
2 . b .  M i n e r a l  D i s s o l u t i o n  e x p e r i m e n t s  1 4 8
2 . c .  A n a l y t i c a l  T e c h n i q u e s  1 5 3
2 . d .  A t t a i n m e n t  o f  E q u i l i b r i u m  1 5 8
3 .  D i s c u s s i o n  1 5 8
3 . a .  E x p e n m e n t a l  r e s u l t s  1 5 8
3 . a . l  M e l t  c o m p o s i t i o n s  1 7 0
3 . b .  H o w  e f f i c i e n t  i s  d i s s o l u t i o n  1 7 2
3 . c .  D i s s o l u t i o n  o f  g a b b r o  i n  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t  1 7 2
T h e r m o d y n a m i c  c o n s i d e r a t i o n s :  1 7 6
3 . d .  T h e  e f f e c t  o f  g r a i n - s i z e  1 8 1
3 . e .  T h e  e f f e c t  o f  m i n e r a l  d e n s i t y  1 8 4
3 . f .  G e o c h e m i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  s y n t e x i s  1 8 5
4  C o n c l u s i o n  1 8 8
R e f e r e n c e s  c i t e d  1 8 9
C h a p t e r  5 :  M i n e r a l  c h e m i s t r y  o f  g a b b r o s  f r o m  A t l a n t i s  B a n k  o u t s i d e  H o l e  7 3 5 B .  1 9 3
1 .  I n t r o d u c t i o n  1 9 4
2 .  M a t e r i a l s  1 9 8
3 .  M e t h o d s  1 9 9
4 .  R e s u l t s  1 9 9
4 . 1  G e n e r a l  m i n e r a l  d i s t r i b u t i o n  a n d  p e t r o g r a p h y  1 9 9
M i n e r a l  a n a l y s e s
4 . 1 . 1 .  P l a g i o c l a s e  2 0 2
4 . 1 . 2 .  C l i n o p y r o x e n e  2 0 6
4 . 1 . 3 .  O r t h o p y r o x e n e  2 0 6
4 . 1 . 4 .  O l i v i n e  2 0 8
4 . 2 .  G e o g r a p h i c a l  v a r i a b i l i t y  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  2 0 8
5 .  D i s c u s s i o n  2 1 1
C o n c l u s i o n  2 1 7
R e f e r e n c e s  c i t e d  2 1 8
1 0
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s .  I n  s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
C h a p t e r  6 :  T r a c e  e l e m e n t  m i n e r a l - c h e m i s t r y  o f  g a b b r o s  f r o m  A t l a n t i s  B a n k :  E v i d e n c e  f o r
m e l t - r o c k  i n t e r a c t i o n  2 3 9
1 .  I n t r o d u c t i o n  2 3 9
2 .  A n a l y t i c a l  m e t h o d s  2 4 0
3 .  R e s u l t s  2 4 2
4 .  D i s c u s s i o n  2 4 2
5 .  C o n c l u s i o n  2 5 0
R e f e r e n c e s  c i t e d  2 5 0
C h a p t e r  7 :  R e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t i e s  i n  g a b b r o s  f r o m  A t l a n t i s  B a n k
1  I n t r o d u c t i o n
2 .  R e s u l t s
3 .  D i s c u s s i o n
4 .  C o n c l u s i o n
R e f e r e n c e s  c i t e d
2 5 3
2 5 3
2 5 5
2 5 9
2 6 2
2 6 3
1 1
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n  s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  o f  F i g u r e s
F i g u r e  1 - 1 :  M o d e l s  f o r  G a b b r o  A c c r e t i o n  a t  O c e a n  R i d g e s
F i g u r e  2 - 1 :  T h e  g e n e r a l  g e o l o g y  o f  t h e  L y n g e n  P e n i n s u l a
F i g u r e  2 - 2 :  A  c o m p o s i t e  c r o s s - s e c t i o n  t h r o u g h  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x .
F i g u r e  2 ~ 3 :  M a j o r  e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  o f  g a b b r o i c  w h o l e - r o c k s  f r o m  s e v e n  d i f f e r e n t  a r e a s
F i g u r e  2 - 4 :  W h o l e - r o c k  M g #  v s .  S i 0 2 ,  C a O  a n d  T i 0 2  f o r  t h e  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  s u i t e
F i g u r e  2 - 5 :  W h o l e  r o c k  M g #  ( w t % )  v s  t r a c e  e l e m e n t s  f o r  t h e  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  s u i t e
F i g u r e  2 - 6 :  W h o l e  r o c k  t r a c e - e l e m e n t  a n a l y s e s  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o .
F i g u r e  2 - 7 :  S m - N d  e l e m e n t  a n d  - i s o t o p e s  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o  a n d  a s s o c i a t e d  d i k e s
F i g u r e  2 - 8 :  A n  c o n t e n t  o f  p l a g i o c l a s e  v s  M g #  o f  a u g i t e .
F i g u r e  2 - 9 :  T r a c e  e l e m e n t  d a t a  f o r  c l i n o p y r o x e n e  a s  m e a s u r e d  i n  s i t u  b y  t h e  i o n - p r o b e .
F i g u r e  2 -  1 0 :  R E E  p a t t e r n s  o f  g a b b r o i c  a u g i t e
F i g u r e  2 - 1 1 .  D i s c r i m i n a t i o n  d i a g r a m  f r o m  S h e r v a i s  ( 1 9 8 2 )  f o r  w h o l e - r o c k  a n a l y s e s
F i g u r e  2 - 1 2 :  T h e o r e t i c a l  m e l t - c o m p o s i t i o n s  u s i n g  K d ' s  f o r  c l i n o p y r o x e n e  ( A r t h ,  1 9 7 6 ) .
F i g u r e  3 - 1 '  T h e  c o m p l e t e  m o d e l  r u n  f o r  S W I R  P M O R B  w i t h  0 . 0 5 w t %  H 2 0 ,  1 k b a r ,  Q F M .
F i g u r e  3 - 2 :  H i g h e r  p r e s s u r e  c r y s t a l l z a t i o n
F i g u r e  3 - 3 :  T h e  e f f e c t o  o f  o x y g e n - f u g a c i t y
F i g u r e  3 - 4 :  T h e  e f f e c t  o f  s o m e  w a t e r  a n d  b a t c h  e u i l i b r i u m  c r y s t a l l i z a t i o n
F i g u r e  3 - 5 :  T h e  e f f e c t  o f  s t a r t i n g  c o m p o s i t i o n
F i g u r e  3 - 6 :  T h e  m o d e l  c o m p a r e d  t o  g a b b r o s  f r o m  H o l e  7 3 5 D
F i g u r e  3 - 7 '  O b s e r v e d  v o l u m e %  o f  o x i d e s  i n  H o l e  7 3 5 B .
F i g u r e  3 - 8 :  T h e  a u g i t e  c o e x i s t i n g  w i t h  o l i v i n e  o f  H o l e  7 3 5 B
F i g u r e  3 - 9 :  T h e  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  f o r  F e  M g  c o n t r o l  t h e  v a r i a t i o n  o f  t h e  M g # ' s  o f  t h e  c r y s t a l s
F i g u r e  3 - 1 0 :  P a r t i t i o n i n g  o f  F e  a n d  M g  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s
F i g u r e  3 -  i  1 :  V a r i a t i o n  o f  M g #  o f  a u g i t e  i n  t h e  m o d e l s  w i t h  r e s p e c t  t o  t e m p e r a t u r e .
F i g u r e  3 -  1  2 :  T h e  s o l i d - l i n e s  o f  d e s c e n t  f o r  t h e  m o d e l s  ( F i g .  1  - 5 )  c o m p a r e d  w i t h  H o l e  7 3 5 B
F i g u r e  3 - 1 3 :  L i q u i d  l i n e  o f  d e s c e n t  o f  
t h e  d i f f e r e n t  S W I R  m e l t s  a n d  o n e  M A R - m e l t
F i g u r e  3 -  1  4 :  T h e  d e n s i t y  ( g / c c )  a n d  v i s c o s i t y  o f  t h e  m e l t s  a n d  p l a g i o c l a s e  ( p l a g )
F i g u r e  3 - 1 5 :  D i f f u s i o n  d i s t a n c e  f o r  C a - N a  i n  p l a g i o c l a s e  a n d  F e - M g  i n  o l i v i n e  a n d  a u g i t e
F i g u r e  3 -  1 6 :  R u n n i n g  a v e r a g e s  o f  N i O  a n d  F o  c o n t e n t  o f  o l i v i n e  i n  H o l e  7 3 5 B .
F i g u r e  3 -  1 7 :  T h e  e f f e c t  o f  a s s i m i l a t i o n
F i g u r e  4 -  1  P s e u d o t e r n a r  p r o j e c t i o n - p l o t s  o f  t h e  m e l t  c o m p o s i t i o n s
F i g u r e  4 - 2 :  T h e  e x p e r i m e n t a l  s e t u p .
F i g u r e  4 - 3 :  B a c k - s c a t t e r  e l e c t r o n  i m a g e s  o f  c r o s s - s e c t i o n s  t h r o u g h  d i s s o l u t i o n  e x p e r i m e n t s .
F i g u r e  4 - 4 :  T h e o r e t i c a l  c a l c u l a t i o n  o f  a m o u n t  o f  m i n e r a l  d i s s o l v e d  b a s e d  o n  a  r a t e  o f  2 ý l m l V s .
F i g u r e  4 - 5 :  P l o t  o f  a m o u n t  o f  m i n e r a l  d i s s o l v e d  i n  m i c r o n s  v e r s u s  t h e  s q u a r e - r o o t  o f  t i m e .
F i g u r e  4 - 6 :  D i s s o l u t i o n  r a t e s  f o r  o u r  e x p e r i m e n t s
F i g u r e  4 - 7 :  T h e  d i s s o l u t i o n  r a t e s  f o r  p l a g i o c l a s e  w i t h  a u g i t e  o r  o l i v i n e  v s .  A T o C  a b o v e  s o l i d u s .
F i g u r e  4 - 8 :  A :  C h e m i c a l  p r o f i l e s  a c r o s s  t h e  a u g i t e - m e l t - p l a g i o c l a s e  i n t e r f a c e  i n  s a m p l e  A K 0 0 2 4 .
F i g u r e  4 - 9 :  E f f e c t  o f  d i s s o l u t i o n  o n  a  s a m p l e
F i g u r e  4 - 1 0 :  T h e  v i s c o s i t i e s  o f  t h e  m e l t s  p r o d u c e d  i n  o u r  d i s s o l u t i o n  e x p e r i m e n t s
F i g u r e  4 - 1 1  T h e  f r a c t i o n  o f  o l i v i n e  c r y s t a l l i z e  t o  e q u a l  t h e  h e a t  b a l a n c e  f o r  d i s s o l v i n g  r o c k
F i g u r e  4 -  1  2 :  T h e  e f f e c t  o f  g r a i n - s i z e s
F i g u r e  4 - 1 3 :  T h e  m e c h a n i s m  o f  d i s s o l u t i o n  o f  
a  x e n o l i t h .  
F i g u r e  4 - 1 4 :  T h e  p s e u d o t e r n a r y  p r o j e c t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  c o m p o s i t i o n s  o f  h y b r i d  m e l t s
F i g u r e  4 - 1 5 :  A - C :  T h e  c h e m i c a l  e f f e c t  o f  a s s i m i l a t i o n  o f  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a L .
F i g u r e  5 - 1 :  T h e  g e o l o g y  o f  A t l a n t i s  B a n k  ( D i c k  e t  a L . ,  i n  p r e p ) .
F i g u r e  5 - 2 :  S a m p l e  l o c a t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y .
F i g u r e  5 - 3 :  T y p i c a l  g a b b r o s  i n  t h i s  s t u d y
F i g u r e  5 - 4 :  T h e  m i n e r a l  m o d e s  o f  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o s  a n d  a v e r a g e  H o l e  7 3 5 B  c o m p o s i t i o n s
F i g u r e  5 - 5 A .  C o r e s  a n d  r i m s  o f  c l i n o p y r o x e n e  a n d  p l a g i o c l a s e  f r o m  t h i s  s t u d y .
F i g u r e  5 - 5 B :  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c o r e s  a n d  r i m s  o f  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e ,  H o l e  7 3 5 B
1 2
1 7
2 8
3 5
3 5
4 0
4 1
4 3
4 4
4 6
4 7
4 9
5 2
5 4
1 0 6
1 0 8
1 0 9
1 1 0
1 1  1
1 1 3
1 1 5
1 1 8
1 1 8
1 2 1
1 2 2
1 2 4
1 2 6
1 2 9
1 2 9
1 3 1
1 3 3
1 4 3
1 4 9
1 5 1 - 1 5 2
1 6 2
1 6 3
1 6 4
1 6 5
1 6 9
1 7 5
1 7 8
1 7 9
1 8 0
1 8 3
1 8 6
1 8 7
1 9 5
1 9 7
2 0 0 -  2 0 1
2 0 3
2 0 5
2 0 5
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n  s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
F i g u r e  5 - 6 :  T h e  t e t r a h e d r a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  p y r o x e n e s  f r o m  t h i s  s t u d y
F i g u r e  5 - 7 '  S a m p l e  # J R 3 1 - 1 2 - 6 .
F i g u r e  5 - 8 :  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  c o e x i s t i n g  p l a g i o c l a s e  a n d  m a f i c  m i n e r a l s  o u t s i d e  H o l e  7 3 5 B
F i g u r e  5 - 9 :  W h o l e - r o c k  c o m p o s i t i o n  o f  g a b b r o s  f r o m  A t l a n t i s  B a n k
F i g u r e  5 - 1 0 :  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  w i t h  t h e  l i q u i d  a n d  s o l i d  l i n e s  o f  d e s c e n t .
F i g u r e  5 -  1 1 :  M i n o r  e l e m e n t  c h e m i s t r y  o f  a u g i t e s  a n a l y z e d  i n  t h i s  s t u d y
F i g u r e  6 -  1  S p i d e r  d i a g r a m s  f o r  t h e  a u g i t e s  i n  t h i s  s t u d y .
F i g u r e  6 - 2 :  A :  R E E - p l o t s  f o r  t h e  a u g i t e s  i n  t h i s  s t u d y .
F i g u r e  6 - 3 :  C r y s t a l l z a t i o n  m o d e l s  f o r  o u r  s a m p l e s  c o m p a r e d  t o  t h e  h y p o t h e t i c a l  m e l t s
F i g u r e  6 - 4 :  R E E - e l e m e n t  p l o t s  f o r  c r y s t a l l z a t i o n  m o d e l s
F i g u r e  6 - 5 :  T h e  a u g i t e - c o m p o s i t i o n s  f r o m  t h e  d i a b a s e - d i k e
F i g u r e  7 - 1 .  T h e  f o r m a t i o n  o f  t r a p p e d  m e l t s .
F i g u r e  7 - 2 :  L i q u i d  l i n e s  o f  d e s c e n t  f o r  P 2 0 S ,  T i 0 2  a n d  R E E  f o r  b a s a l t s  f r o m  s w i r  l a v a s
F i g u r e  7 - 3 :  A  t e s t  o f  t h e  c a l c u l a t i o n s  f o r  t h e  r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t y
F i g u r e  7 - 4 :  T r a p p e d  m e l t  f r a c t i o n s  f r o m  O D P  H o l e  7 3 5 B .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n  s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  o f  t a b l e s
C h a p t e r  2 :
T a b l e  1 A :  W h o l e  r o c k  a n a l y s e s  o f  t h e  W e s t e r n  s u i t e  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o :
T a b l e  I B :  W h o l e  r o c k  a n a l y s e s  o f  t h e  E a s t e r n  s u i t e  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o :
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C h a p t e r  1
I n t r o d u c t i o n
T h e  o c e a n i c  l o w e r  c r u s t  i s  d o m i n a t e d  b y  o l i v i n e  g a b b r o ,  g e n e r a l l y  c o m p o s e d  o f
o l i v i n e ,  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  ( C o l e m a n  ( 1 9 7 7 ) ) .  I t  i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  l o w e r
c r u s t  i s  f o r m e d  b y  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  b a s a l t i c  m a g m a s  t h a t  a s c e n d  f r o m  t h e  u p p e r  m a n t l e .
T h e  l o w e r  c r u s t  i s  u n f o r t u n a t e l y  d i f f i c u l t  t o  s t u d y  a t  f a s t - s p r e a d i n g  r i d g e s  a n d  o c e a n
i s l a n d s  d u e  t o  t h e  2 +  k m  o f  d i k e s  a n d  l a v a s  t h a t  c o v e r  i t  a n d  t h e  l a c k  o f  t e c t o n i c  w i n d o w s .
T h e r e f o r e ,  m a n y  s t u d i e s  h a v e  u s e d  o p h i o l i t e s  a s  a n a l o g u e s  f o r  t h e  o r i g i n  a n d  n a t u r e  o f  t h e
l o w e r  o c e a n  c r u s t .  M a n y  a u t h o r s  i n f e r r e d  t h a t  m o s t  o p h i o l i t e s  a r e  t h e  r e m n a n t s  o f  m i d -
o c e a n i c  c r u s t  ( N i c o l a s ,  1 9 8 9 ,  E l t h o n  e t  a I ,  1 9 9 2 ) .  H o w e v e r ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e
e x a c t  t e c t o n o m a g m a t i c  s e t t i n g  o f  a n y o n e  o p h i o l i t e  i s  u n c e r t a i n ,  a n d  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d
t h a t  m a n y  o p h i o l i t e s  f o r m e d  i n  s u p r a - s u b d u c t i o n  s e t t i n g s  ( e . g .  M i y a s h i r o ,  1 9 7 5 ) .
T h e  e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  t h a t  r o s e  f r o m  o p h i o l i t e  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  g i v e  u s
v a l u a b l e  s t r u c t u r a l ,  p e t r o l o g i c  a n d  g e o c h e m i c a l  c o n c e p t s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  c l a s s i f y  t h e
o r i g i n  o f  o p h i o l i t e s  a n d  t o  u n d e r s t a n d  c r u s t a l  a c c r e t i o n  a t  o c e a n  r i d g e s  a n d  h o w  t h a t
m i g h t  d i f f e r  b e t w e e n  t e c t o n i c  s e t t i n g s  s u c h  a s  m i d - o c e a n  r i d g e s ,  o c e a n  a r c s  a n d  b a c k - a r c
s p r e a d i n g  c e n t e r s .  F o r  e x a m p l e ,  i t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  i n c r e a s i n g  a c t i v i t i e s  o f  w a t e r
i n  m a g m a  i n c r e a s e  t h e  A n - c o n t e n t  o f  p l a g i o c l a s e  a t  a  g i v e n  C a / N a  r a t i o  o f  t h e  m e l t
( H o u s h  a n d  L u h r ,  1 9 9 1 ,  A r c u l u s  a n d  W i l s ,  1 9 9 0 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a c t i v i t y  o f  a u g i t e
i n c r e a s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  o l i v i n e  a n d  p l a g i o c l a s e  u n d e r  w e t  c o n d i t i o n s  ( G a e t a n i  e t  a I . ,
1 9 9 3 ) ,  c a u s i n g  h i g h - C a  p y r o x e n e  t o  c r y s t a l l i z e  b e f o r e  p l a g i o c l a s e .  H i g h - p r e s s u r e s  ( : : 5 -
k b a r )  h a v e  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t  o n  t h e  a n o r t h i t e - c o n t e n t  o f  p l a g i o c l a s e  r e l a t i v e  t o  m e l t
c o m p o s i t i o n  ( P a n j a s a w a t w o n g  e t  a i . ,  1 9 9 5 ) ,  r e s u l t i n g  i n  d e c r e a s e d  A n %  c o n t e n t  o f
p l a g i o c l a s e  r e l a t i v e  t o  l o w e r  p r e s s u r e  c o n d i t i o n s .  V a r i a t i o n s  i n  w a t e r  c o n t e n t  o f  m a m g a s
a n d  p r e s s u r e  o f  c r y s t a l l z a t i o n  a r e  l i k e l y  i m p o r t a n t  a c r o s s  t h e  a c c r e t i o n a r y  s p e c t r u m  f r o m
m a t u r e  o c e a n  r i d g e s  t o  o c e a n  a r c  e n v i r o n m e n t s .
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T h e r e  a r e  t w o  m a i n  l i n e s  o f  t h o u g h t  o n  t h e  g e o d y n a m i c  m e t h o d  o f  a c c r e t i o n  o f  t h e
l o w e r  o c e a n  c r u s t  ( F i g u r e  1 - 1  A  a n d  B ) .  O n e  i s  t h e  s o - c a l l e d  " g a b b r o  g l a c i e r "  m o d e l ,  t h e
o t h e r  i s  t h e  " m a n y  s i l s "  m o d e L .  T h e  f o r m e r  e n d - m e m b e r  i s  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s  i n
o p h i o l i t e s  ( S l e e p ,  1 9 7 5 ;  D e w e y  a n d  K i d d ,  1 9 7 7  a n d  Q u i c k  a n d  D e n l i n g e r ,  1 9 9 3 )  a n d
d e v e l o p e d  f u r t h e r  t o  a c c o u n t  f o r  g e o p h y s i c a l  o b s e r v a t i o n s  a t  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  ( E P R )
a n d  o t h e r  m a g m a t i c  
a l l y  r o b u s t  s p r e a d i n g  s e g m e n t s  ( H e n s t o c k  e t  a I . ,  1 9 9 3 ;  P h i p p s
M o r g a n  a n d  C h e n ,  1 9 9 3 ) .  T h e  g a b b r o - g l a c i e r  m o d e l  a s s u m e s  t h a t  m e l t  a r r i v e s  d i r e c t l y
f r o m  t h e  u p p e r  m a n t l e  t o  a  s h a l l o w  m e l t  s i l ,  w h e r e  t h e  m a g m a s  f r a c t i o n a t e  a n d  t h e
c u m u l a t e s  s u b s e q u e n t l y  f l o w s  d o w n w a r d s  i n  a  n e a r  s t e a d y - s t a t e  f a s h i o n .  T h u s ,  t h e  l o w e r
c r u s t  a t  s u è h  a  r i d g e  s h o u l d  a l w a y s  b e  m o r e  p r i m i t i v e  t h a n  t h e  l a v a s  f r o m  t h e  u p p e r  c r u s t .
T h e  m a n y  s i l s  m o d e l  ( N i s b e t  a n d  F o w l e r ,  1 9 7 8 ;  P e d e r s e n ,  1 9 8 6 ;  B é d a r d  e t  a I ,  1 9 8 8 ,
1 9 9 1 ,  1 9 9 3 ;  B o u d i e r  e t  a I . ,  1 9 9 6 ;  K e l e m e n  e t  a I . ,  1 9 9 7 b ;  K o r e n a g a  a n d  K e l e m e n ,  1 9 9 7 )
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l o w e r  c r u s t  i s  a c c r e t e d  b y  t h e  i n j e c t i o n s  b y  i n d i v i d u a l  s i l s  t h a t
f r a c t i o n a t e  i n - s i t u  a n d  e j e c t  t h e i r  m e l t  t o  h i g h e r  l e v e l s .  T h u s ,  t h e  l o w e r m o s t  c r u s t  i s
l a r g e l y  a c c r e t e d  t h e r e ,  a n d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  g a b b r o s  b e c o m e s  g r a d u a l l y  m o r e
e v o l v e d  u p w a r d s .
T h e  t r u t h  p r o b a b l y  l i e s  b e t w e e n  t h e  g a b b r o  g l a c i e r  a n d  t h e  m a n y  s i l s  m o d e l
( M a c l e n n a n  e t  a I . ,  2 0 0 4 ) ,  a n d  m a n y  m o d e l s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  t h a t  c o m b i n e  t h e  t w o .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t  i n t e r a c t s  w i t h  s u b s e q u e n t
a s c e n d i n g  m a g m a s  i s  l a r g e l y  u n k n o w n .  T h e  r a t e  o f  a s s i m i l a t i o n  i s  n a t u r a l l y  d e p e n d e n t
o n  t h e  h e a t  a v a i l a b l e  t o  i n c o r p o r a t e  a n d  m e l t  p r e - e x i s t i n g  c u m u l a t e s  i n t o  m a g m a ,  a n d  t h e
r e s i d e n c e  t i m e  o f  t h e  m a g m a  i n  t h e  l o w e r  c r u s t  a n d  o t h e r  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  a m b i e n t
l i t h o s p h e r i c  t e m p e r a t u r e .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  g r a i n - s i z e  o f  t h e  a s s i m i l a n t ,
t h u s  t h e  c o m p o s i t i o n a l  e f f e c t s  o n  t h e  m a g m a  a n d  l o w e r  c r u s t ,  h a s  n o t  y e t  b e e n  e s t a b l i s h e d
f o r  t h e  o c e a n s .
T h e  p o t e n t i a l  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  m e l t s  g e n e r a t e d  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e  a t  m i d  o c e a n
r i d g e s  c o u l d  r a n g e  f r o m  1 1 8 0 o - 1 5 1 O O C  ( K l e i n  a n d  L a n g m u i r ,  1 9 8 7 ,  K i n z l e r  a n d  G r o v e ,
1 9 9 2 ) ,  a l t h o u g h  o t h e r  a u t h o r s  w o u l d  d i s a g r e e ,  a r g u i n g  t h a t  t h e  t e m p e r a t u r e  i s  c o n s t a n t
a r o u n d  1 2 5 0 ° C  ( e . g .  G r e e n  e t  a I ,  2 0 0 0 ;  P r e s n a l l ,  2 0 0 2 ) .  T h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  t e m p e r a t u r e
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s p e c t r u m  r e p r e s e n t s  t h e  f a s t  s p r e a d i n g  r i d g e s  w h e r e  t h e  E P R  i s  t h e  f a s t e s t  a n d  h o t t e s t .  I t
h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  t h a t  t h e  E P R  h a s  a  s h a l l o w  a x i a l  m a g m a  c h a m b e r  ( A M e )  ( D e t r i c k
e t  a I . ,  1 9 8 7 )  t h a t  l i e s  a t  l o w  v e l o c i t y  z o n e  ( H a r d i n g  e t  a I . ,  1 9 8 9 ;  V e r a  e t  a I . ,  1 9 9 0 ) .  D u n n
e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  s h o w e d  t h e  5 - 8  k m  w i d e  l o w  v e l o c i t y  z o n e  u n d e r  t h e  s p r e a d i n g  c e n t e r  o f  t h e
E P R  h a s  a s  m u c h  a s  2 0  %  m e l t  f r a c t i o n s  w i t h i n  i t .  A  s e c o n d  m e l t  l e n s  h a s  b e e n
d o c u m e n t e d  n e a r  t h e  s e i s m i c  M o h o  t r a n s i t i o n  ( C r a w f o r d  a n d  W e b b ,  2 0 0 2 ) ,  a n d  i t  h a s
b e e n  a r g u e d  t h a t  i t s  s t a b i l t y  i s  l i m i t e d ,  a s  a n y  c r y s t a l l z a t i o n  i n  t h e  c h a m b e r  c a u s e s  t h e
s u r r o u n d i n g s  t o  h e a t  u p  a n d  m e l t  t h e  s u r r o u n d i n g s  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  n o t  o b s e r v e d
( C h e n ,  2 0 0 1 ) .  T h e  E P R  t h e r e f o r e  c l e a r l y  h a s  a  h e a t - b u d g e t  t h a t  i s  b i g  e n o u g h  t o  r e m e l t
t h e  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a L .  A t  i n t e r m e d i a t e - s p r e a d i n g  r i d g e s ,  t h e  A M C  r e f l e c t o r  i s  f o u n d
a t  d e e p e r  l e v e l s  i n  t h e  c r u s t  ( P h i p p s  M o r g a n  a n d  C h e n ,  1 9 9 3 ,  C h e n  a n d  U n ,  i n  p r e s s ) .
T h e  e x i s t e n c e  - o f  s h a l l o w  s t e a d y - s t a t e  m a g m a - c h a m b e r s  a t  s l o w e r  r i d g e s  i s  d e b a t e d
( S i n t o n  a n d  D e t r i c k ,  1 9 9 2 ) ,  a n d  v e r y  d e e p  m a g m a  c h a m b e r s  b e l o w  t h e  c o n d u c t i v e
b o u n d a r y - l a y e r  i n  t h e  m a n t l e  ( M é v e l  e t  a I . ,  2 0 0 2 )  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  w i t h  t h e
s e i s m i c  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e  t o d a y  ( D e t r i c k  a n d  R e e v e s - S o h n ,  p e r s  c o m m .  2 0 0 4 ) .
E r u p t e d  M O R B  s h o w  e x t e n s i v e  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  m i x i n g  t h a t  r e q u i r e  t h a t  m a g m a
c h a m b e r s  e x i s t  a t  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s ,  e v e n  i f  o n l y  e p h e m e r a l l y .  T h e  e v i d e n c e  o f
m a g m a - c h a m b e r  t y p e  p r o c e s s e s  h a p p e n i n g  b e f o r e  e r u p t i o n  a t  a l l  r i d g e s ,  s u g g e s t  t h a t  t h e r e
s h o u l d  b e  s i t e s  t h a t  a r e  h o t  e n o u g h  t o  d i s s o l v e  p r e e x i s t i n g  c r u s t a l  m a t e r i a l  e v e n  i f  m e l t
b o d i e s  u s u a l l y  e v a d e  d i r e c t  d e t e c t i o n  a l o n g  t h e  s l o w - s p r e a d i n g  o c e a n  r i d g e s .  S t e a d y - s t a t e
a n d  e p h e m e r a l  m a g m a - c h a m b e r s  a r e  l i k e l y  t o  r e s i d e  i n  t h e  c r u s t  l o n g  e n o u g h  f o r
c o n s i d e r a b l e  i n t e r a c t i o n  t o  o c c u r  b e t w e e n  m e l t s ,  c u m u l a t e s  a n d  w a l l r o c k s .
O c e a n  i s l a n d s  a r e  a l s o  s i t e s  o f  e l e v a t e d  m a g m a - t e m p e r a t u r e s  ( W a t s o n  a n d
M c K e n z i e ,  1 9 9 1 ;  C l a g u e  e t  a I . ,  1 9 9 1 ) .  I n  f a c t ,  t h e r e  a r e  H a w a i i a n  p i c r i t e s  t h a t  r e c o r d
c r y s t a l l z a t i o n  t e m p e r a t u r e s  i n  e x c e s s  o f  1 4 0 0 ° C  ( N a t l a n d ,  p e r s  c o m m .  2 0 0 4 ) .  O c e a n -
i s l a n d s  d e v e l o p  p o s t - s h i e l d  v o l c a n i s m  o f  v e r y  d i f f e r e n t  c o m p o s i t i o n s  f r o m  t h e  e a r l i e r
s h i e l d - s t a g e  l a v a s .  T h e i r  i s o t o p e s  a r e  m o r e  l i k e  t h o s e  o f  m i d - o c e a n  c r u s t ,  a n d  t h e y  a r e
f r e q u e n t l y  v e r y  a l k a l i n e  i n  c o m p o s i t i o n  ( Y a n g  e t  a I . ,  2 0 0 3 ) .  T h e  p o s t - s h i e l d  l a v a s  o f t e n
c o n t a i n  x e n o l i t h s  m a d e  o u t  o f  t h e  p r e - e x i s t i n g ,  t h o l e i i t i c ,  l o w e r - c r u s t  t h a t  t h e  h o t - s p o t
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
b a s a l t s  h a d  t o  p e n e t r a t e  t o  g e t  t o  t h e  s u r f a c e  ( F o d o r  a n d  G a l a r ,  1 9 9 7 ;  N e u m a n n  e t  a I . ,
2 0 0 0 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p o s t - s h i e l d  s t a g e  m a g m a s ,  w h i c h  s p e n d  m o r e  t i m e  i n  t h e
l o w e r  c r u s t  t h a n  t h e  s h i e l d - s t a g e  m a g m a s ,  a c t u a l l y  m a y  h a v e  d i g e s t e d  s o m e  l o w e r  c r u s t a l
m a t e r i a l  o n  a s c e n t .
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  c o n s t r a i n  t h e  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  t h e  l o w e r  c r u s t  a t
o c e a n  r i d g e s  a c c r e t e s ,  a n d  t o  i d e n t i f y  h o w  t h e  m e l t s  a n d  c u m u l a t e s  i n t e r a c t  t h e r e .  T h e  s i x
f o l l o w i n g  c h a p t e r s  o f  t h i s  t h e s i s  p r o g r e s s i v e l y  a p p r o a c h  t h e s e  s u b j e c t s .
I n  C h a p t e r  2 ,  w e  u s e d  g e o c h e m i c a l  t e c h n i q u e s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  t e c t o n o m a g m a t i c
o r i g i n  o f  t h e  O r d o v i c i a n  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x ,  N o r t h e r n  N o r w a y .  W e  p r e s e n t  4 1 9
m a j o r  a n d  t r a c e  e l e m e n t  a n a l y s e s  t o g e t h e r  w i t h  s e l e c t e d  m a j o r -  a n d  t r a c e  e l e m e n t  m i n e r a l
a n a l y s e s  a n d  1 4 3 N d / 1 4 4 N d _ i s o t o p e  w h o l e - r o c k  a n a l y s e s  o f  g a b b r o i c  t o  t o n a l i t i c  p l u t o n i c
r o c k s  f r o m  t h e  O r d o v i c i a n  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  i n  T r o m s ,  N o r t h e r n  N o r w a y .
T h i s  d i s m e m b e r e d  o p h i o l i t e  r e p r e s e n t s  c o n c u r r e n t  b o n i n i t i c  a n d  t h o l e i i t i c  m a g m a t i s m  i n  a
f o r e - a r c  s e t t i n g ,  p o s s i b l y  i n  a n  o u t e r  a r c  h i g h .  T h e  g a b b r o - c o m p o s i t i o n s  a r e  v e r y
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  s i l c i c  c o n t i n e n t a l  a r c s .  T h e  c u m u l a t i v e  r o c k s  h a v e  e x t r e m e l y  l o w
l e v e l s  o f  i n c o m p a t i b l e  t r a c e  e l e m e n t s  a n d  h i g h  l e v e l s  o f  c o m p a t i b l e  e l e m e n t s ,  r e f l e c t i n g
m e l t s  d e r i v e d  f r o m  h i g h  d e g r e e s  o f  m e l t i n g  i n  t h e  m a n t l e .  T h e  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n s  o f
t h e  g a b b r o s  i n d i c a t e  h y d r o u s  c o n d i t i o n s  d u r i n g  f r a c t i o n a t i o n  a n d  t h e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n
t h e  b o n i n i t i c  a n d  t h e  t h o l e i i t i c  c u m u l a t e s  i s  d i f f u s e  w i t h o u t  t e c t o n i c  c o n t a c t s ,  s u g g e s t i n g
t h a t  m a g m a t i s m  h a p p e n e d  c o n c u r r e n t l y .
I n  C h a p t e r  3 ,  w e  u t i l i z e  t h e  l a r g e  d a t a b a s e  o f  m a j o r - e l e m e n t  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s
c o m p i l e d  f o r  H o l e  7 3 5 B ,  a t  A t l a n t i s  B a n k ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  ( D i c k  e t  a I . ,  2 0 0 2 ) .
W e  d e v e l o p  a n  e x t e n s i v e ,  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  f r a c t i o n a t i o n - m o d e l  f o r  t h e  c r u s t a l
s e c t i o n .  W e  u s e  a  s p e c i a l  v e r s i o n  o f  t h e  M e l t s  p r o g r a m  ( M e l t s 5 )  ( G h i o r s o  a n d  S a c k ,
1 9 9 5 )  a n d  i n  a d d i t i o n  B A S A L T  ( 1 a t m )  ( W e a v e r  a n d  L a n g m u i r ,  1 9 9 0 )  a n d  Y a n g  e t  a I .
( 1 9 9 6 )  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t  o f  m e l t - c o m p o s i t i o n ,  o x y g e n  f u g a c i t y ,  w a t e r ,  p r e s s u r e ,  a n d
c r y s t a l l i z a t i o n  p r o c e s s e s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  l o w e r  c r u s t a l  r o c k s  a t  A t l a n t i s  B a n k .  T h i s
a l l o w s  t h e  e x t e n t  o f  d i s e q u i l i b r i u m  i n  t h e  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a l  a t  A t l a n t i s  B a n k  t o  b e
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
q u a n t i f i e d .  W e  f i n d  t h a t  t h e  b e s t  f r a c t i o n a t i o n - m o d e l  i s  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  o f  a  n e a r
d r y  m e l t  w i t h  N a g  ~  3  a n d  F e s  ~  9  a t  c r u s t a l  p r e s s u r e  o n  t h e  q u a r t z - f a y a l i t e - m a g n e t i t e
o x y g e n  f u g a c i t y  b u f f e r .  T h e  g a b b r o s  s a m p l e d  a t  A t l a n t i s  B a n k  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t  m e l t s
t h a t  h a v e  c r y s t a l l z e d  5 0 - 9 5 %  r e l a t i v e  t o  a  p r i m a r y ,  m a n t l e - d e n v e d  m a g m a .  T h e  b a s a l t i c
g l a s s e s  s a m p l e d  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  r e p r e s e n t  a  m e l t  t h a t  c r y s t a l l z e d  3 0 - 5 0 % .
T h e r e f o r e ,  t h e  g a b b r o - g l a c i e r  m o d e l  i s  n o t  v a l i d  f o r  t h i s  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e .  O u r
m o d e l  p r e d i c t s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  7 7 0  v e r t i c a l  m e t e r s  o f  t h e  l o w e r  c r u s t a l  s e c t i o n  h a s  n o t
b e e n  s a m p l e d  a n d  t h a t  t h e  t o t a l  c r u s t a l  t h i c k n e s s  a t  A t l a n t i s  B a n k  w a s  m o r e  t h a n  4 . 4 - k m .
T h u s ,  t h e  o b s e r v e d  s e i s m i c  M o h o  t h e r e  m a y  i n d e e d  b e  t h e  c r u s t - m a n t l e  b o u n d a r y ,  a n d
n o t  a n  a l t e r a t i o n  f r o n t  a s  p r e v i o u s l y  s u g g e s t e d  b y  M u l l e r  a t  a L .  ( 1 9 9 7 ) .  H o w e v e r ,  t h e
m a j o r i t y  o f  t h e  g a b b r o s  i n  t h e  l o w e r  1 0 0 0  m e t e r s  o f  t h e  h o l e  h a v e  p l a g i o c l a s e  c o e x i s t i n g
w i t h  a u g i t e  t h a t  h a v e  w i t h  M g # ' s  u p  t o  1 0 %  h i g h e r  t h a n  r e q u i r e d  b y  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l i z a t i o n  o f  l i k e l y  p a r e n t a l  m a g m a s  i n  t h e  a r e a .  T h u s ,  w e  e s t a b l i s h  t h a t  i n t e r s t i t i a l
m e l t s  i n  a  m u s h - z o n e  h a v e  d i s s o l v e d  a n d  r e p r e c i p i t a t e d  p r e - e x i s t i n g  c r y s t a l s ,  c a u s i n g  t h e
m e l t  t o  b e c o m e  m o r e  M g  a n d  C a  r i c h  a s  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  d i s s o l v e  r a t h e r  t h a n  r e -
e q u i l i b r a t e  w i t h  t h e  m e l t .  I n  t h e  m a n y - s i l s  m o d e l ,  t h e  g a b b r o s  b e c o m e  p r o g r e s s i v e l y
m o r e  e v o l v e d  u p w a r d s  w h i l e  a c c r e t i n g  b y  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n .  S i n c e  w e  s e e  t h a t  t h e
s o l i d - l i n e s  o f  d e s c e n t  o f  t h e  g a b b r o s  i n d i c a t e  a s s i m i l a t i o n - p r o c e s s e s ,  t h e  m a n y - s i l s
m o d e l  i s  o n l y  v a l i d  i f  p e r v a s i v e  o v e r p r i n t s  b y  a s c e n d i n g  m e l t s  a r e  i n c o r p o r a t e d  ( F i g u r e  1 -
1 C ) .
I n  C h a p t e r  4 ,  w e  d e m o n s t r a t e  t h e  k i n e t i c s  o f  m e l t i n g  o f  n a t u r a l  m i n e r a l - p a i r s
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m i n e r a l s  f o u n d  i n  l o w e r  o c e a n - c r u s t a l  r o c k s ,  a n d  f i n d  r a p i d  m e l t i n g
r a t e s  a n d  u n u s u a l  m e l t - c o m p o s i t i o n s .  T h e r e f o r e ,  t h e  m e l t s  p r o d u c e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t s
a l l o w  u s  t o  a s s e s s  t h e  c h e m i c a l  c h a n g e s  t h a t  i n c o r p o r a t i n g  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a l  m a y
c a u s e  i n  t h e  a s c e n d i n g  m a g m a s .  O u r  e x p e r i m e n t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  u s i n g  o l i v i n e  -
p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  -  p l a g i o c l a s e  m i n e r a l  p a i r s  o v e r  t h e  t e m p e r a t u r e  r a n g e  o f
1 3 3 0  -  1 2 2 0  D C  a t  t h e  q u a r t z - f a y a l i t e - m a g n e t i t e  b u f f e r  f o r  d u r a t i o n s  o f  0 . 2 5  t o  2 4  h o u r s .
I s o t h e r m a l  e x p e r i m e n t s  p e r f o r m e d  o v e r  t h e  t e m p e r a t u r e  r a n g e  o f  1 2 3 0  -  1  1 0 5  D C  d e f i n e d
t h e  e q u i l b r i u m  p h a s e  r e l a t i o n s  i n  t h e  s y s t e m .  T h e  m e c h a n i s m s  o f  d i s s o l u t i o n  a r e  s i m i l a r
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
t o  t h o s e  f o u n d  i n  o t h e r  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  t h a t  u t i l i z e d  e n d - m e m b e r  m i n e r a l
c o m p o s i t i o n s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  c u m u l a t e
i g n e o u s  r o c k s  f r o m  t h e  o c e a n i c  l o w e r  c r u s t  w o u l d  p r o d u c e  d i s e q u i l i b r i u m  m e l t -
c o m p o s i t i o n s .  W e  f i n d  t h a t  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  r e a c t i o n  i s  d e p e n d e n t  o n  g r a i n - s i z e  a n d
m i n e r a l - d i s t r i b u t i o n  o f  a  r o c k  t h a t  i s  r e h e a t e d .  C o a r s e - g r a i n e d  r o c k s  ( ~ 3 m m )  w i l
d i s i n t e g r a t e  i n t e r n a l l y  u p o n  r e h e a t i n g ,  w h e r e a s  f i n e r  g r a i n e d  r o c k s  w i l  m e l t  f r o m  t h e
o u t s i d e  i n .  M i x i n g  b e t w e e n  t h e  d i s s o l u t i o n - m e l t s  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  m a g m a  i s  a i d e d  b y
t h e  d i s a g g r e g a t i o n  o f  t h e  x e n o c r y s t s  o f  d i f f e r e n t  d e n s i t i e s ,  a n d  t h e  v i s c o s i t i e s  o f  t h e
i n t e r s t i t i a l  m e l t s  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  a s c e n d i n g  m a g m a .  T h e  n e w ,  h y b r i d  m a g m a  w i l  h a v e
h i g h e r  N a g  a n d  l o w e r  F e g  t h a n  t h e  o r i g i n a L .  I n  a d d i t i o n ,  l o w e r  c r u s t a l  a s s i m i l a t i o n  o f
g a b b r o  w i l  r e s u l t  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t r o c t o l i t e s  i n  t h e  l o w e r  c r u s t ,  a n d  w i l  
l e a d  t o  t h e
e a r l y  o n s e t  o f  h i g h - M g #  o l i v i n e - g a b b r o s .
I n  C h a p t e r  5 ,  w e  h a v e  a n a l y z e d  t h e  m a j o r  e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  m a g m a t i c
m i n e r a l s  o f  9 9  g a b b r o s  f r o m  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k ,  c o v e r i n g  a n  a r e a  o f  a l m o s t
6 6 0 - k m 2 .  T e c t o n i c  w i n d o w s  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  e x p o s u r e s  o f  t h e  l o w e r  c r u s t  a t  t h i s
s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e  ( T u c h o l k e  a n d  U n ,  1 9 9 8 ) .  S a m p l e s  f r o m  t h e  n o r t h e r n  a r e a  h a v e  t h e
m o s t  p r i m i t i v e  m a g m a t i c  m i n e r a l s ,  e x t e n d i n g  t o  f e r r o - g a b b r o s  w i t h  e v o l v e d  m i n e r a l -
c o m p o s i t i o n s .  G a b b r o s  f r o m  t h e  W e s t e r n  W a l l  a n d  t h e  t o p  o f  t h e  b a n k  h a v e  i n t e r m e d i a t e
c o m p o s i t i o n s ,  w h e r e a s  t h e  s o u t h e r n  r o c k s  a r e  a l l  e v o l v e d ,  i n c l u d i n g  l a y e r e d  o l i v i n e -
g a b b r o s  s a m p l e d  a t  g a b b r o - p e r i d o t i t e  c o n t a c t s .  D e s p i t e  t h e  l a r g e  v a r i a t i o n s  i n  m i n e r a l
c h e m i s t r y  i n  o u r  s a m p l e s ,  t h e  p r i m i t i v e  a n d  e v o l v e d  e n d s  o f  t h e  g e o c h e m i c a l  s p e c t r u m  o f
O D P  H o l e  7 3 5 B  h a v e  n o t  b e e n  f o u n d  i n  o u r  d a t a .  A l t h o u g h  w e  h a v e  s a m p l e d  t h e  a r e a
e x t e n s i v e l y ,  w e  f i n d  t h a t ,  l i k e  t h e  g a b b r o s  f r o m  H o l e  7 3 5 B ,  t h e  s u d a c e  s a m p l e s  r e p r e s e n t
m e l t s  t h a t  h a v e  c r y s t a l l z e d  5 0 - 9 0 %  r e l a t i v e  t o  m a n t l e - d e r i v e d  c o m p o s i t i o n s .  T h e r e f o r e ,
i f  t h e  l o w e r  c r u s t  w a s  a c c r e t e d  b y  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l i z a t i o n ,  l a r g e  a m o u n t s  o f  t r o c t o l i t e  a r e
e x p e c t e d  t o  e x i s t  s o m e w h e r e  i n  t h e  l o w e r m o s t  c r u s t  o r  i n t r u d e d  i n t o  t h e  r e s i d u a l  m a n t l e  a t
d e p t h s  b e l o w  w h a t  i s  e x p o s e d  o n  t h e  s e a - f l o o r .  H o w e v e r ,  t h e  c o - e x i s t i n g  m i n e r a l -
c o m p o s i t i o n s  v a r y  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  s u g g e s t  e x t e n s i v e  r e a c t i o n ,  d i s s o l u t i o n  a n d
r e p r e c i p i t a t i o n  w i t h i n  t h e  c u m u l a t e  p i l e .  A  s i m p l e  f r a c t i o n a l - c r y s t a l l i z a t i o n  m o d e l ,  l i k e
2 1
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s .  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
t h a t  a b o v e ,  d o e s  n o t  f u l l y  d e s c r i b e  t h e  e v o l u t i o n  o f  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o s .  W e  p r o p o s e
a n  a l t e r n a t i v e  m o d e l  w h e r e  p r i m i t i v e  c u m u l a t e s  a t  h i g h e r  l e v e l s  m a y  h a v e  b e e n  r e -
h o m o g e n i z e d  a n d  t r a n s f o r m e d  b y  l a t e r ,  i n t e r s t i t i a l  m e l t s .
I n  C h a p t e r  6 ,  w e  u s e  t h e  t r a c e - e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  o f  c l i n o p y r o x e n e  f r o m
g a b b r o s  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  t o  r e - e v a l u a t e  t h e  g e o c h e m i c a l  e v o l u t i o n  m o d e l  o f
t h e  g a b b r o s  a n d  i n c o r p o r a t e d  a s s i m i l a t i o n - f r a c t i o n a t i o n - c r y s t a l l i z a t i o n  m o d e l s  ( A F e )  i n t o
o u r  c r u s t a l  t h i c k n e s s  e s t i m a t e s .  T h e  g a b b r o s  c a n n o t  h a v e  f o r m e d  b y  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l i z a t i o n  a l o n e ,  a s  t h e  L R E E / H R E E  r a t i o s  o f  t h e  a u g i t e s  i n  t h e  g a b b r o s  i n c r e a s e
s i g n i f i c a n t l y  w i t h  f r a c t i o n a t i o n .  W e  f i n d  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  p a r e n t a l  m e l t s  e x p e r i e n c e d
a s s i m i l a t i o n  a n d / o r  i n - s i t u  f r a c t i o n a t i o n  ( D e P a o l o ,  1 9 8 1 ;  L a n g m u i r ,  1 9 8 9 ) ,  o v e r a l l  t h e
g a b b r o - s u i t e  r e f l e c t s  m e l t s  t h a t  c r y s t a l l z e d  ~ 5 0 - 9 5 %  r e l a t i v e  t o  a  p a r e n t a l  m a g m a  i n
e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  m a n t l e .  T h i s  a g r e e s  w e l l  w i t h  o u r  p r e v i o u s  r e s u l t s  u s i n g  m a j o r -
e l e m e n t s  i n  C h a p t e r  3 .  W e  t h e r e f o r e  c o n c l u d e  t h a t  t h e  e s t i m a t e  f o r  t h e  c r u s t a l  t h i c k n e s s
a t  A t l a n t i s  B a n k  o f  a t  l e a s t  4 . 4 - k m  i s  v a l i d ,  a n d  t h a t  t h e  m e l t  t h a t  f o r m e d  t h e  l o w e r  o c e a n
c r u s t  a t  A t l a n t i s  B a n k  e x p e r i e n c e d  e x t e n s i v e  m e l t - r o c k  r e a c t i o n  d u r i n g  a s c e n t .  I n
a d d i t i o n ,  w e  f o u n d  t h a t  t h e  a u g i t e s  f r o m  a  s i n g l e  d i a b a s e  d i k e s  i n d i c a t e  d e p l e t e d  m e l t
c o m p o s i t i o n s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  c o m p o s i t i o n s  i n  t h e  a u g i t e s .  T h e  d i k e  m a y  b e  t h e  r e s u l t
o f  l a t e  s t a g e  m e l t i n g  o f  t h e  a l r e a d y  d e p l e t e d  m a n t l e .
I n  C h a p t e r  7 ,  w e  d e v e l o p e d  a  m e t h o d  f o r  c a l c u l a t i o n  o f  t r a p p e d  m e l t - f r a c t i o n s  i n
g a b b r o s  f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  f r o m  w h o l e - r o c k  a n a l y s e s .  T h e  m o d e l  i s
c a l i b r a t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  i n - s i t u  m i n e r a l  a n a l y s e s  m a s s - b a l a n c e d  w i t h  w h o l e - r o c k
c o m p o s i t i o n s .  W e  f i n d  t h a t  t h e  t r a p p e d  m e l t - f r a c t i o n  o f  O D P  H o l e  7 3 5 B  i s  ~ 1 5 %  o n
a v e r a g e .  E u - a n o m a l i e s  a r e  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  t r a p p e d  m e l t - f r a c t i o n .  T h i s  s u g g e s t s
t h a t  t h e  w h o l e - r o c k  p o s i t i v e  E u - a n o m a l i e s  i n  H o l e  7 3 5 B ,  t h e  s i g n a t u r e  o f  c u m u l a t e
p l a g i o c l a s e ,  a r e  m a s k e d  b y  o t h e r  R E E ' s ,  a s  s e e n  i n  d i a b a s e s .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
R e f e r e n c e s :
B é d a r d  J H ,  1 9 8 8 :  M a g m a  c h a m b e r  d y n a m i c s  a n d  r e c y c l i n g  o f  c r u s t a l  c u m u l a t e s  b y  t h e  m a n t l e :  E v i d e n c e
f r o m  t h e  B a y  o f  I s l a n d s  O p h i o l i t e  ( a b s ) :  E o s  6 9 :  1 4 7 6 .
B é d a r d  J H ,  1 9 9 1  C u m u l a t e  r e c u c l i n g  a n d  c r u s t a l  e v o l u t i o n  o n  t h e  B a y  o f  I s l a n d s  o p h i o l i t e .  J o u m  G e o l  9 9 :
2 2 5 - 2 4 9 .
B é d a r d  J H ,  1 9 9 3 :  O c e a n i c  c r u s t  a s  a  r e a c t i v e  f i l t e r :  S y n k i n e m a t i c  i n t r u s i o n ,  h y b r i d i z a t i o n  a n d  a s s i m i l a t i o n
i n  a n  o p h i o l i t i c  m a g m a  c h a m b e r ,  N e w f o u n d l a n d .  G e o l o g y  2 1  7 7 - 8 0 .
B o u d i e r  F .  N i c h o l a s  A .  I l d e f o n s e  B ,  1 9 9 6 :  M a g m a  c h a m b e r s  i n  t h e  O m a n  o p h i o l i t e :  F e d  f r o m  t h e  t o p  a n d
t h e  b o t t o m .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 4 4 :  2 3 9 - 2 5 0 .
C h e n  Y J  a n d  U n  J  i n  p r e s s :  H i g h  s e n s i t i v i t y  o f  o c e a n  r i d g e  t h e r m a l  s t r u c t u r e  t o  c h a n g e s  i n  m a g m a  s u p p l y :
t h e  G a l á p a g o s  S p r e a d i n g  C e n t e r .  E a r h  P l a n e t  S c i  L e t t ,  i n  p r e s s .
C h e n  Y J ,  2 0 0 1 :  T h e r m a l  e f f e c t s  o f  g a b b r o  a c c r e t i o n  f r o m  a  d e e p e r  s e c o n d  m e l t  l e n s  a t  t h e  f a s t  s p r e a d i n g
E a s t  P a c i f i c  R i s e .  J o u r n  G e o p h y s  R e s .  1 0 6  ( B 5 ) :  8 5 8 1 - 8 5 8 8 .
C l a g u e  D A .  W e b e r  W B .  D i x o n  J E ,  1 9 9 1 :  P i c r i t i c  g l a s s e s  f r o m  H a w a i i .  N a t u r e  3 5 3 :  5 5 3 - 5 5 6 .
C o l e m a n  R G ,  1 9 7 7  O p h i o l i t e s .  B e r l i n :  S p r i n g e r - V e r l a g ,  2 2 9 p p .
C r a w f o r d  W C .  W e b b  S C ,  2 0 0 2 :  V a r i a t i o n s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a g m a  i n  t h e  l o w e r  c r u s t  a n d  a t  t h e  M o h o
b e n e a t h  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  a t  9 ° - i o o N .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  2 0 3 :  1 1 7 - 1 3 0 .
D e t r i c k  R S .  B u h l  P .  V e r a  E .  M u t t e r  J .  O r c u t t  J .  M a d s e n  J .  B r o c h e r  T ,  1 9 8 7 :  M u l t i - c h a n n e l  s e i s m i c  i m a g i n g
o f  a  c r u s t a l  m a g m a  c h a m b e r  a l o n g  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e .  N a t u r e  3 2 6 :  3 5 - 4 1 .
D e w e y  J F .  K i d d  W S F ,  1 9 7 7 :  G e o m e t r y  o f  p l a t e  a c c r e t i o n .  G e o l  S o c  A m .  B u l l  
8 8 :  9 6 0 - 9 6 8 .
D i c k  H J B .  O z a w a  K .  M e y e r  P S .  N i u  Y .  R o b i n s o n  P T .  C o n s t a n t i n  M .  R é b e r t  R .  N a t l a n d  J H .  H i r t h  J G .
M a c k i e  S M ,  2 0 0 2 :  1 0 .  P r i m a r y  s i l i c a t e  m i n e r a l  c h e m i s t r y  o f  a  1 . 5 - k m  s e c t i o n  o f  v e r y  s l o w
s p r e a d i n g  l o w e r  o c e a n  c r u s t :  O D P  H o l e  7 3 5 B ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  I n  N a t l a n d  J R .  D i c k  H J B .
M i l e r  D J .  V o n  H e r z e n  R P  ( e d s )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ,  S c i e n t i f i c  R e s u l t s
V o l u m e  1 7 6 .  ( C D - R O M ) .
D u n n  R A .  T o o m e y  D R .  S o l o m o n  S C ,  2 0 0 0 :  T h r e e - d i m e n s i o n a l  s e i s m i c  s t r u c t u r e  a n d  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f
t h e  c r u s t  a n d  s h a l l o w  m a n t l e  b e n e a t h  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  a t  9 ° 3 0 ' N .  J .  G e o p h y s  R e s .  1 0 5 :
2 3 , 5 3 7 - 2 3 , 5 5 5 .
E l t h o n  D .  S t e w a r t  M .  R o s s  D K ,  1 9 9 4 :  C o m p o s i t i o n a l  t r e n d s  o f  m i n e r a l s  i n  o c e a n i c  c u m u l a t e s .  J  G e o p h y s
R e s  9 7  ( B 1 l ) :  1 5 , 1 8 9 - 1 5 , 1 9 9 2 .
F o d o r  R V .  G a l a r  P ,  1 9 9 7 '  A  V i e w  o n t o  t h e  S u b s u r f a c e  o f  M a u n a  K e a  V o l c a n o ,  H a w a i i :  C r y s t a l l i z a t i o n
P r o c e s s e s  I n t e r p r e t e d  t h r o u g h  t h e  P e t r o l o g y  a n d  P e t r o g r a p h y  o f  G a b b r o i c  a n d  U l t r a m a f i c
X e n o l i t h s .  J o u r n  P e t r o l  3 8  ( 5 ) :  5 8 1 - 6 2 4 .
G a e t a n i  G A .  G r o v e  T L .  B r y a n  W B ,  1 9 9 3 :  T h e  i n f l u e n c e  o f  w a t e r  o n  t h e  p e t r o g e n e s i s  o f  s u b d u c t i o n - r e l a t e d
i g n e o u s  r o c k s .  N a t u r e  ( L o n ) ,  3 6 5  ( 6 4 4 4 ) :  3 3 2 - 3 3 4 .
G h i o r s o  G A .  S a c k  R O ,  1 9 9 5 :  C h e m i c a l  M a s s  T r a n s f e r  i n  M a g m a t i c  P r o c e s s e s  I V :  A  r e v i s e d  a n d  i n t e r n a l l y
c o n s i s t e n t  t h e r m o d y n a m i c s  m o d e l  f o r  t h e  i n t e r p o l a t i o n  a n d  e x t r a p o l a t i o n  o f  l i q u i d - s o l i d  e q u i l i b r i a
i n  m a g m a t i c  s y s t e m s  a t  e l e v a t e d  t e m p e r a t u r e s  a n d  p r e s s u r e s .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  1 1 9 :  1 9 7 -
2 1 2 .
G r e e n  D H .  F a l l o o n  T J .  E g g i n s  S M .  Y a x l e y  G M ,  2 0 0 0 :  P r i m a r y  m a g m a s  a n d  m a n t l e  t e m p e r a t u r e s .  E u r
J o u r n  M i n e r a l  
1 3 :  4 3 7 - 4 5 1 .
H a r d i n g  A J .  O r c u t t  J A .  K a p p u s  M E .  V e r a  E E .  M u t t e r  J C .  B u h l  P .  D e t r i c k  R S .  B r o c h e r  T M ,  1 9 8 9 :
S t r u c t u r e  o f  y o u n g  o c e a n i c  c r u s t  a t  l 3 ° N  o n  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  f r o m  e x p a n d i n g  s p r e a d  p r o f i e s .
J o u r n  G e o p h y s  R e s  9 4 :  B 1 2 , 1 6 3 - l 2 , 1 9 6 .
H e n s t o c k  T J .  W o o d s  A  W .  W h i t e  R S ,  1 9 9 3 :  T h e  a c c r e t i o n  o f  o c e a n i c  c r u s t  b y  e p i s o d i c  s i l  i n t r u s i o n .  J o u m
G e o p h y s  R e s  9 8 ( B 4 ) :  4 , 1 4 3 - 4 , 1 6 1
K e l e m e n  P B .  K o g a  K . ,  S h i m i z u  N ,  1 9 9 7 b :  G e o c h e m i s t r y  o f  g a b b r o  s i l s  i n  t h e  c r u s t - m a n t l e  t r a n s i t i o n  z o n e
o f  t h e  O m a n  o p h i o l i t e :  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  o r i g i n  o f  t h e  o c e a n i c  l o w e r  c r u s t .  E a r h  P l a n e t  S c i  L e t t
1 4 6 :  4 7 5 - 4 8 8 .
K i n z l e r  R J .  a n d  G r o v e  T L ,  1 9 9 2 :  P r i m a r y  m a g m a s  o f  m i d o c e a n  r i d g e  b a s a l t s :  1  E x p e r i m e n t s  a n d  M e t h o d s .
J o u r n  G e o p h y s  R e s  9 7 ( B 6 ) :  6 , 8 8 5 - 6 , 9 0 6 .
K l e i n  E M .  L a n g m u i r  C R .  1 9 8 7 '  G l o b a l  c o r r e l a t i o n s  o f  o c e a n  r i d g e  b a s a l t  c h e m i s t r y  w i t h  a x i a l  d e p t h  a n d
c r u s t a l  t h i c k n e s s .  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 2  ( B 8 ) :  8 , 0 8 9 - 8 , 1 1 5 .
2 3
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
K o r e n a g a  J .  K e l e m e n  P B ,  1 9 9 7 :  O r i g i n  o f  g a b b r o  s i l l s  i n  t h e  M o h o  t r a n s i t i o n  z o n e  o f  t h e  O m a n  o p h i o l i t e :
I m p l i c a t i o n s  f o r  m a g m a  t r a n s p o r t  i n  t h e  o c e a n i c  l o w e r  c r u s t .  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  1 0 2  ( B  1 2 ) :  2 7 , 7 2 9 -
2 7 , 7 4 9 .
M a c l e n n a n  J .  H u l m e  T  S i n g h  S C ,  2 0 0 4 :  T h e r m a l  m o d e l s  o f  o c e a n i c  c r u s t a l  a c c r e t i o n :  L i n k i n g
g e o p h y s i c a l ,  g e o l o g i c a l  a n d  p e t r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n s .  G e o c e m  G e o p h y s  G e o s y s t  5  ( 2 )  d o i
1 O . 1 0 2 9 1 2 0 0 3 / G C 0 0 0 6 0 5 .
M é v e l  C .  T o p l i s  M J .  H u m p I e r  E .  M e y z e n  C .  L u d d e n  J ,  2 0 0 2 :  M a j o r  a n d  R a r e  E a r t h  E l e m e n t  Z o n i n g  o f
P l a g i o c l a s e  P h e n o c r y s t s  i n  B a s a l t s  f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  ( 6 9 - 4 9 ° E ) .  I n :  I n t e r r i d g e
W o r k s h o p  o n  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e ,  S o u t h a m p t o n  O c e a n o g r a p h y  C e n t r e ,  U K ,  p  5 2 .
M i y a s h i r o  A  ( 1 9 7 5 )  T h e  T r o o d o s  O p h i o l i t e  C o m p l e x  w a s  p r o b a b l y  f o r m e d  i n  a n d  I s l a n d  A r c ,  E a r t h  P l a n e t
S c i  L e t t  1 9 :  2 1 8 - 2 2 4 .
N i s b e t  E G .  F o w l e r  C M R ,  1 9 7 8 :  T h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  a t  3 7 °  a n d  4 5 ° N :  S o m e  g e o p h y s i c a l  a n d
p e t r o l o g i c a l  c o n s t r a i n t s .  G e o p h y s  J  R  A s t r o n  S o c  5 4 :  6 3 1 - 6 6 0 .
N e u m a n n  E R .  S Ø r e n s e n  V B .  S i m o n s e n  S L .  J o h n s e n  K ,  2 0 0 0 :  G a b b r o  x e n o l i t h s  f r o m  L a  P a l m a ,  T e n e r i f e
a n d  L a n z a r o t e ,  C a n a r y  I s l a n d s :  e v i d e n c e  f o r  r e a c t i o n s  b e t w e e n  m a f i c  a l k a l i n e  C a n a r y  I s l a n d s
m e l t s  a n d  o l d  o c e a n i c  c r u s t .  J o u r n  V  o l c a n o l  G e o t h e r m  R e s  1 0 3 :  3 1 3 - 3 4 2 .
N i c o l a s  A .  ( 1 9 8 9 )  S t r u c t u r e s  o f  o p h i o l i t e s  a n d  d y n a m i c s  o f  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e ,  K l u w e r ,  D o r d r e c h t ,  p p  3 6 7
P a n j a s a w a t w o n g  Y .  D a n y u s h e v s k y  L V .  C r a w f o r d  A J .  H a r r i s  K L  ( 1 9 9 5 )  A n  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  t h e
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P h i p p s  M o r g a n  J .  a n d  C h e n  Y J ,  1 9 9 3 :  T h e  g e n e s i s  o f  o c e a n i c  c r u s t ,  m a g m a  i n j e c t i o n ,  h y d r o t h e r m a l
c i r c u l a t i o n  a n d  c r u s t a l  f l o w .  J o u r n  G e o p h y s  R e s  9 8  ( B 6 ) :  6 , 2 8 3 - 6 , 2 9 7
P r e s n a l l ,  D C .  G u n d f i n n s o n  G H .  W a l t h e r  M J ,  2 0 0 2 :  G e n e r a t i o n  o f  m i d - o c e a n  r i d g e  b a s a l t s  a t  p r e s s u r e s
f r o m  1  t o  7  G P a .  C e o c h i m  C o s m o c h i m  A c t a  6 6  ( 1 2 ) :  2 , 0 7 3 - 2 , 0 9 0 .
Q u i c k  J E .  D e n l i n g e r  R P ,  1 9 9 3 :  D u c t i l e  d e f o r m a t i o n  a n d  t h e  o r i g i n  o f  l a y e r e d  g a b b r o  i n  o p h i o l i t e s .  J o u r n
G e o p h y s  R e s  9 8  ( B 1 4 ) :  1 4 , 0 1 5 - 1 4 , 0 2 7 .
S i n t o n  J M .  D e t r i c k  R S ,  1 9 9 2 :  M i d - o c e a n  r i d g e  m a g m a  c h a m b e r s .  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 7  1 9 7 - 2 1 6 .
S l e e p  N H ,  1 9 7 5 :  F o r m a t i o n  o f  o c e a n i c  c r u s t :  S o m e  t h e r m a l  c o n s t r a i n t s .  J o u r n  G e o p h y s  R e s  8 0  ( B 4 ) :
4 , 0 3 7 - 4 , 0 4 2 .
T u c h o l k e  B E .  L i n  J .  K l e i n r o c k  M C ,  1 9 9 8 :  M e g a m u l l o n s  a n d  m u l l i o n  s t r u c t u r e  d e f i n i n g  m e t a m o r p h i c  c o r e
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a n d  G e o s c i e n c e s ,  1 6  ( 1 ) :  1 -  1 9 .
Y a n g  H J .  F r e y  F A .  C l a g u e  D A ,  2 0 0 3 :  C o n s t r a i n t s  o n  t h e  S o u r c e  C o m p o n e n t s  o f  L a v a s  F o r m i n g  t h e
H a w a i i a n  N o r t h  A r c h  a n d  H o n o l u l u  V o l c a n i c s .  J o u r n  P e t r o l  
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C h a p t e r  2
T h e  L y n g e n  G a b b r o :  T h e  l o w e r  c r u s t  o f
a n  O r d o v i c i a n  F o r e - A r c
A s t r i  J .  s .  K v a s s n e s l ,  A n i t a  H e t l a n d  S t r a n d 2 ,  H e i d i  M o e n - E i k e l a n d 3 ,  R o l f  B  P e d e r s e n 4 .
1  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n ,  M S # 8 ,  W o o d s  H o l e ,  0 2 5 4 3  M A ,  U S A ,
a s t r i  ( g m i t . e d u
2 :  S t a t o i l ,  4 0 3 5  S t a v a n g e r ,  N o r w a y
3 :  N i p e f j e l l e t  8 3 ,  5 3 0 0  K l e p p e s t ø ,  N o r w a y
4 :  D e p a r t m e n t  o f  E a r h  S c i e n c e ,  U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n ,  A l l e g t  4 1 , 5 0 0 7  B e r g e n ,  N o r w a y
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
A b s t r a c t :
W e  p r e s e n t  4 1 9  m a j o r  a n d  t r a c e  e l e m e n t  a n a l y s e s  t o g e t h e r  w i t h  s e l e c t e d  m a j o r -  a n d  t r a c e
e l e m e n t  m i n e r a l  a n a l y s e s  a n d  1 4 3 N d / 1 4 4 N d - i s o t o p e  w h o l e - r o c k  a n a l y s e s  o f  g a b b r o i c  t o
t o n a l i t i c  p l u t o n i c  r o c k s  f r o m  t h e  O r d o v i c i a n  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  i n  T r o m s ,
N o r t h e r n  N o r w a y .  W e  f i n d  t h a t  t h i s  d i s m e m b e r e d  o p h i o l i t e  r e p r e s e n t s  c o n c u r r e n t
b o n i n i t i c  a n d  t h o l e i i t i c  m a g m a t i s m  i n  a  f o r e - a r c  s e t t i n g ,  p o s s i b l y  i n  a n  o u t e r  a r c  h i g h .
O u r  g e o c h e m i c a l  d a t a  d e m o n s t r a t e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l o w e r - c r u s t a l  m a t e r i a l  p r e s e n t  i n
s u c h  s e t t i n g s .  T h e  c o m p o s i t i o n s  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  s i l i c i c  c o n t i n e n t a l  a r c s .  T h e
c u m u l a t i v e  r o c k s  h a v e  e x t r e m e l y  l o w  l e v e l s  o f  i n c o m p a t i b l e  t r a c e  e l e m e n t s  a n d  h i g h
l e v e l s  o f  c o m p a t i b l e  e l e m e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  m a g m a s  w e r e  l i k e l y  t h e  r e s u l t  o f  h i g h
d e g r e e s  o f  m e l t i n g  i n  t h e  m a n t l e .  T h e  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  g a b b r o s  i n d i c a t e
h y d r o u s  c o n d i t i o n s  d u r i n g  f r a c t i o n a t i o n .  I n  a t  l e a s t  o n e  l o c a t i o n  t h e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n
t h e  b o n i n i t i c  a n d  t h e  t h o l e i i t i c  c u m u l a t e s  i s  d i f f u s e  w i t h o u t  t e c t o n i c  c o n t a c t s ,  s u g g e s t i n g
t h a t  m a g m a t i s m  h a p p e n e d  c o n c u r r e n t l y .
I n t r o d u c t i o n
T h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t  i s  g e n e r a l l y  i n a c c e s s i b l e ,  a n d  t h e r e f o r e  i t s  o r i g i n  a n d  n a t u r e  h a v e
o f t e n  b e e n  s t u d i e d  i n  o p h i o l i t e s .  T h e  e x a c t  t e c t o n o m a g m a t i c  s e t t i n g  o f  a n y o n e  o p h i o l i t e
i s ,  h o w e v e r ,  u n c e r t a i n .  M a n y  a u t h o r s  h a v e  i n f e r r e d  t h a t  m o s t  o p h i o l i t e s  a r e  t h e  r e m n a n t s
o f  m i d - o c e a n i c  c r u s t  ( N i c o l a s ,  1 9 8 9 ,  E l t h o n  e t  a I ,  1 9 9 4 ) .  O t h e r  a u t h o r s  h a v e  s u g g e s t e d
t h a t  m a n y  o p h i o l i t e s  f o r m e d  i n  s u p r a - s u b d u c t i o n  s e t t i n g s  ( e . g .  M i y a s h i r o ,  1 9 7 5 ) .  T h e
e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  t h a t  r o s e  f r o m  t h i s  c o n t r o v e r s y  g i v e s  u s  v a l u a b l e  p e t r o l o g i c  a n d
g e o c h e m i c a l  t o o l s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  c l a s s i f y  t h e  o r i g i n  o f  o p h i o l i t e s .  F o r  e x a m p l e ,  i t  h a s
b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  i n c r e a s i n g  a c t i v i t i e s  o f  w a t e r  i n  m a g m a  i n c r e a s e  t h e  A n - c o n t e n t  o f
p l a g i o c l a s e  a t  a  g i v e n  C a / N a  r a t i o  o f  t h e  m e l t  ( H o u s h  a n d  L u h r ,  1 9 9 1 ,  A r c u l u s  a n d  W i l s ,
1 9 9 0 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a c t i v i t y  o f  a u g i t e  i n c r e a s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  o l i v i n e  a n d  p l a g i o c l a s e
( G a e t a n i  e t  a i . ,  1 9 9 3 ) ,  c a u s i n g  h i g h - C a  p y r o x e n e  t o  c r y s t a l l z e  b e f o r e  p l a g i o c l a s e .  H i g h -
p r e s s u r e  ( : ; 5 - k b a r )  c r y s t a l l z a t i o n  a l s o  r e s u l t s  i n  t h i s  r e a c t i o n  s e r i e s ,  b u t  p r e s s u r e  h a s  t h e
o p p o s i t e  e f f e c t  o n  t h e  a n o r t h i t e - c o n t e n t  o f  p l a g i o c l a s e  r e l a t i v e  t o  t h e  m e l t  c o m p o s i t i o n
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( P a n j a s a w a t w o n g  e t  a I . ,  1 9 9 5 ) ,  r e s u l t i n g  i n  d e c r e a s e d  A n %  c o n t e n t  o f  p l a g i o c l a s e  r e l a t i v e
t o  l o w e r  p r e s s u r e  c o n d i t i o n s .
H y d r o u s  m a g m a t i c  c o n d i t i o n s  a r e  c o m m o n  i n  a r c s .  S u c h  a  s u p r a - s u b d u c t i o n
s e t t i n g  i m p l i e s  a  t e c t o n o m a g m a t i c  e n v i r o n m e n t  r a n g i n g  f r o m  b a c k - a r c  b a s i n s ,  w i t h
m a g m a  s o u r c e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  f r o m  m i d - o c e a n  r i d g e s  r e - m e l t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  p l a t e -
d e r i v e d  w a t e r ,  t h r o u g h  a r c s  a n d  i n t o  t h e  e x t r e m e l y  d e p l e t e d  f o r e - a r c s ,  o f t e n  c o m p r i s i n g
b o n i n i t i c  m a g m a t i s m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  o u t e r - a r c  h i g h  r e p r e s e n t s  t h e  i n c i p i e n t  a r c  m a d e  u p
o f  i n t e r s p e r s e d  b o n i n i t i c  a n d  t h o l e i i t i c  m a g m a t i s m .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  L a u - B a s i n  i n  t h e
S o u t h e a s t  P a c i f i c  c o m p r i s e s  a  b o n i n i t i c  o u t e r  a r c  h i g h  a n d  f o r e - a r c ,  t h r o u g h  a  s m a l l  a r c
a n d  a n  a c t i v e l y  s p r e a d i n g  b a c k - a r c  b a s i n  ( C r a w f o r d  e t  a t . ,  1 9 8 1 ) .  I s o t o p e - g e o c h e m i s t r y
a n d  t r a c e  e l e m e n t  g e o c h e m i s t r y  i s  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  t h a t  m a t e r i a l  d e r i v e d  f r o m
t h e  s l a b  i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s u b d u c t i o n - z o n e  m a n t l e  w e d g e  t h a t  s u b s e q u e n t l y  m e l t ,  a n d
i n  a d d i t i o n ,  a s s i m i l a t i o n  o f  e x i s t i n g  m a n t l e - r o c k s  a n d  c r u s t a l  m a t e r i a l  m a y  b e  a s s i m i l a t e d
i n t o  t h e  a s c e n d i n g  m a g m a  ( e . g .  A F C ,  D e P a o l o ,  1 9 8 1 . )  C o n s e q u e n t l y ,  d i s m e m b e r e d
m a g m a t i c  c o m p l e x e s  o f  o c e a n i c  o r i g i n  c a n  b e  p u t  i n t o  a  t e c t o n i c  c o n t e x t  u s i n g
g e o c h e m i s t r y .  I n  t h i s  s t u d y ,  w e  u s e d  g e o c h e m i c a l  t e c h n i q u e s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e
t e c t o n o m a g m a t i c  o r i g i n  o f  t h e  O r d o v i c i a n  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x .  W e  s h o w  t h a t
t h e  L y n g e n  G a b b r o  r e p r e s e n t s  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  M A R - l i k e  h y d r o u s  m a g m a t i s m  t o  a
h y d r o u s  m a g m a  o f  a  m u c h  m o r e  d e p l e t e d  s o u r c e ,  l i k e  t h o s e  i n  i n c i p i e n t  a r c s .
T h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x
T h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  d o m i n a t e s  t h e  L y n g e n  P e n i n s u l a  a n d  c o n t a i n s
t h e  l a r g e s t  m a s s i f  o f  g a b b r o i c  r o c k s  k n o w n  i n  t h e  S c a n d i n a v i a n  C a l e d o n i d e s  ( F i g  2 - 1 ) .  I t  i s
p o s t u l a t e d  t o  b e  a  d i s m e m b e r e d  o p h i o l i t e  c o m p l e x  ( M i n s a a s ,  1 9 8 1 ) ,  a s  n o  m a n t l e  s e c t i o n
o r  s h e e t e d - d i k e  c o m p l e x  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d .  T h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  c o m p r i s e s
t h e  L y n g e n  G a b b r o ,  t h e  A k s l a  V o l c a n i c s ,  a n d  t h e  K j o s e n  G r e e n s c h i s t  ( F u m e s  a n d
P e d e r s e n ,  1 9 9 5 ) .  I t s  m i n i m u m  a g e  i s  L l a n v i r n i a n - A r e n i g i a n  ( 4 6 9  + / -  5 M a )  ( O l i v e r  a n d
K r o g h ,  1 9 9 5 ) ,  a s  d e t e r m i n e d  f r o m  a  t o n a l i t e  i n t r u s i o n  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  K j o s e n
G r e e n s c h i s t .  T h e  c o m p l e x  h a s  u n d e r g o n e  C a l e d o n i a n  d e f o r m a t i o n ,  a n d  l a r g e  l o w - a n g l e
t h r u s t  f a u l t s  d i p p i n g  t o  t h e  w e s t  i n t e r s e c t  t h e  c o m p l e x .  H e n c e ,  t h e r e  m a y  b e  s o m e
r e p e t i t i o n  o f  u n i t s  d u e  t o  t e c t o n i c  e v e n t s .
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L o c a t i o n :
1 O .  ' . ' ~ , '  T r o m s ø  N a p p e
~  C o m p l e x
l " " "  B a l f j o r d  G r o u p  )
, "  G r a n i t i c  r o c k s  L  y n g e n
-  L y n g e n  M a g m a t i c  N a p p e
C o m p l e x
K o p p a n g e n  U n i t
i -  L v n g e n  s u b
8  n a p p e  A l l o c h t o
D  P r e c a m b r i a n
b a s e m e n t
F i g u r e  1 :  T h e  g e n e r a l
g e o l o g y  o f  t h e  L y n g e n
P e n i n s u l a  ( m o d i f i e d  f r o m
S i a g s t a d ,  1 9 9 9 ) .  T h e  7
p r o f i l e s  a r e  l i s t e d  o n  t h e
f i g u r e .  I d d u  ( N ) ,  S t r u p e n
( E ) ,  S k a i d e v a r r i  n o r t h  o f  t h e
K j o s e n  F j o r d ,  I s s k a r d e t
N o r t h w e s t  o f  K j o s e n ,
E l l e n d a l e n  ( S W ) ,  G o v e r d a l e n
t o  t h e  n o r t h e a s t  o f  t h e  l a t t e r
a n d  V e i d a l e n  i n  t h e
s o u t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e
W e s t e r n  s u i t e .  4  c r o s s -
s e c t i o n s  a r e  a l s o  s h o w n ,
i n d i c a t i n g  t h e  s t e e p  l a y e r i n g
a n d  f o l d i n g  i n  t h e  L y n g e n
G a b b r o .  T h e  p e n i n s u l a  i s
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T h e  L y n g e n  G a b b r o  i s ,  b y  f a r ,  t h e  d o m i n a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c
C o m p l e x .  A  g r a v i t y  p r o f i l e  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  L y n g e n  G a b b r o  i s  w e d g e - s h a p e d  w i t h  t h e
m a x i m u m  t h i c k n e s s  i n  t h e  w e s t  ( C h r o s t o n ,  1 9 7 2 ) .  T h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  h a s
b e e n  s u b  d i v e d  i n t o  a  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  s u i t e ,  b o t h  t r e n d i n g  N N E - S S W ,  b a s e d  o n
d i f f e r e n t  p e t r o l o g i c a l  a n d  g e o c h e m i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ( F u r n e s  a n d  P e d e r s e n ,  1 9 9 5 ) .  T h e
L y n g e n  G a b b r o  c o n t a i n s  l a r g e  s h e a r  z o n e s  o r i g i n a l l y  n a m e d  t h e  R y p d a l e n  S h e a r  Z o n e .
I t  s e p a r a t e s  t h e  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  s u i t e s  i n  p l a c e s  a n d  i s  a c c o m p a n i e d  b y  n u m e r u s
v a r i a b l y  s i z e d  d u n i t e  a n d  w e h r l i t e  b o d i e s .  L a t e r  d i k e s  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  c o m p o s i t i o n s
i n t e r s e c t  t h e  L y n g e n  G a b b r o  a n d  R y p d a l e n  S h e a r  Z o n e ,  l e a d i n g  S l a g s t a d  ( 1 9 9 5 )  t o
i n t e r p r e t  t h e  s h e a r  z o n e  t o  b e  o f  o c e a n i c  o r i g i n .  T h e  u l t r a m a f i c  r o c k s  a n d  t h e  c r o s s c u t t i n g
d i k e s  a r e  n o t  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  g e o c h e m i c a l  s t u d y ,  a n d  w i l  o n l y  b e  d e s c r i b e d  a s  a  p a r  o f
t h e  g e n e r a l  g e o l o g y .  M o s t  o f  t h e  r o c k s  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o  h a v e  b e e n  e x t e n s i v e l y
u r a l i t i z e d  a n d  s a u s s u r i t i z e d  ( R a n d a l l ,  1 9 5 9 ) .
T h e  A k s l a  V o l c a n i c s  t r e n d  N N E - S S W  a l o n g  a  n a r r o w  z o n e , .  1 5  k m  l o n g  a n d  4 0 0
m e t e r s  w i d e ,  i n  t h e  S o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  L y n g e n  P e n i n s u l a ,  n e a r  L a k s e l v b u k t  ( F i g .
1 ) .  T h e  r o c k s  a r e  m a i n l y  d e f o r m e d ,  g r e e n s c h i s t - f a c i e s  p i l o w - l a v a s ,  h y a l o c l a s t i t e
b r e c c i a s  a n d  d i k e s  ( F u r n e s  a n d  P e d e r s e n ,  1 9 9 5 )  o f  m i d - o c e a n  r i d g e  ( M O R B )  t o  I s l a n d
A r c  T h o l e i i t e  ( I A  T )  a f f i n i t i e s  ( F u r n e s  a n d  P e d e r s e n ,  1 9 9 5 ) .  A n  i m b r i c a t e d  s l a b  o f
g a b b r o ,  u p  t o  6 0 0  m e t e r s  w i d e ,  h a s  a  s h e a r e d ,  s u b v e r t i c a l  c o n t a c t  t o  t h e  o v e r l y i n g
s e d i m e n t a r y  r o c k s  i n  t h e  B a l s f j o r d  G r o u p  ( M i n s a a s  a n d  S t u r t ,  1 9 8 5 ,  K v a s s n e s ,  1 9 9 7 ) .
T h e  g a b b r o  i s  v a r i t e x t u r e d  a n d  c u t  b y  n u m e r o u s  b a s i c  d i k e s  a n d  t h e s e  d i k e s  a r e
h e n c e f o r t h  a s s u m e d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  A k s l a  V o l c a n i c s .  T h e  E a s t e r n ,  s u b - v e r t i c a l
c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  A k s l a  V o l c a n i c s  a n d  t h e  l a y e r e d  a n d  h i g h - l e v e l  g a b b r o s  o f  t h e
L y n g e n  G a b b r o  t r e n d  N - S ,  a n d  i s  s t r o n g l y  s h e a r e d .
T h e  K j o s e n  G r e e n s c h i s t  o u t c r o p s  f r o m  S t r u p e n  s o u t h w a r d ,  d e f i n i n g  t h e
e a s t e r n m o s t  p a r t  o f  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x .  I t  c o m p r i s e s  p i l o w  l a v a s ,
v o l c a n i c l a s t i c s  a n d  u n d i f f e r e n t i a t e d  g r e e n s c h i s t s  o f  M O R B  t o  I A  T  a f f n i t i e s  ( F u r n e s  a n d
P e d e r s e n ,  1 9 9 5 ) .  T h e  r o c k s  o f  t h e  K j o s e n  G r e e n s c h i s t  a r e  s t r o n g l y  s h e a r e d  a n d
d e f o r m e d .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
G e o l o g i c a l  s e t t i n g
T h e  N o r w e g i a n  C a l e d o n i d e s  r e p r e s e n t  a  s t a c k  o f  t h i n  n a p p e s  t h r u s t  e a s t w a r d s
o n t o  t h e  B a l t o s c a n d i a n  p l a t f o r m  i n  l a t e  S i l u r i a n / e a r l y  D e v o n i a n  t i m e  ( D a l l m e y e r  a n d
A n d r e s e n ,  1 9 9 2 ) .  T h e  f o u r  m a j o r  u n i t s  a r e  t h e  L o w e r - ,  M i d d l e - ,  U p p e r -  a n d  U p p e r m o s t
A l l o c t h o n  ( R o b e r t s  a n d  G e e ,  1 9 8 5 ) .  T h e  L o w e r  a n d  M i d d l e  A l l o c t h o n s  a n d  t h e  l o w e r
p a r  o f  t h e  U p p e r  A l l o c t h o n  ( S e v e  n a p p e s )  h a v e  B a l t o s c a n d i a n  a f f i n i t i e s .  T h e  r e m a i n d e r
o f  t h e  U p p e r -  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  U p p e r m o s t  A l l o c t h o n  a r e  e x o t i c  t e r r a i n s  t h o u g h t  t o  h a v e
b e e n  d e r i v e d  f r o m  s p r e a d i n g - r i d g e s ,  r i f t e d  i s l a n d  a r c s  a n d  m a r g i n a l  b a s i n s  l y i n g  w i t h i n
t h e  n o w  c o n s u m e d  I a p e t u s  o c e a n  ( A n d r e s e n  a n d  S t e l t h e n p o h l ,  1 9 9 4 ) .  T h e s e  e x o t i c
m a g m a t i c  c o m p l e x e s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s  b y  U / P b  d a t i n g .  G r o u p  1  r e p r e s e n t s
o p h i o l i t e  c o m p l e x e s  o f  L o w e r  O r d o v i c i a n  ( T r e m a d o c i a n - A r e n i g i a n )  a g e  a n d  c o m p r i s e s
b a s a l t i c  r o c k s  w i t h  M O R - ,  I A T - ,  b o n i n i t i c - ,  c a l c - a l k a l i n e -  t o  a l k a l i n e  a f f i n i t i e s .  G r o u p  2
h a s  a n  U p p e r - O r d o v i c i a n  ( A s h g i l i a n )  a g e ,  d e f i n e d  b y  t h e  S o l u n d / S t a v f j o r d  O p h i o l i t e
C o m p l e x ,  a n d  i s  p r e d o m i n a n t l y  N - M O R B ,  b u t  a l s o  c o n t a i n s  l o c a l  o c c u r r e n c e s  o f  b a s a l t s
w i t h  E - M O R B  a f f i n i t y  ( D u n n i n g  a n d  P e d e r s e n ,  1 9 8 8 ) .  T h e  g e o c h e m i c a l  e v o l u t i o n  o f
t h e  o p h i o l i t e s  f r o m  t h e  N o r w e g i a n  C a l e d o n i d e s  i n d i c a t e s  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  i s l a n d  a r c s  ( P e d e r s e n  a n d  F u m e s ,  1 9 9 1 ) .
T h e  c e n t r a l  T r o m s  a r e a ,  n o r t h e r n  N o r w a y ,  h a s  s e v e n  n a p p e s .  T h e  l o w e r m o s t
t h r e e  a r e  t h e  D i v i d a l  G r o u p  ( a u t o c t h o n )  o v e r l a i n  b y  t h e  M å l s e l v /  K a l a k  N a p p e  C o m p l e x ,
a l l  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  B a l t o s c a n d i a n  M a r g i n .  A b o v e  t h e s e  n a p p e s  a r e  t h e  V a d d a s  N a p p e ,
t h e  K å f j o r d  N a p p e ,  t h e  N o r d m a n n v i k  N a p p e ,  t h e  L y n g e n  N a p p e  C o m p l e x  a n d  t h e
T r o m s ø  N a p p e  C o m p l e x ,  a r e  a l l  c o n s i d e r e d  t o  b e  e x o t i c  t e r r a i n s  r e l a t i v e  t o  B a l t i c a
( A n d r e s e n  a t  a I . ,  1 9 8 5 ) .
T h e  L y n g e n  N a p p e ,  a  p a r t  o f  t h e  U p p e r  A l l o c t h o n  h a s  b e e n  c o r r e l a t e d  w i t h
G r a t a n g s e i d e t  m a f i c  c o m p l e x  i n  t h e  O f o t e n  a r e a  ( S -  W )  a n d  t h e  U l l s f j o r d  n a p p e  c o m p l e x
( N - E )  ( A n d r e s e n  a n d  B e r g h ,  1 9 8 5 ) .  T h r e e  m a j o r  l i t h o l o g i c a l  u n i t s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d ;
f r o m  t h e  b a s e ,  u p w a r d s :  T h e  K o p p a n g e n  F o r m a t i o n ,  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  a n d
t h e  B a l s f j o r d  G r o u p  ( F i g  1 ,  i n s e r t )  ( R a n d a l l ,  1 9 5 9  a n d  1 9 7 1 ( a , b ) ,  M u n d a y ,  1 9 7 0  a n d  1 9 7 4
a n d  B i n n s ,  1 9 7 8 ) .  T h e  K o p p a n g e n  F o r m a t i o n  i s  d o m i n a t e d  b y  p h y l l i t e s ,  a l t h o u g h  a
s t r o n g l y  f o l i a t e d  a m p h i b o l i t e  z o n e  m a r k s  i t s  c o n t a c t  t o  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x .
T h e  u p p e r  O r d o v i c i a n  t o  S i l u r i a n  B a l s f j o r d  G r o u p  i s  i n t e r p r e t e d  t o  r e s t  w i t h  a
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
s t r a t i g r a p h i c  u n c o n f o r m i t y  u p o n  t h e  v e r y  i r r e g u l a r  p a l e o - t o p o g r a p h y  o f  t h e  L y n g e n
M a g m a t i c  C o m p l e x  ( M i n s a a s ,  1 9 8 1 ) .  T h e  S v e n s b y  f o r m a t i o n ,  a  p a r t  o f  t h e  B a l s f j o r d
G r o u p ,  h a s  c a l c - a l k a l i n e  p i l o w - b a s a l t s  ( K v a s s n e s ,  1 9 9 7 ) .  I n  t h e  s o u t h w e s t ,  t h e  c o n t a c t s
t o  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  a r e  a l l  s t r o n g l y  s h e a r e d .  T h e  g r o u p  i s  l o c a l l y  i n v e r t e d ,
b u t  i s  c o n s i d e r e d  a  c o h e r e n t  u n i t  t h a t  i s  g e t t i n g  y o u n g e r  w e s t w a r d s  ( A n d r e s e n  a n d  B e r g h ,
1 9 8 5 ) .
S a m p l e  l o c a l i t i e s
S e v e n  p r o f i l e s  t h r o u g h o u t  t h e  L y n g e n  G a b b r o  h a v e  b e e n  s a m p l e d  i n  d e t a i L .  T h e
a r e a s  n o r t h  o f  t h e  K j o s e n  F j o r d  a r e  t h e  I d d u  a r e a  i n  t h e  f a r  n o r t h  ( 8 1  s a m p l e s ,  i n c l u d i n g  a
v e r y  d e t a i l e d  p r o f i l e  o f  1 2  s a m p l e s ) ,  S t r u p e n  i n  t h e  e a s t  ( 1 2 8  s a m p l e s ) ,  a n d  S k a i d e v a r r i  i n
t h e  c e n t r a l  p a r t  ( 9 1  s a m p l e s ) .  I s s k a r d e t  i s  i n  t h e  w e s t ,  s o u t h  o f  t h e  K j o s e n  F j o r d  ( 2 4
s a m p l e s ) ,  E l l e n d a l e n  e a s t  o f  t h e  c o n t a c t  t o  t h e  v o l c a n i c s  ( 1 8  s a m p l e s ) ,  G o v e r d a l e n  i s  t h e
v a l l e y  t o  t h e  n o r t h e a s t  o f  E l l e n d a l e n  ( 3 7  s a m p l e s ) ,  a n d  V e i d a l e n  i s  t h e  v a l l e y  i n  t h e
c e n t r a l  s o u t h  ( 4 0  s a m p l e s ) .  T h e  N o r w e g i a n  C h a r  S e r v i c e  m a p s  1 6 3 4 I V ,  1 6 3 4 V ,  1 6 3 3 I V
a n d 1 5 3 3 I  i n  t h e  s e r i e s  M 7 1  1  c o v e r  t h e  a r e a .
I d d u
I d d u ,  o n  L y n g s t u v a ,  i s  t h e  n o r t h e r n m o s t  m o u n t a i n  o f  t h e  L y n g e n  p e n i n s u l a .  T h e
s a m p l e  a r e a  i s  l e s s  t h a n  1  _ k m 2  a n d  c o m p r i s e s  g a b b r o i c  r o c k s  a n d  t o n a l i t e s  c u t  b y  b a s a l t i c
d i k e s .  O c e a n i c ,  a m p h i b o l i t e - g r a d e ,  s h e a r - z o n e s  a n d  C a l e d o n i a n ,  g r e e n s c h i s t - g r a d e ,
s h e a r - z o n e s  c r o s s c u t  t h e  a r e a .  I n  a d d i t i o n ,  l a t e r ,  p o s s i b l y  C a l e d o n i a n ,  h i g h - a n g l e  n o r m a l
f a u l t s  c r o s s c u t  t h e  s e c t i o n .
T h e  t o n a l i t e s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  s h e a r  z o n e - r e l a t e d -  o r  l a y e r e d  t o n a l i t e s  ( M o e n -
E i k e l a n d ,  1 9 9 9 ) .  T h e  l a y e r e d  t o n a l i t e s ,  i n t e r p r e t e d  t o  b e  t h e  f e l s i c  f r a c t i o n a t e s  o f  t h e
o r i g i n a l  m a g m a ,  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  l a r g e  g r a y - b l a c k ,  l e n s - s h a p e d ,  q u a r t z - g r a i n -
a g g r e g a t e s  i n  a  g r o u n d m a s s  o f  q u a r t z ,  p l a g i o c l a s e ,  a n d  p y r o x e n e .  T h e  q u a r z - a g g r e g a t e s
c a n  b e  u p  t o  1 . 5 - c m  i n  s i z e  a n d  t h e i r  o r i e n t a t i o n  f o l l o w s  t h e  l a y e r i n g .  T h e  s h e a r  z o n e -
r e l a t e d  t o n a l i t e s ,  i n t e r p r e t e d  b y  S l a g s t a d  ( 1 9 9 5 )  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  a n a t e c t i c  m e l t i n g  o f
a m p h i b o l i z e d  g a b b r o ,  a r e  f i n e - g r a i n e d  a n d  c o n s i s t s  o f  p l a g i o c l a s e ,  q u a r t z ,  p y r o x e n e  a n d
a m p h i b o l e .
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T h e  g a b b r o i c  r o c k s  a r e  s u b d i v i d e d  i n t o  m a s s i v e  a n d  l a m i n a t e d  g a b b r o ,
v a r i t e x t u r e d  l e u c o g a b b r o  a n d  g a b b r o i c  p e g m a t i t e s  ( M o e n - E i k e l a n d ,  1 9 9 9 ) .  M a s s i v e  a n d
p e g m a t i t i c  g a b b r o s  o c c u r  t o g e t h e r .  T h e  m a s s i v e  g a b b r o  i s  f i n e - g r a i n e d  w i t h  p l a g i o c l a s e ,
t w o  p y r o x e n e s ,  a m p h i b o l e ,  a n d  m a g n e t i t e .  C o a r s e r  p a t c h e s  o f t e n  s h o w  l a r g e r  g r a i n s  o f
m a g n e t i t e .  T h e  g a b b r o i c  p e g m a t i t e s  h a v e  p l a g i o c l a s e ,  p y r o x e n e s ,  a m p h i b o l e ,  m a g n e t i t e ,
a n d  q u a r t z  a n d  t h e  g r a i n - s i z e s  v a r y  f r o m  1 -  t o  1 5 - c m .  T h e  l a m i n a t e d  g a b b r o s  a r e
c o m p o s e d  o f  p l a g i o c l a s e ,  p y r o x e n e s ,  a m p h i b o l e ,  a n d  s o m e  q u a r t z .
S t r u p e n
T h e  a r e a  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  l a y e r e d ,  g a b b r o i c  r o c k s  t h a t  f r e q u e n t l y  c o n t a i n  q u a r t z
a s  a  c u m u l a t e  m i n e r a L .  F i v e  m a j o r  g a b b r o i c  r o c k  t y p e s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  ( H e t l a n d ,
1 9 9 6 ) .  S t r a t i f i e d  l a y e r s  ( T y p e  1 )  g r a d e  f r o m  l e u c o -  t o  m e l a g a b b r o ,  e x h i b i t i n g  g r a i n - s i z e
l a m i n a t i o n ,  n o n - o r i e n t e d  c u m u l a t e  c l i n o p y r o x e n e ,  a n d  5 - 1 O - c m  l o n g  c l i n o p y r o x e n e -
l e n s e s  o r i e n t e d  p a r a l l e l  t o  t h e  l a y e r i n g .  T h e  o x i d e - r i c h  g a b b r o i c  l a y e r s  ( T y p e  2 )  w i t h
p l a g i o c l a s e - r i c h  h o r i z o n s  h a v e  u n u s u a l l y  s h a r p  c o n t a c t s  w i t h  t h e  a d j a c e n t  l a y e r s .
S t r a t i f i e d ,  o x i d e - r i c h  g a b b r o i c  l a y e r s  ( T y p e  3 )  h a v e  i n c r e a s i n g  a m o u n t s  o f  o x i d e
u p w a r d s .  O x i d e  a n d  q u a r t z - b e a r i n g  g a b b r o i c  l a y e r s  ( T y p e  4 )  c o m p r i s e  d i s t i n c t i v e
l a m i n a t i o n  d e f i n e d  b y  q u a r t z  g r a i n s  o r i e n t e d  p a r a l l e l  t o  t h e  l a y e r i n g .  T o n a l i t e  ( T y p e  5 )
a r e  f o u n d  a s  t o  f i v e  t o  s i x - m e t e r  t h i c k  l a y e r s .  T h e  l a t t e r  r o c k  t y p e  o f t e n  o c c u r s  a b o v e  t h e
o x i d e - r i c h  l a y e r s ,  a n d  t e n d s  t o  i n t e r - f i n g e r  w i t h  t h e m .  T h e  q u a r z  b e a r i n g  g a b b r o i c  r o c k s
a r e  u n i q u e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  E a s t e r n  s u i t e ,  a l t h o u g h  t h e  v o l u m e  o f  t h e s e
r o c k s  d o e s  n o t  e x c e e d  5 %  i n  t h e  s e c t i o n .  T h e  p r o f i l e  s a m p l e d  i s  9 5 - m  l o n g ,  a n d  h a s  b e e n
s a m p l e d  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  l a y e r i n g .
S k a i d e v a r r i
T h i s  1 6 0 - m  t r a n s e c t  i s  a n  e a s t - w e s t  p r o f i l e  a l o n g  t h e  s o u t h  s i d e  o f  S k a i d e v a r r i .
T h e  r o c k s  r a n g e  f r o m  t r o c t o l i t i c  g a b b r o s  t h r o u g h  o l i v i n e - g a b b r o s ,  g a b b r o s ,  o l i v i n e -
g a b b r o n o r i t e s ,  o l i v i n e - o x i d e - g a b b r o s  a n d  o x i d e - g a b b r o s .  T h e  r o c k s  a r e  m o s t l y  u n i f o r m
w i t h  s o m e  f i n e ,  n e a r - v e r t i c a l  l a y e r i n g  i n  p l a c e s .  T h e  s a m p l i n g  w a s  d o n e  p e r p e n d i c u l a r  t o
t h e  l a y e r i n g .  S o m e  o f  t h e  g a b b r o s  h a v e  u n d e r g o n e  g r e e n s c h i s t - f a c i e s  m e t a m o r p h i s m ,
w i t h  s a u s s u r i t i z e d  p l a g i o c l a s e ,  i d d i n g s i t i z e d  o l i v i n e ,  a n d  c l i n o p y r o x e n e  p a r t l y  a l t e r e d  t o
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g r e e n  a m p h i b o l e s  w i t h  o n l y  s m a l l  a m o u n t s  o f  r e l i c t  c l i n o p y r o x e n e .  T h e  a l t e r a t i o n  g r a d e
r a n g e s  f r o m  1 0 - 1 0 0 % .  T h e  f r e s h  r o c k s  s h o w  p o i k i l i t i c  p i n k  c l i n o p y r o x e n e ,  b r o w n
h o r n b l e n d e ,  a n d  s o m e t i m e s  p l a g i o c l a s e  o c c u r s  r e c r y s t a l l i z e d  o r  a s  i n c l u s i o n s  i n
c l i n o p y r o x e n e .  I n  f a c t ,  t h e  m a g m a t i c  m i n e r a l s  a l l  h a v e  i n c l u s i o n s  o f  t h e  o t h e r s  m i n e r a l s
i n  t h e m ,  s u g g e s t i n g  a  c o m p l e x  m a g m a t i c  h i s t o r y .
I s s k a r d e t
T h e  a r e a  c o n s i s t s  o f  g a b b r o  s h o w i n g  p r o n o u n c e d  c o m p o s i t i o n a l  l a y e r i n g  t h a t  i s
s t e e p l y  d i p p i n g  a n d  s t r i k e s  N - S  a n d  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  v a l l e y .  T h e  l a y e r i n g  i s  t y p i c a l l y
o f  5 - 1 0  m e t e r  s c a l e  w i t h  s m a l l e r  s c a l e  ( 1 0 - 5 0  c m )  l a y e r i n g  l o c a l l y  s u p e r i m p o s e d .  T h e
l a r g e r  s c a l e  l a y e r s  c a n  b e  t r a c e d  l a t e r a l l y  f o r  1 - 2  k m  a c r o s s  t h e  v a l l e y .  T h e  r o c k s  a r e
g e n e r a l l y  m e d i u m  t o  f i n e - g r a i n e d  w i t h  g r a n u l i t i c  t e x t u r e s ,  w i t h  a p p e a r a n c e s  s i m i l a r  t o
t h o s e  o f  S k a i d e v a r r i .  T h e y  r a n g e  f r o m  o l i v i n e - g a b b r o s  t o  o x i d e - g a b b r o n o r i t e s ,  a n d  n o
t o n a l i t e s  h a v e  b e e n  s a m p l e d .
E l l e n d a l e n
T h i s  v a l l e y  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  w e s t e r n m o s t  p r o f i l e  i n  f i g u r e  2 - 2 .  A n  i m b r i c a t e d
g a b b r o - s l a b  w e s t  o f  t h e  A k s l a  V o l c a n i c s  i s  c o m p o s e d  o f  h i g h - l e v e l  v a r i t e x t u r e d  a n d
m a s s i v e  g a b b r o s  c u t  b y  m a f i c  d i k e s .  T h e  d i k e s  t r e n d  N - S ,  w i t h  a  6 0 °  a n d  8 0 °  d i p  t o  t h e
w e s t .  A t  L a k s e l v d a l s t i n d a n e ,  t h e  n o r t h e r n  w a l l  o f  E l l e n d a l e n  i s  d o m i n a t e d  b y  l a y e r e d
g a b b r o s  f o l d e d  i n  a  l a r g e  d r a g - s y n f o r m  w i t h  a n  N - S  t r e n d i n g  f o l d - a x i s  d i p p i n g  4 0 °  t o  t h e
n o r t h  ( R a n d a l l ,  1 9 5 9 ) .  T h e  l a y e r i n g  c a n  b e  f o l l o w e d  f o r  a t  l e a s t  2 2 0 0  m e t e r s  a l o n g  t h e
m o u n t a i n  s c a r p  a n d  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  3 0 0  t o  1 4 0 0  m e t e r s  a b o v e  s e a  l e v e L .  T h e
s e q u e n c e  i n  t h i s  m o u n t a i n  m a y  t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  8 5 0  m e t e r s  o f  l a y e r e d  g a b b r o .  A t  t h e
i n n e r m o s t  p a r t  o f  E l l e n d a l e n ,  a n  u p  t o  l - k m  w i d e ,  s u b - v e r t i c a l ,  N - S  t r e n d i n g
a n a s t o m o s i n g  s h e a r  z o n e  c a u s e d  a  l a r g e  a n t i f o r m a l  d r a g - f o l d  t o  f o r m  i n  t h e  l a y e r e d
g a b b r o s .  I s o t r o p i c  a n d  v a r i t e x t u r e d  g a b b r o s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e s e
m o u n t a i n - s c a r p s ,  w h e r e  s a m p l i n g  e n d e d .  T h e  g a b b r o i c  r o c k s  h a v e ,  i n  g e n e r a l ,  u n d e r g o n e
g r e e n s c h i s t  a l t e r a t i o n ,  a n d  m a g m a t i c  m i n e r a l s  h a v e  n o t  b e e n  r e c o v e r e d  e x c e p t  f o r  r a r e
c o r e s  o f  c l i n o p y r o x e n e .
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G o v e r d a l e n
F o l l o w i n g  t h e  s h e a r z o n e  n o r t h w a r d s  t o  G o v e r d a l e n ,  h i g h - l e v e l  g a b b r o s  c o n t i n u e
i n t o  l a y e r e d  g a b b r o i c  r o c k s  t h a t  c a n  b e  f o l l o w e d  e a s t w a r d s  t h r o u g h  t h e  v a l l e y  a n d
t o w a r d s  t h e  G o v e r d a l e n  L a k e  ( F i g .  2 - 1  a n d  2 - 2 ) .  T h e  g a b b r o i c  r o c k s  o f  t h e  S o u t h w e s t e r n
p a r t  o f  M t .  N á l l a n g a i s i  h o s t  p l a g i o c l a s e - f r e e  w e h r l i t e  b o d i e s  c l o s e  t o  t h e  s h e a r - z o n e .  T h e
s t e e p  w a l l s  o f  t h e  v a l l e y  d i s p l a y  l a y e r e d  g a b b r o s ,  a n d  t h e  s h e a r - z o n e  o u t c r o p s  o n  t h e
v a l l e y  f l o o r ,  d i s p l a y i n g  a n a t e c t i c  t o n a l i t e s  c r o s s c u t  b y  i n f e r r e d  o c e a n i c  d i k e s  ( S e l b e k k ,
1 9 9 5 ,  1 9 9 8 ) .  E a s t  o f  t h e  s h e a r - z o n e ,  l a y e r e d  a n d  l a m i n a t e d  g a b b r o s  w e r e  s a m p l e d
t o w a r d s  t h e  G o v e r d a l e n  L a k e .  T h e  r o c k s  a r e  g e n e r a l l y  t w o - p y r o x e n e  g a b b r o s ,  a n d
o l i v i n e  i s  m o s t l y  a b s e n t .  A  v e r y  s m a l l  o u t c r o p  o f  w e h r l i t e  w a s  f o u n d .  T h e  m o s t  e v o l v e d
g a b b r o s  a r e  r i c h  i n  m a g n e t i t e  a n d  i l m e n i t e .  T h e  r o c k s  h a v e  f r e q u e n t l y  u n d e r g o n e
g r e e n s c h i s t  a l t e r a t i o n ,  a n d  e p i d o s i t e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  w e s t  o f  t h i s  v a l l e y .
V e i d a l e n
E a s t  o f  t h e  G o v e r d a l e n - l a k e ,  a  v e r y  c o m p l i c a t e d  l a y e r e d  s e q u e n c e  o f  w e h r l i t e s
a n d  g a b b r o s  o u t c r o p .  T h e  l a y e r i n g  a p p e a r s  t o  b e  d e f o r m e d  a t  a  l a t e  m a g m a t i c  s t a g e ,  w i t h
m u l t i p l e  d u c t i l e  f o l d s ,  d u n i t e  p o d s  a n d  f l a m e - s t r u c t u r e s .  T h e  g a b b r o s  a r e  v e r y  f i n e
g r a i n e d ,  a n d  p l a g i o c l a s e s  s o  d a r k  t h a t  t h e  r o c k s  a p p e a r  t o  b e  p y r o x e n i t e s  i n  o u t c r o p .
S o m e  o f  t h e  g a b b r o s  h a v e  h i g h - C a  g a r n e t s  a n d  b l u e  a m p h i b o l e .  T h e  s e q u e n c e  l o o k s
s i m i l a r  t o  t h e  M i d d l e  S e r i e s  o f  t h e  R u m  l a y e r e d  i n t r u s i o n  o n  t h e  W e s t e r n  c o a s t  o f
S c o t l a n d  w h e r e  i t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  f e e d i n g  z o n e  f o r  t h e  i n t r u s i o n
( E m e l e u s  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .
M t .  B a l g g e s v a r r i ,  t o  t h e  n o r t h  o f  t h i s  v a l l e y ,  i s  d o m i n a t e d  b y  l a y e r e d  g a b b r o s ,  a n d
t h e  a n a s t o m o s i n g  s h e a r - z o n e  c a u s e s  t h e  l a y e r i n g  t o  b e  f o l d e d  i n t o  a  s y n f o r m a l  d r a g - f o l d .
A t  t h e  f o o t  o f  t h e  m o u n t a i n ,  a  l a r g e  l o w - a n g l e ,  w e s t w a r d  d i p p i n g  t h r u s t - f a u l t  i n t e r s e c t s
t h e  g a b b r o  a n d  a n  u l t r a m a f i c  b o d y  o u t c r o p s  a t  t h e  E a s t e r n  t o p .  E n t e r i n g  V e i d a l e n ,  a n
a p p r o x i m a t e l y  t w o  k i l o m e t e r  t h i c k  s e q u e n c e  o f  l a m i n a t e d  m e t a - g a b b r o  c u t  b y  b a s i c  a n d
i n t e r m e d i a t e  d i k e s  c a n  b e  f o l l o w e d  t o w a r d s  t h e  R y p d a l e n  s h e a r - z o n e  ( S e l b e k k ,  1 9 9 8 ) .
W i t h i n  t h e  s h e a r - z o n e  a  l a r g e  u l t r a m a f i c  b o d y  o f  w e h r l i t e  a n d  d u n i t e  ( 2  k m  l o n g  a n d  0 . 5
k m  w i d e )  o u t c r o p s  f r o m  S y d b r e e n  i n  t h e  n o r t h  t o  V e i d a l s v a t n e t  i n  t h e  s o u t h .  A  s m a l l e r
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F i g .  2 - 2 :  T h e  t h r e e  a r e a s  s a m p l e d  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o ,  E l l e n d a l e n ,  G o v e r d a l e n  a n d
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F i g .  2 - 3 :  M a j o r  e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  o f  g a b b r o i c  w h o l e - r o c k s  s a m p l e d  f r o m  s e v e n  d i f f e r e n t  a r e a s  i n  t h e
L y n g e n  G a b b r o .  F i g u r e s  A ,  C ,  a n d  E  s h o w  H a r k e r  d i a g r a m s  f o r  t h e  W e s t e r n  s u i t e ,  a n d  B ,  D ,  a n d  F  t h e
E a s t e r n  s u i t e ,  r e s p e c t a b l y  I d d u  h a s  b e e n  s e p a r a t e d  i n t o  I d d u - l ,  t h e  g e n e r a l  s a m p l i n g  o f  t h e  a r e a ,  a n d  I d d u -
2 ,  a  d e t a i l e d  t r a n s i t i o n .  T h e  i n s e r t s  i n  E  ( E l l e n d a l e n )  a n d  F  ( I d d u  2 )  s h o w  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o
s u i t e s .  T h e  g r a y  f i e l d s  i n  A ,  C  a n d  E  i n d i c a t e s  t h e  f i e l d  f o r  t h e  S o u t h  W e s t  I n d i a n  R i d g e .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
b o d y  o f  d u n i t e  i s  a l s o  s e e n  b e l o w  t h e  s m a l l  g l a c i e r  i n  N á l l a n c o h k k a  s o u t h  o f
V e i d a l s v a t n e t .
F r o m  t h e  m i d d l e  o f  V e i d a l s v a t n e t  a n d  e a s t w a r d s  i n t o  V e i d a l e n  a n d  G a s k a c ó h k a
q u a r t z - b e a r i n g  g a b b r o s  a n d  q u a r z - r i c h  t o n a l i t e s  t y p i c a l  o f  t h e  E a s t e r n  s u i t e  o f  t h e  L y n g e n
G a b b r o  a p p e a r .  T h e r e  a r e  n o  g e o c h e m i c a l  d a t a  f r o m  t h i s  p a r t  o f  t h e  s e c t i o n .  T h e  K j o s e n
g r e e n s c h i s t  o u t c r o p s  a t  t h e  E a s t e r n  s i d e  o f  M t .  N j á l l a v a r e .
M e t h o d s
W h o l e  r o c k  a n a l y s e s
M a j o r  a n d  t r a c e  e l e m e n t  a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n .
F i s t  s i z e  s a m p l e s  w e r e  c r u s h e d  i n  a  j a w  c r u s h e r ,  a n d  8 0 -  1 0 0  c m 3  w e r e  c r u s h e d  t o  p o w d e r
i n  a n  e l e c t r i c a l  a g a t e  m o r t a r .  T h e  g l a s s  b e a d  t e c h n i q u e  o f  P a d f i e l d  a n d  G r a y  ( 1 9 7 1 )  w a s
u s e d  f o r  t h e  m a j o r  e l e m e n t s  a n a l y s e s  a n d  p r e s s e d - p o w d e r  p e l l e t s  f o r  t h e  t r a c e  e l e m e n t s
a n a l y s e s ,  u s i n g  i n t e r n a t i o n a l  b a s a l t  s t a n d a r d s  w i t h  r e c o m m e n d e d  o r  c e r t i f i e d  v a l u e s  f r o m
G o v i n d a r a j u  ( 1 9 9 4 )  f o r  c a l i b r a t i o n .  T h e  a n a l y s e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  a  P h i l i p s  P W  1 4 4 0
X - R a y  f l u o r e s c e n c e  s p e c t r o m e t e r .  I n s t r u m e n t a l  p r e c i s i o n  f o r  t h e  m a j o r  a n d  t r a c e
e l e m e n t s  f o r  t h e  g l a s s - b e a d  a n d  p r e s s e d  p o w d e r  p e l l e t s  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  b y
r e p e a t e d  a n a l y s e s  o f  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s .  T h e  r e l a t i v e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a r e  c l o s e  t o
1 0 0 %  f o r  l o w  c o n c e n t r a t i o n s  o f  t h e  e l e m e n t s  Z r  Y ,  N b  a n d  P 2 Û S '  T h e  w h o l e - r o c k
a n a l y s e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 .
R a r e  e a r t h  e l e m e n t s  ( R E E ) ,  t h o r i u m ,  a n d  t a n t a l u m  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  a t  t h e
D e p a r t m e n t  o f  E a r t h  S c i e n c e s ,  M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  o f  N e w f o u n d l a n d ,  C a n a d a  b y
i n d u c t i v e l y  c o u p l e d  p l a s m a  m a s s - s p e c t r o m e t r y  ( I C P - M S ) .  A n a l y s e s  o f  i n t e r n a t i o n a l
s t a n d a r d s  s h o w  t h a t  t h e  r e l a t i v e  u n c e r t a i n t i e s  a r e  b e t t e r  t h a n  3 %  f o r  S r ,  B a ,  Z r  a n d  t h e
L R E E ,  b e t w e e n  3  a n d  7 %  f o r  R b ,  N b ,  S c  a n d  H R E E ,  a n d  1 0 %  f o r  T a  a n d  T h  ( J e n n e r  e t
a I . ,  1 9 9 0 ) .  T h e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  l B .
M a s s  s p e c t r o m e t r y  a n a l y s e s
7 3  s a m p l e s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  f o r  S m  a n d  N d - i s o t o p e s  o n  a  F i n n e g a n  M A T  2 6 2 ,
9 - c o l l e c t o r ,  f u l l y  a u t o m a t e d  m a s s  s p e c t r o m e t e r  ( M S )  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n .  A l l
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
c h e m i c a l  p r o c e s s i n g  w e r e  c a r i e d  o u t  i n  a  c l e a n - r o o m  e n v i r o n m e n t  w i t h  H E P  A  f i t e r e d
a i r  s u p p l y  a n d  p o s i t i v e  p r e s s u r e .  T h e  r e a g e n t s  w e r e  e i t h e r  p u r i f i e d  i n  t w o - b o t t l e  T e f l o n
s t i l s  o r  p a s s e d  t h r o u g h  i o n - e x c h a n g e  c o l u m n s .  S a m p l e s  w e r e  d i s s o l v e d  i n  a  m i x t u r e  o f
H F  a n d  H N 0 3 .  R E E  w e r e  s e p a r a t e d  b y  s p e c i f i c  e x t r a c t i o n  c h r o m a t o g r a p h y  u s i n g  t h e
m e t h o d  d e s c r i b e d  b y  P i n  e t  a i .  ( 1 9 9 4 ) .  S m  a n d  N d  w e r e  s u b s e q u e n t l y  s e p a r a t e d  u s i n g  a
l o w - p r e s s u r e  i o n - e x c h a n g e  c h r o m a t o g r a p h i c  s e t - u p  w i t h  H D E H P  c o a t e d  T e f l o n  p o w d e r
( R i c h a r d  e t  a i .  1 9 7 6 ) .  S m  a n d  N d  w e r e  l o a d e d  o n  a  d o u b l e  f i l a m e n t  a n d  a n a l y z e d  i n
m u l t i d y n a m i c  m o d e .  N d  i s o t o p i c  r a t i o s  w e r e  c o r r e c t e d  f o r  m a s s  f r a c t i o n a t i o n  u s i n g  a
1 4 6 N d / 1 4 4 N d  r a t i o  o f  0 . 7 2 1 9 .  S m  a n d  N d  c o n c e n t r a t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  u s i n g  a  m i x e d
1 5 0 N d / 1 4 9 S m  s p i k e .  R e p e a t e d  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  J M  N d - s t a n d a r d  y i e l d e d  a n  a v e r a g e
1 4 3 N d / 1 4 4 N d  r a t i o  o f  0 . 5 1 1 1 1 3  : t  1 5  ( 2 0 )  ( n  =  6 2 ) .  T h e  t y p i c a l  N d  b l a n k  l e v e l  i n  t h e
l a b o r a t o r y  i s  5 p g .  T h e  r e s u l t s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  2 .
M i n e r a l  a n a l y s e s
M a j o r  e l e m e n t  a n a l y s e s  o f  c l i n o p y r o x e n e ,  o r t h o p y r o x e n e ,  p l a g i o c l a s e ,  a n d  o l i v i n e
h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  u s i n g  a n  A R L - S E M Q  e l e c t r o n  m i c r o p r o b e  a t  t h e  N o r d i c
V  o l c a n o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  I c e l a n d .  T h e  m i c r o p r o b e  a n a l y s e s  r e p o r t e d  h e r e  a r e
r e p r e s e n t a t i v e  s i n g l e - p o i n t  a n a l y s e s .  A l l  a n a l y s e s  w e r e  d o n e  w i t h  f o c u s e d  b e a m  ( 2  i . m  i n
d i a m e t e r ) .  T h e  a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  w i t h  a  b e a m  p o t e n t i a l  o f  1 5  k V  s a m p l e  c u r r e n t
o f  ~ 1 5  n A ,  4  s e c o n d s  c o u n t i n g  t i m e s  f o r  p e a k ,  a n d  M A N  ( m e a n  a t o m i c  n u m b e r )
c o r r e c t i o n s  f o r  b a c k g r o u n d .  S t a n d a r d s  u s e d  w e r e  b a s a l t i c  g l a s s e s .  C h e m i c a l  a n a l y s e s  o f
c l i n o p y r o x e n e ,  o r t h o p y r o x e n e ,  p l a g i o c l a s e ,  o l i v i n e  a n d  o r e - m i n e r a l s  o f  7 9  a d d i t i o n a l
s a m p l e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n .  T h e s e  w e r e  d o n e  a s  s t a n d a r d l e s s
E D S - a n a l y s e s  o n  a  s c a n n i n g  e l e c t r o n  m i c r o s c o p e  ( J E O L  s c a n n i n g  m i c r o s c o p e ,  J S M -
6 4 0 0 ) ,  u s i n g  t h e  T r a c o r  N o r t h e r n  e n e r g y  d i s p e r s i v e  a n a l y s i n g  s y s t e m  ( T N  5 6 0 0 ) ,  w i t h  a
2 0  k V  b e a m .  A  f i n a l  s e t  o f  m i n e r a l  a n a l y s e s  w a s  m a d e  o n  a n  A R L - S E M Q  e l e c t r o n
m i c r o p r o b e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n .  A l l  a n a l y s e s  w e r e  d o n e  w i t h  a  d e f o c u s e d  b e a m
( 1 0  i . m  i n  d i a m e t e r ) .  T h e  a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  w i t h  a  b e a m  p o t e n t i a l  o f  1 5  k V ,
s a m p l e  c u r r e n t  o f  1 0  n A ,  4 0  s e c o n d s  c o u n t i n g  t i m e s  f o r  p e a k  a n d  1 0  s e c o n d s  f o r
b a c k g r o u n d  ( M A N  ( m e a n  a t o m i c  n u m b e r )  b a c k g r o u n d  c o r r e c t i o n  f o r  S i ,  C a ,  A l  a n d  F e ) .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
S t a n d a r d s  u s e d  w e r e  b a s a l t i c  g l a s s e s ,  m i n e r a l s ,  a n d  m e t a l s .  T h e  r e s u l t s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e
3 .
I o n - p r o b e  a n a l y s e s
T h r e e  s a m p l e s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  G o v e r d a l e n  a n d  V e i d a l e n ,  r e p r e s e n t i n g  t h e
g e o c h e m i c a l  s p e c t r u m  o f  p l a g i o c l a s e - b e a r i n g  r o c k s  i n  t h e  a r e a s .  F o u r  s a m p l e s  w e r e
s e l e c t e d  f r o m  S t r u p e n ,  r e p r e s e n t i n g  f o u r  o f  t h e  r o c k  t y p e s  s p r e a d  o u t  i n  t h e  l o w e r  h a l f  o f
t h e  p r o f i l e .  U n a l t e r e d  c o r e s  a n d  r i m s  o f  c l i n o p y r o x e n e  f r o m  t h e s e  r o c k s  w e r e  a n a l y z e d
o n  t h e  C A M E C A  I M S  3 f  i o n  p r o b e  a t  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n  u s i n g  t h e
m e t h o d s  o f  S h i m i z u  a n d  H a r t  ( 1 9 8 2 ) .  A  p r i m a r y  b e a m  o f  0 -  i o n s  w a s  f o c u s e d  t o  , . 2 0 t t m
f o r  R E E  ( L a ,  C e ,  N d ,  S m ,  E u ,  D y ,  E r ,  Y b )  a n d , .  l O t t m  f o r  o t h e r  t r a c e  e l e m e n t s  ( T i ,  V ,  C r ,
S r ,  Y ,  Z r ) .  M o l e c u l a r  i n t e r f e r e n c e s  w e r e  e l i m i n a t e d  b y  e n e r g y  f i l t e r i n g  a n d  a  s e c o n d a r y
v o l t a g e  o f f s e t  o f  - 3 0  t o  - 6 0 V  f o r  t h e  R E E  a n d  - 9 0  f o r  t h e  o t h e r  t r a c e  e l e m e n t s .
U n c e r t a i n t i e s  b a s e d  o n  c o u n t i n g  s t a t i s t i c s  w e r e  5 - 1 0 %  ( 1 0 )  f o r  R E E  a n d  1 - 5 %  ( 1 0 )  f o r
t h e  o t h e r  t r a c e  e l e m e n t s .  T h e  d a t a  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 .
M o b i l t y  o f  e l e m e n t s
T h e  r o c k s  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  s e v e r a l  m e t a m o r p h i c
e v e n t s ,  r a n g i n g  f r o m  l o w e r  g r e e n s c h i s t - f a c i e s  t o  u p p e r  a m p h i b o l i t e -  a n d  p o s s i b l y
g r a n u l i t e - f a c i e s  m e t a m o r p h i s m .  S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  h o w  e l e m e n t s  a r e
l e a c h e d  o r  e n r i c h e d  d u e  t o  m e t a m o r p h i s m  o f  m a g m a t i c  r o c k s .  C a n n  ( 1 9 7 7 )  a n d  C o i s h
( 1 9 7 7 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  m o b i l t y  o f  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  d u r i n g  s e a - f l o o r  m e t a m o r p h i s m ,
c o n c l u d i n g  t h a t  T i ,  P ,  Y ,  Z r ,  N b ,  C r ,  a n d  N i  a r e  s t a b l e  d u r i n g  g r e e n s c h i s t - f a c i e s
m e t a m o r p h i s m .  S h e r v a i s  ( 1 9 8 2 )  s h o w e d  T i  a n d  V  t o  b e  s t a b l e  u n d e r  a  w i d e  r a n g e  o f
m e t a m o r p h i c  c o n d i t i o n s ,  r a n g i n g  f r o m  s e a - f l o o r  m e t a m o r p h i s m  t o  g r a n u l i t e  f a c i e s
m e t a m o r p h i s m .  E l l o t  ( 1 9 7 2 )  i n v e s t i g a t e d  g a b b r o s  t h a t  o c c u r  a s  i s o l a t e d  m a s s e s  w i t h i n
a m p h i b o l i t e s ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  T i 0 2 ,  F e O i ,  M g O ,  M n O ,  a n d  N a 2 0  a n d  p o s s i b l y  A l 2 0 3
w e r e  s t a b l e  d u r i n g  a m p h i b o l i t e  f a c i e s  m e t a m o r p h i s m .  W e a v e r  a n d  T a r n e y  ( 1 9 8 1 )
a n a l y z e d  m a f i c  a n d  u l t r a m a f i c  d i k e s  c u t t i n g  r e t r o g r a d e d  d i k e s ,  c o m p a r i n g  d i k e s  e x p o s e d
t o  v a r y i n g  d e g r e e  o f  m e t a m o r p h i s m  t o  f r e s h  d i k e s .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  N d ,  P ,  H f ,  Z r ,  T i
a n d  t h e  m i d d l e  t o  h e a v y  R E E '  s  a r e  i m m o b i l e  e v e n  d u r i n g  s t r o n g  m e t a m o r p h i s m  w i t h
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s .  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
a c c e s s  t o  f l u i d s .  A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  g n e i s s e s  f r o m  a  m y l o n i t i c  s h e a r  z o n e  s h o w s  t h a t
S i 0 2 ,  K 2 0 ,  N a 2 0 ,  F e O t  a n d  C a O  a r e  m o b i l e  w h e n  f l u i d  p h a s e s  a r e  p r e s e n t  ( S i n h a  e t  a i . ,
1 9 8 6 ) .
I n  g e n e r a l ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n  e l e m e n t  i s  m o b i l e  o r  n o t ,  a n d
w h e t h e r  i t  w i l  b e  e n r i c h e d  o r  d e p l e t e d  d u r i n g  a l t e r a t i o n  a n d  m e t a m o r p h i s m .  H o w e v e r ,
t h e  a b o v e  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  Z r ,  Y ,  P ,  N b ,  C r ,  A I ,  T i ,  V  a n d  t h e  R E E  w i l  b e
r e l a t i v e l y  s t a b l e  d u r i n g  t h e  m e t a m o r p h i c  c o n d i t i o n s  s h o w n  t o  b e  p r e s e n t  a l o n g  t h e
c o m p o s i t e  c r o s s - s e c t i o n .  T h e  r a t i o s  b e t w e e n  t h e s e  e l e m e n t s  w i l  h e n c e  b e  a n  a c c u r a t e
w a y  t o  c o m p a r e  t h e  r o c k s .  M g O  a n d  F e O t  c o n c e n t r a t i o n s  a r e  a l s o  s t a b l e  i n  t h e  g a b b r o s  a t
h i g h e r  m e t a m o r p h i c  g r a d e s .  A s  S r  i s  u n s t a b l e  d u r i n g  a l t e r a t i o n ,  n o  S r  i s o t o p i c  a n a l y s e s
h a v e  b e e n  a t t e m p t e d .
R e s u l t s
M a j o r  e l e m e n t s
T h e  g a b b r o i c  r o c k s  f r o m  t h e  W e s t e r n  s u i t e  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o  a r e ,  i n  g e n e r a l ,
v e r y  l o w  i n  s i l i c a  ( F i g  3 )  a n d  l a r g e  s e c t i o n s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  u l t r a b a s i c  ( - c 4 5 %  S i 0 2 ) .
V e r y  f e w  s a m p l e s  f r o m  p r o f i l e s  t h a t  w e r e  a n a l y z e d  f r o m  t h e  W e s t e r n  s u i t e  h a v e  h i g h e r
t h a n  5 0 - w t %  S i 0 2 ,  a n d  t h e  a v e r a g e  i s  4 5 . 5  w t % .  T h e  E a s t e r n  s u i t e  f o l l o w s  a  S i 0 2
e n r i c h m e n t  t r e n d  r e s u l t i n g  i n  t o n a l i t e s  a s  t h e  m o s t  e v o l v e d  r o c k s .  H o w e v e r ,  l e s s  t h a n  5 %
o f  t h e  r o c k s  o f  t h e  E a s t e r n  s u i t e  a r e  h i g h - s i l c a  d i f f e r e n t i a t e s .  T h e  A l 2 0 3  c o n t e n t s  i n  t h e
E a s t e r n  s u i t e  a r e  h i g h e s t  f o r  t h e  r o c k s  w i t h  t h e  l o w e s t  S i 0 2  c o n t e n t s ,  r e f l e c t i n g  t h e
i m p o r t a n c e  o f  c a l c i c  p l a g i o c l a s e  a s  a  c u m u l a t e  m i n e r a L .  T h e  h i g h e s t  A 1 2 0 3  c o n t e n t s  a r e
f o u n d  i n  t h e  r o c k s  w i t h  t h e  h i g h e s t  S i 0 2  i n  t h e  W e s t e r n  s u i t e .  N a 2 0  v a r i e s  f r o m  t r a c e s  t o
4  w t % ,  b u t  t h e r e  i s  n o  c l e a r  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  S i 0 2  a n d  N a i O  i n  t h e  W e s t e r n  s u i t e ,
w h e r e a s  t h e  s o d i u m - c o n t e n t  i n c r e a s e s  w i t h  S i 0 2  i n  t h e  E a s t e r n  s u i t e .  K 2 0  a n d  P 2 0 S  a r e
e x t r e m e l y  l o w ,  a n d  r a r e l y  e x c e e d  0 . 1  w t % .
A s  t h e  S i 0 2  c o n t e n t s  b e h a v e  s o  d i f f e r e n t l y  b e t w e e n  t h e  s u i t e s ,  t h e  d e g r e e  o f
d i f f e r e n t i a t i o n  i s  e x p l o r e d  u s i n g  M g # ' s  ( 1 0 0 *  M g O / ( M g O + F e O ) )  i n  w t - % . )  T h e  t r e n d  o f
d e c r e a s i n g  S i 0 2  w i t h  i n c r e a s e d  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  e v i d e n t  i n  t h e  W e s t e r n  s u i t e  ( F i g  2 - 4  A
a n d  B ) .  T h e  r o c k s  o f  t h e  E a s t e r n  s u i t e  p a r t l y  i n d i c a t e  t h i s  t r e n d ,  e v e n  i f  t h e  m o s t  e v o l v e d
3 9
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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F i g .  2 - 4 :  W h o l e - r o c k  M g #  ( l O O * M g O / ( M g O + F e O * )  ( F e O * = a l l  F e  a s  F e O ) )  i s  p l o t t e d  v s .  S i O i .  C a O  a n d
T i 0 2  f o r  t h e  W e s t e r n  ( l e f t )  a n d  E a s t e r n  ( r i g h t )  s u i t e .  N o t e  h o w  t h e  S i 0 2  c o n t e n t  i n  t h e  g a b b r o s  c o r r e l a t e s
w i t h  M g #  w h i c h  i s  t h e  o p p o s i t e  o f  t h a t  o f  b a s a l t s  ( g r a y  l i n e ) .  I n  t h e  E a s t e r n  s u i t e ,  t h e  f r a c t i o n a t i o n  o f
m a g n e t i t e  c a u s e s  t h e  S i 0 2  t o  i n c r e a s e .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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F i g u r e  2 - 5 :  W h o l e  r o c k  M g #  ( w t % )  v s  t r a c e  e l e m e n t s  f o r  t h e  W e s t e r n  ( l e f t )  a n d  E a s t e r n  ( r i g h t )  s u i t e .
S e e
t e x t  f o r  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s .
4 1
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
r o c k s  s h o w  i n c r e a s e d  S i 0 2  l e v e l s  a n d  r o c k s  f r o m  I d d u  s h o w  e a r l y  S i 0 2  e n r i c h m e n t  ( a t
M g #  4 5 ) .
T h e  C a O  ( F i g  2 - 4 C  a n d  D )  c o n t e n t s  d e c r e a s e  g r a d u a l l y  d u r i n g  f r a c t i o n a t i o n  i n  t h e
W e s t e r n  s u i t e .  H o w e v e r ,  t h e  E a s t e r n  s u i t e ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  S t r u p e n  p r o f i l e ,  s h o w s
n e a r  c o n s t a n t  C a O - l e v e l s  u n t i l  t h e  o n s e t  o f  S i 0 2  e n r i c h m e n t .
T h e  T i 0 2  c o n t e n t s  a r e  d r a m a t i c a l l y  d i f f e r e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  s u i t e s  ( F i g  2 - 4  E  a n d
F ) .  T h e  E a s t e r n  s u i t e  s h o w s  f e w  r o c k s  w i t h  T i 0 2  h i g h e r  t h a n  1  w t % ,  w h e r e a s  t h e
W e s t e r n  s u i t e  h a s  u p  t o  3  w t %  i n  t h e  m o s t  S i 0 2 - p o o r  r o c k s .  T h e  T i 0 2  t r e n d s  i n d i c a t e
e n r i c h m e n t  w i t h  d e c r e a s i n g  M g # ' s  f o r  b o t h  s u i t e s .  A t  a r o u n d  M g #  3 0 ,  t h e  T i 0 2 l e v e l s
d r o p  o f f  f o r  t h e  E a s t e r n  s u i t e ,  w h e r e a s  t h e y  i n c r e a s e  s t e e p l y  f o r  t h e  W e s t e r n  s u i t e ,
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  e v o l v e d ,  i r o n - r i c h ,  m e l t s  p r e c i p i t a t e d  i r o n - t i t a n i u m  o x i d e s  w i t h i n  t h e
c u m u l a t e s .
T r a c e  e l e m e n t s
T h e  t r a c e  e l e m e n t s  p a r t l y  r e f l e c t  w h a t  i s  o b s e r v e d  i n  t h e  m a j o r  e l e m e n t s .  I t
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t s  l i k e  Z r  a n d  Y a r e  v e r y  c l o s e  t o
t h e  d e t e c t i o n  l e v e l  o f  t h e  X R F - m e t h o d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  E a s t e r n  s u i t e .
F i g u r e  5  d e m o n s t r a t e s  v a n a d i u m  l e v e l s  w i t h  s i m i l a r  p a t t e r n s  a s  t h e  T i 0 2 ,  a l t h o u g h
V  i n d i c a t e s  t h e  p r e s e n c e  o f  o x i d e - m i n e r a l s  i n  t h e  E a s t e r n  s u i t e  a s  w e l l  a s  t h e  W e s t e r n
s u i t e .  T h e  V  c o n t e n t s  d o ,  h o w e v e r ,  d e c r e a s e  s u d d e n l y  a t  l o w e r  M g # ' s  f o r  t h e  E a s t e r n
s u i t e ,  p o s s i b l y  i n d i c a t i n g  m e l t - m i n e r a l  s e g r e g a t i o n  l e a v i n g  o x i d e - m i n e r a l s  i n  t h e
c u m u l a t e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  C r  c o n c e n t r a t i o n s  a r e  s i m i l a r  b e t w e e n  t h e  t w o  s u i t e s  b u t
b e c o m e  m u c h  l o w e r  w i t h  f r a c t i o n a t i o n  i n  t h e  E a s t e r n  s u i t e  t h a n  I I  t h e  W e s t e r n  s u i t e .  T h e
S r  c o n t e n t s  s h o w  l i t t l e  i n  t e r m s  o f  a  d i f f e r e n t i a t i o n  t r e n d  f o r  e i t h e r  s u i t e ,  b u t  t h e
c o n c e n t r a t i o n s  a r e  h i g h e s t  f o r  t h e  p r o f i e  a t  I d d u .
S m  a n d  N d  c o n t e n t s  w e r e  m e a s u r e d  b y  i s o t o p e  d i l u t i o n  ( F i g u r e  2 - 6  a n d  2 - 7  A ) .  T h e
t r a c e  e l e m e n t s  a r e  h i g h e s t  i n  t h e  W e s t e r n  s u i t e ,  w h e r e  t h e y  s h o w  s o m e  c o r r e l a t i o n  w i t h
C r  o r  M g # .  T h e  E a s t e r n  s u i t e  h a s  c o n c e n t r a t i o n s  b e l o w  I p p m ,  a n d  s h o w s  l i t t l e
c o r r e l a t i o n  w i t h  e i t h e r  C r  o r  M g # .
4 2
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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F i g .  2 - 6 :  W h o l e  r o c k  a n a l y s e s  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o .  S y m b o l s  a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  F i g .  2 - 5 ,  a n d
i n  a d d i t i o n ,  t h e  g r e y  s q u a r e s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  l o w e r  5 0  m e t e r s  f r o m  S t r u p e n .  N o t e  t h e
g e n e r a l l y  l o w  c o n t e n t s  o f  t h e  i n c o m p a t i b l e  t r a c e  e l e m e n t s  i n  f o r  t h e  E a s t e r n  s u i t e ,  w h e r e a s  t h e
W e s t e r n  s u i t e  h a s  h i g h e r  t r a c e  e l e m e n t  c o n c e n t r a t i o n s  t h a t  i n c r e a s e  w i t h  d i f f e r e n t i a t i o n .
4 3
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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F i g u r e  2 - 7 :  S m - N d  e l e m e n t  a n d  - i s o t o p e  s y s t e m a t i c s  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o  a n d  a s s o c i a t e d  d i k e s .  ( A )  T h e
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  S m  a n d  N d  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  s u i t e .  ( B )  T h e  E N d  ( t = 4 8 0 - M y )
v a l u e s  g e n e r a l l y  f a l l  i n  t w o  g r o u p s ,  a n d  t h e  m a f i c  d i k e s  a r e  p r e s e n t  i n  b o t h  f i e l d s .  ( C )  T h e  i s o c h r o n s  f o r  t h e
t w o  s u i t e s .  ( D )  T h e  E N d  ( t = 4 8 0 - M y )  f o r  s o m e  o f  
t h e  d i k e s  a n d  f e l s i c  i n t r u s i v e s .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
N d  - i s o t o p e s
T h e  E N d ( t = 4 8 0 M y )  v a l u e s  f o r  t h e  p r o f i l e s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  2 -  7  T h e  p r o f i l e s  f r o m
E l l e n d a l e n ,  I s s k a r d e t ,  a n d  G o v e r d a l e n  h a v e  t h e  h i g h e s t  v a l u e s ,  a r o u n d  + 6  ( F i g .  2 - 7 B ) .  T h e
S t r u p e n  s a m p l e s  a n d  s a m p l e s  f r o m  t h e  d e t a i l e d  p r o f i l e  a t  I d d u  f a l l  a r o u n d  + 4 .  V e i d a l e n
s a m p l e s  f a l l  i n - b e t w e e n ,  w h e r e a s  t h e  S k a i d e v a r r i - p r o f i l e  s h o w s  v a l u e s  f r o m  b o t h  g r o u p s .
T h e  d a t a  p l o t t e d  o n  a n  i s o c h r o n - d i a g r a m  i n d i c a t e  d i f f e r e n t  i n i t i a l  v a l u e s  ( E N d ( t )  i s  + 6 . 3 9
a n d  + 3 . 9 5  r e s p e c t i v e l y )  ( F i g .  2 - 7 C ) .  T h e  d i k e s  t h a t  c r o s s  b o t h  s u i t e s  a n d  R y p d a l e n  S h e a r
Z o n e  h a v e  E N d  v a l u e s  s i m i l a r  t o  t h e  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  s u i t e .  S o m e  o f  t h e  d i k e s  a n d
s h e a r - z o n e  r e l a t e d  t o n a l i t e s  f r o m  I d d u  h a v e  n e g a t i v e  E N d ( t )  v a l u e s  t h a t  b e c o m e  e x t r e m e l y
l o w  w i t h  d i f f e r e n t i a t i o n  ( F i g .  2 - 7 D )  i n d i c a t i n g  A F e - p r o c e s s e s  ( D e P a o l o ,  1 9 8 1 ) .
M i n e r a l  a n a l y s e s :  m a j o r  e l e m e n t s
F i g u r e  8 b  s h o w s  a  p l o t  o f  M g #  o f  c l i n o p y r o x e n e  v s .  A n %  o f  p l a g i o c l a s e  i n  a l l  t h e
a r e a s  o f  t h i s  s t u d y  ( M g # = 1 0 0 * m o l a r  M g / ( M g + F e ) ) .  T h e  E a s t e r n m o s t  p r o f i e ,  f r o m
S t r u p e n ,  h a s  t w o  g r o u p s ,  a b o v e  a n d  b e l o w  5 0  m e t e r s .  P l a g i o c l a s e  A I l O - 9 8  c o e x i s t s  w i t h
M g #  8 2 - 6 9  a u g i t e  a n d  M g #  5 6 - 7 3  o r t h o p y r o x e n e .  T h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  p r o f i l e  i n d i c a t e
t h e  h i g h e s t  A n  c o n t e n t s  o f  p l a g i o c l a s e  f o u n d  i n  t h e  e n t i r e  L y n g e n  G a b b r o ,  a n d  t h e  l o w e s t
M g # ' s  o f  c l i n o p y r o x e n e  f r o m  t h e  s i t e .  T h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  p r o f i e  h a s  c l i n o p y r o x e n e
w i t h  M g # ' s  a s  h i g h  a s  8 2 ,  b u t  t h e s e  a l s o  h a v e  A n %  a b o v e  9 0 .  T h e  m o r e  A n - r i c h  t r e n d  i n
t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  p r o f i l e  c o r r e l a t e s  w i t h  t o n a l i t e s  a p p e a r i n g  i n  t h e  l a y e r e d  g a b b r o
s e q u e n c e .
T h e  n e x t  p r o f i l e  t o w a r d s  t h e  w e s t  i s  V e i d a l e n ,  w i t h  p r i m i t i v e  r o c k s  a n d  A n % ' s  i n
t h e  h i g h e r  e i g h t i e s  a n d  i n t o  t h e  9 0 ' s .  T h e  p r o f i l e s  i n  V e i d a l e n  s h o w  s i m i l a r  A n  c o n t e n t s
t o  S t r u p e n  c o e x i s t i n g  w i t h  h i g h e r  M g #  a u g i t e  ( 8 8  t o  7 2 ) .  T h i s  p r o f i e  i s  a l s o  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  l a y e r e d  p e r i d o t i t e s ,  w h i c h  h a v e  a u g i t e  M g # ' s  u p  t o  9 2  a n d  F 0 8 8
o l i v i n e .  W e s t  o f  t h i s  g e o c h e m i c a l  t r a n s i t i o n - z o n e ,  G o v e r d a l e n  g a b b r o s  h a v e  A n 8 7 _ 4 8
p l a g i o c l a s e ,  w h i l e  t h e i r  a u g i t e s  c h a n g e  f r o m  M g #  8 4  t o  6 7 .  T h e  o l i v i n e s  a n d
o r t h o p y r o x e n e s  f o l l o w  s i m i l a r  t r e n d s  ( F i g .  2 - 8 B  a n d  C ) .
T h e  r o c k s  o f  t h e  S k a i d e v a r r e  a r e a  h a v e  s o m e  p l a g i o c l a s e  a s  h i g h  a s  A n 9 6 ,  a l t h o u g h
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p l a g i o c l a s e s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  A n 8 5 ,  c o e x i s t i n g  w i t h  M g #  8 6 - 7 5
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
1 0 . 0 0 0
T i  p p m
1 0 0 0  A
t ~
. .
1 0 0
0 . 1
1 0 . 0 0 0
C r  p p m
i o
S m  p p m
4 f
~
b  i o
B
\
~
~ m
/
1 0
0 . 1
Z r  p p m  J O O  0 . 0 1
1 0
L a  p p m
1 ' i
l i
1 0 0 0
. - - - - 0
C
r
' "
1 0 0
C l  c i
~
~
O . !
Y b  p p m
~ '
~  . .
D
~ ~
~  f '
/ '
! O  0 . 1
0 . 1  I  1 0  Z r  p p m  1 0 0  0 . 0 1  0 . 1  L a  p p m
F i g .  2 - 9 :  T r a c e  e l e m e n t  d a t a  f o r  c l i n o p y r o x e n e  a s  m e a s u r e d  i n  s i t u  b y  t h e  i o n - p r o b e .  T h e  c o r e s  ( f i l e d
s y m b o l s )  a n d  r i m s  ( o p e n  s y m b o l s )  o f  i n d i v i d u a l  c r y s t a l s  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  a  l i n e .  S e e  t e x t  f o r  d e t a i l e d
d e s c r i p t i o n .
4 7
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
a u g i t e ,  M g #  6 8 - 7 9  o r t h o p y r o x e n e  a n d  F 0 6 6 - 7 8  o l i v i n e .  T h e  E a s t e r n m o s t  r o c k s  a r e  t h e  m o s t
p r i m i t i v e  c u m u l a t e s ,  a n d  h a v e  p l a g i o c l a s e  A n , , 9 0 '  T h e  r o c k s  w e s t w a r d s  o f  t h e s e  a r e  m o r e
e v o l v e d  c u m u l a t e s ,  a l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  f a l l  b e l o w  M g #  7 0  t o g e t h e r  w i t h  p l a g i o c l a s e  o f
A n _ 8 S '  I s d a l e n  r o c k s  h a v e  c u m u l a t e s  t h a t  a r e  s i m i l a r  t o  G o v e r d a l e n  a n d  t h e  e v o l v e d
S k a i d e v a r e .
T h e  r o c k s  f r o m  I d d u  v a r y  g r e a t l y  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  p l a g i o c l a s e  c o m p o s i t i o n s
( A n S 6 - 7 S )  w i t h  a  n e a r  c o n s t a n t  c o m p o s i t i o n  o f  a u g i t e  a n d  o r t h o p y r o x e n e ,  a n d  h a v e  n o
o l i v i n e  t o g e t h e r  w i t h  p l a g i o c l a s e .
M i n e r a l  a n a l y s e s :  t r a c e  e l e m e n t s
D a t a  f r o m  t h r e e  a r e a s ,  G o v e r d a l e n ,  V e i d a l e n  a n d  S t r u p e n ,  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e s  2 - 9
a n d  2 -  1 0 .  F i g .  2 - 9  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f r a c t i o n a t i o n - t r e n d  f o r  e a c h  a r e a  i s  d i f f e r e n t .  R o c k s
a n a l y z e d  f r o m  G o v e r d a l e n  a n d  V e i d a l e n  h a v e  a  g e n e r a l  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  f o r  t h e
i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t s .  S t r u p e n  a p p e a r s  t o  h a v e  a  v e r y  d i f f e r e n t  d i s t r i b u t i o n ,  h o w e v e r .
F i g u r e  2 - 1 0 ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  R E E  b e c o m e  m o r e  L R E E / H R E E  d e p l e t e d  a s  t h e  m i n e r a l s
b e c o m e  m o r e  e v o l v e d .  T h e r e  a r e  n o  s y s t e m a t i c s  r e g a r d i n g  c o r e - r i m  a n a l y s e s ,  i n  f a c t ,
r e v e r s e  z o n i n g  i s  c o m m o n .  T h e  a u g i t e s  f r o m  G o v e r d a l e n  a n d  V e i d a l e n  d e v e l o p  n e g a t i v e
E u  a n o m a l i e s  w i t h  d i f f e r e n t i a t i o n ,  t h o s e  f r o m  S t r u p e n  d o e s  n o t .  T h e  a n o m a l i e s  a r e
a b s e n t  i n  t h e  m o s t  p r i m i t i v e  r o c k s  b u t  a r e  w e l l  d e v e l o p e d  i n  t h e  e v o l v e d  r o c k s ,  i n d i c a t i n g
c l o s e d  s y s t e m  f r a c t i o n a t i o n  o f  p l a g i o c l a s e .
D i s c u s s i o n
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o n t r a s t i n g  d i f f e r e n t i a t i o n  p a t h s  f o r  t h e  E a s t e r n  a n d  W e s t e r n
s u i t e s
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  m a g m a s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  W e s t e r n  s u i t e  a n d  E a s t e r n  s u i t e  o f
t h e  L y n g e n  G a b b r o  h a d  d i f f e r e n t  w a t e r - c o n t e n t s  a n d / o r  h a d  d i f f e r e n t  m a n t l e - s o u r c e s .  W e
h a v e  e x p l o r e d  a c t i v i t y  o f  w a t e r  a n d  s o u r c e - a f f i n i t y  u s i n g  t h e  A n % ( p l ) - M g # ( c p x )  p l o t
w h i c h  d i s t i n g u i s h  t h e  g a b b r o i c  r o c k s  p r e c i p i t a t e d  f r o m  a  h y d r o u s  m a g m a  f r o m  a  d r y e r
o n e  b y  t h e  a r c  o f  t h e  t r e n d  ( F i g .  2 - 8 A ) .  D r y  f r a c t i o n a t i o n  o f  b a s a l t i c  m e l t  p r o d u c e s  a
c o n v e x  t r e n d  w h e r e a s  t h o s e  f o r  c r y s t a l l z a t i o n  o f  w e t  m e l t s  a r e  c o n c a v e .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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0 . 1
L a  C c  N d  S m  E u  D y  E r  Y b
F i g .  2 -  1 0 :  R E E  p a t t e r n s  o f  g a b b r o i c  a u g i t e  c o r e s  ( f i l l e d  s y m b o l s )  a n d  r i m s  ( o p e n  s y m b o l s )  S t r u p e n ,
G o v e r d a l e n  a n d  V e i d a l e n .  T h e  R E E  d a t a  a r e  n o r m a l i z e d  w i t h  r e l a t i v e  a b u n d a n c e s  o f  C L  c h o n d r i t e  ( A n d e r s
a n d  G r e v e s s e ,  1 9 8 9 )
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T h e  p r e s e n c e  o f  w a t e r  s u p p r e s s e s  t h e  p l a g i o c l a s e - o l i v i n e  c o t e c t i c  r e l a t i v e  t o  t h e
p l a g i o c l a s e - a u g i t e  c o t e c t i c  ( G a e t a n i  e t  a i . ,  1 9 9 3 )  a n d  c h a n g e s  t h e  r e a c t i o n  s e r i e s  t o  a u g i t e
a n d  e v e n  o r t h o p y r o x e n e  c r y s t a l l z a t i o n  b e f o r e  p l a g i o c l a s e .  I n  a d d i t i o n ,  a  m e l t  m a y  g a i n
o r  l o o s e  w a t e r  s o  t h a t  K d ~ i ~ a  c h a n g e s ,  r e s u l t i n g  i n  h i g h e r  o r  l o w e r  A n %  p l a g i o c l a s e ,
r e s p e c t i v e l y  ( H o u s h  a n d  L u h r ,  1 9 9 1 ) .  T h e  e f f e c t  i s  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  s i l i c i c
m a g m a s  ( A r c u l u s  a n d  W i l s ,  1 9 9 0 )  a n d  m a y  c a u s e  A n " 9 5  f o r  m o r e  t h a n  5 0 %  o f  t h e
f r a c t i o n a t i n g  g a b b r o s  p r e c e d e d  b y  t r u e  u l t r a m a f i c  c u m u l a t e s .  E a r l y  f r a c t i o n a t i o n  o f
c l i n o p y r o x e n e  b e f o r e  p l a g i o c l a s e  r e s u l t s  i n  a  s i g n i f i c a n t  d r o p  i n  M g - c o n t e n t  i n  t h e
m a g m a  a t  a  m o r e  r a p i d  r a t e  t h a n  i f  p l a g i o c l a s e  w a s  c r y s t a l l z e d  i n  c o n c e r t  w i t h  o l i v i n e
o n l y .  M o r e o v e r ,  p r e v a l e n t  w a t e r  v a r i a b l y  d e p r e s s e s  t h e  l i q u i d i i  a n d  s o l i d i i  o f  t h e  s i l c i c
m i n e r a l s ,  w h e r e a s  t h e r e  i s  l i t t l e  e f f e c t  o n  t h e  o x i d e - m i n e r a l s  i n  m a g m a s  ( G a e t a n i  e t  a i . ,
1 9 9 3 ) .  T h e  b e n d  o f  t h e  g a b b r o - t r e n d  p r o d u c e d  b y  w e t  m a g m a  f r a c t i o n a t i o n  i s  c a u s e d  b y
t h e  o n s e t  o f  o x i d e  f r a c t i o n a t i o n .  T h e  r o c k s  f r o m  t h e  W e s t e r n  s u i t e  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o
h a v e  t h i s  c o n v e x  t r e n d ,  s i m i l a r  t o  t h e  U p p e r  G a b b r o  f r o m  T r o o d o s  ( F i g .  2 - 8 B ) .  O x i d e
m i n e r a l s  a r e  c o m m o n  i n  p r i m i t i v e  g a b b r o s  o f  b o t h  s u i t e s .  T h e  e a r l y  o x i d e  c r y s t a l l i z a t i o n
a n d  f r a c t i o n a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  p r o n o u n c e d  a t  I d d u  ( M o e n - E i k e l a n d ,  1 9 9 9 ) .  T h e  I d d u
g a b b r o - c o m p o s i t i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  l e s s  s y s t e m a t i c  a n d  r a n g e  f r o m  t h e  I z u - B o n i n  A r c  t o
t h e  f i e l d  o f  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  ( M A R ) .  T h e  E a s t e r n  s u i t e  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o  h a s
r o c k s  t h a t  h a v e  a b u n d a n t  q u a r t z ,  c o e x i s t i n g  w i t h  e x t r e m e l y  A n - r i c h  p l a g i o c l a s e ,  t w o
p y r o x e n e s  a n d  m a g n e t i t e ,  a n d  t h e  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  L o w e r  G a b b r o s
f r o m  T r o o d o s  ( F i g .  2 - 8 B ) .  O v e r l a p p i n g  w i t h  t h i s  t r e n d  a r e  t h e  L e s s e r  A n t i l e s  l o w e r  c r u s t a l
x e n o l i t h s ,  w h i c h  A r c u l u s  a n d  W i l s  ( 1 9 9 0 )  d e m o n s t r a t e d  c r y s t a l l z e d  u n d e r  h y d r o u s
c o n d i t i o n s  i n  a  r e l a t i v e l y  s i l i c i c  m a g m a .
D r y e r  o c e a n i c  m a g m a s ,  w h e r e  p l a g i o c l a s e  r e a c h e s  t h e  l i q u i d u s  b e f o r e
c l i n o p y r o x e n e ,  e x p e r i e n c e  a  s l o w e r  f r a c t i o n a t i o n  o f  M g / F e  f r o m  t h e  m a g m a  r e l a t i v e  t o
C a / N a  i n  p a r t  b e c a u s e  C a  i s  n o t  d e p l e t e d  b y  a u g i t e - f r a c t i o n a t i o n  a t  a n  e a r l y  s t a g e .  I n
a d d i t i o n ,  K d ~ i ~ a " " 1  ( G r o v e  e t  a i . ,  1 9 9 2 ) ,  a n d  t h e r e f o r e  r e f l e c t  t h e  C a / N a  r a t i o  o f  t h e  m e l t
m o r e  d i r e c t l y .  T h e  v e r t i c a l  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  c u r v e  v a r i e s  w i t h  t h e  C a / N a  a n d  M g / F e
o f  t h e  p a r e n t a l  m e l t  ( F i g .  2 - 8 A ) .  F o r  i n s t a n c e ,  M i d - C a y m a n  R i s e  g a b b r o  c o m p o s i t i o n s  a r e
s i m i l a r  t o  t h o s e  f r o m  t h e  S o u t h  W e s t  I n d i a n  R i d g e  w h e r e a s  g a b b r o s  f r o m  t h e  K a n e
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F r a c t u r e  Z o n e  r e g i o n  o f  t h e  M A R  w h e r e  t h e  C a / N a  i s  l o w e r  a n d  M g / F e  i s  h i g h e r ,
h a v e  l o w e r  A n %  p l a g i o c l a s e  a t  a  g i v e n  M g #  o f  a u g i t e  ( F i g .  8 B ) .
I n c r e a s i n g  p r e s s u r e  l o w e r s  K d ~ ~ a  a n d  l e a d s  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  l o w e r  A n %
p l a g i o c l a s e  ( P a n j a s a w a t w o n g ,  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r e s s u r e  d e p r e s s e s  t h e
p l a g i o c l a s e - o l i v i n e  c o t e c t i c  r e l a t i v e  t o  t h e  o l i v i n e - c l i n o p y r o x e n e  c o t e c t i c ,  a n d  t h e  C a -
T s c h e r m a k - c o m p o n e n t  o f  t h e  c l i n o p y r o x e n e  i n c r e a s e s  ( G a e t a n i  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  T h e  r e s u l t
o f  f r a c t i o n a t i o n  a t  h i g h  p r e s s u r e s  l e a d  t o  u l t r a m a f i c  r o c k s  w i t h  h i g h - A I  a u g i t e ,  f o l l o w e d
b y  g a b b r o i c  c u m u l a t e  w i t h  a  c o n v e x  t r e n d ,  p l a g i o c l a s e  s t a r t i n g  a t  r e l a t i v e l y  l o w  A n -
c o n t e n t s .  P l a g i o c l a s e - f r e e  w e h r l i t e s  a r e  c o m m o n  i n  t h e  W e s t e r n  s u i t e  ( K v a s s n e s ,  1 9 9 7 ) ,
a n d  c u m u l a t i v e ,  p l a g i o c l a s e - f r e e  h a r z b u r g i t e s  a n d  I h e r z o l i t e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  E a s t e r n
s u i t e  ( H e t l a n d ,  1 9 9 6 ) .  H o w e v e r ,  t h e  h i g h  A n %  p l a g i o c l a s e  a n d  t h e  c o n c a v e
f r a c t i o n a t i o n - t r e n d s  i n d i c a t e  c r y s t a l l z a t i o n  f r o m  w e t  m e l t s  a t  r e l a t i v e l y  l o w  p r e s s u r e s .
W e  u s e d  M e l t s  5  ( G h i o r s o  a n d  S a c k ,  1 9 9 5 )  t o  e s t i m a t e  f r a c t i o n a t i o n - t r e n d s  f o r  t h e
r o c k s  f r o m  t h i s  s t u d y  ( a r r o w s  1 - 3  i n  f i g u r e  2 - 8 A ) .  A  p r i m i t i v e  M A R  m e l t  e x t r a c t e d  f r o m
P e t D B  w a s  u s e d  a s  a n  i n i t i a l  c o m p o s i t i o n  a n d  p a r t l y  r e p r o d u c e d  f r a c t i o n a t i o n - t r e n d s  f o r
G o v e r d a l e n  a n d  S k a i d e v a r r i  b y  a d d i n g  w a t e r  t o  t h e  m e l t  a t  l o w  c r u s t a l  p r e s s u r e s  ( 1 - k b a r )
( a r o w  1 ) .  T h e  d r y  f r a c t i o n a t i o n  m a y  t h e r e f o r e  r e p l i c a t e  s o m e  o f  t h e  g a b b r o s  a t  I d d u .  I t
h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  m a y  b e  q u e s t i o n a b l e  f o r  t h e  M e l t s  p r o g r a m  ( Y a n g
e t  a I ,  1 9 9 6 ) .  O n  i n s p e c t i o n ,  t h e  h i g h  K d ~ i 1 l a  v a l u e s  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  o f  h y d r o u s
m e l t s  ( H o u s h  a n d  L u h r ,  1 9 9 1 ) ,  a n d  t h e  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  m a f i c  m i n e r a l s  a r e
r e a s o n a b l e .  H o w e v e r ,  t h e  a d d i t i o n  o f  w a t e r  t o  M A R - t y p e  m e l t s  o r  c r y s t a l l z a t i o n  a t
h i g h e r  p r e s s u r e s  c a n n o t  r e p r o d u c e  t h e  S t r u p e n  t r e n d ,  a s  t h e  C a / N a  o f  t h e  m e l t  i s  t o o  l o w .
T h e  f r a c t i o n a t i o n  t r e n d  o f  t h e  S t u p e n  g a b b r o s  c a n ,  h o w e v e r ,  b e  r e p r o d u c e d  b y  w a t e r -
s a t u r a t e d  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  a  d i k e  ( E N d ( t = 4 8 0 M y )  o f  4 . 1 )  t h a t  c r o s s - c u t s  t h e  W e s t e r n  s u i t e  i n
G o v e r d a l e n  ( s a m p l e  9 5 L  Y 7 1  a s  s h o w n  b y  a r r o w  2  i n  f i g u r e  2 - 8 A ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  h a l f  o f  t h e  S t r u p e n  p r o f i l e  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  j u s t  a
l i t t l e  m o r e  w a t e r  t o  t h e  m a g m a  t h a t  p r o d u c e d  t h e  u p p e r  h a l f .
P a r e n t a l  m a g m a  c o m p o s i t i o n s
W e  h a v e  a d a p t e d  S h e r v a i s '  ( 1 9 8 2 )  T i 0 2 -  V  t e c t o n o m a g m a t i c  d i s c r i m i n a t i o n -
d i a g r a m  f o r  b a s a l t s  t o  a c c o m m o d a t e  o u r  g a b b r o i c  r o c k s  a n d  h a v e  c o m p a r e d  o u r  w h o l e -
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F i g .  2 -  1 1 :  A :  D i s c r i m i n a t i o n  d i a g r a m  f r o m  S h e r v a i s  ( 1 9 8 2 )  f o r  w h o l e - r o c k  a n a l y s e s  o f  d i k e s  ( b l a c k
s q u a r e s )  a n d  p i l o w l a v a s  ( o p e n  s q u a r e s )  o f  t h e  A k s l a  V o l c a n i c s ,  a n d  m a f i c  d i k e s  t h a t  c r o s s c u t  t h e  g a b b r o s
( g r a y  s q u a r e s ) .  T h e  d i k e  u s e d  f o r  E a s t e r n  s u i t e  M e l t s  m o d e l  i s  9 5 L  Y 7 1 .  B :  T i 0 2  v s .  V  f o r  t h e  W e s t e r n
s u i t e .  F i e l d s  a r e  T k :  T a l k e e t n a  ( K e l e m e n  &  H a n g h o j ,  u n p u b l i s h e d  d a t a ) ,  O m a n  ( K o r e n a g a  a n d  K e l e m e n ,
1 9 9 7 ) )  S W I R = S o u t h  W e s t  I n d i a n  R i d g e  ( C o o g a n ,  2 0 0 0 ) .  S y m b o l s  a r e  t h e  s a m e  a s  i n  F i g  5 .  N o t e  t h e  w i d e
v a r i a t i o n  f r o m  E l l e n d a l e n  ( b l a c k  s q u a r e s )  t o  V e i d a l e n  ( o p e n  c i r c l e s ) .  C :  T h e  s a m e  d i a g r a m  f o r  t h e  E a s t e r n
s u i t e .  T h e  c o r r e l a t i o n  f o r  I s s k a r d e t ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  m o s t  r e f r a c t o r y  p a r t  o f  t h e  W e s t e r n  s u i t e ,  i s  s h o w n  f o r
c o m p a r i s o n .
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r o c k  a n a l y s e s  t o  k n o w n  s i t e s .  T h e  T i / V  - r a t i o  p r o v i d e s  c o n s t r a i n t s  o n  t h e
t e c t o n o m a g m a t i c  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  p r i m a r y  m a g m a s ,  a s  b o t h  T i 0 2  a n d  V  f o l l o w  t h e
s a m e  m a g m a t i c  p r o c e s s e s .  T h e  s o u r c e  o f  t h e  E a s t e r n  s u i t e  m u s t  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m
a  m o r e  d e p l e t e d  m a n t l e  s o u r c e  t h a n  t h e  W e s t e r n  s u i t e ,  b u t  t h e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e
s u i t e s  i s  g r a d a t i o n a l  i n  t h e  s o u t h  ( F i g .  2 - 1 1 B  a n d  C ) .  M o s t  o f  t h e  A k s l a  V o l c a n i c s  d i k e s
a n d  p i l o w - l a v a s ,  h o w e v e r ,  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  o c e a n i c  r i d g e  s e t t i n g s ,  w h e r e a s  t h e
d i k e s  t h a t  c r o s s c u t  t h e  g a b b r o s  a r e  m o r e  v a r i e d  ( F i g .  2 - 1 1 A ) .
T h e  R E E - m e l t  c o m p o s i t i o n  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d  u s i n g  p a r t i t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e
s e l e c t e d  a u g i t e  f r o m  G o v e r d a l e n ,  V e i d a l e n  a n d  S t r u p e n  ( F i g u r e  2 - 1 2 ) .  T h e  r e s u l t  i s
c o m p a r e d  t o  N - M O R B ,  I A T  ( S u n ,  1 9 8 0 ) ,  t h e  A k s l a  V o l c a n i c s  ( F u r n e s  a n d  P e d e r s e n ,
1 9 9 5 ) ,  b o n i n i t e s  ( H i c k e y  a n d  F r e y ,  1 9 8 2 )  a n d  T r o o d o s  l a v a s  ( T a y l o r  a n d  N e s b i t t ,  1 9 8 8 ) .
T h e  r e s u l t  s u p p o r t s  t h a t  G o v e r d a l e n  g a b b r o s  a n d  V e i d a l e n  g a b b r o s  m a y  h a v e  c r y s t a l l z e d
f r o m  m a g m a  s i m i l a r  t o  t h e  A k s l a  V o l c a n i c s  o r  a n  N - M O R B  s e e i n g  t h a t  t h e i r  R E E
p a t t e r n s  a r e  p a r a l l e L .  T h e  S t r u p e n  a u g i t e s ,  h o w e v e r  a r e  v e r y  l o w  i n  L R E E / H R E E  a n d  d i d
n o t  c r y s t a l l i z e  f r o m  " n o r m a l "  b o n i n i t i c  m a g m a s ,  b u t  f r o m  u l t r a - d e p l e t e d  m a g m a s  n o t
e n r i c h e d  i n  L R E E ,  s i m i l a r  t o  b o n i n i t i c  l a v a s  f r o m  T r o o d o s .  H o w e v e r ,  m o s t  b o n i n i t i c
l a v a s  f r o m  T r o o d o s  h a v e  L R E E  e n r i c h m e n t  a n d  a  V - s h a p e d  p a t t e r n  ( T a y l o r  a n d  N e s b i t t ,
1 9 8 8 ) .  L i k e  t h e  T r o o d o s  m a g m a s ,  t h e  a u g i t e s  f r o m  S t r u p e n  i n d i c a t e  t r e n d s  t h a t  a r e  n o t
p a r a l l e l ,  s u g g e s t i n g  s o u r c e - e v o l u t i o n  o r  c r u s t a l  c o n t a m i n a t i o n  ( D e P a o l o ,  1 9 8 1 ) .  T h e
p a t t e r n s  c r o s s  a s  t h e  r o c k s  b e c o m e  m o r e  e v o l v e d ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  c h e m i c a l  s i g n a t u r e
o f  t h e  p r o f i l e  c h a n g e s  a t  a b o u t  5 0  m e t e r s  a b o v e  t h e  b a s e .
T e m p o r a l  a n d  s p a t i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  s u i t e
T h e  g a b b r o s  i n  t h e  E a s t e r n  s u i t e  u n i f o r m l y  h a v e  l o w e r  E N d  v a l u e s  t h a n  t h e
W e s t e r n  s u i t e  a n d  e a c h  s u i t e  f o l l o w s  s e p a r a t e ,  b u t  p a r a l l e l  i s o c h r o n s  ( F i g .  2 - 7 ) ,  s u g g e s t i n g
s i m i l a r  a g e s  o f  t h e  s u i t e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  p a r e n t a l  m a g m a s  m u s t  h a v e  h a d  d i f f e r e n t  a n d
r e l a t i v e l y  h o m o g e n e o u s  c o m p o s i t i o n s  b e f o r e  e m p l a c e m e n t .  S l a g s t a d  ( 1 9 9 5 )  a n d  S e l b e k k
( 1 9 9 8 ,  2 0 0 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  o c e a n i c  R y p d a l e n  S h e a r  Z o n e  g e n e r a l l y  s e p a r a t e s  t h e  t w o
s u i t e s  a n d  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s i t e s  i n  t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  t h e  L y n g e n  P e n i n s u l a  t h a t  c l e a r l y
s u p p o r t s  t h i s .  H o w e v e r ,  i n  S k a i d e v a r r i  t h e  p r o f i e  s t a r t s  w i t h  l o w  E N d  v a l u e s  a n d  A n - r i c h
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L a  C e  S i l  E i i  D y  E r  Y b
F i g u r e  2 - 1 2 :  E a c h  o f  t h e  t r a c e  e l e m e n t  m i n e r a l  a n a l y s e s  h a s  b e e n  r e c a l c u l a t e d  t o  m e l t - c o m p o s i t i o n s  b y  u s i  g
K d ' s  f o r  c l i n o p y r o x e n e  ( A r t h ,  1 9 7 6 ) .  M O R B ,  I A T  ( P e a r c e ,  1 9 8 0 ) ,  A k s l a  V o l c a n i c s  ( A k s l a  V o l c a n i c s ,
K v a s s n e s ,  1 9 9 7 )  a n d  B o n i n i t e s  ( W a l k e r  1 9 8 3 )  a n d  T r o o d o s  ( G r o u p  3 )  ( K o s t o p o u l o s  a n d  M u r t o n ,  1 9 9 2 )  a r e
c o m p a r e d  t o  S t r u p e n ,  V e i d a l e n  a n d  G o v e r d a l e n .  S e e  t e x t  f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
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p l a g i o c l a s e  i n  t h e  e a s t .  T h e  t r e n d  c h a n g e s  o v e r  l e s s  t h a n  l O - m  i n t o  h i g h e r  E N d  v a l u e s  a n d
r e d u c e d  p l a g i o c l a s e  A n %  c o n t e n t s ,  w h e r e a s  t h e  M g # ' s  o f  m a f i c  m i n e r a l s  r e m a i n  m o s t l y
u n c h a n g e d .  S i n c e  t h e  m o s t  p r i m i t i v e  r o c k s  a r e  t h o s e  w i t h  l o w  E N d  i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h e
m a g m a  w a s  c o n t a m i n a t e d  b y  A F C - p r o c e s s e s ,  a n d  w e  s u g g e s t  t h a t  t h e  S k a i d i v a r r e - p r o f i e
w a s  s a m p l e d  a c r o s s  a  m a g m a t i c  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  s u i t e s .  T h e  l a y e r e d  s e r i e s  h a s
n o  i n t r u s i v e  o r  t e c t o n i c  c o n t a c t s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  t w o  m a g m a t i c  s y s t e m s  c o e x i s t e d .  I n
S k a i d i v a r r e ,  t h e  g a b b r o s  a r e  c u t  b y  t h e  R y p d a 1 e n  S h e a r - Z o n e  f u r t h e r  t o  t h e  w e s t  t h a n  t h e
c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  s u i t e s .  I t  i s  t h e r e f o r e  u n l i k e l y  t h a t  t h e  R y p d a 1 e n  S h e a r - Z o n e  c a u s e d
t h e  b o n i n i t e s  t o  b e  e m p l a c e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t h o l e i i t e s ,  b u t  r a t h e r  t h a t  f o r  s o m e  p a r t s  o f
t h e  c o m p l e x  m a g m a t i s m  w a s  c o n c u r r e n t  a n d  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  c o m p l e x  w a s  p r o d u c e d
w i t h  c l o s e  p r o x i m i t y  b e t w e e n  t h e  s u i t e s .
S e v e r a l  d i k e s  c r o s s c u t  t h e  g a b b r o s .  O n  t h e  b a s i s  o f  E N d '  t h e  m a f i c  d i k e s  r e p r e s e n t
m a g m a  f r o m  b o t h  s u i t e s .  H o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  f e l s i c  d i k e s  t h a t  c r o s s c u t  t h e  g a b b r o s
h a v e  n e g a t i v e  v a l u e s ,  i n d i c a t i n g  e n r i c h e d  m a t e r i a l  e i t h e r  t h r o u g h  a s s i m i l a t i o n  o r  b y
s o u r c e  e n r i c h m e n t  ( F i g .  2 - 7 D ) .  T h e s e  d i k e s  h a v e  n o t  b e e n  d a t e d ,  a n d  i t  u n c e r t a i n  i f  t h e y
w e r e  i n t r u d e d  a t  a  l a t e r  s t a g e .
P l a t e  T e c t o n i c  A f f n i t y  a n d  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  s i t e s .
B o n i n i t e s  a r e  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  a  p e r i d o t i t i c  s o u r c e  a f t e r  M O R B
e x t r a c t i o n  ( C r a w f o r d  e t  a l . ,  1 9 8 9 ;  K e l e m e n  e t  a l . ,  1 9 9 0 )  a n d  f r e q u e n t l y  s h o w  a  L R E E
e n r i c h m e n t  c a u s i n g  a  V - s h a p e d  p a t t e r n .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  o f
b o n i n i t e s ,  L o w - C a  ( 3  t y p e s )  a n d  H i g h - C a  b o n i n i t e s  a n d  t h e  E a s t e r n  s u i t e  r e p r e s e n t s  h i g h -
C a  t y p e  b o n i n i t e  a s  s e e n  i n  t h e  e x t r e m e l y  A n - r i c h  p l a g i o c l a s e .  A l t h o u g h  t h e  a u g i t e s  f r o m
t h e  E a s t e r n - s u i t e  g a b b r o  d o  n o t  r e f l e c t  t h e  V - s h a p e d  R E E - p a t t e r n  o f t e n  s e e n  i n  b o n i n i t e s ,
t h e  c u m u l a t e s  a r e  c l e a r l y  c r y s t a l l z e d  f r o m  a  h y d r o u s ,  u l t r a - d e p l e t e d  m a g m a  w h i l e  h a v i n g
l o w e r  E N d  v a l u e s  t h a n  t h e  W e s t e r n  s u i t e .  T h e  W e s t e r n  s u i t e  g a b b r o s  w e r e  a l s o
c r y s t a l l z e d  f r o m  a  h y d r o u s  m a g m a ,  a l t h o u g h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  u p p e r  c r u s t a l  m a t e r i a l
r e f l e c t s  t h o l e i i t e s  l i k e  t h o s e  f r o m  M i d - O c e a n  R i d g e  t y p e  m a g m a t i s m ,  m a k i n g  u s  c o n c l u d e
t h e s e  a r e  i s l a n d  a r c  t h o l e i i t e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t w o  s u i t e s  w e r e  e m p l a c e d  c o n c u r r e n t l y
w i t h  a  g r a d a t i o n a l  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e m  i n  t h e  s o u t h .
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I t  h a s  b e e n  k n o w n  f o r  s o m e  t i m e  t h a t  a  b a c k - a r c  t y p e ,  a n d  a r c  a n d  f o r e - a r c  ( s u p r a -
s u b d u c t i o n  z o n e )  t y p e  m a g m a t i c  r o c k s  o c c u r  i n  o p h i o l i t e s .  F o r  e x a m p l e ,  S c h o u t e n  a n d
K e l e m e n ,  ( 2 0 0 2 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  l o w e r  ( t h o l e i i t i c )  a n d  u p p e r  ( b o n i n i t i c )  l a v a s  i n
t h e  T r o o d o s  O p h i o l i t e  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  U p p e r  a n d  L o w e r  G a b b r o s ,  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  t h e y
a r g u e  t h a t  t h e  s y s t e m s  w e r e  c o n t e m p o r a n e o u s .  T a y l o r  a n d  N e s b i t t  ( 1 9 8 8 )  s h o w e d  R E E -
p a t t e r n s  t h a t  c r o s s  f o r  t h e  T r o o d o s  U p p e r  L a v a s ,  a n d  C a m e r o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  p o i n t s  o u t
t h a t  t h e  t r a c e - e l e m e n t  a n d  i s o t o p e  a f f i n i t i e s  b e t w e e n  t h e  U p p e r  a n d  L o w e r  L a v a s  a r e  s o
d i f f e r e n t  t h a t  t h e y  m u s t  h a v e  h a d  d i f f e r e n t  m a g m a  s o u r c e s .
P r e s e n t - d a y  s y s t e m s ,  l i k e  t h e  l z u - B o n i n  a r c  i n  t h e  S o u t h e a s t  P a c i f i c ,  c o m p r i s e  a n
o u t e r - a r c  h i g h ,  a  b o n i n i t i c  f o r e - a r c ,  a n  a r c  s e c t i o n  a n d  a n  a c t i v e l y  s p r e a d i n g  b a c k - a r c
b a s i n  ( C r a w f o r d  e t  a l . ,  1 9 8 1 ,  T a y l o r  e t  a l . ,  1 9 9 2 ) .  I t  i s  l e s s  c o m m o n  t o  f i n d  c o e x i s t i n g
b a c k  a r c ,  a r c ,  a n d  f o r e - a r c  b a s i n  m a g m a t i s m  o b d u c t e d  i n  t h e  s a m e  o p h i o l i t e  ( T a y l o r  e t  a t .
1 9 9 2 ) .  I n  f a c t ,  t h e r e  i s  n o  t y p i c a l  s i l c i c  o r  c a l k - a l k a l i n e  a r c - m a g m a t i s m  i n  t h e  L y n g e n
M a g m a t i c  C o m p l e x ,  t h o u g h  a n  a r c - s e c t i o n  i s  p r e s e n t  i n  t h e  s i m i l a r - a g e  o p h i o l i t e s  i n
s o u t h e r n  p a r t  o f  N o r w a y  ( e .  g .  t h e  K a r m ø y  O p h i o l i t e  o f  P e d e r s e n  a n d  H e r t o g e n ,  1 9 9 0 ) .
T a y l o r  e t  a l .  ( 1 9 9 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t e c t o n o m a g m a t i c  c o n d i t i o n s  t h a t  p r o d u c e  b o n i n i t e s
a n d  t h o l e i i t e s  t o g e t h e r  i s  c u r r e n t l y  n o t  a c t i v e  i n  t h e  o c e a n s  t o d a y .  I t  i s  o f t e n  s u g g e s t e d
t h a t  c o e x i s t i n g  t h o l e i i t i c  a n d  b o n i n i t i c  m a g m a t i s m  i s  t h e  r e s u l t  o f  i n c i p i e n t  a r c s ,  a n d  p a r t
o f  t h e  e a r l y  a r c  o f  t h e  I z u - B o n i n  a r c  i s  c u r r e n t l y  t h e  o u t e r - a r c  h i g h .  O D P - s i t e  4 5 8 ,
s i t u a t e d  o n  t h e  o u t e r - a r c  h i g h  b e t w e e n  t h e  M a r i a n a  t r e n c h  a n d  - r i d g e  ( H i c k e y - V a r g a s ,
1 9 8 9 )  d i d  f i n d  c o n t e m p o r a n e o u s l y  e m p l a c e d  b a c k - a r c  b a s i n  t h o l e i i t e s  a n d  h i g h - C a
b o n i n i t e  l a v a s .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e  b o n i n i t e  p a r e n t - m a g m a s  w e r e  g e n e r a t e d  b y  h i g h
d e g r e e s  o f  m e l t i n g  o f  a  m o d e r a t e l y  d e p l e t e d  l i t h o s p h e r e  r e s i d u a l  f r o m  g e n e r a t i n g
P h i l i p p i n e - s e a  M O R B ,  a n d  t h a t  h y d r o u s  m e l t i n g  a t  g r e a t e r  d e p t h ,  p o s s i b l y  w i t h i n  t h e
a s t h e n o s p h e r e ,  g e n e r a t e d  t h e  t h o l e i i t e s .  T h e  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  t r e n c h  m a k e  t h e
o c e a n i c  c r u s t  m o r e  l i k e l y  t o  b e  e m p l a c e d  i n t o  t h e  d e e p e r  l e v e l s  o n  a n  o r o g e n i c  b e l t ,
p r e s e r v i n g  t h e m  d u r i n g  e r o s i o n  a n d  o r o g e n i c  c o l l a p s e .  T h e  S v e n s b y  F o r m a t i o n ,  a  p a r t  o f
t h e  B a l s f j o r d  G r o u p  o v e r l y i n g  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x ,  h a s  c a l c - a l k a l i n e  p i l o w -
b a s a l t s  d i s m e m b e r e d  f r o m  o t h e r  a r c  r o c k s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  l a r g e
I a p e t u s  O c e a n  m a y  h a v e  c a u s e d  s e v e r a l  s l i v e r s  o f  t h e  s u p r a - s u b d u c t i o n  z o n e  t o  b e
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o b d u c t e d  o n t o  t h e  c o n t i n e n t a l  m a r g i n ,  p r e s e r v i n g  o n l y  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  i n
t h i s  p a r  o f  t h e  S c a n d i n a v i a n  C a l e d o n i d e s .
C o n c l u s i o n
T h e  L y n g e n  G a b b r o  r e p r e s e n t s  t h e  l o w e r  c r u s t a l  s e c t i o n  o f  a n  i n c i p i e n t  a r c  o r  o u t e r - a r c
h i g h  o f  a n  O r d o v i c i a n  o c e a n i c  s u p r a - s u b d u c t i o n  z o n e .  T h e  W e s t e r n  s u i t e  w a s
p r e c i p i t a t e d  f r o m  m a g m a  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a m e  s y s t e m  a s  t h e
a s s o c i a t e d  A k s l a  V o l c a n i c s  a n d  K j o s e n  G r e e n s c h i s t .  T h i s  p r i m a r y  m a g m a  w a s  d e r i v e d
f r o m  a  s o u r c e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  m i d - o c e a n  r i d g e s ,  a l t h o u g h  h y d r o u s  c r y s t a l - f r a c t i o n a t i o n
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e c t o n o m a g m a t i c  s e t t i n g  w a s  a n  i s l a n d - a r c  t h o l e i i t e  p r o d u c e d  a t
s p r e a d i n g - r i d g e  w i t h  f l u i d s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s u b d u c t e d  s l a b .  T h e  E a s t e r n  s u i t e  c o m p r i s e
c u m u l a t e s  t h a t  w e r e  c r y s t a l l z e d  f r o m  m a g m a s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  u l t r a - d e p l e t e d
m a g m a s  o f  f o r e - a r c s .  A l t h o u g h  t h e  v o l c a n i c  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  u l t r a - d e p l e t e d  E a s t e r n
s u i t e  h a s  n o t  b e e n  f o u n d ,  d i k e s  c r o s s c u t t i n g  t h e  g a b b r o s  m a y  r e p r e s e n t  t h e  m a g m a  t h a t
f o r m e d  t h e m .  T h e  o c e a n i c  R y p d a l e n  S h e a r  Z o n e  g e n e r a l l y  s e p a r a t e s  t h e  t w o  s u i t e s ,  b u t
n o n - t e c t o n i c  t r a n s i t i o n s  f r o m  b o n i n i t i c  t o  i s l a n d - a r c  t h o l e i i t i c  a f f i n i t i e s  s u g g e s t  t h e
m a g m a t i s m  h a p p e n e d  c o n c u r r e n t l y
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R e f e r e n c e s :
A n d e r s  E .  G r e v e s s e  N  ( 1 9 8 9 )  A b u n d a n c e s  o f  t h e  e l e m e n t s ;  m e t e o r i t i c  a n d  s o l a r .  G e o c h  C o s m  A c t a ,  5 3  ( 1 ) :
1 9 7 - 2 1 4 .
A n d r e s e n  A .  B e r g h  S  ( 1 9 8 5 )  S t r a t i g r a p h y  a n d  t e c t o n o m e t a m o r p h i c  e v o l u t i o n  o f  t h e  O r d o v i c i a n - S i l u r i a n
B a l s f j o r d  G r o u p ,  L y n g e n  N a p p e ,  N o r t h  N o r w e g i a n  C a l e d o n i d e s .  I n :  G e e  D .  S t u r t  B  ( e d s )  T h e
C a l e d o n i d e  O r o g e n ;  S c a n d i n a v i a  a n d  r e l a t e d  a r e a s  V o l .  I :  5 7 9 - 5 9 1
A n d r e s e n  A .  F a r e t h  E .  B e r g h  S .  K r i s t e n s e n  S E .  K r o g h  E .  ( 1 9 8 5 )  R e v i e w  o f  C a l e d o n i a n  L i t h o t e c t o n i c  u n i t s
i n  T r o m s ,  N o r t h  N o r w a y .  I n :  G e e  D .  S t u r t  B  ( e d s )  T h e  C a l e d o n i d e  O r o g e n ;  S c a n d i n a v i a  a n d
r e l a t e d  a r e a s  V o l .  I :  5 6 9 - 5 7 7 .
A n d r e s e n  A .  S t e l t h e n p o h l  M G  ( 1 9 9 4 )  E v i d e n c e  o f  o p h i o l i t e  o b d u c t i o n ,  t e r r a i n  a c c r e t i o n  a n d  p o l y o r o g e n i c
e v o l u t i o n  o f  t h e  n o r t h  S c a n d i n a v i a n  C a l e d o n i d e s .  T e c t o n o p h y s i c s  2 3 1 :  5 9 - 7 0 .
A r c u l u s  R J .  W i l s  K J A .  ( 1 9 9 0 )  T h e  p e t r o l o g y  o f  t h e  p l u t o n i c  r o c k s  a n d  i n c l u s i o n s  f r o m  t h e  L e s s e r  A n t i l l e s
I s l a n d  A r c .  J o u r n a l  o f  P e t r o l  2 1  7 4 3 - 7 9 9 .
B a k e r  P E  ( 1 9 7 3 )  V o l c a n i s m  a t  d e s t r u c t i v e  p l a t e  m a r g i n s .  J .  E a r t h .  S c i .  L e e d s  8 :  1 8 3 - 1 9 5 .
B i n n s  R E  ( 1 9 7 8 )  C a l e d o n i a n  N a p p e  c o r r e l a t i o n  a n d  o r o g e n i c  h i s t o r y  i n  S c a n d i n a v i a  n o r t h  o f  l a t  6 7  d e g r e e s
N .  G e o l  S o c  A m  B u l l  8 9  ( 1 0 ) :  1 , 4 7 5 - 1 , 4 9 0 .
C a m e r o n  W E .  M c C u l l o c h  M T ,  W a l k e r  D A ,  ( 1 9 8 3 )  B o n i n i t e  p e t r o g e n e s i s ;  c h e m i c a l  a n d  N d - S r  i s o t o p i c
c o n s t r a i n t s .  E a r t h  P l a n e t .  S c i .  L e t t .  6 5 (  I ) :  7 5 - 8 9 .
C a n n  J R  ( 1 9 7 7 )  R b ,  S r ,  Y ,  Z r  a n d  N b  i n  s o m e  O c e a n  F l o o r  B a s a l t i c  R o c k s .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 0 :  7 - 1 1 .
C a n n a t  M .  C h a t i n  F .  W h i t e c h u r c h  H .  C e u l e n e e r  G  ( 1 9 9 7 )  G a b b r o i c  r o c k s  t r a p p e d  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e  i n  t h e
M i d - A t l a n t i c  R i d g e .  I n :  K a r s o n  J A .  C a n n a t  M .  M i l e r  D J .  A g a r  S M .  B a r l i n g  J .  C a s e y  J F .
C e u l e n e e r  G .  D i l e k  Y  F l e t c h e r  J M .  F u j i b a y a s h i  N .  G a g g e r o  L .  G e e  J S .  H u r s t  S D .  K e l l e y  D S .
K e m p t o n  P D .  L a w r e n c e  R M .  M a r c h i g  V  M u t t e r  e .  N i i d a  K .  R o d w a y  K .  R o s s  D K .  S t e p h e n s  C J .
W e r n e r  C - D .  W h i t e c h u r c h  H .  S t o k k i n g  L  ( e d )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r a m ,
S c i e n t i f i c  R e s u l t s ,  1 5 3 :  2 4 3 - 2 6 4 .
C h r o s t o n  P N  ( 1 9 7 2 )  A  g r a v i t y  p r o f i l e  a c r o s s  L y n g e n h a l v ø y a ,  T r o m s ,  N o r t h e r n  N o r w a y .  N o r s k  G e o l o g i s k
T i d s s k r i f t ,  5 5 :  2 9 5 - 3 0 3 .
C o i s h  R A  ( 1 9 7 7 )  O c e a n - f l o o r  m e t a m o r p h i s m  i n  t h e  B e t t s  c o v e  O p h i o l i t e ,  N e w f o u n d l a n d .  C o n t r i b  M i n e r a l
P e t r o l  6 0 :  2 5 5 - 2 7 0 .
C o o g a n  L A .  M a c L e o d  C L  D i c k  H J B .  E d w a r d s  S J .  K v a s s n e s  A .  N a t l a n d  J H .  R o b i n s o n  P T  T h o m p s o n  G .
O ' H a r a  M J ,  2 0 0 1 :  W h o l e - r o c k  g e o c h e m i s t r  o f  g a b b r o s  f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :  c o n s t r a i n t s
o n  g e o c h e m i c a l  f r a c t i o n a t i o n s  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  a n d  m a g m a  c h a m b e r
p r o c e s s e s  a t  ( v e r y )  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s .  C h e m  G e o l  1 7 8 :  1 - 2 2 .
C r a w f o r d  A J .  B e c c a l u v a  L .  S e r r i  G  ( 1 9 8 1 )  T e c t o n o m a g m a t i c  e v o l u t i o n  o f  t h e  W e s t  P h i 1 i p i n e - M a r i a n a
r e g i o n  a n d  t h e  o r i g i n  o f  b o n i n i t e s .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  5 4 :  3 4 6 - 3 5 6 .
C r a w f o r d  A J .  F a l l o o n  T J .  G r e e n  D H  ( 1 9 8 9 )  C l a s s i f i c a t i o n ,  p e t r o g e n e s i s  a n d  t e c t o n i c  s e t t i n g  o f  b o n i n i t e s .
I n :  C r a w f o r d  A J  ( e d )  B o n i n i t e s  a n d  R e l a t e d  r o c k s .  A l l e n  &  U n w i n ,  N e w  Z e a l a n d ,  2 - 4 9 .
D a l l m e y e r  R D .  A n d r e s e n  A  ( 1 9 9 2 )  P o l y p h a s e  t e c t o n o t h e r m a l  e v o l u t i o n  o f  e x o t i c  C a l e d o n i a n  n a p p e s  i n
T r o m s ,  N o r w a y ;  e v i d e n c e  f r o m  4 0  A r P 9  A r  m i n e r a l  a g e s .  L i t h o s ,  2 9  ( 1 - 2 ) :  1 9 - 4 2 .
D e P a o l o ,  D J  ( 1 9 8 1 )  T r a c e  e l e m e n t  a n d  i s o t o p i c  e f f e c t s  o f  c o m b i n e d  w a l l r o c k  a s s i m i l a t i o n  a n d  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l z a t i o n .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  5 3  ( 2 ) :  1 8 9 - 2 0 2 .
D i c k  H J B .  N a t l a n d  J H .  A l t  J e .  B a c h  W .  B i d e a u  D .  G e e  J S .  H a g g a s  S .  H e r t o g e n  J G H .  H i r t h  J G .  H o l m  P M .
I l d e f o n s e  B .  I t u r r i n o  G J .  J o h n  B E .  K e l l e y  D S .  K i k a w a  E .  K i n g d o n  A .  L e R o u x  P J .  M a e d a  J .  M e y e r
P S .  M i l e r  D J .  N a s l u n d  H R .  N i u  Y L .  R o b i n s o n  P T  S n o w  J .  S t e p h e n  R A .  T r i m b y  P W  W o r m  H U .
Y  o s h i n o b u  A  ( 2 0 0 0 )  A  l o n g  i n  s i t u  s e c t i o n  o f  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t ;  r e s u l t s  o f  O D P  L e g  1 7 6
d r i l l n g  a t  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 7 9  ( I ) :  3 1 - 5 1 .
D u n n i n g  G R .  P e d e r s e n  R B  ( 1 9 8 8 )  u / P b  a g e s  o f  o p h i o l i t e s  a n d  a r c - r e l a t e d  p l u t o n s  o f  t h e  N o r w e g i a n
C a l e d o n i d e s :  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I a p e t u s .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  9 8 :  1 3 - 2 3 .
E l l o t  R B  ( 1 9 7 2 ) :  T h e  c h e m i s t r  o f  g a b b r o / a m p h i b o l i t e  t r a n s i t i o n  i n  S o u t h  N o r w a y .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l ,
3 8 :  7 1 - 7 9 .
E l t h o n  D  ( 1 9 8 7 )  P e t r o l o g y  o f  g a b b r o i c  r o c k s  f r o m  t h e  M i d - C a y m a n  R i s e  s p r e a d i n g  c e n t e r .  J  G e o p h y s  R e s
9 2  ( B I ) :  6 5 8 - 6 8 2 .
E l t h o n  D .  S t e w a r t  M .  R o s s  D K  ( 1 9 9 4 )  C o m p o s i t i o n a l  t r e n d s  o f  m i n e r a l s  i n  o c e a n i c  c u m u l a t e s .  J  G e o p h y s
R e s  9 7  ( B I I ) :  1 5 , 1 8 9 - 1 5 , 1 9 9 2 .
5 8
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
E m e l e u s  G H .  C h e a d l e  M J .  H u n t e r  R H .  U p t o n  B G J .  W a d s w o r t h  W J  ( 1 9 9 6 )  T h e  R u m  L a y e r e d  S u i t e .
1 n : C a w t h o r n ,  R G  ( e d )  L a y e r e d  I n t r u s i o n s ,  E l s e v i e r  S c i e n c e  B .  V .
F u r n e s  H .  P e d e r s e n  R B  ( 1 9 9 5 )  T h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x :  G e o l o g y  a n d  g e o c h e m i s t r .  G e o n y t t ,  2 2 : 3 0 .
G a e t a n i  G A .  G r o v e  T L .  B r y a n  W B  ( 1 9 9 3 )  T h e  i n f l u e n c e  o f  w a t e r  o n  t h e  p e t r o g e n e s i s  o f  s u b d u c t i o n - r e l a t e d
i g n e o u s  r o c k s .  N a t u r e  ( L o n ) ,  3 6 5  ( 6 4 4 4 ) :  3 3 2 - 3 3 4 .
G h i o r s o  M S .  S a c k  R O .  ( 1 9 9 5 )  C h e m i c a l  M a s s  T r a n s f e r  i n  M a g m a t i c  P r o c e s s e s ,  I V  A  R e v i s e d  a n d
I n t e r n a l l y  C o n s i s t e n t  T h e r m o d y n a m i c  M o d e l  f o r  t h e  i n t e r p o l a t i o n  o f  L i q u i d - S o l i d  E q u i l i b r i a  i n
M a g m a t i c  S y s t e m s  a t  E l e v a t e d  T e m p e r a t u r e s  a n d  P r e s s u r e s .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  1 1 9 :  1 9 7 - 2 1 2 .
G o v i n d a r a j u  K  ( 1 9 9 4 )  1 9 9 4  c o m p i l a t i o n  o f  w o r k i n g  v a l u e s  a n d  s a m p l e  d e s c r i p t i o n  f o r  3 8 3  g e o s t a n d a r d s .
G e o s t a n d a r d s  N e w s l e t t e r ,  1 8 ,  s p e c i a l  i s s u e .
G r o v e  T L .  K i n z l e r  R J  B r y a n  W B  ( 1 9 9 2 )  F r a c t i o n a t i o n  o f  M i d - O c e a n  B a s a l t  ( M O R B ) .  I n :  M o r g a n  J P .
B l a c k m a n  D K .  S i n t o n  J M  ( e d s )  M a n t l e  F l o w  a n d  M i d  O c e a n  R i d g e s ,  G e o p h y s  M o n o g r  7 1 :  2 8 1 -
3 1 0 .
H e t l a n d  A .  ( 1 9 9 6 )  P e t r o l o g y  a n d  p e t r o g e n e s i s  o f  h i g h - C a  t o n a l i t e s  a n d  q u a r t z - b e a r i n g  g a b b r o s  w i t h i n  t h e
l a y e r e d  s e r i e s  o f  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  ( T r o m s ,  N o r w a y ) .  T h e s i s  f o r  t h e  C a n d o  S c i e n t .
D e g r e e ,  U n i v e r s i t y  o f  
B e r g e n ,  N o r w a y .
H i c k e y - V a r g a s ,  R  ( 1 9 8 9 )  B o n i n i t e s  a n d  t h o l e i i t e s  f r o m  D S D P  S i t e  4 5 8 ,  M a r i a n a  F o r e a r c .  I n :  C r a w f o r d  A J .  ( e d )
B o n i n i t e s .  U n w i n  H y m a n ,  L o n d o n ,  U K  ( G B R ) .
H i c k e y  R L .  F r e y  F A .  ( 1 9 8 2 )  G e o c h e m i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o n i n i t e  s e r i e s  v o l c a n i c s :  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e i r
s o u r c e .  G e o c h i m  C o s m o c h i m  A c t a  4 6 :  2 0 9 9 - 2 1 1 5 .
H o u s h  T B .  L u h r  J F  ( 1 9 9 1 )  P l a g i o c l a s e - m e l t  e q u i l i b r i a  i n  h y d r o u s  s y s t e m s .  A m  M i n  7 6 :  4 7 7 - 4 9 2 .
J e n n e r  G A .  L o n g e r i c h  H P  J a c k s o n  S E .  F r y e r  B J  ( 1 9 9 0 )  I C P - M S :  - a  p o w e r f u l  n e w  t o o l  f o r  h i g h - p r e c i s i o n
t r a c e  e l e m e n t s  a n a l y s i s  i n  e a r t h  s c i e n c e s :  E v i d e n c e  f r o m  a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  U S G S  s t a n d a r d s .
C h e m i c a l  G e o l o g y ,  3 8 :  3 2 3 - 3 4 4 .
K e l e m e n  P B ,  1 9 9 0 :  R e a c t i o n  B e t w e e n  U l t r a m a f i c  R o c k  a n d  F r a c t i o n a t i n g  B a s a l t i c  M a g m a  I :  P h a s e  r e l a t i o n s ,
t h e  o r i g i n  o f  c a l c - a l k a l i n e  m a g m a - s e r i e s  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  d i s c o r d a n t  d u n i t e .  J o u r  P e t r o l  3 1  : 5 1 - 9 8
K o r e n a g a  J .  K e l e m e n  P B  ( 1 9 9 7 )  O r i g i n  o f  g a b b r o  s i l s  i n  t h e  M o h o  t r a n s i t i o n  z o n e  o f  t h e  O m a n  O p h i o l i t e ;
i m p l i c a t i o n s  f o r  m a g m a  t r a n s p o r t  i n  t h e  o c e a n i c  l o w e r  c r u s t .  J  G e o p h y s  R e s  1 0 2  ( B I 2 ) :  2 7 7 2 9 -
2 7 , 7 4 9 .
K o s t o p o u l o s  O K .  M u r t o n  B J  ( 1 9 9 2 )  O r i g i n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  c o m p o n e n t s  i n  b o n i n i t e  g e n e s i s :  s i g n i f i c a n c e
o f  t h e  O I B  c o m p o n e n t .  I n :  P a r s o n  L M .  M u r t o n  B J .  B r o w n i n g  P .  ( e d s )  O p h i o l i t e s  a n d  t h e i r
M o d e r n  O c e a n i c  A n a l o g u e s .  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n  N o .  6 0 :  1 3 3 - 1 5 4 .
K v a s s n e s  A J  ( 1 9 9 7 )  T h e  W e s t e r n  s u i t e  o f  t h e  L y n g e n  G a b b r o  a n d  i t s  P e t r o g e n e t i c  r e l a t i o n s  t o  t h e  V o l c a n i c
a n d  U l t r a m a f i c  r o c k s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x  i n  T r o m s ,  N o r t h e r n  N o r w a y .
T h e s i s  f o r  t h e  C a n d o  S c i e n t .  D e g r e e ,  U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n ,  N o r w a y
M i n s a a s ,  0  ( 1 9 8 1 )  L y n g e n h a l v ø y a s  g e o l o g i ,  m e d  s p e s i e l l  v e k t  p å  d e n  s e d i m e n t o l o g i s k e  u t v i k l i n g  a v  d e
o r d o v i s i s k - s i l u r i s k e  k l a s t i s k e  s e k v e n s e r  s o m  o v e r l i g g e r  L y n g e n  G a b b r o k o m p l e k s ,  T r o m s .  C a n d o
S c i e n t .  ( T h e  G e o l o g y  o f  t h e  L y n g e n  P e n i n s u l a ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  s e d i m e n t o l o g i c a l
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  O r d o v i c i a n - S i l u r i a n  c l a s t i c  s e q u e n c e s  o v e r l y i n g  L y n g e n  G a b b r o - c o m p l e x . )
T h e s i s ,  U n i v .  o f  B e r g e n .
M i n s a a s  O .  S t u r t  B A  ( 1 9 8 5 )  T h e  O r d o v i c i a n - S i l u r i a n  c l a s t i c s  s e q u e n c e  o v e r l y i n g  t h e  L y n g e n  G a b b r o
C o m p l e x ,  a n d  i t s  e n v i r o n m e n t a l  s i g n i f i c a n c e .  I n :  G e e  D G .  S t u r t  B A  ( e d s )  T h e  C a l e d o n i d e  O r o g e n :
- S c a n d i n a v i a  a n d  R e l a t e d  A r e a s ,  V o L .  i :  5 6 9 - 5 7 7 .
M i y a s h i r o  A  ( 1 9 7 5 )  T h e  T r o o d o s  O p h i o l i t e  C o m p l e x  w a s  p r o b a b l y  f o r m e d  i n  a n d  I s l a n d  A r c ,  E a r t h  P l a n e t
S c i  L e t t  1 9 :  2 1 8 - 2 2 4 .
M o e n - E i k e l a n d ,  H .  E . ,  1 9 9 9 . ,  I n t r u s i v e  r e l a s j o n e r  i  o g  p e t r a g e n s e  a v  g a b b r a i s k e  o g  t o n a l i t t i s k e  b e r g a r t e r  p å
L y n g s t u v a ,  T r a m s ,  n o r d  N o r g e .  ( I n t r u s i v e  r e l a t i o n s  i n ,  a n d  p e t r o g e n e s i s  o f  g a b b r o i c  a n d
t o n a l i t t i c  r o c k s  a t  L y n g s t u v a ,  T r o m s ,  N o r t h  N o r w a y . )  T h e s i s  f o r  t h e  C a n d o  S c i e n t  D e g r e e ,
U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n ,  N o r w a y .
M u n d a y  R J C .  ( 1 9 7 0 )  T h e  G e o l o g y  o f  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  L y n g e n  P e n i n s u l a ,  T r a m s ,  N o r w a y .  P h .  D
T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e  u p o n  T y n e .
M u n d a y  R J C  ( 1 9 7 4 )  T h e  g e o l o g y  o f  t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  t h e  L y n g e n  P e n i n s u l a ,  T r a m s ,  N o r w a y .  N o r s k
G e o l o g i s k  T i d s s k r i f t ,  S u p p l . ,  5 4  ( 1 ) :  4 9 - 6 2 .
N i c o l a s  A .  ( i  9 8 9 )  S t r u c t u r e s  o f  o p h i o l i t e s  a n d  d y n a m i c s  o f  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e ,  K l u w e r ,  D o r d r e c h t ,  p p  3 6 7 .
O l i v e r  G H .  K r a g h  T E  ( 1 9 9 5 )  U - P b  z i r c o n  a g e s  o f  4 6 9  I  5  M a  f o r  a  m e t a t o n a l i t e  f r o m  t h e  K j o s e n  U n i t  o f
t h e  L y n g e n  m a g m a t i c  c o m p l e x ,  n o r t h e r n  N o r w a y .  N o r g e s  G e o l o g i s k e  U n d e r s ø k e l s e r ,  4 2 8 :  2 7 - 3 3 .
5 9
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
P a d f i e l d  T .  G r a y  A  ( 1 9 7 1 )  M a j o r  e l e m e n t  r o c k  a n a l y s e s  b y  X - r a y  f l u o r e s c e n c e -  a  s i m p l e  f u s i o n  m e t h o d .
N V  P h i l i p s ,  E i n d h o v e n ,  A n a l y t i c a l  E q u i p m e n t  F S  3 5 .
P a n j  a s a w a t w o n g  Y  D a n y u s h e v s k y  L V .  C r a w f o r d  A J  H a r r i s  K L  ( 1 9 9 5 )  A n  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  t h e
e f f e c t s  o f  m e l t  c o m p o s i t i o n  o n  p l a g i o c l a s e ;  m e l t  e q u i l i b r i a  a t  5  a n d  1 0  k b a r ;  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e
o r i g i n  o f  m a g m a t i c  h i g h - A n  p l a g i o c l a s e ,  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  1 1 8 ( 4 ) :  4 2 0 - 4 3 2 .
P e a r c e  J A .  ( 1 9 8 0 )  G e o c h e m i c a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  g e n e s i s  a n d  e r u p t i v e  s e t t i n g  o f  l a v a s  f r o m  T e t h y a n
o p h i o l i t e s .  I n :  P a n a y i o t o u ,  A .  O p h i o l i t e s ;  P r o c e e d i n g s ,  I n t e r n a t i o n a l  o p h i o l i t e  s y m p h o s i u m .
C y p r u s  M i n i s t  A g r i c  N a t  R e s o u r ,  G e o l  S u r v  D e p  N i c o s i a ,  C y p r u s  ( C Y P ) .
P e d e r s e n  R B .  F u m e s  H  ( 1 9 9 1 )  G e o l o g y ,  m a g m a t i c  a f f i n i t y  a n d  g e o t e c t o n i c  e n v i r o n m e n t  o f  s o m e
C a l e d o n i a n  o p h i o l i t e s  i n  N o r w a y .  J o u r n a l  o f  G e o d y n  1 3 :  1 8 3 - 2 0 3 .
P e d e r s e n  R B .  H e r t o g e n  J  ( 1 9 9 0 )  M a g m a t i c  E v o l u t i o n  o f  t h e  K a r m ø y  O p h i o l i t e  C o m p l e x ,  S W  N o r w a y :
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  M O R B - I A T - b o n i n i t i c - C a l c - a l k a l i n e  a n d  a l k a l i n e  m a g m a t i s m .  C o n t n b
M i n e r a l  P e t r o l  1 0 4 :  2 2 7 - 2 9 3 .
P i n  C .  B r i o t  D .  B a s s i n  C .  P o i t r a s s o n  F  ( 1 9 9 4 )  C o n c o m i t a n t  s e p a r a t i o n  o f  s t r o n t i u m  a n d  s a m a r i u m
n e o d y m i u m  f o r  i s o t o p e  a n a l y s e s  i n  s i l i c a t e  s a m p l e s ,  b a s e d  o n  e x t r a c t i o n  c h r o m a t o g r a p h y .
A n a l i t i c a  C h i m i c a  A c t a ,  2 9 8 :  2 0 9 - 2 1 7 .
R a n d a l l  B A O  ( 1 9 5 9 )  A  p r e l i m i n a r  a c c o u n t  o f  t h e  g e o l o g y  o f  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  L y n g e n ,  T r o m s ,  n o r t h
N o r w a y .  P h .  D  t h e s i s ,  U n i v .  o f  D u r h a m .
R a n d a l l  B A O  ( 1 9 7 1 )  A n  o u t l i n e  o f  t h e  g e o l o g y  o f  t h e  L y n g e n  P e n i n s u l a ,  T r o m s ,  N o r w a y .  I n :  T h e
C a l e d o n i a n  g e o l o g y  o f  n o r t h e r n  N o r w a y .  B u l l e t i n  -  N o r g e s  G e o l o g i s k e  U n d e r s o k e l s e .  2 6 9 :  6 8 - 7 1 .
R a n d a l l  B A O  ( 1 9 7 1 )  T h e  i g n e o u s  r o c k s  o f  t h e  L y n g e n  P e n i n s u l a ,  T r o m s ,  N o r w a y .  I n :  T h e  C a l e d o n i a n
g e o l o g y  o f  n o r t h e r n  N o r w a y .  B u l l e t i n  -  N o r g e s  G e o l o g i s k e  U n d e r s ø k e l s e  2 6 9 :  1 4 3 - 1 4 6 .
R i c h a r d  P .  S h i m i z u  N .  A l l é g r e  C J  ( 1 9 7 6 )  1 4 3 N d / 1 4 4 N d ,  a  n a t u r a l  t r a c e r :  A n  a p p l i c a t i o n  t o  o c e a n i c  b a s a l t s .
E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  6 0 :  9 3 - 1 0 4 .
R o b e r t s  D .  G e e  D G  ( 1 9 8 5 )  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  S c a n d i n a v i a n  C a l e d o n i d e s  I n :  G e e  D G .
S t u r t  B A  ( e d s )  T h e  C a l e d o n i d e  O r o g e n :  - S c a n d i n a v i a  a n d  R e l a t e d  A r e a s ,  V o l  i :  5 5 - 6 8 .
R o s s  D K .  E l t h o n  D  ( 1 9 9 7 )  C u m u l u s  a n d  p o s t c u m u l u s  c r y s t a l l i z a t i o n  i n  t h e  o c e a n i c  c r u s t ;  m a j o r  a n d  t r a c e -
e l e m e n t  g e o c h e m i s t r y  o f  L e g  1 5 3  g a b b r o i c  r o c k s .  I n :  K a r s o n  J A .  C a n n a t  M .  M i l e r  D J .  A g a r  S M .
B a r l i n g  J .  C a s e y  J F .  C e u l e n e e r  G .  D i l e k  Y .  F l e t c h e r  J M .  F u j i b a y a s h i  N .  G a g g e r o  L .  G e e  J S .  H u r s t
S D .  K e l l e y  D S .  K e m p t o n  P D .  L a w r e n c e  R M .  M a r c h i g  V .  M u t t e r  C .  N i i d a  K .  R o d w a y  K .  R o s s
D K .  S t e p h e n s  C J .  W e r n e r  C - D .  W h i t e c h u r c h  H .  S t o k k i n g  L  ( e d )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  O c e a n
D n l l i n g  P r o g r a m ,  S c i e n t i f i c  R e s u l t s ,  1 5 3 :  2 7 7 - 2 8 4 .
S c h o u t e n  H .  K e l e m e n  P B  ( 2 0 0 2 )  M e l t  v i s c o s i t y ,  t e m p e r a t u r e  a n d  t r a n s p o r t  p r o c e s s e s ,  T r o o d o s  O p h i o l i t e ,
C y p r u s .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  2 0 1  ( 2 ) :  3 3 7 - 3 5 2 .
S e l b e k k  R S .  B r a y  C J .  S p o o n e r  E T C  ( 2 0 0 2 )  F o r m a t i o n  o f  t o n a l i t e  i n  i s l a n d  a r c s  b y  s e a w a t e r - i n d u c e d
a n a t e x i s  o f  m a f i c  r o c k s ;  e v i d e n c e  f r o m  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x ,  N o r t h  N o r w e g i a n
C a l e d o n i d e s .  C h e m i c a l  G e o l o g y ,  1 8 2 :  6 9 - 8 4 .
S e l b e k k  R S .  F u m e s  H .  P e d e r s e n  R B .  S k j e r l i e  K P .  ( 1 9 9 8 )  C o n t r a s t i n g  t o n a l i t e  g e n e s i s  i n  t h e  L y n g e n
m a g m a t i c  c o m p l e x ,  N o r t h  N o r w e g i a n  C a l e d o n i d e s .  L i t h o s ,  4 2  ( 3 - 4 ) :  2 4 1 - 2 6 8 .
S e l b e k k  R S  ( 1 9 9 5 )  T o n a l i t t  g e n e s e  i  L y n g e n  M a g m a t i s k e  k o m p l e k s ,  T r o m s .  ( T o n a l i t e  g e n e s i s  i n  t h e
L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x ,  T r a m s . )  T h e s i s  f o r  t h e  C a n d o  S c i e n t .  D e g r e e ,  U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n ,
N o r w a y .
S h e r v a i s  J W  ( 1 9 8 2 )  T i -  V  p l o t s  a n d  t h e  p e t r o g e n e s i s  o f  m o d e r n  a n d  o p h i o l i t e  l a v a s .  E a r t h  P l a n e t .  S c i .  L e t t .
5 9 :  1 0 1 - 1 1 8 .
S h i m i z u  N .  H a r t  S R ,  1 9 8 2 :  A p p l i c a t i o n s  o f  t h e  i o n  m i c r o p r o b e  t o  g e o c h e m i s t r y  a n d  c o s m o c h e m i s t r y .  A n n
R e v  E a r t h  P l a n e t  S c i  1 0 :  4 8 3 - 5 2 6 .
S i n h a  A K .  H e w i t t  D A  ( 1 9 8 6 )  F l u i d  i n t e r a c t i o n  a n d  e l e m e n t  m o b i l t y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  u l t r a m y l o n i t e s .
G e o l o g y ,  1 4 :  8 8 3 - 8 8 6 .
S l a g s t a d  D  ( 1 9 9 5 )  R y p d a l e n  s k j æ r s o n e ,  e n  o c e a n s k  s k j æ r s o n e  i  L y n g e n  M a g m a t i s k e  K o m p l e k s .  ( R y p d a l e n
S h e a r  Z o n e ,  a n  O c e a n i c  S h e a r z o n e  i n  t h e  L y n g e n  M a g m a t i c  C o m p l e x . )  T h e s i s  f o r  t h e  C a n d o
S c i e n t .  D e g r e e  U n i v e r s i t y  o f  B e r g e n ,  N o r w a y .
S u n  S - S  ( 1 9 8 0 )  L e a d  i s o t o p i c  s t u d y  o f  y o u n g  v o l c a n i c  r o c k s  f r o m  m i d - o c e a n  r i d g e s ,  o c e a n  i s l a n d s  a d  i s l a n d
a r c s .  P h i L .  T r a n s .  R .  S o c .  L o n d . ,  A 2 9 7 :  4 0 9 - 4 5 .
T a y l o r  R N .  N e s b i t t  R W .  ( 1 9 8 8 )  L i g h t  r a r e - e a r t h  e n r i c h m e n t o f  s u p r a  s u b d u c t i o n - x o n e  m a n t l e :  E v i d e n c e
f r o m  t h e  T r o o d o s  o p h i o l i t e ,  C y p r u s .  G e o l o g y ,  1 6 :  4 4 8 - 4 5 1 .
6 0
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a y l o r  R N .  B r a m l e y  J M .  N e s b i t t  R W .  ( 1 9 9 2 )  C h e m i c a l  t r a n s e c t s  a c r o s s  i n t r a - o c e a n i c  a r c s :  i m p l i c a t i o n s  f o r
t h e  t e c t o n i c  s e t t i n g  o f  o p h i o l i t e s .  I n :  P a r s o n  L M .  M u r t o n  B J .  B r o w n i n g  P  ( e d s )  O p h i o l i t e s  a n d
t h e i r  M o d e r n  O c e a n i c  A n a l o g u e s .  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n  N o .  6 0 :  1 1 7 - 1 3 2 .
T h y  P .  S c h i f f m a n  P .  M o o r e s  E M  ( 1 9 8 9 )  I g n e o u s  M i n e r a l  S t r a t i g r a p h y  a n d  C h e m i s t r y  o f t h e  C y p r u s  C r u s t a l
S t u d y  P r o j e c t  D r i l l  C o r e  i n  t h e  P l u t o n i c  S e q u e n c e s  o f  
t h e  T r o o d o s  O p h i o l i t e .  I n :  G i b s o n  I L .
M a l p a s  J .  R o b i n s o n  P T  X e n o p h o n t o s  C  ( e d s ) ,  C y p r u s  C r u s t a l  S t u d y  P r o j e c t :  I n i t i a l  R e p o r t ,  H o l e
C Y - 4 ,  p p  1 4 7 - 1 8 5 .
W a l k e r  D A .  C a m e r o n  W E .  ( 1 9 8 3 )  B o n i n i t e  p r i m a r y  m a g m a s ;  e v i d e n c e  f r o m  t h e  C a p e  V o g e l  P e n i n s u l a ,
P N G .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l ,  8 3  ( 1 - 2 ) :  1 5 0 - 1 8 .
W e a v e r  B L .  T a r n e y  J  ( 1 9 8 1 )  C h e m i c a l  c h a n g e s  d u r i n g  d y k e  m e t a m o r p h i s m  i n  h i g h - g r a d e  b a s e m e n t
t e r r a n e s .  N a t u r e ,  2 8 9 :  4 7 - 4 9 .
Y a n g  H J .  K i n z l e r  R J .  G r o v e  T L  ( 1 9 9 6 )  E x p e r i m e n t s  a n d  m o d e l s  o f  a n h y d r o u s ,  b a s a l t i c  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e -
a u g i t e  s a t u r a t e d  m e l t s  f r o m  0 . 0 0 1  t o  1 0  k b a r .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l ,  1 2 4  ( 1 ) :  1 - 1 8 .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  2 :  I s o t o p e  c h e m i s t r y  f o r  t h e  L y n g e n  G a b b r o .  I n  a d d i t i o n  t o  d a t a  f r o m  e a c h  a r e a ,  d i k e s  c r o s s c u t t i n g  t h e
Q a b b r o s  i n  G o v e r d a l e n  a n d  a t  I d d u  a r e  i n c l u d e d  f o r  c o m p a r i s o n .
1 4 3 N d  ¡ I 4 N d
I n i t i a l  
1 4 3 N d  
8 r 4 8 0 M Y )
S a m p l e
S m  ( p p m )
N d ( p p m )
1 4 7 S m  ¡ 1 4 4 N d 1 4 3 N d ¡ 1 4 4 N d
C H U R ¡ 1 4 4 N d E  C H U R
C H U R
S k a i d e v a r r i
9 0 - L Y - 1 3 4
0 . 2 1
0 . 4 6 0 . 2 8 4
0 . 5 1 3 0 5 5 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 1 6 2 7 . 9 6 2 2 . 6 0
9 0 - L Y - 1 3 5
0 . 1 9
0 . 4 0 0 . 2 8 0
0 . 5 1 3 1 1 7 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 3 6
9 . 1 6 2 4 . 0 5
9 0 - L Y - 1 3 7
0 . 1 6
0 . 2 8 0 . 3 3 2
0 . 5 1 3 3 7 4
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 3 3 0 1 4 . 1 7 8
5 . 8 9
9 0 - L  Y  - 1 3 9
0 . 1 1
0 . 1 8 0 . 3 7 4
0 . 5 1 3 5 1 1
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 3 3 5 1 6 . 8 6 2
5 . 9 9
9 0 - L  Y  -  1 4 0
0 . 1 3
0 . 2 1 0 . 3 6 2
0 . 5 1 3 4 7 2
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 3 3 5 1 6 . 0 9 6
5 . 9 9
9 0 - L  Y - 1 4 1
0 . 3 5 0 . 7 4
0 . 2 8 6 0 . 5 1 3 2 5 9
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 5 9 1 1 . 9 4 1
6 . 4 4
9 0 - L Y - 2 1 2
0 . 3 3 0 . 6 9
0 . 2 9 0 0 . 5 1 3 2 7 6
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 6 2 1 2 . 2 6 1
6 . 5 2
9 0 - L Y - 2 1 9
0 . 3 3 0 . 6 7
0 . 2 9 9 0 . 5 1 3 3 0 3
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 6 4 1 2 . 7 9 2 6 . 5 5
S t r u p e n
L a n - 1
0 . 1 2 0 . 2 1
0 . 3 6 3 0 . 5 1 3 3 3 6
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 1 9 5 1 3 . 4 4 6 3 . 2 4
L a n - 2 3
0 . 0 8 0 . 1 2
0 . 3 8 6 0 . 5 1 3 3 3 7
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 1 2 5
1 3 . 4 6 7 1 . 8 8
L a n - 3 8
0 . 1 6 0 . 3 2
0 . 2 9 9 0 . 5 1 3 1 3 1
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 1 9 1 9 . 4 4 6 3 . 1 8
L a n - 4 7
0 . 0 0 . 1 3
0 . 3 4 0 0 . 5 1 3 3 2 3
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 5 5 1 3 . 1 8 1 4 . 4 2
L a n - 5 8
0 . 0 0 . 1 4
0 . 3 2 6 0 . 5 1 3 2 8 8
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 6 4 1 2 . 5 0 2 4 . 6 0
L a n - 7 2
0 . 0 5
0 . 0 9
0 . 3 4 9 0 . 5 1 3 3 1 1 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 1 5 1 2 . 9 4 6 3 . 6 4
L a n - 8 4
0 . 0 8
0 . 1 6 0 . 3 1 6
0 . 5 1 3 1 4 7 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 1 5 3
9 . 7 5 8
2 . 4 2
L a n - 9 7
0 . 0 4
0 . 2 1 0 . 1 1 0
0 . 5 1 2 5 8 2 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5  1 2 2 3 7
- 1 . 2 7 4
4 . 0 8
L a n - 1 0 0
0 . 0 8
0 . 1 4 0 . 3 4 5
0 . 5 1 3 3 0 2 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 1 6 1 2 . 7 6 8 3 . 6 5
L a n - 1 0 6
0 . 0 5 9
0 . 1 1 3 0 . 3 1 5 1 0 0
0 . 5 1 3 2 1 1 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 2 1 1  1  . 0 0 7 3 . 7 5
L a n - 1 0 7
0 . 0 7 3
0 . 1 4 1 0 . 3 1 3 9
0 . 5 1 3 2 0 1 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 1 4 1 0 . 8 0 6 3 . 6 2
L a n - 1 0 9
0 . 0 5 4
0 . 3 3 6 0 . 0 9 7 0
0 . 5 1 2 5 2 5 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 2 0 - 2 . 3 8 9 3 . 7 3
L a n - 1 I 0
0 . 1 9 5
0 . 7 0 3 0 . 1 6 8 0
0 . 5 1 2 7 6 2 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 3 4 2 . 2 4 0 4 . 0 1
L a n - 1 I 0
0 . 2 0
0 . 7 0
0 . 1 6 7 0 . 5 1 2 7 6 2
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 3 5 2 . 2 4 1
4 . 0 4
L a n -  1  1 1
0 . 2 1 7 0 . 3 9 4 0 . 3 3 3 7
0 . 5 1 3 2 6 5
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 1 6 1 2 . 0 6 3
3 . 6 6
L a n - 1 1 2
0 , 0 5 0 . 0 8 5
0 . 2 4 6 4 0 . 5 1 2 9 9 3 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 1 9
6 . 7 5 8 3 . 7 2
L a n - 1 1 3
0 . 0 6 4
0 . 1 2 9
0 . 2 9 8 3 0 . 5 1 3 1 5 9
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 2 1
9 . 9 8 7 3 . 7 6
L a n - 1 1 4
0 . 1 0 3
0 . 1 9 7
0 . 3 1 6 0 0 . 5 1 3 2 1 3
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 1 9 1 1 . 0 3 2
3 . 7 2
L a n - 1 I 6
0 . 1 5 2
0 . 2 8 4 0 . 3 2 2 9
0 . 5 1 3 2 4 0 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 2 5 1 1 . 5 7 0
3 . 8 4
L a n - 1 3 0
0 . 0 1
0 , 0 0 . 1 9 1
0 . 5 1 2 7 8 8 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 1 8 8 2 . 7 4 5
3 . 1 1
l s s k a r d e t
L Y - I S - 9
0 . 1 1
0 . 3 2 0 . 2 1 1
0 . 5 1 3 0 3 0 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 6 6 7 . 4 7 8
6 . 5 8
L Y - I S - 1 6
0 . 3 4 0 . 7 0 0 . 2 9 2
0 . 5 1 3 2 9 6
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 3 7 9 1 2 . 6 5 3
6 . 8 4
L Y - I S - 2 5
0 . 3 8 0 . 7 8 0 . 2 9 7
0 . 5 1 3 2 9 5 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 6 3 1 2 . 6 4 3
6 . 5 3
L Y - I S - 3 1
0 . 4 6
0 . 8 7 0 . 3 1 5
0 . 5 1 3 3 6 5
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 3 7 4 1 4 . 0 0 7
6 . 7 5
E l l e n d a l e n
9 2 L  Y  1  1 9
7 . 9 2
7 8 . 1 5 0 . 2 2 8 9
0 . 5 1 3 0 6 8 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 4 8 8 . 2 1 2
6 . 2 4
9 2 L  Y 9 3
1 . 2 4
8 . 4 7 0 . 3 3 1 4
0 . 5 1 3 4 1 1 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 6 9 1 4 . 9 0 3
6 . 6 5
9 3 L  Y 2 0
0 . 9 5 7 . 4 2
0 . 2 8 8 2
0 . 5 1 3 2 0 8 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 0 2 1 0 . 9 4 3 5 . 3 4
9 4 L Y 2 4 2 . 1 8
1 7 . 5 5
0 . 2 8 1
0 . 5 1 3 2 3 1 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 4 7 1  1 . 3 9 2 6 . 2 3
9 4 L  Y 3 9
1 . 7
1 0 . 0 7 0 . 2 6 2 5 0 . 5 1 3 1 7 1
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 3 4 8 1 0 . 2 6 0
6 . 2 3
G o v e r d a l e n
9 5 L  Y 2
0 . 5 3 4 . 2 4
0 . 2 8 1 8
0 . 5 1 3 1 8 7 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 0 1 1 0 . 5 3 4
5 . 3 2
9 4 L Y 6 7
1 . 8 7 1 3 . 7 9
0 . 3 0 5 7
0 . 5 1 3 2 8 7 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 2 6 1 2 . 4 8 4
5 . 8 1
9 5 L  Y 3 8
6 . 9 2
6 0 . 3 5 0 . 2 5 8 9
0 . 5 1 3 1 9 0 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 7 6 1 0 . 5 9 2
6 . 7 9
V e i d a l e n
9 5 L Y 1 2 7
0 . 8 0 5 . 7 2
0 . 3 1 5 6 0 . 5 1 3 2 9 8
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 0 6 1 2 . 6 9 9 5 . 4 1
9 5 L  Y 1 0 6
0 . 4 7 2 . 8 1
0 . 3 7 7 5 0 . 5 1 3 3 7 3
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 1 8 6 1 4 . 1 6 2 3 . 0 8
9 5 L  Y 9 4
0 . 5 7 3 . 7 0
0 . 3 4 9 7 0 . 5 1 3 3 9 4
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 9 4 1 4 . 5 7 1 5 . 1 9
9 4
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  2 :  C o n t i n u e d
1 4 3 N d  ¡ i 4 4 N d I n i t i a l  1 4 3 N d
1 i 4 8 0 M Y )
S a m p l e S m  ( p p m ) N d ( p p m )
1 4 7 S m  ¡ i 4 4 N d
1 4 3 N d ¡ i 4 4 N d
C H U R
/ 1 4 4 N d
E  C H U R C H U R
9 5 L  Y 7 5 0 . 6 0 6 . 7 3
0 . 2 0 1 6
0 . 5 1 2 9 1 4 0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 2 8 0
5 . 2 0 8
4 . 9 1
I d d u  1
H l y  2 . 8
0 . 0 6
0 . 2 3
0 . 1 5 4 0 . 5 1 2 1 9 3
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 7 0 9
- 8 . 8 5 6
- 6 . 2 4
H l y  2 4 - 9 3
0 . 1 7
0 . 5 3
0 . 1 9 4 0 . 5 1 2 4 0 4
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 1 7 9 4
- 4 . 7 4 0
- 4 . 5 8
H l y  2 4 - 9 4
0 . 0 5
0 . 1 6
0 . 1 9 9 0 . 5 1 2 5 0 5
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 8 7 9
- 2 . 7 7 0
- 2 . 9 1
H l y  2 6 - 9 4
0 . 4 5
1 . 5 3
0 . 1 7 8 0 . 5 1 2 6 0 4
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 0 4 4
- 0 . 8 3 9
0 . 3 1
H l y  2 2 b - 9 3
0 . 0 9
0 . 2
0 . 2 8 5 0 . 5 1 2 7 5 9
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 8 6 3
2 . 1 8 5
- 3 . 2 3
H l y  1 1 - 9 4
0 . 9 2
2 . 1 3 0 . 2 6 2 0 . 5 1 2 7 8 3
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 9 5 9
2 . 6 5 3
- 1 . 3 5
H l y  1 . 8
0 . 1 3
0 . 2 6
0 . 3 0 1 0 . 5 1 2 8 2 6
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 8 8 0
3 . 4 9 2
- 2 . 9 1
H l y  2 5 - 9 4
0 . 1 4
0 . 2 7
0 . 3 2 1 0 . 5 1 2 8 8 5
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 8 7 6
4 . 6 4 3 - 2 . 9 8
I d d u  2
H l y  5  P A
0 . 8 4
2 . 1 5
0 . 2 3 6 0 . 5 1 2 9 6 7
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 2 5
6 . 2 4 2
3 . 8 4
H l y  1 P A
0 . 6 2
1 . 6 7
0 . 2 2 3 0 . 5 1 2 9 3 2
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 3 1
5 . 5 5 9
3 . 9 5
H l y  3 P  A
1 . 8
2 . 6 5
0 . 2 7 0 . 5 1 3 1 0 8
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 5 9
8 . 9 9 3
4 . 5 0
H l y  7  P A
0 . 9
2 . 2 7
0 . 2 4 0 . 5 1 3 0 0 5
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 5 0
6 . 9 8 3
4 . 3 3
D i k e s ,  G o v e r d a l e n
9 3 L  Y 3 0 2 . 9 7 6 9 . 4 6 9
O . I l = J O 0 . 5 1 2 9 2 5
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 2 8 5 . 4 2 3
5 . 8 4
9 5 L  Y 7 2 1  . 4 0 0
6 . 0 0 6
0 . 1 4 0 9 0 . 5 1 2 1 2 1
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 6 7 8
- 1 0 . 2 5 4
- 6 . 8 4
9 5 L  Y 7 2
1 . 3 9 6 5 . 9 9 5
0 . 1 4 0 8 0 . 5 1 2 1 2 5
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 6 8 3
- 1 0 . 1 7 6
- 6 . 7 5
9 5 L  Y 7  1 0 . 3 1 4
0 . 5 6 6
0 . 3 3 5 7 0 . 5 1 3 2 9 0
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 3 5
1 2 . 5 4 4
4 . 0 2
9 5 L  Y 7  1 0 . 2 8 4
0 . 4 9 4
0 . 3 4 7 5 0 . 5 1 3 3 3 6
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 4 4
1 3 . 4 4 1
4 . 2 0
9 5 L Y 7 1 0 . 2 8 9
0 . 5 2 2
0 . 3 3 4 7 0 . 5 1 3 2 9 2
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 2 4 0
1 2 . 5 8 1 4 . 1 2
D i k e s ,  I d d u
H L  Y  2 9 9 3
2 . 2 3
8 . 8
0 . 1 5 3 0 . 5 1 2 7 8 1
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 3 0 0
2 . 6 1 4 5 . 3 0
H l y  3 3 - 9 3 3 . 3 8
1 4 . 7 3 0 . 1 3 9 0 . 5 1 2 7 4 9
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 2 3 1 2
1 . 9 9 0
5 . 5 4
H l y  2 8 - 9 3 5 . 5 4
1 5 . 8 6 0 . 2 1 1 0 . 5 1 3 0 4 3
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 2 3 8 0
7 . 7 2 5
6 . 8 6
H l y 4 . 6 2 . 4
1 9 . 4 9 0 . 0 7 4 0 . 5 1 1 7 5 3
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 1 5 2 0
1 7 . 4 3 9 - 9 . 9 3
H l y  6 . 5 2 . 3 6
1 8 . 2 8 0 . 0 7 8 0 . 5 1 1 7 8 9
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 5 4 4
1 6 . 7 3 7 - 9 . 4 7
H l y  2 7 - 9 3 1 7 . 5 3
0 . 0 8 1 0 . 5 1 1 8 0 5
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 1 5 5 0
- 1 6 . 4 2 5
- 9 . 3 4
H l y  5 . 6 1 . 8 4 1 3 . 6 1
0 . 0 8 2 0 . 5 1 1 8 1 0
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 5 5 2
- 1 6 . 3 2 7 - 9 . 3 0
H l y  3 6 - 9 3
1 . 2 9
6 . 3 9
0 . 1 2 2 0 . 5 1 1 8 6 2
0 . 5 1 2 0 3
0 . 5 1 1 4 7 8
- 1 5 . 3 1 3 - 1 0 . 7 4
H L  Y  2 2 a - 9 3
1 . 0 4
3 . 7 6
0 . 1 6 8 0 . 5 1 2 2 3 5
0 . 5 1 2 0 3 0 . 5 1 1 7 0 7
- 8 . 0 3 7
- 6 . 2 8
9 5
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  3 :  M i n e r a l  c h e m i s t r y  o f t h e  L y n g e n  G a b b r o .  A l l  a r e a s  a r e  r e p r e s e n t e d ,  e x c e p t  f o r  E l l e n d a l e n .  A b b r e v i a t i o n s :  p I  =
p l a g i o c l a s e ,  c  =  c o r e ,  r = r i m ,  c p x  =  a u g i t e ,  o p x =  o r t h o p y r o x e n e ,  F o = f o r s t e r i t e %  o f  o l i v i n e .  T h e  m i n e r a l s  a r e  l i s t e d  s o  c o r e s
a r e  a l i g n e d  w i t h  c o r e s ,  r i m s  w i t h  r i m s .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  s o m e  r e p e t i t i o n  i n  t h e  t a b l e  s o  t h a t  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  m i n e r a l -
p a i r i n g s  a r e  o b v i o u s .  O r t h o p y r o x e n e  a n d  o l i v i n e  s h o w  i n t e r n a l  v a r i a t i o n ,  a n d  t h e  I  s i g m a  i s  t h e r e f o r e  e q u a l  t o  t h e  a n a l y t i c a l
e r r o r .
M g #
M g #
S a m  I e #
A u %
I a
S a m  l e #
c p x
I  a  S a m  l e #
F o
S k a i d e v a r r i
9 0 L  Y 1 3 4  p i c  ( 5 )
9 3 . 0 0 . 7 1 9 0 L  Y 1 3 4  c p x c  ( 5 )
8 4 . 5 0 . 2 0
9 0 L  Y 1 3 4  p l r t o c p x  ( 5 )
9 3 . 5 1 . 0 3
9 0 L  Y  1 3 4  c p x r t o p l  ( 5 ) 8 4 . 7
0 . 7 0
9 0 L  Y  1 3 4  p i c  ( 5 )
9 3 . 0 0 . 7 1  9 0 L  Y 1 3 4  c p x 2 -  ( 6 )
8 4 . 7 0 . 3 0
9 0 L Y 1 3 6 - I - p l r t o c p x  ( 4 )
9 3 . 2 0 . 2 8  9 0 L  Y 1 3 6 -  1  c p x c  ( 3 )
8 5 . 4
0 . 2 4
9 0 L  Y I 3 6 - 1 - p l r t o c p x  ( 4 )
9 3 . 2 0 . 2 8  9 0 L  Y 1 3 6 - 1  c p x r t o p l  ( 5 )
8 6 . 4 1 .  I
9 0 L  Y 1 3 6 - 2 - p l c  ( 3 )
9 1 . 0 . 2 8  9 0 L  Y 1 3 6 - 2  c p x c  ( 4 )
8 5 . 3
0 . 6 8
9 0 L  Y 1 3 6 - 2 - p l r t o c p x  ( 5 )
9 1 . 5 1 . 6 2  9 0 L  Y 1 3 6 - 2  c p x c  ( 4 )
8 5 . 3
0 . 6 8
9 0 L Y 1 3 8 - 1 - p l  ( 7 )
9 4 . 7 0 . 8 5  9 0 L  Y 1 3 8 -  1  c p x c  ( 5 )
8 5 . 1 0 . 6 3
9 0 L  Y I 3 8 - 1 - 0 1  ( 6 ) 7 8 . 7
9 0 L  Y I 3 8 - I - p l r t o c p x  ( 2 )
9 5 . 7 3 . 8 2  9 0 L Y 1 3 8 - 1  c p x r ( 5 )
8 5 . 3
0 . 7 4
9 0 L Y 1 3 8 - 1 - 0 1 ( 6 ) 7 8 . 7
9 0 L  Y 1 3 8 - 2 - p l c  ( 5 )
9 4 . 6 0 . 6 7  9 0 L Y 1 3 8 - 2  c p x c  ( 5 )
8 4 . 4 0 . 2 8  9 0 L Y 1 3 8 - 2  o p x  ( 6 )
8 1 .
9 0 L  Y 1 3 8 - 2 - p l r  ( 5 )
9 5 . 0 1 . 9  9 0 L Y 1 3 8 - 2  c p x r t o p l  ( 5 )
8 5 . 0 0 . 6 4  9 0 L Y 1 3 8 - 2  o p x  ( 6 )
8 1 .
9 0 L  Y I 4 1 - 1 - p l r  ( 5 )
8 4 . 1 0 . 9 8  9 0 L Y 1 4 1 - 1  c p x c  ( 5 )
7 9 . 0 0 . 4 2 9 0 L Y I 4 1 - l o p x ( 6 )
7 4 . 2 9 0 L  Y I 4 1 - 1 - 0 1  ( 6 ) 6 9 . 6
9 0 L  Y I 4 1 - 1 - p l r t o c p x  ( 5 )
8 5 . 9 1 . 9 7  9 0 L Y 1 4 1 - 1  c p x r ( 5 )
7 9 . 4 1 . 2 3  9 0 L Y 1 4 1 - 1  o p x  ( 6 )
7 4 . 2
9 0 L Y I 4 1 - 1 - 0 1  ( 6 )
6 9 . 6
9 0 L Y I 4 1 - 2 - p l c  ( 5 )
8 3 . 9 0 . 4 2  9 0 L  Y 1 4 1 - 2  c p x c  ( 5 )
7 8 . 8 0 . 3 3  9 0 L  Y 1 4 1 - 2  o p x  ( 6 )
7 4 . 5
9 0 L Y I 4 1 - 2 - p l r  ( 5 )
8 3 . 8 0 . 6 4  9 0 L  Y 1 4 1 - 2  c p x r t o p l  ( 6 )
7 9 . 2 1 . 0 8  9 0 L Y l 4 1 - 2  o p x  ( 6 )
7 4 . 5
9 0 L  Y 1 4 2 - 2  p i c  ( 5 )
8 5 . 0 0 . 6 7  9 0 L  Y 1 4 2 -  l c p x  ( 5 ) 7 8 . 0
0 . 7 9 9 0 L Y I 4 2 - l o p x ( 6 )
7 3 0 9 0 L  Y 1 4 2 - 2 0 1  ( 6 ) 6 9 . 2
9 0 L Y 1 4 2 - 2  p l r t o c p x  ( 5 )
8 6 . 5 1 . 1 0  9 0 L Y 1 4 2 - 1 c p x  ( 5 )
7 7 7 0 . 6 3  9 0 L Y 1 4 2 - 1  o p x  ( 6 )
7 3 0 9 0 L  Y 1 4 2 - 2 0 1  ( 6 ) 6 9 . 2
9 0 L  Y 1 4 2 - 2  p i c  ( 5 )
8 5 . 0 0 . 6 7  9 0 L Y 1 4 2 - 2 c p x c  ( 5 )
7 7 7 0 . 9 3
9 0 L  Y 1 4 2 - 2  p l r t o c p x  ( 5 )
8 6 . 5 1 . 0  9 0 L Y l 4 2 - 2 c p x r t o p l  ( 5 )
7 7 4 0 . 6 6
9 0 L  Y  1 4 3 - I - p l c  ( 5 )
8 7 . 8 0 . 8 1  9 0 L Y 1 4 3 - 1  c p x c  ( 5 )
7 8 . 7 0 . 7 3  9 0 L Y 1 4 3 - 1  o p x  ( 6 )
7 5 . 3 9 0 L  Y I 4 3 - 1 - 0 1  ( 6 ) 7 1 .
9 0 L  Y l 4 3 - 1 - p l r t o c p x  ( 5 )
8 7 . 9 0 . 8 8  9 0 L Y 1 4 3 - 1  c p x r t o p l ( 5 )
7 9 . 5
0 . 1 6  9 0 L Y 1 4 3 - 1  o p x  ( 6 )
7 5 . 3 9 0 L  Y I 4 3 - 1 - 0 1  ( 6 ) 7 1 .
9 0 L  Y I 4 3 - 2 - p l c  ( 3 )
8 8 . 6
1 . 8  9 0 L  Y 1 4 3 - 2  c p x c  ( 5 )
7 8 . 4
1 . 8 1
9 0 L  Y  1  4 3 -  2 - 0 1  ( 6 ) 7 0 . 6
9 0 L Y I 4 3 - 2 - p l r t o c p x  ( 4 )
8 8 . 9 0 . 6 6  9 0 L  Y  1 4 3 - 2  c p x r o p l  ( 5 )
8 0 . 2 0 . 4 9
9 0 L  Y I 4 3 - 2 - 0 1  ( 6 ) 7 0 . 6
9 0 L  Y I 4 4 - 1 - p l c  ( 5 )
8 7 . 0 0 . 6 2  9 0 L Y 1 4 4 - 1  c p x c  ( 5 )
7 9 . 2 0 . 6 3  9 0 L Y I 4 4 - 1  o p x  ( 5 )
7 3 . 6
9 0 L Y I 4 4 - 1 - p l r t o c p x  ( 5 )
8 8 . 3 1 . 0 4  9 0 L  Y 1 4 4 -  1  c p x r t o c p x  ( 5 ) 7 8 . 6
1 . 5  9 0 L Y I 4 4 - 1  o p x  ( 5 )
7 3 . 6
9 0 L  Y I 4 4 - 2 - p l c  ( 5 )
9 0 . 6 1 . 4 5  9 0 L  Y 1 4 4 - 2  c p x c  ( 5 )
7 8 . 5 1 . 9  9 0 L y 1 4 4 - 2 0 p x  ( 6 )
7 5 . 0
9 0 L  Y  I  4 4 - 2 - p l r t o c p x  ( 5 )
9 2 . 9
1 . 4 1  9 0 L Y 1 4 4 - 2  c p x r t o p l  ( 5 )
7 9 . 1
0 . 9 2  9 0 L y 1 4 4 - 2  o p x  ( 6 )
7 5 . 0
9 0 L  Y 1 6 6  p l a g  ( 7 )
8 7 . 6 0 . 6 7  9 0 L  Y I 6 6  c p x c  ( 4 )
7 9 . 1 1 . 6 4  9 0 L  Y 1 6 6  o p x  ( I O )
7 3 . 4
9 0 L  Y 1 6 6 - 0 1  ( I I ) 7 0 . 3
9 0 L  Y  I  6 6  p l a g  ( 7
8 7 . 6 0 . 6 7  9 0 L  Y 1 6 6  c p x r o p l  ( 4 )
7 8 . 0 0 . 6 8 9 0 L Y I 6 6 0 p x ( I 0 )
7 3 . 4 9 0 L  Y 1 6 6 - 0 1  ( I I ) 7 0 . 3
9 0 L  Y 1 6 8 - 2  p i c  ( 5 )
8 5 . 0 0 . 2 8  9 0 L Y 1 6 8 - 1  c p x c  ( 4 )
7 8 . 1 0 . 5 2
9 0 L  Y 1 6 8 - 1 0 1  ( 6 )
6 9 . 2
9 0 L  Y 1 6 8 - 2  p l r t o c p x  ( 5 )
8 7 . 0 0 . 8 9  9 0 L Y 1 6 8 - 1  c p x r t o p l  ( 5 )
7 7 9
0 . 7 6
9 0 L  Y 1 6 8 - 1 0 1  ( 6 ) 6 9 . 2
9 0 L  Y 1 6 8 - 2  p i c  ( 5 )
8 5 . 0 0 . 2 8 9 0 L Y I 6 8 - 2 c p x c ( 4 )
7 8 . 0 0 . 8 4  9 0 L Y 1 6 8 - 2  o p x  ( 4 )
7 3 . 3
9 0 L Y 1 6 8 - 2  p l r t o c p x  ( 5 )
8 7 . 0 0 . 8 9  9 0 L  Y 1 6 8 - 2  c p x r t o p l  ( 4 )
7 7 6 0 . 3 9  9 0 L  Y 1 6 8 - 2  o p x  ( 4 )
7 3 . 3
9 0 L  Y 1 6 9 -  1  p i c  ( 5 )
8 4 . 6 0 . 4 6  9 0 L Y 1 6 9 - 1  c p x c  ( 5 )
7 8 . 9 0 . 6 7  9 0 L Y 1 6 9 - 1  o p x  ( 6 )
7 2 5
9 0 L Y 1 6 9 - 1  p l r t o c p x  ( 5 )
8 6 . 2 0 . 6 8  9 0 L Y 1 6 9 - 1  c p x r o p l  ( 5 )
7 8 . 7
0 . 8 9  9 0 L Y 1 6 9 - 1  o p x  ( 6 ) 7 2 5
9 0 L  Y 1 6 9 - 2  p i  ( 6 )
8 4 . 9 0 . 4 9
9 0 L  Y 1 6 9 - 2 0 1  ( 6 ) 6 8 . 1
9 0 1 y  1 9 2  p i  ( 6 )
8 5 . 1 1 . 0 0  9 0 1 y  1 9 2  c p x  r a g e ( 6 )
7 6 . 1
7 0 . 5
9 0 1 y - 2 1 6  p l a g  ( 6 )
8 4 . 3 0 . 9 5  9 0 1 y - 2 1 6  c p x  ( 6 )
7 7 1
7 1 . 6
9 0 1  2 2  I l a
5
8 5 . 3 0 . 5 5  9 0 1  2 2 1  c  x  ( 5 )
7 5 . 3
7 1 . 8 9 0 1  2 2 1 - 0 1  6 )
6 6 . 9
I d d u
1  p a - p l a g
5 2 . 6 2 . 0 3
I p a - o p x
6 0 . 7
2 p a - p l a g
5 9 . 8 2 . 5 7  2 p a - c p x
7 3 . 5 0 . 8 9  2 p a - o p x
6 4 . 3
3 p a - p l a g
6 0 . 2 1 . 7 0  3 p a - c p x
7 4 . 5 0 . 8 4  3 p a - o p x
6 4 . 0
4 p a - p l a g
5 8 . 4 1 . 9 0  4 p a - c p x
7 6 . 1 1 . 0 6  4 p a - o p x
6 6 . 1
5 p a - p l a g
5 8 . 9
0 . 5 9  5 p a - c p x
7 4 . 2 1 . 0 9  5 p a - o p x
6 4 . 1
6 p a - p l a g
5 8 . 6 1 .  9  6 p a - c p x
7 3 . 3 1 . 2 6  6 p a - o p x
6 3 . 0
7 p a - p l a g
7 4 . 4 2 . 2 8  7 p a - c p x
7 1 2
1 . 8 9  7 p a - o p x
6 2 . 4
1 1 p b
1 1  p b - c p x
7 2 6 1 . 6 9
p b l 6 - p l a g
7 5 . 0 1 . 6 1 6 p b - c p x
7 2 8 1 . 2 6  1 6 p b - o p x
6 4 . 8
p b  1  8 - p l a g
6 7 . 4 1 . 2 4
1 8 p b - c p x
7 3 . 9 1 . 2 6  1 8 p b - o p x
6 4 . 6
p b l 9 - p l a g
5 7 . 6 1 .  9  1 9 p b - c p x
7 6 . 0 1 . 5  1 9 p b - o p x
6 6 . 1
p b 2  1  - p l a g
6 3 . 4 2 . 2 0  P b 2 1 - c p x
7 6 . 7 0 . 8 9  P b 2 1 - o p x
6 5 . 4
9 6
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  3 :  C o n t i n u e d
A n %  1  a  S a m  I e #
M g #
S a m  I e #
S
F o
t r u o e n
L a n - I
L a n - I
7 6 . 9
L a n - I
6 7 . 8
L a n - 2 9 7 . 1
L a n - 2
7 6 . 1
L a n - 2
6 8 . 6
L a n - 3 9 4 . 6
L a n - 3
7 5 . 6
L a n - 3 6 6 .
L a n A
L a n A
7 3 . 1
L a n A
5 9 . 3
L a n - 5 9 6 . 9
L a n - 5
7 3 . 4 L a n - 5
6 3 . 6
L a n - 7 9 3 . 1
L a n - 7
7 2 9
L a n - 7
6 4 . 1
L a n - 8 9 3 . 7
L a n - 8
7 5 . 2
L a n - 8
6 4 . 9
L a n - 9 9 4 . 1
L a n - 9
7 5 . 3
L a n - 9 6 6 . 5
L a n -  1 0 9 4 . 6
L a n - I O
7 5 . 7
L a n -  1 0
6 7 . 1
L a n -  I  I 9 3 . 4
L a n -  i i
7 5 . 5
L a n -  i i
6 6 . 6
L a n - 1 2 9 3 . 0
L a n - 1 2
7 5 . 5
L a n - 1 2
6 5 . 0
L a n - 1 3 9 3 . 7
L a n - 1 3
7 3 . 9
L a n - 1 3
6 5 . 6
L a n - 1 4 9 3 . 7
L a n - I  4  
7 4 . 7
L a n - 1 4
6 5 . 2
L a n - 1 5 9 3 . 9
L a n - 1 5
7 3 . 3
L a n - 1 5
6 4 . 2
L a n - 1 6
9 4 . 0
L a n - 1 6
7 4 . 3
L a n -  1 6
6 4 . 8
L a n -  I  7
L a n - 1 7
L a n -  I  7
6 3 . 2
L a n - 1 8 9 5 . 5
L a n - 1 8
7 4 . 1
L a n - 1 8
L a n -  I  9 9 2 . 2
L a n - 1 9
7 3 0
L a n - 1 9
6 3 . 9
L a n - 2 0 9 2 . 6
L a n - 2 0
7 2 6
L a n - 2 0
6 3 . 7
L a n - 2 1 9 3 . 2
L a n - 2 1
7 5 . 5
L a n - 2 1
6 4 . 6
L a n - 2 2 9 2 . 6
L a n - 2 2
7 4 . 0
L a n - 2 2
6 5 . 7
L a n - 2 3 9 3 . 9
L a n - 2 3
7 3 . 3
L a n - 2 3
6 3 . 3
L a n - 2 4 9 3 . 5
L a n - 2 4
7 3 . 3
L a n - 2 4
6 4 . 6
L a n - 2 5 9 1 . 9
L a n - 2 5
7 4 . 8
L a n - 2 5
6 5 . 9
L a n - 2 6 9 3 . 5
L a n - 2 6
7 5 . 3
L a n - 2 6
6 7 . 0
L a n - 2 7 9 4 . 8
L a n - 2 7
7 6 . 5
L a n - 2 7
6 6 . 0
L a n - 2 8 9 4 . 7
L a n - 2 8
7 7 8
L a n - 2 8
6 8 . 4
L a n - 2 9 9 3 . 9
L a n - 2 9
7 5 . 7
L a n - 2 9
6 8 . 1
L a n - 3 0 9 4 . 6
L a n - 3 0
7 7 0
L a n - 3 0
6 8 . 6
L a n - 3 1 9 8 . 2
L a n - 3 1
7 6 . 3 L a n - 3 1
6 8 . 3
L a n - 3 2 9 4 . 7
L a n - 3 2
7 7 0
L a n - 3 2
6 8 . 7
L a n - 3 3
L a n - 3 3
7 4 . 6
L a n - 3 3
6 6 . 5
L a n - 3 8 9 6 . 3
L a n - 3 8
8 2 . 0
L a n - 3 8
7 4 . 5
L a n A 4 9 4 . 1
L a n - 4 4
7 4 . 8
L a n - 4 4 6 4 . 6
L a n - 4 5 9 4 . 2
L a n - 4 5
7 3 . 9
L a n - 4 5
6 5 . 5
L a n A  7 9 4 . 9
L a n A 7
7 4 . 6
L a n A 7
6 4 . 1
L a n - 4 8 9 3 . 9
L a n - 4 8
7 4 . 5
L a n A 8
6 3 . 4
L a n - 4 9 9 5 . 1
L a n - 4 9
L a n - 4 9
L a n - 5 0 9 4 . 3
L a n - 5 0
7 4 . 3
L a n - 5 0
6 2 . 8
L a n - 5 1 9 5 . 0
L a n - 5  I
L a n - 5 1
L a n - 5 2 9 4 . 5
L a n - 5 2
7 3 . 1
L a n - 5 2
6 1 . 7
L a n - 5 4 9 5 . 6
L a n - 5 4
L a n - 5 4
L a n - 5 6 9 5 . 6
L a n - 5 6
L a n - 5 6
L a n - 5 8 9 4 . 4
L a n - 5 8
7 1 .
L a n - 5 8
5 9 . 6
L a n - 6 0 9 5 . 6
L a n - 6 0
L a n - 6 0
L a n - 6 1 9 4 . 2
L a n - 6 1
7 1 . 8
L a n - 6 1
5 9 . 4
L a n - 6 2
L a n - 6 2
L a n - 6 2
6 5 . 9
L a n - 6 4 9 6 . 9
L a n - 6 4
7 5 . 4
L a n - 6 4
6 6 . 7
L a n - 6 5
L a n - 6 5
7 5 . 0
L a n - 6 5 6 7 . 4
L a n - 6 6
L a n - 6 6
7 6 . 4
L a n - 6 6
6 6 . 4
L a n - 6 7 9 6 . 0
L a n - 6 7
7 5 . 9
L a n - 6 7 6 3 . 2
L a n - 6 8
9 6 . 1
L a n - 6 8
7 5 . 6
L a n - 6 8
6 4 . 8
L a n - 6 9 9 5 . 7
L a n - 6 9
7 5 . 6
L a n - 6 9
6 4 . 9
L a n - 7 0
9 5 . 5 L a n - 7 0
7 3 . 9
L a n -  7 0
6 3 . 0
L a n - 7 1
9 4 . 2 L a n - 7 1
6 9 . 6
L a n - 7 1 5 9 . 1
L a n -  7 2
9 3 . 9
L a n - 7 2
7 0 . 4
L a n - 7 2
5 7 . 0
L a n - 7 3 9 0 . 5
L a n - 7 3
6 9 . 9
L a n - 7 3
5 7 . 5
L a n - 7 4
9 3 . 7
L a n - 7 4
7 0 . 6
L a n - 7 4
5 8 . 0
L a n - 7 6 9 5 . 0
L a n - 7 6
7 5 . 3
L a n - 7 6
9 7
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  3 :  C o n t i n u e d
S a m  I e #
G o v e r d a l e n
A n %  1  c :  S a m  l e #
F o
9 5 1 y 3 4
7 7 2 9 5 L  Y 3 4
7 2 5
9 5 L  Y 3 4
6 4 . 9
9 5 1 y 3 5
7 9 . 0 9 5 1 y 3 5
7 3 . 8 9 5 1 y 3 5
6 7 . 0
9 5 l y 3 8
4 8 . 6
9 5 1 y 3 8
6 6 . 9
9 5 l y 3 8
5 6 . 8
9 5 l y 3 9
8 7 . 2 9 5 1 y 3 9
7 9 . 4 9 5 l y 3 9
7 5 . 2
9 5 1 y 3 9 7 2 3
9 5 l v 4 0
8 7 . 6 9 5 1 v 4 0
8 3 . 6
V e i d a l e n
9 5 1 y  1 2 7
8 6 . 6 9 5 1 y l 2 7
7 2 1
9 5 1 y 1 2 7
6 4 . 4 9 5 L  Y 1 2 6 6 8 . 1
9 5 L Y 1 2 6
8 9 . 9
9 5 L Y 1 2 6
7 7 0 9 5 L  Y 1 2 6
7 2 3
9 5 1 y  1  0 7
9 4 . 2 9 5 1 y  I  0 7
8 3 . 4
9 5 1 y  1 0 7 7 5 . 5
9 5 1 y l O 6
9 5 . 7
9 5 1 y 1 0 6
8 3 . 2
9 5 1 y l O 6 7 8 . 4 9 5 1 y 1 0 6 7 5 . 9
9 5 L Y I 0 5
9 4 . 7
9 5 L Y I 0 5
8 0 . 3
9 5 L Y 9 0
9 1 . 2 9 5 L  Y 9 0
7 9 . 2
9 5 L  Y 9 0
7 5 . 2
9 5 L  Y 9 3
9 3 . 8
9 5 L  Y 9 3
8 0 . 7
9 5 L  Y 9 4
9 5 . 3 9 5 L  Y 9 4
7 9 . 9 9 5 L  Y 9 4
7 4 . 3
9 5 L  Y 9 5
9 3 . 8
9 5 L  Y 9 5
7 9 . 9 9 5 L  Y 9 5
7 4 . 0
9 5 L  Y 9 5 7 1 .
9 5 L  Y 9 6
9 5 . 4 9 5 L  Y 9 6
8 0 . 2
9 5 L  Y 9 6
7 4 . 8 9 5 L  Y 9 6 7 2 2
9 5 L  Y 8 7
9 7 . 7
9 5 L  Y 8 7
8 8 . 0
9 5 L  Y 8 7 8 3 . 5
I s s k a r d e t
I S - 2  p l a g c  ( 5 )
8 3 . 8 0 . 6 9  I S - 2  c p x c  ( 5 )
7 5 . 9 0 . 6 1
I S - 2 0 1  ( 6 )
6 4 . 2
I S - 2  p l a g r  ( 5 )
8 4 . 5 1 . 9 4  I S - 2  c p x r  ( 5 )
7 5 . 8
0 . 7 0
I S - 2 0 1  ( 6 ) 6 4 . 2
I S - 6  p l a g c  ( 5 )
7 5 . 7 7 . 2 9  I S - 6  c p x c  ( 5 )
7 5 . 7 0 . 1 8
I S - 6 0 t  ( 6 )
6 6 . 5
I S - 6  p l a g r  ( 5 )
8 3 . 4 1 . 2 5  I S - 6  c p x r  ( 5 )
7 6 . 4
0 . 2 5
I S - 6 0 t  ( 6 ) 6 6 . 5
I S - 9  p l a g c  ( 5 )
8 3 . 0 0 . 9 2
I S - 9 0 1  ( 6 )
6 7 . 6
I S - 9  p l a g r  ( 5 )
8 3 . 6 0 . 6 3
I S - 9 0 1  ( 6 ) 6 7 . 6
I S - 1 6  p l a g c  ( 5 )
8 4 . 2 0 . 9 6  I S - 1 6  c p x c  ( 5 )
7 6 . 3 1 . 0 2  I S - 1 6  o p x  ( 6 )
7 2 7 I S - 1 6 0 1  ( 6 )
6 7 . 8
I S - 1 6  p l a g r  ( 5 )
8 3 . 5
1 . 4 5  I S - 1 6  c p x r  ( 5 )
7 6 . 3 0 . 4 2  I S - 1 6  o p x  ( 6 )
7 2 7 I S - 1 6 0 1  ( 6 )
6 7 . 8
I S - 2 0  p l a g 1 - c  ( 5 )
8 2 . 2 0 . 5 9  I S - 2 0  c p x c  ( 5 )
7 5 . 5 0 . 7 1  I S - 2 0  o p x  ( 6 )
7 1 . 2 I S -  2 0 0 1  ( 6 )
6 6 . 6
I S - 2 0  p l a g  1 - r  ( 5 )
8 4 . 5 1 . 2  I S - 2 0  c p x r  ( 5 )
7 5 . 8 0 . 4 6  I S - 2 0  o p x  ( 6 )
7 1 . I S - 2 0 0 t  ( 6 )
6 6 . 6
I S - 2 0  p l a g 2 -  ( 4 )
8 4 . 4
0 . 9 2  I S - 2 0  c p x r  ( 5 )
7 5 . 8 0 . 4 6  I S - 2 0  o p x  ( 6 )
7 1 .
I S - 2 0 0 t  ( 6 )
6 6 . 6
I S - 2 6  p l a g c  ( 5 )
8 0 . 8 1 . 6 5  I S - 2 6  c p x c  ( 5 )
7 5 . 2 0 . 4 3
I S - 2 6 0 t  ( 6 )
6 7 . 1
I S - 2 6  l a  r  5
8 2 . 2 2 . 5 5  I S - 2 6  c  x r  5
7 5 . 3 0 . 2 0
I S - 2 6 0 t  6
6 7 . 1
9 8
1 f
' 5 l
g
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~
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C h a p t e r  3
A c c r e t i o n  o f  t h e  l o w e r  c r u s t  a t  A t l a n t i s  B a n k :  T h e  r e s u l t s  o f
g e o c h e m i c a l  m o d e l i n g
A b s t r a c t
W e  h a v e  d e v e l o p e d  a  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  m o d e l  f o r  t h e  a c c r e t i o n  o f  t h e
l o w e r  c r u s t a l  r o c k s  a t  A t l a n t i s  B a n k ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  W e  u s e  t h e  M e l t s - p r o g r a m
t o  e s t a b l i s h  t h e  m o d e  o f  a c c r e t i o n  a n d  e x t e n t  o f  r e a c t i o n  f o r  g a b b r o s  s a m p l e d  i n  H o l e
7 3 5 B ,  a n d  f i n d  t h a t  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  a  n e a r  d r y  m e l t  w i t h  N a g  ~  3  a n d  F e g  ~  9
a t  c r u s t a l  p r e s s u r e  o n  t h e  q u a r z - f a y a l i t e - m a g n e t i t e  o x y g e n  f u g a c i t y  b u f f e r  f i t s  t h e  g e n e r a l
e v o l u t i o n  o f  t h e  s o l i d -  a n d  l i q u i d - l i n e  o f  d e s c e n t  a t  A t l a n t i s  B a n k .  O u r  m o d e l  p r e d i c t s
t h a t  a p p r o x i m a t e l y  7 7 0  v e r t i c a l  m e t e r s  o f  t h e  l o w e r  c r u s t a l  s e c t i o n  h a s  n o t  b e e n  s a m p l e d
a n d  t h a t  t h e  t o t a l  c r u s t a l  t h i c k n e s s  a t  A t l a n t i s  B a n k  w a s  m o r e  t h a n  4 . 4 - k m .  T h u s ,  t h e
o b s e r v e d  s e i s m i c  M o h o  m a y  i n d e e d  b e  t h e  c r u s t - m a n t l e  b o u n d a r y ,  a n d  n o t  a n  a l t e r a t i o n
f r o n t  a s  p r e v i o u s l y  s u g g e s t e d .
S l o w - s p r e a d i n g  o c e a n  r i d g e s  t y p i c a l l y  h a v e  g a b b r o s  w i t h  u n u s u a l l y  h i g h  M g -
a u g i t e s .  W e  u s e  o u r  m o d e l s  a n d  t h e  d e g r e e  o f  d i s e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s  t o
e s t a b l i s h  h o w  f a r  o f f  t h e  f r a c t i o n a t i o n - t r e n d  t h e  r o c k s  p l o t .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g a b b r o s
i n  t h e  l o w e r  1 0 0 0  m e t e r s  o f  t h e  h o l e  h a v e  a u g i t e  w i t h  e l e v a t e d  M g # ' s ,  u p  t o  1 0  m o l %
h i g h e r  t h a n  w h a t  i s  r e q u i r e d  b y  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l i z a t i o n .  T h u s ,  w e  p r o p o s e  t h a t
i n t e r s t i t i a l  m e l t s  i n  a  m u s h - z o n e  h a v e  d i s s o l v e d  p r e - e x i s t i n g  m i n e r a l s ,  c a u s i n g  t h e  m e l t  t o
b e c o m e  m o r e  M g  a n d  C a  r i c h .  P l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  d o  n o t  r e - e q u i l b r a t e  w i t h  t h e  m e l t ,
a s  s o l i d - s t a t e  d i f f u s i o n  i s  v e r y  s l o w .  T h u s ,  w h e n  t h e  h y b r i d  m e l t  c r y s t a l l z e s ,  t h i s  w i l
r e s u l t  i n  h i g h e r  M g #  a u g i t e s  a n d  h i g h e r  a n o r t h i t e  p l a g i o c l a s e .
1  I n t r o d u c t i o n
C o e x i s t i n g  p h a s e s  i n  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o s ,  a n d  i n  o t h e r  g a b b r o s  p r o d u c e d  f r o m
e l e v a t e d  N a g  b a s a l t s ,  a r e  o f t e n  o u t  o f  e q u i l i b r i u m  w i t h  e a c h  o t h e r ,  i . e .  t h e y  c o u l d  n o t  h a v e
b e e n  c r y s t a l l z e d  d i r e c t l y  f r o m  m i d - o c e a n  r i d g e  b a s a l t s  a t  c r u s t a l  p r e s s u r e s  ( B l o o m e r  e t
1 0 1
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
a I . ,  1 9 8 9 ,  1 9 9 1 ,  M e y e r  e t  a I . ,  1 9 8 9 ;  E l t h o n  e t  a I . ,  1 9 8 7 ,  1 9 9 2 ,  M i c h a e l  a n d  C o r n e l l ,  1 9 9 8 ,
D i c k  e t  a I . ,  2 0 0 2 ) .  H i g h  M g #  a u g i t e  i s  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  i n  t h e  l o w e r  c r u s t  a t  t h e s e  s l o w -
s p r e a d i n g .  B l o o m e r  e t  a i .  ( 1 9 8 9 )  s h o w e d  t h a t  m o s t  g a b b r o s  f r o m  I n d i a n  O c e a n  f r a c t u r e
z o n e s  c r y s t a l l z e d  f r o m  m o r e  f r a c t i o n a t e d  l i q u i d s  t h a n  s p a t i a l l y  a s s o c i a t e d  e r u p t e d  p i l o w
b a s a l t s .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r i m i t i v e  m a g m a s  a r e  e m p l a c e d  t o w a r d s  t h e  c e n t e r
o f  e a c h  r i d g e - s e g m e n t ,  w h i c h  i s  w h y  w e  d o  n o t  s e e  p r i m i t i v e  g a b b r o s  i n  t h e  f r a c t u r e
z o n e s  ( W h i t e h e a d  e t  a I . ,  1 9 8 4 ;  D i c k  1 9 8 9 ;  M a g d e ,  e t  a I . ,  1 9 9 7 ) .  B l o o m e r  e t  a i .  ( 1 9 8 9 )
a l s o  f o u n d  t h a t  a u g i t e  c o e x i s t i n g  w i t h  p l a g i o c l a s e  w a s  m o r e  m a g n e s i a n  t h a n  e x p e c t e d  f o r
p l a g i o c l a s e  a n o r t h i t e  c o n t e n t ,  a n d  t h a t  a u g i t e  s t a r t s  c r y s t a l l i z i n g  e a r l i e r  r e l a t i v e  t o
p l a g i o c l a s e  t h a n  i n  l - a t m  e x p e r i m e n t s .  B l o o m e r  e t  a i .  ( o p .  c i t . )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y
f o r m e d  b y  i n - s i t u  c r y s t a l l z a t i o n  ( a s  p a r a m e t e r i z e d  b y  L a n g m u i r ,  1 9 8 9 )  a l o n g  t h e  e d g e s
o f  s m a l l  m a g m a - b o d i e s  w h i l e  h i g h e r - T  m a g m a s  w e r e  r e p e a t e d l y  i n j e c t e d  a l o n g  t h e m .
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  e f f e c t i v e l y  r e q u i r e  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  o l i v i n e - r i c h  c u m u l a t e s
r e p r e s e n t i n g  h i g h e r -  T  m e l t s  s o m e w h e r e  i n  t h e  c r u s t  o r  s h a l l o w  m a n t l e .  E l t h o n  e t  a i .
( 1 9 8 7 ,  1 9 9 2 )  o b s e r v e d  t h e  s a m e  e a r l y - o n s e t  c r y s t a l l z a t i o n  o f  p r i m i t i v e - l o o k i n g
c l i n o p y r o x e n e  a l o n g  t h e  M i d - C a y m a n  r i s e ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  f o r m e d  b y  h i g h -
p r e s s u r e  ( 3 -  1 0  k b a r )  c r y s t a l l z a t i o n ,  w h e r e a s  M e y e r  e t  a i .  ( 1 9 8 9 )  a l s o  f o u n d  e a r l y  o n s e t  o f
h i g h - M g  p y r o x e n e  i n  d r e d g e d  g a b b r o s  b e t w e e n  t h e  S h a k a -  a n d  I s l a s  O r c a d a s  F r a c t u r e
Z o n e s ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  T h e y  a r g u e d  t h a t  t h e  h i g h - M g  a u g i t e s  i n  t h e  g a b b r o s  a r e
d u e  t o  s m a l l  a m o u n t s  o f  t r a p p e d  l i q u i d .  S o l i d - s t a t e  F e / M g  d i f f u s i o n  i s  f a s t  i n  o l i v i n e ,
t h e r e f o r e  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t  g a i n s  M g  a n d  l o o s e s  F e  t o  t h e  o l i v i n e  a s  t h e  m e l t  e v o l v e s .
A s  a  r e s u l t ,  t h e  M g #  o f  t h e  a u g i t e  s u b s e q u e n t l y  p r e c i p i t a t e d  f r o m  t h i s  m e l t  h a s  c o n s t a n t
M g # ' s ,  b u t  v e r y  v a r i e d  i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t  l e v e l s .  B é d a r d  e t  a I . ,  ( 2 0 0 0  a n d  r e f e r e n c e s
t h e r e i n )  c o n c u r r e d ,  b u t  a r g u e d  t h a t  s y n t e x i s  ( t h e  p r o c e s s e s ,  m e c h a n i c a l  a n d  c h e m i c a l ,  b y
w h i c h  m a g m a s  r e a c t  w i t h  a n d  a s s i m i l a t e  t h e i r  h o s t  r o c k s )  c a u s e s  t h e  s h i f t  t o  h i g h  M g
a u g i t e  r e l a t i v e  t o  t h e  a n o r t h i t e  c o n t e n t  o f  t h e  c o e x i s t i n g  p l a g i o c l a s e .  I n  t h i s  v i e w ,  t h e
c h e m i c a l  e v o l u t i o n  o f  p r i m a r y  M O R B  a r e  a s  d e p e n d e n t  o n  a s s i m i l a t i o n  a n d  r e a c t i o n  w i t h
o l d e r  c u m u l a t e s  a s  o n  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n ,  a s  t h e  c r u s t  a c t s  a s  a  r e a c t i v e  f i t e r  d u n n g
m e l t  t r a n s p o r t .
1 0 2
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
O D P  H o l e  7 3 5 B  w a s  d r i l e d  a t  t h e  c e n t e r  o f  a  r i d g e - s e g m e n t  i m m e d i a t e l y  t o  t h e
e a s t  o f  A t l a n t i s  I I  F r a c t u r e  Z o n e  a t  7 0 0 - m  w a t e r  d e p t h  o n  t o p  o f  A t l a n t i s  B a n k ,  S o u t h w e s t
I n d i a n  R i d g e  ( S h i p b o a r d  S c i e n t i f i c  P a r t y ,  1 9 8 9 ;  D i c k  e t  a I . ,  1 9 9 1 a ) .  T h e  r e l a t i v e l y
s h a l l o w  d r i l  s i t e  i s  a n  u p l i f t e d  o c e a n i c  c o r e  c o m p l e x ,  a n d  f l e x u r a l  u p l i f t  f r o m  t h e
d e t a c h m e n t  a n d  t r a n s f o r m - p a r a l l e l  f a u l t s  p a r l y  e x p l a i n s  t h e  s h a l l o w  b a t h y m e t r y  ( B a i n e s
e t  a I . ,  2 0 0 3 ) .  T h e  s e i s m i c  c r u s t a l  t h i c k n e s s  a t  t h e  b a n k  i s  5  I :  1 k m  t h i c k  ( M u l l e r  e t  a I ,
1 9 9 7 ) .  T w o  O D P  L e g s ,  1 1 8  a n d  1 7 6 ,  d r i l e d  a  t o t a l  o f  ~  1 5 0 0 - m  m o s t l y  g a b b r o i c  r o c k s
w i t h  u n u s u a l l y  h i g h  r e c o v e r y  ( 8 7 % ) .  I n  a d d i t i o n ,  a n o t h e r  s i t e ,  1 5 8 - m  d e e p  H o l e  1 1 0 5 A
w a s  d r i l e d  1 - k m  t o  t h e  n o r t h  o f  H o l e  7 3 5 B  ( S h i p b o a r d  S c i e n t i f i c  P a r t y ,  1 9 9 9 )  i n  v e r y
s i m i l a r  r o c k s .
T h e r e  i s  a  v e r y  l a r g e  m a j o r - e l e m e n t  m i n e r a l - ,  a n d  m a j o r - e l e m e n t - ,  t r a c e - e l e m e n t - ,
a n d  i s o t o p e -  w h o l e - r o c k  d a t a b a s e  f o r  t h e  e n t i r e  c o r e ,  a s  c o m p i l e d  b y  D i c k  e t  a i .  ( 2 0 0 2 )
a n d  N a t l a n d  a n d  D i c k  ( 2 0 0 2 ) .  A n  e x t e n s i v e ,  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  f r a c t i o n a t i o n -
m o d e l  h a s  n o t  b e e n  d e m o n s t r a t e d  f o r  t h e  e n t i r e  c r u s t a l  s e c t i o n ,  a l t h o u g h  a t t e m p t s  h a v e
b e e n  m a d e  f o r  H o l e  1 1 0 5 A  ( T h y ,  2 0 0 3 ) .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  u s e  a  s p e c i a l  v e r s i o n  o f  t h e
M e l t s  p r o g r a m  ( M e l t s 5 )  ( G h i o r s o  a n d  S a c k ,  1 9 9 5 )  t o  e v a l u a t e  t h e  s o l i d - l i n e s  o f  d e s c e n t
f o r  t h e  l o w e r  c r u s t a l  r o c k s  a t  A t l a n t i s  B a n k  t o  q u a n t i f y  t h e  e x t e n t  o f  d i s e q u i l i b r i u m .  T h e
e f f e c t  o f  m e l t - c o m p o s i t i o n ,  o x y g e n  f u g a c i t y ,  w a t e r ,  p r e s s u r e ,  a n d  c r y s t a l l z a t i o n
p r o c e s s e s  a r e  e v a l u a t e d .  I n  a d d i t i o n ,  B A S A L T  ( 1 a t m )  ( W e a v e r  a n d  L a n g m u i r ,  1 9 9 0 )  a n d
Y a n g  e t  a i .  ( 1 9 9 6 )  w a s  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  a c c u r a c y  o f t h e  M e l t s  a l g o r i t h m  i n  t h i s  s y s t e m .
2  M e t h o d s
M e l t s 5  ( G h i o r s o  a n d  S a c k ,  1 9 9 5 ;  A s i m o w  a n d  G h i o r s o ,  1 9 9 8 ,  A s i m o w  p e r s
c o m m .  2 0 0 2 )  p r o v i d e s  o x i d e - c o m p o s i t i o n s ,  c o m p o n e n t s ,  a n d  t h e r m o d y n a m i c  p r o p e r t i e s
o f  t h e  s i l i c a t e - ,  s p i n e l  ( i n c l u d i n g  u l v ö s p i n e l )  a n d  s o m e  a c c e s s o r y  m i n e r a l s ,  t o g e t h e r  w i t h
t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  e v o l v i n g  m e l t .  T h i s  o f f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d i r e c t l y  c o m p a r e
e l e c t r o n - m i c r o p r o b e  m i n e r a l - a n a l y s e s  o f  t h e  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o s  t o  m o d e l - m i n e r a l s
p r o d u c e d  f r o m  s e v e r a l  s t a r t i n g - c o m p o s i t i o n s  ( T a b l e  3 - 1 )  u n d e r  d i f f e r e n t  s t a r t i n g
c o n d i t i o n s .  W e  v a r i e d  t h e  w a t e r - c o n t e n t  f r o m  d r y  t o  0 . 5  w t % ,  t h e  o x y g e n  f u g a c i t y  f r o m
Q F M + l  t o  Q F M - 1  a n d  t h e  p r e s s u r e  f r o m  1 k b a r  ( O . l G P a )  t o  3 k b a r  ( 0 . 3 G P a ) .  T h e  o r i g i n a l
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T a b l e  1 :  T h e  s t a r t i n g  c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  m e l t s  u s e d  f o r  o u r  m o d e l s
C p l 0  h a d  6 %  o l i v i n e  r e m o v e d  a n d  1 0 %  g a b b r o  a d d e d  ( S e e  c h a p t e r  3 ) .
S W I R  S i t e  3  5 / 2  R i d g e  g l a s s  C P ~ O ' . 1  d  A M I A I l 0 7 - D 2 0
P M O R B  S W I R  R C 2 7 - 9 - 4 4 - 1 4  a s s i m i  a t e  R
1 0 %  g a b b r o  P M O R B
5 1 .  4 9 . 6
0 . 9 6  0 . 6 3
1 7 . 6  1 7 . 5
1 .  1 .  3
5 . 3  6 . 3
6 . 3  7 . 5
0 . 0 1  N . d .
8 . 7  9 . 9
1 2 . 6  1 3 . 0
2 . 6 2  1 . 6 5
0 . 0 1  0 . 0 2
0 . 2  0 . 1 2
0 . 0  0 . 0
7 1 . 2  7 0 . 4
7 2 . 7  8 1 . 3
S i O i
T i O i
A l i 0 3
F e i 0 3
F e O
F e O *
M n O
M g O
C a O
N a i O
K i O
P i O s
H i O
M g #
C a #
R e f e r e n c e
5 0 . 3
0 . 9 1
1 6 . 4
7 . 4 5
N . d .
1 0 . 9
1 1 . 4
2 . 5 2
0 . 0 7
0 . 1 2
V a r i a b l e
7 2 . 3
7 1 . 4
D i c k  e t  a I ,
2 0 0 0
5 0 . 3
1 . 9 4
1 5 . 3
1 . 2
9 . 0
1 0 . 0
0 . 2
7 . 6
1 0 . 6
3 . 3 5
0 . 2
0 . 2
0 . 3
5 7 . 4
6 3 . 5
R o b i n s o n ,
2 0 0 0
4 9 . 9
1 . 6 7
1 5 . 9
1 . 6
8 . 4
9 . 9
0 . 2
8 . 2
1 0 . 9
2 . 9 2
0 . 1 1
0 . 1 9
0 . 0 5
5 9 . 8
6 7 . 3
J o h n s o n  a n d
D i c k ,  1 9 9 2
M o d i f i e d  f r o m
K i n z l e r  a n d
G r o v e ,  e x a m p l e
6  ( 1 9 9 2 )
P e t D B ,  s a m p l e
l o c a t i o n  i s  n e a r
T r i s t a n  d a
C u n h a  F r a c t u r e
Z o n e
1 0 4
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c o m p o s i t i o n s  w e r e  e v o l v e d  b y  f r a c t i o n a t i o n  o f  s o l i d s  i n  1 ° C  i n t e r v a l s .  T h u s ,  t h e  m o d e l s
r e p r e s e n t  a n  a p p r o x i m a t i o n  t o  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n ,  w i t h  l a r g e  j u m p s  p r o d u c e d  w h e r e
t h e  m o d e l  m e e t s  p h a s e - b o u n d a r y  r e a c t i o n - p o i n t s .  W e  p e r f o r m e d  b a t c h  e q u i l i b r i u m
c r y s t a l l z a t i o n  i n  o n l y  o n e  m o d e l - r u n .  W e  t e s t e d  o u r  r e s u l t s  b y  u s i n g  B A S A L T  ( W e a v e r
a n d  L a n g m u i r ,  1 9 9 0 ,  " W & L " )  a n d  t h e  a l g o r i t h m s  f r o m  Y a n g  e t  a I . ,  ( 1 9 9 6 ) ,  a n d  c o m p a r e d
t h e  m o d e l e d  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  t o  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  f r o m  H o l e  7 3 5 B .  E a c h  m o d e l
r u n  i s  e v a l u a t e d  u s i n g  c o e x i s t i n g  m a f i c  m i n e r a l s  w i t h  p l a g i o c l a s e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  e v o l v i n g  m e l t .
3  R e s u l t s
D i c k  e t  a i .  ( 2 0 0 0 )  s e l e c t e d  a  p r i m a r y  m e l t  c o m p o s i t i o n  ( " S W I R  P M O R B " ,  T a b l e
3 - 1 )  f r o m  K i n z l e r  a n d  G r o v e  ( 1 9 9 2 )  a s  b e s t  f i t t i n g  t h e  b u l k  c o m p o s i t i o n  o f  H o l e  7 3 5 B .
S W I R  P M O R B  h a s  N a s  =  2 . 9 5  a n d  a  F e s  =  9 . 2  ( u s i n g  t h e  a l g o r i t h m s  f r o m  K l e i n  a n d
L a n g m u i r ,  1 9 8 7 ) ,  s i m i l a r  t o  p u b l i s h e d  g l a s s  c o m p o s i t i o n s  f r o m  t h e  A t l a n t i s  I I  F r a c t u r e
Z o n e  ( J o h n s o n  a n d  D i c k ,  1 9 9 2 ) .  W e  t e s t  w h e t h e r  t h i s  i s  a  v a l i d  s t a r i n g  c o m p o s i t i o n  b y
t h e o r e t i c a l l y  f r a c t i o n a t i n g  i t  a t  l k b a r ,  w h i c h  r e p r e s e n t  m i d -  t o  l o w e r  c r u s t a l  l e v e l s  a t
A t l a n t i s  B a n k .  T h e  l i q u i d - l i n e  o f  d e s c e n t  a n d  s o l i d - l i n e s  o f  d e s c e n t  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e
3 - 1 .  O u r  s t a r t i n g - c o m p o s i t i o n  h a s  n o  C r 2 0 3 ,  s o  c h r o m e - s p i n e l  i s  n o t  p r o d u c e d .  T h e
p r i m a r y  m e l t  h a s  o l i v i n e  o n  i t s  l i q u i d u s  a t  L 2 5 3 ° C  ( 1 2 5 9 ° C ,  W & L )  a n d  s t a r t s
p r e c i p i t a t i n g  p l a g i o c l a s e  a f t e r  o n l y  6 %  f r a c t i o n a t i o n  a t  L 2 2 0 ° C  ( 1 2 2 4 ° C ,  4 %  W & L ) .  T h i s
t r o c t o l i t i c  a s s e m b l a g e  i s  p r e c i p i t a t e d  u n t i l  2 6 %  c r y s t a l l z a t i o n  ( 1 2 0 7 ° C )  ( 1  
1 8 6 ° C ,  3 2 %
W  & L ) ,  w h e r e  a u g i t e  f a l l s  o n  t h e  l i q u i d u s .  T h e  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e - a u g i t e  a s s e m b l a g e  i s
c r y s t a l l z e d  t o g e t h e r  t o  ~ 1 1 8 3 ° C  ( 4 9 %  f r a c t i o n a t e d )  ( 1 0 0 0 ° C ,  9 0 %  W & L ) ,  w h e r e  o l i v i n e
i s  r e p l a c e d  b y  l o w - C a  p y r o x e n e .  B A S A L T  w a s  r u n  a t  l a t m ,  a n d  d o e s  n o t  c r y s t a l l i z e  a
s p i n e l - p h a s e  ( " s p i n e l "  i s  u l v ä s p i n e l ) ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h i s  c a l c u l a t e d  d i s c r e p a n c y  a t  l o w
t e m p e r a t u r e s .  T h e  m a g n e t i t e / i l m e n i t e  b o u n d a r y  i s  f o u n d  a t  l 1 0 8 ° C  ( 7 8 %  c r y s t a l l z e d ) ,
l a t e - s t a g e  o l i v i n e  a p p e a r s  a t  1 0 3 4 ° C  ( 9 0 %  c r y s t a l l z e d ) ,  a n d  a p a t i t e  s t a r t s  p r e c i p i t a t i n g
l a t e ,  a t  9 5 0 ° C  ( 9 7 . 5 %  c r y s t a l l i z e d ) .  T h e  a l g o r i t h m  d e v e l o p e d  b y  Y a n g  e t  a i .  ( 1 9 9 6 ) ,
i n d i c a t e s  t e m p e r a t u r e s  ~ 5 0 ° C  l o w e r  t h a n  M e l t s 5  ( F i g .  3 - l l B ) ,  a n d  w e  w i l  i n c l u d e  t h i s
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9 0
. .  8 0
. .
~
S  7 0
i -
0 6 0
. .
c l
~  5 0
$ :
. ã  4 0
~
0 3 0
: :
~ 2 0
1 0
o
2 0
O . 0 5 w t %  H 2 0
i  k b a r
G a b b r o - t r e n d
o  a u g i t e - p l a g i o c l a s e
o  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e
o  l o w - C a  p y r o x e n e -
p l a g i o c l a s e
- m e l t
- t i e l i n e s
4 0  5 0  6 0
C a #  o r  A n %  p l a g i o c l a s e
F i g u r e  3 - 1 :  T h e  c o m p l e t e  m o d e l  r u n  f o r  S W I R  P M O R B  w i t h  O . 0 5 w t %  H 2 0  a t  l k b a r  a n d  Q F M .  T h e
s y m b o l s  r e p r e s e n t  t h e  A n %  ( = I O O * C a / ( C a + N a ) ,  K  i s  n e a r  a b s e n t  f r o m  t h e  s y s t e m )  o f  p l a g i o c l a s e  c o -
p r e c i p i t a t e d  w i t h  a u g i t e  ( s q u a r e s ) ,  o l i v i n e  ( c i r c l e s )  a n d  p i g e o n i t e  ( d i a m o n d s )  a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e i r  M g # ' s
( l O O * M g / ( M g + F e ) ) .  T h e  b l a c k  l i n e  r e p r e s e n t s  t h e  M g #  a n d  C a #  o f  t h e  e v o l v i n g  m e l t ,  a n d  t h e  g r a y  l i n e s
c o n n e c t  t h e  m e l t  a n d  m i n e r a l - p a i r s  a t  1 0 %  c r y s t a l l i z a t i o n  i n t e r v a l s  r e l a t i v e  t o  t h e  o r i g i n a l  m e l t .
3 0
7 0
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d i s c r e p a n c y  i n  t h e  l a t e r  e v a l u a t i o n ,  b u t  w i l  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  1 k b a r - m o d e l  a s  a
b a s e l i n e - m o d e L .
C r y s t a l l z a t i o n  o f  t h e  S W I R  P M O R B  ( d a m p  a n d  d r y )  a t  3 k b a r  a n d  Q F M  ( F i g .  3 -
2 )  h a s  s u b t l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m .  T h r e e  k b a r  a t  A t l a n t i s  B a n k  r e p r e s e n t s  d e p t h s
e q u a l  t o  c r y s t a l l z a t i o n  w i t h i n  t h e  m a n t l e  ( e . g .  9 - k m ) .  I n  t h e  d r y  m o d e l  ( F i g .  3 - 2 A ) ,
o l i v i n e  i s  o n  t h e  l i q u i d u s  e a r l y  ( 1 2 7 0 O C ) ,  b u t  c e a s e s  t o  c r y s t a l l i z e  ( 1 2 4 1 ° C )  b e f o r e
p l a g i o c l a s e  s t a r t s  a n d  i s  r e p l a c e d  b y  h i g h  a n d  l o w - C a  p y r o x e n e .  T h u s ,  t h e  p r i m i t i v e ,
p l a g i o c l a s e - b e a r i n g  c u m u l a t e s  a r e  g a b b r o n o r i t i c  i n  c o m p o s i t i o n  a n d  o l i v i n e  d o e s  n o t
s h o w  i n  t h e  p l o t .  O l i v i n e  c o m e s  b a c k  o n  t h e  s o l i d u s  e a r l y  ( 1 1 7 6 ° C ,  a f t e r  ~  7 0 %
c r y s t a l l z a t i o n )  a n d  t h e  u l v ö s p i n e l - p h a s e  s t a r t s  c r y s t a l l z i n g  a t  1 1 1 9 ° C  ( 8 5 % ) .  T h e  d a m p
m e l t  ( F i g .  3 - 2 B )  h a s  t w o  m a i n  d i f f e r e n c e s  f r o m  t h e  d r y  m e l t :  1 )  L a t e - s t a g e  o l i v i n e  c o m e s
b a c k  o n  t h e  l i q u i d u s  a t  4 0 0 C  b e l o w  t h a t  o f  t h e  d r y  m e l t .  2 )  T h e  p l a g i o c l a s e  h a s  h i g h e r
A n %  a t  a n y  g i v e n  m a f i c  m i n e r a l  M g #  a n d  m e l t  C a # ,  a s  i s  c l e a r  f r o m  t h e  r i g h t - s l a n t e d  t i l t
i n  t h e  g r a y  l i n e s  t h a t  j o i n s  t h e  c r y s t a l l z a t i o n  s t e p s  o f  m e l t  a n d  t h e  c u m u l a t e s .
T h e  b a s a l t i c  c a r a p a c e  t h a t  o n c e  o v e r l a y  A t l a n t i s  B a n k  i s  e x p o s e d  o n  a  l i t h o s p h e r i c
f l o w - l i n e  i n  t h e  r i f t  m o u n t a i n s  ~ 5 5 - k m  n o r t h  o f  t h e  n d g e .  R o b i n s o n  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )
a n a l y z e d  p i l o w - b a s a l t  g l a s s e s  f r o m  t h i s  r e c i p r o c a l  b a s a l t i c  c a r a p a c e ,  a n d  w e  h a v e  u s e d
o n e  o f  t h e s e  s a m p l e s  f o r  a  t e s t  o f  t h e  m o d e l s  o f  t h e  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  o x y g e n  f u g a c i t y
( T a b l e  3 - 1 ) .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s i n c e  t h e r e  a r e  n o  C r  i n  t h e s e  a n a l y s e s ,  c r o m e - s p i n e l
i s  n o t  a  p a r t  o f  t h e s e  c a l c u l a t i o n s .  T h e  g l a s s e s  c o n t a i n e d  s o m e  w a t e r  ( 0 . 2 7  w t % ) ,  w h i c h
w e  u s e  i n  t h e  m o d e l  s h o w n  i n  F i g u r e  3 - 3 .  A t  Q F M +  1  ( m o r e  o x i d i z e d )  t h e  m o d e l  g i v e s
v e r y  h i g h  f o r s t e r i t e - c o n t e n t s  f o r  o l i v i n e  r e l a t i v e  t o  a u g i t e ,  a n d  a u g i t e  c r y s t a l l z e s  e a r l y
( F i g .  3 - 3 A ) .  T h i s  o c c u r s  a s  t h e  o l i v i n e  o n l y  t a k e s  u p  F e 2 +  i o n s ,  m a k i n g  t h e  e f f e c t i v e  M g #
h i g h e r  t h a n  a t  l o w e r  o x y g e n  f u g a c i t i e s .  T h e  h i g h  o x y g e n - f u g a c i t y  m o d e l  f a i l s  t o  l o w e r
t h e  M g #  o f  t h e  s o l i d s  a n d  l i q u i d s  a s  t h e  m e l t  e v o l v e s ,  a s  a  l a r g e  f r a c t i o n  o f  t h e  u l v ö s p i n e l -
p h a s e  c r y s t a l l z e s  ( i t  u s e s  5  w t %  o f  t h e  o r i g i n a l  
l i q u i d  t o  c r y s t a l l z e ) ,  k e e p i n g  t h e  F e  l o w
i n  t h e  m e l t .  T h u s ,  t h e r e  i s  n o  l a t e - s t a g e  o l i v i n e .  T h e  r e d u c e d  c a s e  ( Q F M - 1 )  s e e s  t h e
o p p o s i t e  e f f e c t  ( F i g .  3 - 3 B ) .  T h e  s p i n e l - p h a s e  i s  n e a r l y  s u p p r e s s e d ,  w i t h  l o w e r  m e l t  a n d
s o l i d  M g # ' s .  r e l a t i v e  t o  p l a g i o c l a s e .  A u g i t e  c r y s t a l l i z e s  a f t e r  3 0 %  f r a c t i o n a t i o n .
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F i g u r e  3 - 2 :  H i g h e r  p r e s s u r e  c r y s t a l l i z a t i o n .  T h e  s y m b o l s  a r e  t h e  s a m e  a s  i n  F i g u r e  i  A  T h e
c r y s t a l l i z a t i o n  s e q u e n c e  o f  S W 1 R  P M O R B  a t  d r y  c o n d i t i o n s  a n d  3 k b a r  p r e s s u r e .  B :  T h e  s a m e  m e l t
c r y s t a l l i z e d  w i t h  O . 0 5 w t %  H 2 0  i n  t h e  s t a r t i n g  c o m p o s i t i o n .
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F i g u r e  3 - 3 :  C r y s t a l l i z a t i o n  o f  a  g l a s s  f r o m  n o r t h  o f  t h e  r i d g e  s e g m e n t ,  a t  t h e  u p p e r  c r u s t  p r o d u c e d
r e c i p r o c a l l y  t o  A t l a n t i s  B a n k ,  S a m p l e  S i t e 3 - 5 - 2  ( R o b i n s o n  e t  a I . ,  2 0 0 1 ,  T a b l e  3 - 1 ) .  A :  1 k b a r ,  a t  Q F M + 1
l o g - u n i t .  O n l y  t h e  t i e - l i n e  a t  1 0 %  c r y s t a l l z e d  a n d  8 0 %  c r y s t a l l z e d  a r e  s h o w n .  A t  Q F M + 1  t h e  m e l t  i s  n e a r
s a t u r a t e d  i n  p l a g i o c l a s e - a u g i t e - o l i v i n e .  B :  T h e  s a m e  m e l t  c r y s t a l l i z e d  a t  Q F M - L .  A u g i t e  i s  s u p p r e s s e d
u n t i l  3 4 %  c r y s t a l l i z e d .
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F i g u r e  3 - 4 :  A :  C r y s t a l l i z a t i o n  o f  R C 2 7 - 9 - 4 4 - 1 4  w i t h  0 . 5  w t %  H 2 0  a t  l k b a r  a n d  Q F M .  B :  B u l k
c r y s t a l l z a t i o n  o f  t h e  s a m e  m e l t ,  w h e r e  t h e  s o l i d  i s  n o t  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  l i q u i d .  N o t e  h o w  t h e  m e l t
c o m p o s i t i o n s  t u r n s  a r o u n d  a n d  b e c o m e s  h i g h e r  i n  C a #  w i t h  c r y s t a l l i z a t i o n .
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F i g u r e  3 - 5 :  N o t e  t h a t  t h e  a x e s  a r e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f r o m  F i g u r e  1 - 4 .  A :  C r y s t a l l i z a t i o n  o f  A I I 0 7 - D 2 0  a t
Q F M  a n d  1  k b a r .  T i e - l i n e s  f o r  1 0  a n d  9 0 %  c r y s t a l l i z e d  a r e  s h o w n ,  t o g e t h e r  w i t h  a u g i t e - i n  ( 2 3 %
c r y s t a l l i z e d ) .  B :  C r y s t a l l i z a t i o n  o f  d r y  R C 2 7 - 9 - 4 4 - l 4  a t  l k b a r .  T i e - l i n e s  f o r  2 0  a n d  8 0 %  c r y s t a l l z e d  ( w i t h
r e s p e c t  t o  t h e  s t a r t i n g - c o m p o s i t i o n )  a r e  s h o w n .
1 1 1
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
W a t e r  h a s  a  s t r o n g  e f f e c t  o n  t h e  s o l i d - l i n e  o f  d e s c e n t .  F i g u r e  3 - 4 A  s h o w s  t h e
f r a c t i o n a t i o n  o f  g l a s s  R C 2 7 - 9 - 4 4 - 1 4  c o l l e c t e d  f r o m  A t l a n t i s  I I  F r a c t u r e  Z o n e  a t  l k b a r  a n d
Q F M  w i t h  0 . 5 %  o f  w a t e r  a d d e d  ( T a b l e  3 - 1 ) .  C o m p a r e d  t o  t h e  p r e v i o u s  m o d e l s ,  i t  h a s
e l e v a t e d  p l a g i o c l a s e  a n o r t h i t e  a n d  n o  l a t e - s t a g e  o l i v i n e  a s  C a  p a r t i t i o n s  m o r e  s t r o n g l y
i n t o  t h e  p l a g i o c l a s e  t h a n  t h e  m e l t  a t  s u c h  h y d r o u s  c o n d i t i o n s  ( H o u s h  a n d  L u h r ,  1 9 9 1 ) .
N o n e t h e l e s s ,  t h e  M g #  o f  t h e  a u g i t e  i s  s t i l  h i g h ,  w h i l e  t h e  F o - c o n t e n t  o f  o l i v i n e  i s  l o w
r e l a t i v e  t o  d r i e r  m o d e l  r u n s .
B a t c h  e q u i l i b r i u m  c r y s t a l l i z a t i o n ,  w h e r e  t h e  s o l i d  a n d  t h e  l i q u i d  s t a y  i n
e q u i l i b r i u m  t h r o u g h o u t  s o l i d i f i c a t i o n ,  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  m o d e l s  ( F i g .  3 -
4 B ) .  T h e  m o d e l  t e r m i n a t e s  f o r  p l a g i o c l a s e  a r o u n d  A n s o  a n d  n o  m a f i c  m i n e r a l  h a s  M g # ' s
b e l o w  6 5 .
T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  m e l t  s t r o n g l y  i n f l u e n c e s  h o w  t h e  c o m p o s i t i o n  o f
t h e  s o l i d  w i l  e v o l v e .  F i g u r e  3 - 5 A  s h o w s  a  d r y  f r a c t i o n a t i o n  o f  a  s o u t h e r n  M i d - A t l a n t i c
r i d g e  b a s a l t  g l a s s  f r o m  n e a r  T r i s t a n  D e  C u n h a  ( P e t D B )  c o m p a r e d  t o  t h a t  f o r  t h e  A t l a n t i s
I I  F r a c t u r e  Z o n e  g l a s s  a b o v e  ( F i g .  3 - 5 B ) .  N o t e  t h a t  t h e  a b s c i s s a  i s  w i d e r  i n  t h i s  f i g u r e
t h a n  i n  t h e  o t h e r s .  T h e  A t l a n t i c  b a s a l t  i s  m o r e  d e p l e t e d  t h a n  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e
b a s a l t ,  w i t h  m u c h  l o w e r  N a g  a n d  h i g h e r  F e g .  T h i s  p r o d u c e s  a  m o d e l  r e s u l t  w i t h
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s o l i d  h a v i n g  h i g h e r  p l a g i o c l a s e  a n o r t h i t e  c o n t e n t s  a t  t h e  s a m e  M g #  o f
t h e  s o l i d s ,  a n d  l i t t l e  p l a g i o c l a s e  f o r m i n g  b e l o w  A n s o '  I n  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e -
s a m p l e ,  h o w e v e r ,  t h e  p l a g i o c l a s e  h a s  m u c h  l o w e r  A n - c o n t e n t s ,  a n d  1 / 3  o f  t h e  p l a g i o c l a s e
c r y s t a l l z e s  b e l o w  A n s o .
4  D i s c u s s i o n
4 . 1  M o d e  o f  a c c r e t i o n  o f  t h e  g a b b r o s  i n  H o l e  7 3 5 8
W e  n o w  c o m p a r e  o u r  m o d e l s  t o  t h e  e x i s t i n g  d a t a  f r o m  H o l e  7 3 5 B  ( D i c k  e t  a I . ,
2 0 0 2 )  ( F i g .  3 - 6 )  u s i n g  c o - e x i s t i n g  m i n e r a l s  i n  t h e  g a b b r o s .  M a n y  a u t h o r s  h a v e  d e s c r i b e d
t h e  c o m p o s i t i o n a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  m i n e r a l s  i n  H o l e  7 3 5 B  ( B l o o m e r  e t  a I . ,  1 9 9 1 ;  D i c k  e t
a I . ,  1 9 9 1 a ;  N a t l a n d  e t  a I . ,  1 9 9 1 ;  O z a w a  e t  a I . ,  1 9 9 1 ;  H é b e r t  e t  a I . ,  1 9 9 1 ;  D i c k  e t  a I . ,  1 9 9 2 ;
D i c k  e t  a I . ,  2 0 0 0 ;  N a t l a n d  a n d  D i c k ,  2 0 0 1 ;  T h y  a n d  D i l e k ,  2 0 0 0 ) .  H o l e  7 3 5 B  h a s  9 5 3
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
d i s c r e t e  d e s c r i b e d  i g n e o u s  i n t e r v a l s ,  w i t h  a d d i t i o n a l  s u b d i v i s i o n  p o s s i b l e  o n  c e n t i m e t e r
s c a l e s  ( D i c k  e t  a I . ,  2 0 0 0 ) .  P l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  a r e  u b i q u i t o u s ,  a n d  t h e  g a b b r o -
t y p e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  l a r g e l y  b y  v a r i a t i o n s  i n  g r a i n  s i z e  a n d  a m o u n t  o f  o l i v i n e ,  o x i d e s
( m a g m a t i c  i l m e n i t e  a n d  t i t a n o m a g n e t i t e )  a n d  o r t h o p y r o x e n e .  T h e  a v e r a g e  g r a i n - s i z e
v a r i e s  f r o m  5 - 1 5  m m  t o  1 5 - 3 0  m m  ( t h e  d e f i n i t i o n  o f  v e r y  c o a r s e  g r a i n - s i z e  i s  ~ 3 0  m m )
a n d  c r y s t a l s  i n  e x c e s s  o f  l O - c m  h a v e  b e e n  f o u n d .  O n l y  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  l i t h o l o g i c
c o n t a c t s  a r e  s i m p l e  f a u l t s  r a t h e r  t h a n  i n v o l v i n g  a  m a g m a t i c  o r i g i n .  T h e  i g n e o u s
s t r a t i g r a p h y  i s  d i v i d e d  i n t o  1 2  p o l y g e n e t i c  u n i t s ,  b u t  a r e  s e p a r a t e d  i n t o  t h r e e  m a j o r
a s s o c i a t i o n s :  1 )  t h e  d o m i n a n t ,  o x i d e  p o o r ,  o l i v i n e - b e a r i n g  g a b b r o s  ( a n d  c o a r s e - g r a i n e d
t r o c t o l i t e s ) ,  2 )  c r o s s - c u t t i n g  m i c r o g a b b r o s  a n d  f i n e -  t o  m e d i u m - g r a i n e d  t r o c t o l i t e ,  a n d  3 )
f e r r o g a b b r o s  o f t e n  h i g h l y  d e f o r m e d  r e l a t i v e  t o  t h e  o l i v i n e  g a b b r o  t h a t  e n c o m p a s s  o x i d e -
b e a r i n g  g a b b r o s  a n d  g a b b r o n o r i t e s .  T h e  n a t u r e ,  o r i g i n  a n d  n u m b e r  o f  g e o c h e m i c a l  u n i t s
a r e  m u c h  d e b a t e d .  O f  t h e  s t u d i e s  t h a t  i n v o l v e  t h e  e n t i r e  c o r e ,  D i c k  e t  a l  ( 2 0 0 0 )
d e m o n s t r a t e  f i v e  m a j o r  o l i v i n e - g a b b r o  u n i t s  f r o m  2 0 0  t o  6 0 0 m  t h i c k ,  c r o s s c u t  b y  m a n y
f e r r o g a b b r o  u n i t s  t h a t  d i m i n i s h  i n  s i z e  a n d  n u m b e r  d o w n - h o l e .  T h e  f e r r o g a b b r o s  w e r e
i n t e r p r e t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  i n t r u s i o n  o f  l a t e  i n t e r s t i t i a l  m e l t s  t h a t  m i g r a t e d  f r o m  t h e
c u m u l a t e  i n t o  s h e a r - z o n e s  d u r i n g  t h e  d e t a c h m e n t  f a u l t i n g  t h a t  e x p o s e d  t h e  c o r e - c o m p l e x .
T h e  f r a c t i o n  o f  o x i d e s  d o w n - h o l e  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 - 7 .  N a t l a n d  a n d  D i c k  ( 2 0 0 1 )
i d e n t i f i e d  9 7  s e p a r a t e  o l i v i n e  g a b b r o  s e q u e n c e s ,  a r g u i n g  t h a t  e a c h  r e p r e s e n t  a n  i n d i v i d u a l
i n j e c t i o n  o f  m a g m a  f o r m i n g  t w o  p r i n c i p a l  b o d i e s  o f  o l i v i n e  g a b b r o .  T h y  a n d  D i l e k  ( 2 0 0 0 )
s u g g e s t e d  t h e  c o r e  r e p r e s e n t s  f o u r  i n d i v i d u a l  b l o c k s  o f  g a b b r o .
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  m i n e r a l - d a t a  i s  s e p a r a t e d  i n t o  t h e  u p p e r  5 5 0 - m ,
t h e  m i d d l e  4 5 0 - m  a n d  t h e  b o t t o m  5 0 0 - m ,  a n d  i s  c o m p a r e d  t o  t h e  1 - k b a r  S W I R - P M O R B
m o d e l  ( F i g .  3 - 6 ) .  T h e  u p p e r  1 0 0 0  m e t e r s  o f  H o l e  7 3 5 B  h a v e  a  r a n g e  o f  c o m p o s i t i o n s
b e s t  d e s c r i b e d  b y  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l i z a t i o n ,  w h e r e a s  t h e  l o w e r  5 0 0  m e t e r s  t e r m i n a t e  a t  t h e
p l a g i o c l a s e  a n o r t h i t e  c o n t e n t s  s i m i l a r  t o  t h e  b a t c h - e q u i l i b r i u m  c r y s t a l l z a t i o n - m o d e l  ( F i g .
3 - 4 B )  m a k i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  t h e s e  p r o c e s s e s  t h e r e  b a s e d  o n  m a j o r  e l e m e n t s
a l o n e .  T h e  m o r e  t h a n  1 5 0 0  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e - a v e r a g e s  h a v e  b e e n
m e t i c u l o u s l y  s o r t e d ,  s o  t h a t  c o r e s  a r e  p l o t t e d  w i t h  c o r e s  a n d  r i m s  w i t h  r i m s .  T h i s ,  a n d  a s
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F i g u r e  3 - 7 :  O b s e r v e d  v o l u m e %  o f  o x i d e s  i n  H o l e  7 3 5 B .  T h e  l o w e r  1 0 0 0  m e t e r s  a r e  f r o m  D i c k  e t  a L .
( 2 0 0 0 ) ,  w h e r e a s  t h e  u p p e r  5 0 0  m e t e r s  w e r e  l o g g e d  b y  i n s p e c t i o n  w i t h  a  h a n d - l e n s  a t  T A M U .  V a r i a t i o n s  i n
t h e  v o l u m e  o f  o x i d e s  w e r e  l o g g e d  s o  t h a t  a  t o t a l  o f  ~  1 5 0 0  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e .  T h e  g r a y  l i n e s
r e p r e s e n t  r u n n i n g  a v e r a g e s  o f  1 1  o b s e r v a t i o n s ,  t h e  b l a c k  l i n e s  r e p r e s e n t  r u n n i n g  a v e r a g e s  o f  2 5 .  A s  m u c h
a s  5 0 %  o x i d e s  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  c o r e .
1 1 5
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
e r r o r s  i n  t h e  a n a l y s e s  a r e  s m a l l  ( : t o . 5  m o l  %  A n ,  P o  o r  M g # ) ,  t h e  s c a t t e r  s e e n  i n  t h e  p l o t
i s  n o t  d u e  t o  e r r o r s  i n  t h e  l a r g e  d a t a - s e t .  A  b i m o d a l  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n  d i s t r i b u t i o n  i s
o b v i o u s  i n  t h e  u p p e r  t h i r d  o f  t h e  h o l e ,  a s  d e s c r i b e d  b y  B l o o m e r  e t  a l  ( 1 9 9 1 )  a n d  t h e  m a n y
o t h e r s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  l o w e r  ~  1  0 0 0  m e t e r s  d o  n o t  h a v e  t h i s  b i m o d a l i t y ,  w i t h
p l a g i o c l a s e  - :  A n 4 5  r a r e ,  a n d  t h e  s e c t i o n s  b e c o m e  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  h o m o g e n e o u s
d o w n w a r d s .  I n  t h e  u p p e r  5 5 0 - m ,  t h e  c r o s s - c u t t i n g  f i n e  t o  m e d i u m - g r a i n e d  t r o c t o l i t e s
r e p r e s e n t  2 5 - 4 5 %  c r y s t a l l z a t i o n ,  t h e  o l i v i n e  g a b b r o s  4 5 - 7 0 %  c r y s t a l l i z a t i o n ,  a n d  t h e
f e r r o g a b b r o s  r e p r e s e n t  8 0 - 9 0 %  c r y s t a l l z a t i o n  ( b y  v o l u m e  o r  w e i g h t )  r e l a t i v e  t o  t h e
m o d e l e d  p r i m a r y  m e l t  c o m p o s i t i o n  ( S W I R  P M O R B ) .  T h e  c r o s s - c u t t i n g  t r o c t o l i t e s  a r e
t h e  m o s t  p r i m i t i v e  r o c k s  i n  H o l e  7 3 5 B  a n d  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  c o a r s e r ,
c o n f o r m a b l e  t r o c t o l i t e s  d e e p e r  i n  t h e  H o l e .  T h e  o l i v i n e  g a b b r o s  f r o m  t h e  l o w e r  1 0 0 0 - m
w e r e  p r o d u c e d  f r o m  m e l t s  f r a c t i o n a t e d  ~  6 0 %  e l s e w h e r e ,  a n d  c r y s t a l l i z e d  m o r e  t h a n
8 0 % .  T h u s ,  i f  m a n t l e - d e r i v e d  m e l t s  d o  f o r m  t h e s e  g a b b r o s ,  a n d  c r y s t a l l z a t i o n  s h i e l d e d
f r o m  m a n t l e  o l i v i n e  h a s  n o t  o c c u r r e d  i n  t h e  m a n t l e ,  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  7 0 0  v e r t i c a l  m e t e r s
o f  p r i m i t i v e  c r u s t  s o m e w h e r e  e l s e  i n  t h e  s e c t i o n  n o t  y e t  d r i l e d  ( T a b l e  3 - 2 ) .
C r y s t a l l z a t i o n  o f  m e l t s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  m a n t l e  o l i v i n e  w o u l d ,  l i k e  M e y e r  e t  a L .  ( 1 9 8 9 )
s u g g e s t e d ,  k e e p  a  c o n s t a n t  M g #  o f  t h e  m a g m a  w h i l e  t h e  C a #  o f  t h e  m e l t  e v o l v e s .  T h e  3
%  t r o c t o l i t e s  i n  t h e  u p p e r  5 5 0 - m  m a k e  u p  f a r  l e s s  v o l u m e  t h a n  t h e  2 0 %  e x p e c t e d  f r o m  t h e
m o d e l ,  s u g g e s t i n g  ~  7 0  m e t e r s  o f  m i s s i n g  t r o c t o l i t e s ,  m a k i n g  t h e  t o t a l  m i s s i n g  c u m u l a t e s
7 7 0  v e r t i c a l  m e t e r s .  I f  t h e  g a b b r o  c o m p l e x  b e c o m e s  m o r e  d i f f e r e n t i a t e d  t o w a r d s  t h e  e n d s
o f  t h e  p a l e o - r i d g e  s e g m e n t ,  w h i c h  i s  l i k e l y ,  t h e n  t h e  u n d r i l e d  c u m u l a t e - s e c t i o n  w o u l d
b e c o m e  e v e n  l o n g e r .  I n  a d d i t i o n ,  e s c a p e  o f  d i f f e r e n t i a t e d  m e l t s  f r o m  t h e  c u m u l a t e - p i l e ,
s i m i l a r  t o  e r u p t e d  M O R B ' s  i n  t h e  r e g i o n  w o u l d  a l s o  i n c r e a s e  t h e  e s t i m a t e d  t h i c k n e s s  o f
t h e  u n d r i l e d  - s e c t i o n  p r o p o r t i o n a l l y
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T a b l e  3 - 2 :  A m o u n t  c r y s t a l l z e d  r e l a t i v e  t o  a  m a n t l e  d e r i v e d  m e l t  f o r  H o l e  7 3 5 B  a n d  t h e  c a l c u l a t e d
u n d r i l e d  s e c t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  m o d e L .
U n i t : T r o c t o l i t e
O l i v i n e F e r r o  g a b b r o U n d r i l e d  s e c t i o n
l ! a b b r o
U p p e r  5 5 0 m 2 5 - 4 0 %
4 0 - 8 0 % 8 0 - 9 0 %  ( + ) 1 3 7 m  +  1 2 %  ( t r a c t )  ( = 6 6 m )  - 2 0 0 m
L o w e r  9 5 0 m 6 0 - 8 0 %  ( + )
5 7 0 m
T o t a l  u n d r i l e d
1 7 0 m
s e c t i o n
A s  i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 ,  a u g i t e  i s  t e x t u r a l l y  y o u n g e r  t h a n  t h e  c o e x i s t i n g
p l a g i o c l a s e  i n  t h e  r o c k s .  M i n e r a l - p a i r s  t h a t  p l o t  b e l o w  t h e  s o l i d  l i n e  o f  d e s c e n t ,  t o w a r d s
m o r e  r e f r a c t o r y  p l a g i o c l a s e  o r  l e s s  r e f r a c t o r y  a u g i t e ,  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  t e x t u r a l
o b s e r v a t i o n  a n d  t h e  s i m p l e  p r o g r e s s i v e  c r y s t a l l i z a t i o n  m o d e L .  M a j o r  p a r t s  o f  H o l e  7 3 5 B
p l o t  a b o v e  t h e  m o d e l  s o l i d - l i n e  o f  d e s c e n t ,  h o w e v e r ,  a n d  t h u s  l a t e  c r y s t a l l z a t i o n  o f  m o r e
e v o l v e d  i n t e r s t i t i a l  m e l t s  c a n n o t  e x p l a i n  t h e m .  T h e  m o d e l  a l s o  p r e d i c t s  a  p a u s e  i n  o l i v i n e
c r y s t a l l z a t i o n ,  b u t  o l i v i n e  i s  c l o s e  t o  u b i q u i t o u s  i n  t h e  c o r e ,  a n d  t h e r e  i s  n o  c o m p o s i t i o n a l
d i s c o n t i n u i t y  i n  f o r s t e r i t e  c o n t e n t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  o l i v i n e  -  p l a g i o c l a s e
p a i r s  i n  t h e  e v o l v e d  o x i d e - g a b b r o s  g e n e r a l l y  d o  f o l l o w  t h e  s a m e  p a t h  a s  t h e  m o d e l ,
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  f e r r o g a b b r o s  h a v e  i n t e r n a l  e q u i l i b r i u m  ( F i g .  3 - 6 b ) .  L o w - C a  i n t e r s t i t i a l
p y r o x e n e  ( o r t h o p y r o x e n e )  i s  a l s o  c o m m o n  t h r o u g h o u t  t h e  c o r e ,  a t  b o t h  t h e  e v o l v e d  a n d
p r i m i t i v e  e n d  o f  t h e  s p e c t r u m  w i t h  a  m u c h  w i d e r  r a n g e  t h a n  t h e  m o d e l  p r e d i c t s .  I t  i s
t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  a r e  r e a c t i o n s  b e t w e e n  p y r o x e n e ,  o l i v i n e  a n d  s i l i c a  o v e r -  a n d
u n d e r s a t u r a t e d  i n t e r s t i t i a l  m e l t ,  d u e  t o  t h e  p e r i t e c t i c  r e a c t i o n  b e t w e e n  o l i v i n e  a n d  m e l t
t h a t  p r o d u c e  p y r o x e n e  a n d  v i c e  v e r s a .
T h e  p r i m i t i v e  e n d  o f  t h e  m o d e l  i n d i c a t e s  t h a t  o l i v i n e  i s  f a i r l y  c l o s e  t o  e q u i l i b r i u m
w i t h  p l a g i o c l a s e .  H o w e v e r ,  i f  t h e  s y s t e m  i s  i n  e q u i l b r i u m ,  t h e  c o e x i s t i n g  m a f i c  m i n e r a l s
a l s o  s h o u l d  b e  i n  e q u i l i b r i u m .  F i g u r e  3 - 8  c o m p a r e s  H o l e  7 3 5 B  d a t a  t o  t h e  s o l i d  l i n e  o f
d e s c e n t  f o r  S W I R  P M  O R B .  A g a i n ,  i f  t h e  s y s t e m  i s  w e l l  d e s c r i b e d  b y  a  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l z a t i o n  m o d e l ,  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  p o i n t s  p l o t t i n g  s i g n i f i c a n t l y  a b o v e  t h e s e  l i n e s
w h e r e a s  m o s t  o f  t h e  r e f r a c t o r y  g a b b r o s  d o .  T h e  e x t r e m e l y  e v o l v e d  o x i d e - o l i v i n e
g a b b r o s ,  h o w e v e r ,  f o l l o w  t h e  t r e n d  b e a u t i f u l l y ,  a n d  t h e  i r o n - r i c h  l a t e - s t a g e  o l i v i n e  d e f i n e s
t h e  Q F M - b u f f e r  w i t h  c o p r e c i p i t a t i n g  f a y a l i t e  a n d  m a g n e t i t e .  A c c o r d i n g  t o  o u r  m o d e l
c a l c u l a t i o n s ,  t h e s e  l a t e - s t a g e  r o c k s  m u s t  b e  c r y s t a l l z e d  f r o m  m e l t s  t h a t  h a v e  f r a c t i o n a t e d
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F i g u r e  3 - 8 :  T h e  a u g i t e  c o e x i s t i n g  w i t h  o l i v i n e  o f  H o l e  7 3 5 B ,  a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  M g # ' s  a n d
F o % .  T h e  a u g i t e - a n a l y s e s  r e p r e s e n t  a l l  t h e  a n a l y s e s  f o r  e a c h  c r y s t a l ,  t h e  o l i v i n e s  a r e  a v e r a g e s .  T h e  t h i n
b l a c k  l i n e  r e p r e s e n t  a  h y p o t h e t i c a l  o l i v i n e - a u g i t e  p a i r  i n  e q u i l i b r i u m  w i t h  a  m e l t  a s  c a l c u l a t e d  b y  o f t e n - u s e d
p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  ( a s  i n d i c a t e d ) .  T h e  t h i c k  g r a y  l i n e  t o  t h e  u p p e r  r i g h t  r e p r e s e n t  t h e  l k b a r  m o d e l ,  t h e
t w o  t o  t h e  l e f t  r e p r e s e n t  t h e  3 k b a r  d r y  m o d e l ,  w h e r e a s  t h e  t h i c k  b l a c k  c u r v e  r e p r e s e n t s  t h e  d a m p  3 k b a r
m o d e L .  A l s o  i n c l u d e d  a r e  d a t a  f r o m  t h e  l a y e r e d  i n t r u s i o n  i n  K i g l a p a i t  ( M o r s e ,  2 0 0 1 ) ,  d e m o n s t r a t i n g  h o w
t h e  f e r r o g a b b r o s  f r o m  H o l e  7 3 5 B  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  s a n d w i c h - h o r i z o n s  i n  l a y e r e d  i n t r u s i o n s .
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7 3
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6 3
0
( /
: t
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O l
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4 3 -  K d = 0 . 2 3
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3 3
-  K d = 0 . 3
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M g #  m e l t  5 0
F i g u r e  3 - 9 :  T h i s  f i g u r e  d e m o n s t r a t e s  h o w  t h e  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  f o r  i r o n  a n d  m a g n e s i u m  b e t w e e n  t h e
c r y s t a l s  a n d  m e l t  c o n t r o l  t h e  v a r i a t i o n  o f  t h e  M g # ' s  o f  t h e  c r y s t a l s .  H i g h e r  m a g m a - t e m p e r a t u r e s  m a k e s  t h e
M g # ' s  m o r e  s i m i l a r  ( t h i c k  l i n e s ) ,  w h e r e a s  l o w e r  t e m p e r a t u r e s  m a k e  t h e m  d i v e r g e  ( t h i n  l i n e s ) .
2 3
1 0
3 0 7 0
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m o r e  t h a n  9 0 %  r e l a t i v e  t o  S W I R  P M O R B .  T h u s  t h e  l i q u i d - l i n e  o f  d e s c e n t  m u s t  h a v e
b e e n  c o n t r o l l e d  b y  n e a r  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  a t  c r u s t a l  p r e s s u r e s  o n  t h e  Q F M - b u f f e r .
4 . 2  T h e  e x t e n t  o f  d i s e q u i l b r i u m  i n  t h e  r e f r a c t o r y  g a b b r o s
T h e  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t  d e p e n d e n c y  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s  a n d  m e l t s  c a n  b e
d e s c r i b e d  b y :
X x t l  X l í q
K & t l l m e l t  =  - -  *  M g O .e / M g  x l i q  x x t l '
F e O  M g O
( 1 )  s o :
M g #  - M g I  * X
K r l ~ t l m e l t  _  m e l t  m e l t  M gU l e / M g - ,
X M g  -  X M g  *  M g #  m e l t
X  _  M g # m e l t
M  -
g  K d x t l l m e l t  -  M  r r #  * K d x t l / m e l t  +  M g #  '
F e / M g  b  m e l t  F e / M g  m e l t
X  *  K d x t l m e l t
M  #  =  M g  F e / M g
g  m e l t  1 -  X  X  *  x t l m e l t '
M g  +  M g  K d F e / M g
X  x i l  X X I I I  *  X x t l 2
x t l / x t l 2  M g  -  M g  M g
K d F e / M g  =  X x t l 2  _ X X I I I  *  X X l 1 2  '
M g  M g  M g
( 2 a ) ,  t h e r e f o r e
( 2 b )
( 2 c ) , a n d
( 2 d ) .
( R o e d e r  a n d  E m s l i e ,  1 9 7 0 ;  W o o d  a n d  B l u n d y ,  1 9 9 7 )  w h e r e  x K : ~ a s e i s  t h e  M g #  ( m o l a r
M g / ( M g + F e )  f o r  t h e s e  f o r m u l a s  o n l y ,  1 0 0 *  M g / ( M g + F e )  f o r  t h e  r e s t  o f  t h i s  c h a p t e r )  o f  a
p h a s e  ( u s u a l l y  t h e  s o l i d  u n l e s s  m e n t i o n e d ) ,  a n d  K d : í ! : : t  a r e  t h e  p a r t i t i o n  c o e f f i c i e n t s
b e t w e e n  a  s o l i d  a n d  a  l i q u i d .  E q u a t i o n  2 d  d e s c r i b e s  t h e  p a r i t i o n i n g  o f  F e / M g  b e t w e e n
t w o  m i n e r a l s .  I t  i s  k n o w n  t h a t  K d : i : i ¡ t f l m e l t  e v o l v e s  w i t h  f r a c t i o n a t i o n  f r o m  0 . 2 3  t o w a r d s
0 . 1 7  ( a l l  F e  a s  F e O )  ( G r o v e  a n d  B e n c e ,  1 9 7 7 ) .  K d : í ! : : 1 1  i s  g e n e r a l l y  0 . 3 : : . 0 3  f o r  m e l t s
t h a t  h a v e  M g #  ; :  4 5  ( R o e d e r  a n d  E m s l i e ,  1 9 7 0 ) .  T h e  p r i m i t i v e  e n d  o f  t h e  f r a c t i o n a t i o n -
t r e n d  i s  n o t  v e r y  s e n s i t i v e  t o  t h e  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  ( F i g u r e  3 - 9 ) ,  i n  f a c t  t h e  e n t i r e
s p e c t r u m  o f  K d : : i ¡ t f l m e l t ,  0 . 2 3 - 0 . 1 7  ( G r o v e  a n d  B e n c e ,  1 9 7 7 ) ,  o n l y  i n c r e a s e s  t h e  M g #  b y
~ 2 . 5  m o l % .  T o p l i s  a n d  C a r r o l  ( 1 9 9 5 )  d e s c r i b e d  K d ~ e ! m ~ l  a s  h i g h  a s  0 . 5  i n  f e r r o - b a s a l t s .
T h e r e f o r e ,  t h e  e v o l v e d  m e l t s  a r e  f a r  m o r e  s e n s i t i v e  t o  p a r t i t i o n - c h a n g e s ,  a s  K d : i : i ¡ t f l m e l i  i s
m u c h  l o w e r  a n d  K d ~ í : ¡ ' : J m e l t  m u c h  h i g h e r .
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B o t h  K d ~ f ~ i ; ; 7 a u g i t e  a n d  K d ~ f : i ; ; 7 o p x  v a r y  i n v e r s e l y  w i t h  t e m p e r a t u r e  ( L o u c k s ,  1 9 9 6 ;
B r a u n ,  p e r s .  c o m m .  2 0 0 4 )  a n d  i s  u s e d  t o  s u b t r a c t  t h e  e f f e c t  o f  t e m p e r a t u r e  o f
c r y s t a l l i z a t i o n  f r o m  t h e  a c t u a l  g e o c h e m i c a l  o f f s e t  p r o v i d e d  b y  t h e  p o s t - c u m u l u s
p r o c e s s e s  a n d  q u a n t i f y  t h e  d i s e q u i l i b r i u m  w i t h  d e p t h  i n  H o l e  7 3 5 B  r e l a t i v e  t o  t h e  M e l t s -
m o d e L .  F i g u r e  3 - 1 0  s h o w s  t h e  p a r t i t i o n i n g  b e t w e e n  c o e x i s t i n g  o l i v i n e - a u g i t e  a n d  o l i v i n e -
o r t h o p y r o x e n e ,  s o  t h e y  c a n  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  e q u i l i b r i u m - l i n e s  f o r  t h e  p r i m i t i v e  a n d
e v o l v e d  g a b b r o s .  F o r  K d ~ f ~ i ; ; 7 a u g i t e  ( F i g .  3 - 1 O A )  t h e  g r a y  l i n e  t o  t h e  l e f t  i n d i c a t e s  a
K d ~ f ~ / : ' 7 a u g i t e  o f  ~  1 . 4  p r o d u c e d  b y  K d : : ; / : : l m e l t  = 0 . 2 3  a n d  K d ~ e ! m l - 7  = 0 . 3 3 ,  t h e  r i g h t  l i n e
r e p r e s e n t s  a  K d ~ f ~ i ; ; 7 a u g i t e  o f  ~ 2 . 8  c a l c u l a t e d  f r o m  K c l : ; / : : l m e l t  =  0 . 1 8  a n d  K d ~ e ! m l - 7  =  0 . 5 ,
r e s p e c t i v e l y  ( o p .  c i t . ) .  T h e  g e o t h e r m o m e t e r  o f  L o u c k s  ( 1 9 9 6 )  p r o v i d e  K d ~ f ~ i ; ; 7 a u g i t : S  t h a t
p l o t  n o n - l i n e a r l y  w i t h  t e m p e r a t u r e .
T h e  e x p e c t e d  d e c r e a s e  i n  c r y s t a l l i z a t i o n  t e m p e r a t u r e  f o r  M g #  8 9 - 8 4  a u g i t e
i n c r e a s e s  i n  K d ~ f ~ i ; ; 7 a u g i t e  b y  0 . 1 5 .  W e  u s e d  t h e  b a s e l i n e - m o d e l  o f  P M O R B  S W I R  a s  a
r e f e r e n c e  f o r  a u g i t e  M g # ' s  ( F i g .  3 - 1 1 )  a n d  r e c a l c u l a t e d  t h e  c r y s t a l l z a t i o n - t e m p e r a t u r e s
o f  t h e  m e l t s  u s i n g  t h e  a l g o r i t h m  f r o m  Y a n g  e t  a L .  ( 1 9 9 6 )  a s  M e l t s  a p p e a r s  t o  g i v e
c r y s t a l l i z a t i o n - t e m p e r a t u r e s  ~ 5 0 ° C  t o o  h i g h .
S i m i l a r l y ,  o v e r  t h e  c o m p o s i t i o n a l  r a n g e  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  g a b b r o s  ( w h i t e
s q u a r e s  i n  F i g .  3 - 1 0 )  ( M g # 8 4 - 7 6 )  t h e  K d ~ f ~ i ; ; 7 a u g i t e  c a n  i n c r e a s e  b y  0 . 5 1 .  E x a m i n a t i o n  o f
F i g u r e  3 - 1 0  s h o w s  t h a t  m a n y  o l i v i n e - g a b b r o s  w i t h  a u g i t e ; :  M g #  8 4  p l o t  f a r  t o  t h e  r i g h t
o f  t h e  0 . 1 5  s h i f t  p e r m i t t e d  b y  e q u i l i b r i u m ,  a n d  m a n y  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  g a b b r o s  p l o t  t o
t h e  r i g h t  o f  t h e  m a x i m u m  0 . 5 1  s h i f t .  T h e  o x i d e - g a b b r o s  ( b l a c k  s q u a r e s  i n  F i g .  3 - 1 0 ) ,
h o w e v e r ,  s h o u l d  a n d  d o  e x t e n d  t o  t h e  f a r  r i g h t  s i d e  o f  t h e  d i a g r a m ,  r e p r e s e n t i n g
c r y s t a l l i z a t i o n  o f  e x t r e m e l y  e v o l v e d  f e r r o - b a s a l t s .  I f  w e  a s s u m e  t h a t  t h e  l o w e s t  v a l u e  f o r
K d ~ f ~ i ; ; 7 a u g i t e  =  1 . 3 5  i s  c o r r e c t  f o r  t h e  m o s t  p r i m i t i v e  g a b b r o s  a n d  t r o c t o l i t e s  t h e
t e m p e r a t u r e - d e p e n d e n c e  w i l  o n l y  i n c r e a s e  t h e  M g #  o f  a u g i t e  b y  1 . 5  m o l  %  f o r  F O g o  o r  6
m o l %  f o r  F 0 7 o '  T h u s ,  t h e  o l i v i n e - a u g i t e  s y s t e m  i s  o u t  o f  e q u i l b r i u m  i n  t h e  g a b b r o s :  m o r e
t h a n  5  m o l %  M g #  f o r  t h e  t r o c t o l i t e s  a n d  1 0  m o l %  M g #  f o r  t h e  o l i v i n e  g a b b r o s ,  l e a v i n g
~ 3 . 5  a n d  ~ 4  m o l %  M g #  u n a c c o u n t e d  f o r ,  r e s p e c t i v e l y .  I t  c o u l d  b e  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
9 0
5 5
r ~ : : - D ~ y - 3 k b ; ; - - - - - - - - - i
i  i
i - 0 . 0 5 H 2 0  3 k b a r l
1 -  0 . 0 5 H 2 0  l k b a r l
l = = u ~ : T _ i i ! ! J L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i
A
8 5
8 0
Q )  7 5
. ¡
0 )
: J  7 0
( \
: t
0 )  6 5
¿
6 0
5 0
4 5
1 0 0 0  1 0 2 5  1 0 5 0 1 0 7 5  1 1 0 0  1 1 2 5  1 1 5 0  1 1 7 5  1 2 0 0  1 2 2 5
T o e
1 3 0 0
1 2 0 0
1 -  3 k b a r
1 -  1  k b a r
1 2 5 0  B
I I
~  1 1 5 0
: i
~  1 1  0 0
i -
1 0 5 0
1  0 0 0 '
1 0 0 0  1 1  0 0
T o e  Y a n g  e t  a I . ,  1 9 9 6
F i g u r e  3 - 1 1  A .  T h e  v a r i a t i o n  o f  M g #  o f  a u g i t e  i n  t h e  m o d e l s  w i t h  r e s p e c t  t o  t e m p e r a t u r e .  T h e  l i n e  f o r
Y a n g  e t  a L .  ( 1 9 9 6 )  i s  c a l c u l a t e d  o n  t h e  1  k b a r  m o d e l  m e l t s  u s i n g  a  F e / M g  p a r t i t i o n  c o e f f i c i e n t  f o r
a u g i t e / m e l t  o f  0 . 2 3 .  B :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  t e m p e r a t u r e s  r e s o l v e d  u s i n g  M e l t s 5  a n d  Y a n g  e t  a l  ( 1 9 9 6 ) ,
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  i s  a  d i s c r e p a n c y  o f  - 5 0 ° C  b e t w e e n  t h e  m o d e l s .
9 5 0
9 0 0
1 2 0 0
1 2 2
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
o f  t h e s e  e f f e c t s  w e r e  d u e  t o  c l o s u r e  t e m p e r a t u r e  e f f e c t s ,  h o w e v e r  t h e  e x t e n t  o f
d i s e q u i l i b r i u m  o f  a u g i t e  w i t h  r e s p e c t  t o  p l a g i o c l a s e  i n  a  r o c k  i s  u n a f f e c t e d  b y  t h e
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  o l i v i n e .  L i k e w i s e ,  t h e  a n a l y s e s  o f  t h e  a u g i t e  h a v e  p u r p o s e f u l l y
i n c l u d e d  e x  s o l u t i o n - l a m e l l a e  o f  o r t h o p y r o x e n e  w i t h i n  t h e  c l i n o p y r o x e n e  i n  o r d e r  t o
a p p r o x i m a t e  t h e  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n .
T h e r e f o r e ,  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  a t  l k b a r  m u s t  h a v e  a f f e c t e d
t h e  r o c k s .  N o t e  t h a t  s o m e  o f  t h e  t e m p e r a t u r e - d e p e n d e n c e  d i s c u s s e d  a b o v e  i s
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  M e l t s  a l g o r i t h m ,  a s  w i l  b e c o m e  a p p a r e n t  w h e n  t h e  m o d e l  i s
c o m p a r e d  t o  t h o s e  b y  o t h e r  a u t h o r s '  m o d e l s .
4 . 3  W h a t  c a u s e d  t h e  h i g h - M g  a u g i t e ?
C o n s i s t e n t l y ,  t h e n ,  a u g i t e s  o f  t h e  H o l e  7 3 5 B  o l i v i n e - g a b b r o s  a r e  m o r e  M g - r i c h
t h a n  p r e d i c t e d  f r o m  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c o e x i s t i n g  o l i v i n e  a n d  p l a g i o c l a s e .  T h e
f o r m a t i o n  o f  c u m u l u s  r o c k s ,  h o w e v e r ,  i n v o k e s  t w o  s e p a r a t e  p r o c e s s e s :  a c c u m u l a t i o n  o f
c r y s t a l s ;  a n d  p o s t c u m u l u s  s o l i d i f i c a t i o n  a n d  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  c r y s t a l  p i l e  ( W a g e r  e t
a i . ,  1 9 6 0 ;  H e s s ,  1 9 6 0 ) .  A l t h o u g h  t h e s e  p r o c e s s e s  m a y  b e  r e l a t e d ,  t h e y  h a v e  d i f f e r e n t
e f f e c t s  o n  t h e  r e s u l t i n g  r o c k s  a n d  s h o u l d  b e  t r e a t e d  s e p a r a t e l y ,  p a r i c u l a r l y  f o r  p o t e n t i a l l y
o p e n  m a g m a t i c  s y s t e m s .
4 . 3 . 1  A c c u m u l a t i o n  o f  c r y s t a l s ,  t h e  s o l i d s :
T h e  c o n d i t i o n s  t h a t  p o t e n t i a l l y  c a n  a f f e c t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  a c c u m u l a t i n g
c r y s t a l s  d u r i n g  c r y s t a l l z a t i o n  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  3 - 1 2 .  T h i s  f i g u r e  c o m p a r e s  s o l i d  l i n e s
o f  d e s c e n t  c a l c u l a t e d  f r o m  f r a c t i o n a t i o n - m o d e l s  f o r  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  a n d  m e l t
c o m p o s i t i o n s  w i t h  t h e  c o e x i s t i n g  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  o f  H o l e  7 3 5 B .  W e  h a v e  a l s o
i n c l u d e d  a  m o d e l  d e r i v e d  f r o m  t h e  w o r k  i n  C h a p t e r  3 ,  w h e r e  1 0  w t %  o f  g a b b r o  i s
a s s i m i l a t e d  i n t o  a  p r i m i t i v e  m e l t  b e f o r e  e m p l a c e m e n t .  N e a r - f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  a t
3 k b a r  c r e a t e s  a  h i g h e r  M g #  o f  a u g i t e  r e l a t i v e  t o  t h e  f i e l d  f o r  H o l e  7 3 5 B ,  w h i l e  t h e  1 k b a r
m o d e l  f o r  t h e  S W I R  P M O R B  c o m p o s i t i o n  b e s t  f i t s  t h e  o b s e r v e d  g a b b r o - c o m p o s i t i o n s
o v e r a l l .  T h e  d a m p  m e l t ,  c o n t a i n i n g  0 . 0 5 %  H 2 0 ,  c l e a r l y  f i t s  t h e  e v o l v e d  e n d  o f  t h e
s p e c t r u m  b e t t e r  t h a n  t h e  d r y  m e l t .  H o w e v e r ,  i f  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e - t y p e  m a g m a
1 2 3
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
F i g u r e  3 - 1 2 :  T h e
s o l i d - l i n e s  o f
d e s c e n t  f o r  t h e
m o d e l s  d e s c r i b e d  i n
F i g u r e s  1 - 5
c o m p a r e d  t o  t h e
M g #  o f  a u g i t e  a n d
A n %  o f  p l a g i o c l a s e
o c c u r r i n g  t o g e t h e r
a s  i n  H o l e  7 3 5 B
( o u t l i n e d  b y  t h e
g r a y  e n c l o s e d  f i e l d ) .
A .  " l  k b a r " = t h e
m o d e l  f r o m  F i g u r e
1 .  T h i s  f i g u r e
i n c l u d e s  a  m o d e l
r u n  f o r  a  m e l t  t h a t
h a s  a s s i m i l a t e d  1 0 %
g a b b r o  ( g r a y  l i n e s ,
" 0 "  e . g .  C h a p t e r
3 ) .  T h e  3 k b a r
m o d e l s
( D a m p = 0 . 0 5  w t %
H 2 0 ;  D r y )
d e m o n s t r a t e d  i n
F i g u r e  2  r e s e m b l e
t h e  l k b a r
f r a c t i o n a t e d  m e l t
t h a t  a s s i m i l a t e d
g a b b r o s  b e f o r e
e m p l a c e m e n t .  S e e
t e x t  f o r  d e t a i l s .  B :
T h e  l i n e s  r e p r e s e n t
t h e  m o d e l s  a s
i n d i c a t e d .  + / - 1
Q F M =  S i t e  3  g l a s s
5 / 2  a t  Q F M + / - l
( F i g .  3  A ,  B ) ;  B u l k
f z =  B a t c h
e q u i l i b r i u m
c r y s t a l l i z a t i o n ,  t h e
s o l i d  i s  n o t
s e p a r a t e d  f r o m  t h e
l i q u i d ;  W e t  f z :
R C 2 7 - 9 - 4 4 - l 4  w i t h
0 . 5  w t %  H 2 0  a t
l k b a r  a n d  Q F M ;  C :
H i g h  N a 8 =  D r y
R C 2 7  - 9 - 4 4 - 1 4
l k b a r  a n d  Q F M ,
l o w  N a 8 =  A I I 0 7 - D 2 0  a t  Q F M  a n d  1 k b a r ,  T h y  ( 2 0 0 3 )  ( t h i n  g r a y  l i n e ) .  A l s o  s h o w n  a r e  s o l i d  l i n e s  o f
d e s c e n t  f o r  t h e  u p p e r ,  m i d d l e  a n d  l o w e r  5 0 0 - m  b u l d  c o m p o s i t i o n s  f o r  H o l e  7 3 5 B .
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a s s i m i l a t e d  o n l y  1 0 %  g a b b r o i c  m a t e r i a l  o n  a s c e n t  a n d  s u b s e q u e n t l y  c r y s t a l l z e d  a t  l k b a r ,
t h e  s o l i d - l i n e  o f  d e s c e n t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  p r o d u c e d  b y  t h e  u n c o n t a m i n a t e d  3 - k b a r
m o d e l  ( F i g .  3 - 1 2 a ) .  T r o c t o l i t e - a s s i m i l a t i o n  f o l l o w s  t h e  s a m e  t r e n d ,  a l t h o u g h  a u g i t e  i s
s u p p r e s s e d  u n t i l  
2 7 %  c r y s t a l l z a t i o n ,  c o m p a r e d  t o  1 8 %  f o r  g a b b r o  a s s i m i l a t i o n .
T h e  e f f e c t  o f  b u l k - c o m p o s i t i o n  i s  i l u s t r a t e d  i n  t h e  F i g u r e  3 - 1 2 C ,  w h e r e  t h e
A I I F Z - g l a s s  ( " H i g h  N a g " )  p l o t s  w i t h i n  t h e  f i e l d  f o r  H o l e  7 3 5 B ,  w h i l e  t h e  s o l i d  l i n e  o f
d e s c e n t  f o r  a  M A R - g l a s s  ( L o w  N a g )  p l o t s  b e l o w  i t .  T h e  m o d e l  o f  T h y  ( 2 0 0 0 ) ,  w h e r e  t h e
a u t h o r  u s e d  a  g l a s s  f r o m  A I I F Z  a t  c o n s t a n t  K d ' s  a n d  1  a t m  c r y s t a l l z a t i o n ,  f i t s  t h e  d a t a
p o o r l y ,  a s  i t  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  t e m p e r a t u r e - d e p e n d e n c e .  T h y  u s e d  a n o t h e r  s t a r t i n g -
c o m p o s i t i o n  w i t h  e x t r e m e l y  h i g h  N a g  ( ~ 3 . 7 ) ,  a  b a s a l t - g l a s s  f r o m  w e s t  o f  t h e  R o d r i g u e s
T r i p l e  J u n c t i o n  ( " T y p e  3  b a s a l t " ,  N a t l a n d ,  1 9 9 1 b ) .  T h i s  m o d e l  ( n o t  s h o w n )  f i t s  t h e  d a t a
m u c h  b e t t e r ,  a n d  p l o t s  h i g h e r  t h a n  t h e  A I I F Z  g l a s s ,  b u t  t h e  l a v a  i s  v e r y  u n c h a r a c t e r i s t i c  o f
m a g m a s  f o u n d  w e s t  o f  t h e  M e l v i l l e  F Z  ( M é v e l  e t  a I . ,  2 0 0 3 )  a n d  i s  a n  u n r e a l i s t i c  p a r e n t a l
m a g m a .  W e  a l s o  m o d e l e d  t h e  s o l i d - l i n e s  o f  d e s c e n t  f o r  t h e  b u l k - c o m p o s i t i o n  o f  t h e
l o w e r ,  m i d d l e  a n d  u p p e r  5 0 0 - m  o f  H o l e  7 3 5 B .  T h e  N a g  o f  t h e  b u l k  b e c o m e s  h i g h e r  w h i l e
F e g  d e c r e a s e s  d e e p e r  i n  t h e  H o l e  ( 3 . 1  3 . 3 , 3 . 3  a n d  1 0 . 3 ,  9 . 3 ,  8 . 4  r e s p e c t i v e l y ) ,  r e s u l t i n g  i n
f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  m o d e l s  t h a t  h a v e  h i g h e r  M g #  a u g i t e s  a t  p l a g i o c l a s e  w i t h  t h e
s a m e  a n o r t h i t e  c o n t e n t .  H o w e v e r ,  t h e  M g # ' s  a r e  n o t  a s  h i g h  a s  t h o s e  i n  H o l e  7 3 5 B .  I n
f a c t ,  o n l y  t h e  a v e r a g e  u p p e r  5 0 0 - m  o f  H o l e  7 3 5 B  f a l l s  o n  t h e  f r a c t i o n a t i o n - t r e n d  o f  t h e
b a s a l t s  i n  t h e  a r e a .
T h e  w e t  m e l t  ( 0 . 5 %  H 2 0 )  m o d e l  f i t s  t h e  p r i m i t i v e  e n d  o f  t h e  g a b b r o - f i e l d ,  b u t
o v e r e s t i m a t e s  t h e  M g # ' s  o f  a u g i t e  i n  t o w a r d s  t h e  e v o l v e d  c u m u l a t e s .  V a r y i n g  o x y g e n -
f u g a c i t i e s  u s i n g  S i t e  3  l a v a s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  h i g h e r  o x y g e n  f u g a c i t i e s  s t a b i l i z e  a u g i t e
e a r l i e r  o n  t h e  l i q u i d u s  r e l a t i v e  t o  m o r e  r e d u c i n g  c o n d i t i o n s  ( F i g .  3 - 1 2 B ) ,  a n d  w h e n
u l v ö s p i n e l  b e c o m e s  s t a b l e ,  t h e  M g # ' s  o f  a u g i t e  b e c o m e  n e a r  c o n s t a n t  w i t h  f u r t h e r
c r y s t a l l z a t i o n .  T h u s ,  v e r y  l o c a l l y ,  i n c r e a s i n g  o x y g e n  f u g a c i t y  d u e  t o  c r y s t a l l z a t i o n
c o u l d  p r o d u c e  t h e  H o l e  7 3 5 B  g a b b r o s  p l o t t i n g  a b o v e  t h e  s o l i d - l i n e  o f  d e s c e n t  a t  t h e
e v o l v e d  f r a c t i o n a t o n - t r e n d .
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F i g u r e  3 - 1 3 :  L i q u i d  l i n e
o f  d e s c e n t  o f  t h e
d i f f e r e n t  S o u t h w e s t
I n d i a n  R i d g e  m e l t s  a n d
o n e  M A R - m e l t ,  a n d  t h e i r
r e l a t i o n  t o  t h e  s o l i d s .  A :
A  s u i t e  o f  g l a s s e s  f r o m
t h e  r i d g e  ( o p e n  s y m b o l s ,
J o h n s o n  e t  a I . ,  1 9 9 0 ) ,
c o m p a r e d  t o  t h e  s t a r t i n g
c o m p o s i t i o n  f r o m  n e a r
t h e  R o d r i g u e s  T r i p l e
J u n c t i o n  ( s t a r ;  T h y ,
2 0 0 3 ) ,  a n d  s o m e  o f  t h e
m o d e l s :  " M A R " =
A I I 0 7 - D 2 0  a t  Q F M  a n d
I k b a r ;  " l k b a r " = S W I R
P M O R B  a t  0 . 0 5 w t %
H 2 0 ,  Q F M  a n d  I k b a r
f r a c t i o n a t i o n ;  " 3 k b a r
d r y " = s a m e  m e l t
c r y s t a l l i z e d  a t  3 k b a r ,
" 3 k b a r  d a m p "  =  S W I R
P M O R B  w i t h  0 . 0 5 w t %
H 2 0 ;  " c p l O "  ( t h i c k  g r a y
l i n e  ) = t h e  m e l t  t h a t
a s s i m i l a t e d  1 0  w t %
g a b b r o ,  t h i n  g r a y  l i n e =
S i t e  3  5 / 2  a t  Q F M +  1 .  B :
C o m p a r i s o n  o f  t h e  f i e l d
f o r  H o l e  7 3 5 B  g a b b r o s
a n d  t h e  1  k b a r  m o d e l  t o
t h e  c a l c u l a t e d  m i n e r a l s
t h a t  w i l l  b e  i n
e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e
g l a s s e s  a t  t h e  r i d g e  a t
I k b a r  ( w h i t e  c i r c l e s )  o r
5 k b a r  ( g r a y  c i r c l e s ) .  T h e
t e m p e r a t u r e s  a n d  m e l t -
c o m p o s i t i o n s  f r o m
M e l t s 5  w e r e  u s e d  t o
c a l c u l a t e  t h e  p a r t i t i o n
c o e f f i c i e n t s  u s i n g  G r o v e
e t  a I .  ( 1 9 9 2 )  f o r
p l a g i o c l a s e  a n d  P u t i r k a
( 1 9 9 9 )  f o r  a u g i t e .  T h e
t i e - l i n e s  a t  3 0  a n d  5 0 %
c r y s t a I I z e d  a r e  i n d i c a t e d
o n  t h e  m o d e L .  C :  t h e
s a m e  c a l c u l a t i o n s  u s i n g
t e m p e r a t u r e s  f r o m  Y a n g
e t  a I .  ( 1 9 9 6 ) .
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4 . 3 . 2  A c c u m u l a t i o n  o f  c r y s t a l s :  t h e  l i q u i d s :
E v e n  i f  a  c r y s t a l l z a t i o n  m o d e l  f i t s  t h e  s o l i d s ,  i t  m a y  n o t  f i t  t h e  l i q u i d s  e r u p t e d  a l o n g  t h e
r i d g e  a s  w e  s u g g e s t e d  f o r  t h e  h i g h  N a g  m o d e l  o f  
T h y  ( 2 0 0 3 ) .  F i g u r e  3 - 1 3  s h o w s  s o m e  o f
t h e  m o d e l s  c o m p a r e d  t o  a  g l a s s - s u i t e  f r o m  A I I F Z .  T h e  m o s t  e f f i c i e n t  l i q u i d  l i n e  o f
d e s c e n t - m o d i f i e r  i s  c l e a r l y  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  m a g m a  ( F i g .  3 - 1 3 A ) .  T h e
M A R - m e l t  c l e a r l y  u n d e r e s t i m a t e s  t h e  N a - c o n t e n t  i n  t h e  m e l t s ,  w h e r e a s  T h y  ( 2 0 0 3 ) ' s
s t a r t i n g  c o m p o s i t i o n  ( s t a r )  i s  t o o  h i g h  i n  N a 2 0 .  T h e  1 k b a r  m o d e l  f i t s  t h e  d a t a  b e s t ,
a l t h o u g h  t h e  h i g h e r  p r e s s u r e - c r y s t a l l z a t i o n  m o d e l ,  a n d  t h e  M e l t s - m o d e l  w i t h  a s s i m i l a t e d
g a b b r o  l i e  c l o s e  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  a s  w e l l .  W e  h a v e  c a l c u l a t e d  a u g i t e  a n d  p l a g i o c l a s e
c o m p o s i t i o n s  i n  e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  r i d g e - g l a s s  c o m p o s i t i o n s  i n  o r d e r  t o  d i r e c t l y
c o m p a r e  t h e m  t o  t h o s e  i n  t h e  g a b b r o i c  r o c k s .  T h e  p a r t i t i o n  c o e f f i c i e n t s  ( G r o v e  e t  a I . ,
1 9 9 2 ;  P u t i r k a ,  1 9 9 9 )  d e p e n d  o n  m e l t  c o m p o s i t i o n  a n d  t e m p e r a t u r e ,  t h u s  w e  h a v e  u s e d
b o t h  t h e  t e m p e r a t u r e s  o f  Y a n g  e t  a i .  ( 1 9 9 6 )  a n d  t h o s e  o f  M e l t s 5  ( F i g .  3 - 1 3  B , C ) .  T h e
r i d g e  g l a s s e s  r e c a l c u l a t e d  a t  l k b a r  r e p r e s e n t  m e l t s  c r y s t a l l z e d  ~ 3 0 - 5 0 %  r e s p e c t i v e  t o  t h e
S W I R  P M O R B  m e l t ,  a n d  m o s t  o f  t h e  H o l e  7 3 5 B  g a b b r o s  h a v e  m o r e  e v o l v e d
c o m p o s i t i o n s  t h a n  t h e s e  ( a s  w a s  p o i n t e d  o u t  b y  B l o o m e r  e t  a i .  ( 1 9 9 1 )  a n d  D i c k  e t  a i .
( 1 9 9 1 ) ) .  B a s e d  o n  f l u i d  i n c l u s i o n s ,  Y a n k o  a n d  S t a k e s  ( 1 9 9 1 )  f o u n d  t h a t  U n i t  V  o f  H o l e
7 3 5 B  f o r m e d  2  k m  b e l o w  t h e  s e a f l o o r ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  u p p e r  c r u s t  w a s  a t  l e a s t  1 . 6 5
k m  t h i c k  b e f o r e  t h e  d e t a c h m e n t  e x p o s e d  t h e  l o w e r  c r u s t .  S i n c e  t h e  u p p e r  c r u s t  i n  t h e  a r e a
i s  s h o w n  t o  h a v e  c r y s t a l l z e d  3 0 %  b e f o r e  e m p l a c e m e n t ,  t h i s  a d d s  a n o t h e r  ~ 5 0 0  m e t e r s  t o
t h e  l o w e r  c r u s t a l  b u d g e t .  I n c r e a s i n g  t h e  p r e s s u r e  t o  5 - k b a r  e l e v a t e s  t h e  a u g i t e  M g # ' s  a s
m u c h  a s  t h e  M e l t s  m o d e l  d o e s  a t  3 - k b a r  ( a t  5 - k b a r  p l a g i o c l a s e  s t a r t s  b e i n g  s u p p r e s s e d
w i t h  r e s p e c t  t o  a u g i t e  i n  t h e  M e l t s - m o d e l )  a n d  t h e r e f o r e ,  s i m p l y  i n c r e a s i n g  t h e  p r e s s u r e
m o r e  d o e s  n o t  p r o d u c e  t h e  h i g h - M g  o l i v i n e - g a b b r o s  e i t h e r .
T h e  o b s e r v e d  v a r i a t i o n  i n  t h e  H o l e  7 3 5 B  g a b b r o s ,  t h e n ,  m a y  n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o
s i m p l e  a c c u m u l a t i o n  o f  c r y s t a l s  d u r i n g  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  o r  b a t c h  e q u i l i b r i u m
c r y s t a l l z a t i o n .  T h e  m o s t  e v o l v e d  r o c k s  a r e  a l s o  d i f f i c u l t  t o  m o d e l  e x c e p t  b y  u s i n g  a
l o c a l l y  a p p r o p r i a t e  m e l t  c o m p o s i t i o n s .  T h i s  a l s o  r e q u i r e s  r e l a t i v e l y  l o w  p r e s s u r e s ,  l o w
w a t e r - c o n t e n t s  a t  t h e  f a y a l i t e - q u a r t z - m a g n e t i t e  o x y g e n  b u f f e r  t o  a c c r e t e  t h e s e  g a b b r o s ,
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w h e r e a s  t h e  e l e v a t e d  M g # ' s  r e q u i r e  p o s t - c u m u l u s  p r o c e s s e s  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t
s e c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  d a m p  S W I R - P M O R B  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  m o d e l  a t  l - k b a r
e x p l a i n  t h e  o v e r a l l  s o l i d - l i n e  o f  d e s c e n t  o f  t h e  d a t a .
4 . 3 . 3  P o s t - c u m u l u s  p r o c e s s e s
M e y e r  e t  a I .  ( 1 9 8 9 ) ,  D i c k  e t  a I .  ( 2 0 0 0 ,  2 0 0 2 )  a n d  C o o g a n  e t  a I .  ( 2 0 0 1 )  c i t e d
p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  c r y s t a l  m u s h  a s  t h e  c a u s e  f o r  t h e  e n o r m o u s  v a r i a b i l i t y  o f  S o u t h w e s t
I n d i a n  R i d g e  a u g i t e  c o m p o s i t i o n s  a t  c o n s t a n t  f o r s t e r i t e  o r  a n o r t h i t e  i n  p r i m i t i v e  o l i v i n e -
g a b b r o s .  M e y e r  e t  a I .  ( o p .  c i t . )  d e s c r i b e d  t h e  u n u s u a l l y  T i 0 2 - e n r i c h e d  h i g h - M g #  a u g i t e
c o m m o n  i n  t h e  p r i m i t i v e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  g a b b r o s  a s  b u f f e r e d  b y  t h e  o l i v i n e  i n
m u s h  w h i l e  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  a r e  s l o w  t o  r e a c t  w i t h  t h e  m e l t ,  a l l o w i n g  t h e  m e l t s  t o
e v o l v e  w i t h  r e s p e c t  t o  i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t s  b u t  n o t  M g ,  F e  a n d  N i .
C o o g a n  e t  a I .  ( 2 0 0 1 )  t o o k  a  m o r e  r a d i c a l  a p p r o a c h ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  e n t i r e
s e c t i o n  o f  g a b b r o s  w e r e  m a d e  u p  f r o m  5 0 / 5 0  m e l t  a n d  c r y s t a l s .  M o r e o v e r ,  a s  e l e m e n t s
w i t h  d i f f e r e n t  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e  d i f f e r e n t  a m o u n t s  o f  t r a p p e d  m e l t ,  t h e y  a r g u e
t h a t  t h e  t r a p p e d  m e l t  m o v e s  w i t h i n  t h e  m u s h  a n d  l a t e r  r e t u r n s  t o  t h e  e r u p t i b l e  m a g m a
r e s e r v o i r ,  e v e n  a f t e r  f r a c t i o n a t i o n  o f  a  s p i n e l - p h a s e .  W e  f i n d  t h a t  t h e  m e l t s  e v o l v e d  i n
o u r  m o d e l s  h a v e  ~ 5 0  w t %  S i 0 2  u n t i l  ~ 8 0 %  f r a c t i o n a t i o n  ( w h e n  u l v ö s p i n e l  i s  p r o d u c e d ) ,
a s  t h e  s i l i c a t e s  h a v e  S i 0 2  c o n t e n t s  s i m i l a r  t o  t h e  m e l t .  T h e  m e l t s  b e c o m e  d e n s e r  a n d
r e t a i n  a  l o w  v i s c o s i t y  ( F i g .  3 - 1 4 )  d u e  t o  i n c r e a s i n g  N a z O  a n d  F e O ,  a n d  t h e  v i s c o s i t y
i n c r e a s e s  a b r u p t l y  a f t e r  8 0 %  c r y s t a l l i z a t i o n .  P l a g i o c l a s e  i s  a l s o  l i g h t e r  t h a n  m o s t  o f  t h e s e
m e l t s .  T h e  e v o l v e d ,  o x i d e - r i c h ,  c u m u l a t e s  a t  A t l a n t i s  B a n k  a r e  i n d e e d  a b u n d a n t ,  a n d
m o r e  t h a n  2 0 0  f e l s i c  v e i n s  w e r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  l o w e r  i o O O - m  o f  t h e  s e c t i o n  ( D i c k  e t  a I . ,
2 0 0 0 )  s u g g e s t i n g  t h a t  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  w e n t  t o  c o m p l e t i o n .  A l t h o u g h  t h e  e v o l v e d
m e l t s  e s c a p e d  i n t o  v e i n s  a n d  s h e a r - z o n e s  a n d  c r y s t a l l z e d  t h e r e ,  w e  f i n d  i t  u n l i k e l y  t h a t
t h e  h i g h l y  e v o l v e d ,  i n t e r s t i t i a l  m e l t s  w o u l d  r e t u r n  f r o m  t h e  m u s h  i n t o  t h e  m a i n  m a g m a -
c h a m b e r ,  d u e  t o  t h e  a b u n d a n c e  o f  o x i d e - m i n e r a l s  i n  H o l e  7 3 5 B  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  l a s t
m e l t  h a d  h i g h  v i s c o s i t i e s .
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D i f f u s i o n  a s  t h e
c o o l s  d o w n
O l i v i n e  l ' e - M g  d i f f u s e s  m a x i m u m  O A l c m
A u g i t e  F e - M g  d i f f u s e s  m a x i m u m  O . o 4 1 4 c m
1 - 4
P l a g i o c l a s e  C a - N a  d i f f u s e s  m a x i m u m  5 , 5 m i c r o u
i - 5
i
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r o c
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1 2 9
F i g u r e  3 - 1 4 :  A :  T h e  d e n s i t y  ( g / c c )  o f  t h e
m e l t s  a n d  p l a g i o c l a s e  ( p l a g )  a s
d e t e r m i n e d  b y  M e l t s .  T h e  m o d e l s  a r e  a s
i n d i c a t e d  i n  p r e v i o u s  f i g u r e s .  B :  T h e
v i s c o s i t y  o f  t h e  m e l t s  w i t h  f r a c t i o n a t i o n
a s  d e t e r m i n e d  b y  m e l t s  f o r  t h e  s a m e
m o d e l s .
F i g u r e  3 -  I  5 :  T h e  l o n g e s t  d i f f u s i o n  d i s t a n c e  f o r
C a - N a  i n  p l a g i o c l a s e  a n d  F e - M g  i n  o l i v i n e  a n d
a u g i t e  t h a t  p o s s i b l e  d u r i n g  c o o l i n g  o f  A t l a n t i s
B a n k ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o o l i n g  m o d e l  o f
J o h n  e t  a l  ( i n  p r e s s ) .  T w o  s c e n a r i o s ,  s t a r i n g  a t
1 3 5 0 a C  a n d  1  I 5 0 a C ,  r e s p e c t i v e l y ,  d e m o n s t r a t e
t h e  t e m p e r a t u r e  d e p e n d e n c y  o n  t h e  d i f f u s i o n
T h u s ,  t h e  l o w e r  t e m p e r a t u r e s  ( " p o s t m a g m a t i c " )
a r e  t h e  m o s t  a p p l i c a b l e  t o  t h i s  s t u d y .  T h e  r a t e s
a r e  f r o m  G a e t a n i  a n d  W a t s o n  ( 2 0 0 0 )  ( F e - M g
o l i v i n e ) ,  G a e t a n i  ( p e r s .  c o m m .  2 0 0 0 ;  F e - M g
a u g i t e )  a n d  G r o v e  e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  ( C a - N a
p l a g i o c l a s e  ) .
E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
D i c k  e t  a i .  ( 2 0 0 0 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  c o n t a c t s  b e t w e e n  l i t h o l o g i c  u n i t s  i n  H o l e  7 3 5 B
a n d  f o u n d  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n  d i s c o n t i n u i t i e s  t h a t  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l z a t i o n .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  m o r e  e v o l v e d  l a t e - m a g m a t i c
l i q u i d s  m i g r a t i n g  u p w a r d s  i n  t h e  s e c t i o n  a c r o s s  t h e  c o n t a c t s .  A n g e l o n i  a n d  D i c k  ( 1 9 9 0 )
s h o w e d  t h a t  c r o s s - c u t t i n g  f i n e - g r a i n e d  t r o c t o l i t e s  c o n s i s t e n t l y  h a v e  r e v e r s e l y - z o n e d
p l a g i o c l a s e ,  i n d i c a t i n g  m e l t  p e r c o l a t i o n  a n d  o v e r g r o w t h  o n  p l a g i o c l a s e  b y  l a t e r ,  m o r e
p r i m i t i v e  m e l t s ,  b u t  t h a t  t h e  c o e x i s t i n g  a u g i t e s  h a v e  h i g h e r  l e v e l s  o f  i n c o m p a t i b l e
e l e m e n t s  t h a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  a t  t h e i r  M g # ' s .  B l o o m e r  e t  a i .  ( 1 9 9 1 )  d e s c r i b e d  U n i t  V
o f  O D P  H o l e  7 3 5 B  t o  b e  t y p i f i e d  b y  r e v e r s e l y  z o n e d  p l a g i o c l a s e  c h a d a c r y s t s  s u r r o u n d e d
b y  h i g h - M g  a u g i t e  o i k o c r y s t s ,  w h e r e a s  t h e  s h a l l o w e r  g a b b r o s  h a v e  n o r m a l  z o n i n g .  T h i s
o b s e r v a t i o n  i s  u n f o r t u n a t e l y  n o t  d o c u m e n t e d  b y  p u b l i s h e d  m i n e r a l  a n a l y s e s .  U n i t  V
( 2 7 4 - 3 8 2 m b s l ) ,  a  m a s s i v e ,  a l m o s t  u n d e f o r m e d  a n d  o x i d e - f r e e  ( e . g .  F i g .  3 - 7 )  o l i v i n e -
g a b b r o  s e c t i o n ,  u n d e r l i e s  t h e  m o s t  m a s s i v e  o x i d e - g a b b r o  s e q u e n c e  o f  t h e  H o l e .  N a t l a n d
a n d  D i c k  ( 2 0 0 2 )  d e s c r i b e  t h e  U n i t  i V  -  V  c o n t a c t  a s  c r o s s - c u t  b y  a  h y d r o t h e r m a l l y  a l t e r e d
d i o r i t i c  i n t r u s i v e  b r e c c i a .  T h e i r  d e s c r i p t i o n  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  m i g m a t i z e d  a u r e o l e
a r o u n d  g a b b r o - b o d i e s  t h a t  a r e  f o u n d  a t  F u e r t e v e n t u r a ,  C a n a r y  I s l a n d s  ( H o b s o n  e t  a I . ,
1 9 9 8 )  s u g g e s t i n g  t h a t  t h i s  c o n t a c t  i s  i n d e e d  i n t r u s i v e .  T h e  i n t r u s i v e  b o u n d a r y - t h e o r y  i s
s u p p o r t e d  b y  J o h n  e t  a l .  ( i n  p r e s s ) ,  w h o  f o u n d  e v i d e n c e  f o r  r e - h e a t i n g  e v e n t s  a t  8 . 5 - 9 - M a
r e l a t e d  t o  o f f - a x i s  m a g m a t i s m .
I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  m a n y  v i e w s  o f  t h e  p o s t - c u m u l u s  e v o l u t i o n  o f  t h e  H o l e
7 3 5 B  s e c t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  t h e  e l e m e n t a l  d i f f u s i o n - d i s t a n c e s  f o r  e a c h  o f  t h e
m i n e r a l s  i n  t h e  g a b b r o s  ( a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 - 1 5 ) ,  i . e .  w h i c h  m i n e r a l s  w i l  b e  a f f e c t e d  b y
m a j o r - e l e m e n t  s o l i d - s t a t e  d i f f u s i o n  w i t h  m e l t s  p e r c o l a t i n g  t h r o u g h  a  c r y s t a l  m u s h .  I n
a d d i t i o n ,  s o l i d - s t a t e  d i f f u s i o n  a l s o  s h o w s  t h e  l i k e l i h o o d  o f  d i s e q u i l b r i u m  a u g i t e
c r y s t a l l z a t i o n .  W e  u s e  c o o l i n g  r a t e s  d e t e r m i n e d  f o r  A t l a n t i s  B a n k  f r o m  t h e  d a t a  f r o m
J o h n  e t  a i .  ( i n  p r e s s )  t o  e s t i m a t e  t h e  p o t e n t i a l  d i f f u s i o n - d i s t a n c e s .  T h e  h i g h e s t
t e m p e r a t u r e s  i n d i c a t e  t h e  e a r l i e s t  m a g m a t i c  s t a g e  f o r  e a c h  m i n e r a l ,  w i t h  a  d i f f u s i o n -
d i s t a n c e  f o r  t h e  g i v e n  t i m e  a t  t h i s  t e m p e r a t u r e .  A s  t h e  m i n e r a l  c o o l s ,  t h e  a c c u m u l a t i v e
d i f f u s i o n - d i s t a n c e  g r o w s ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  d i s t a n c e  a t  t h e  l o w e s t  t e m p e r a t u r e  i s  t h e
1 3 0
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F i g u r e  3 - 1 6 :  R u n n i n g  a v e r a g e s  ( o f  9 )  o f  t h e  N i O  ( w t % ,  g r a y )  a n d  F o  ( b l a c k )  c o n t e n t  o f  o l i v i n e  i n  H o l e
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
l a r g e s t  p o s s i b l e  d i f f u s i o n  d i s t a n c e  f o r  a  g i v e n  m i n e r a l  i f  d i f f u s i o n  s t a r t e d  a t  t h e  h i g h e s t
t e m p e r a t u r e .  T h e  C a / N a  o f  p l a g i o c l a s e ,  o n c e  c r y s t a l l z e d ,  w i l  n o t  r e - e q u i l i b r a t e  w i t h  a
m e l t  i n  i t s  s o l i d  s t a t e ,  t h e  F e / M g  o f  a u g i t e  m a y  e q u i l b r a t e  s o m e w h a t ,  w h e r e a s  t h e  F e / M g
o f  o l i v i n e  i s  e a s i l y  r e - e q u i l i b r a t e d .  M e y e r  e t  a L .  ( 1 9 8 9 ) ,  w h o  s t u d i e d  v e r y  p r i m i t i v e
c u m u l a t e s  f r o m  7 ° E  o n  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e ,  a s s u m e d  t h a t  t h e  o l i v i n e s  r e -
e q u i l i b r a t e d  w i t h  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t s  t o  f o r m  t h e  h i g h - M g #  a u g i t e s  w i t h  e l e v a t e d
i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t s .  I f  c r u s t a l  a c c r e t i o n  i s  a s s u m e d  t o  o c c u r  b y  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l z a t i o n ,  n o  o l i v i n e s  a r e  f o r m e d  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e m p e r a t u r e s  i n  t h e  m o d e l
w h e r e  t h e  o l i v i n e - g a b b r o s  a c t u a l l y  o c c u r  i n  H o l e  7 3 5 B ,  a n d  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  o l i v i n e  t o
r e a c t  w i t h .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  m a g m a  c o u l d  c r y s t a l l z e  d u n i t i c  a n d  t r o c t o l i t i c
a s s e m b l a g e s  a t  t h e  c r u s t - m a n t l e  b o u n d a r y  a n d  i n t r u d e  a s  a  m u s h  ( w i t h  t h e  r e s i d u e s )  i n t o
t h e  c r u s t .  I n  s u c h  a  m u s h ,  s y n n e u s i s  ( t h e  t e n d e n c y  o f  p l a g i o c l a s e  c r y s t a l s  t o  c l u s t e r
t o g e t h e r  d u e  t o  s u r f a c e - t e n s i o n  e f f e c t s )  w i l  c a u s e  g l o m e r o p h y r i c  ( o r  c u m u l o p h y r i c )
c l u s t e r s  o f  p l a g i o c l a s e - p h e n o c r y s t s ,  a n d  t h e s e  p l a g i o c l a s e - c h a i n s  c a n  c r e a t e  a  s e m i - r i g i d
n e t w o r k  ( P h i l  
p o t t s  e t  a I . ,  1 9 9 8 ) .  I f  o l i v i n e  s e t t l e s  o u t  a s  t h e  c h a i n s  f o r m ,  p l a g i o c l a s e  w i l
r i s e  t o w a r d s  t h e  c e i l i n g  o f  t h e  m a g m a - c h a m b e r .  W h e n  t h e r e  a r e  2 5  %  c r y s t a l s  p r e s e n t  a s
c h a i n s ,  a  s e m i - r i g i d  f r a m e w o r k  m a y  b e  c o m p l e t e d ,  i n  w h i c h  c u m u l a t e s  c a n  m a t u r e .  A s
m a j o r - e l e m e n t  s o l i d - s t a t e  d i f f u s i o n  i s  s l o w  i n  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e ,  t h e y  m a y  o n l y
i n t e r a c t  w i t h  t h e  i n t e r s t i t i a l  m a g m a  b y  d i s s o l u t i o n ,  a n d  o n c e  a  p l a g i o c l a s e - p l a g i o c l a s e
g r a i n - b o u n d a r y  i s  f o r m e d ,  i t  i s  n e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  d i s i n t e g r a t e  b y  d i s s o l u t i o n  ( e . g .
C h a p t e r  4 ) .  O l i v i n e s ,  h o w e v e r ,  a r e  f r e e  t o  e x c h a n g e  F e  a n d  M g  w i t h  t h e  m e l t .
R e f r a c t o r y  m e l t s  t h a t  i n t r u d e  f r o m  b e l o w  w i l  b e  l e s s  d e n s e  t h a n  t h e  m e l t s  i n  t h e  n e t w o r k ,
a n d  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  a b l e  t o  i n f i l t r a t e  t h e  m u s h .
F i g u r e  3 - 1 6  s h o w s  r u n n i n g  a v e r a g e s  o f  N i O  a n d  f o r s t e r i t e  c o n t e n t  o f  o l i v i n e s
d o w n - h o l e .  A l t h o u g h  t h e  s c a t t e r  i s  m i s l e a d i n g ,  t h e  l o w e r  1 0 0 0  m e t e r s  o f  t h e  h o l e  h a s
m o r e  N i O  i n  o l i v i n e  ( a v e r a g e  0 . 0 5 7  w t %  N i O  w i t h  a v e r a g e  F o  o f  6 9 . 1 )  c o m p a r e d  t o  t h e
u p p e r  5 5 0  m e t e r s  ( a v e r a g e  0 . 0 5 1 5  w t %  w i t h  a v e r a g e  F o  o f  6 8 . 7 ) .  I f  o n l y  t h e  o l i v i n e -
g a b b r o s  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  h o w e v e r ,  t h e  n u m b e r s  a r e  0 . 0 5 7  w t %  N i O  a n d  a v e r a g e
F 0 6 9 . 6 ,  a n d  0 . 0 7 4  w t %  N i O  a n d  a v e r a g e  F 0 7 5 .  T h e  M e l t s  m o d e l  i n d i c a t e s  t h a t  8 %
1 3 2
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C a #  o f  
m e l t  o r  A n %  o f p l a g
F i g u r e  3 - 1 7 :  C o m p a r e  t o  F i g u r e  I :  T h e  u p p e r  b l a c k  l i n e  r e p r e s e n t s  c o e x i s t i n g  a u g i t e  a n d  p l a g i o c l a s e ,  t h e
l o w e r  b l a c k  l i n e  i s  t h e  M g #  a n d  C a #  o f  t h e  e v o l v i n g  m e l t ,  a n d  t h e  g r a y  l i n e s  a r e  t h e  1 0 %  i n c r e m e n t a l
c r y s t a l l i z a t i o n - t i e l i n e s .  T h e  c o n s e q u e n c e  o f  a s s i m i l a t i n g  a  c u m u l a t e  r e p r e s e n t i n g  7 0 %  f r a c t i o n a t e d  ( u p p e r
s t a r ,  i  1 4 0 ° C )  i n t o  a  5 0 %  c r y s t a l l i z e d  m e l t  ( l o w e r  s t a r ,  I  
1 8 0 ° C )  i s  t o  i n c r e a s e  t h e  M g #  a n d  C a #  o f  t h e  m e l t
( a l o n g  t h e  l o w e r  l i n e  w h e r e  1 0 %  i n c r e m e n t s  a r e  i n d i c a t e d  w i t h  c r o s s e s ) ,  r e s u l t i n g  i n  n e w  c u m u l a t e s
f o l l o w i n g  t h e  u p p e r  r e s p e c t i v e  l i n e .  T h u s ,  t h e  n e w  c u m u l a t e  w i l l  h a v e  h i g h e r  M g #  a u g i t e  a n d  m o r e
a n o r t h i t i c  p l a g i o c l a s e  t h a n  t h e  o r i g i n a l  m e l t .
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f r a c t i o n a t i o n  ( o f  p l a g i o c l a s e ,  c l i n o p y r o x e n e  a n d  o r t h o p y r o x e n e )  i s  r e q u i r e d  t o  r e d u c e  t h e
M g #  o f  t h e  m e l t  s u f f i c i e n t l y  f r o m  t h e  a v e r a g e  e q u i l b r i u m  l i q u i d s  o f  t h e  u p p e r  5 5 0 - m - s  t o
t h o s e  o f  t h e  l o w e r  1 0 0 0 - m .  W e  c a n  t h e r e f o r e  c o n t r a s t  t h i s  a m o u n t  o f  c r y s t a l l z a t i o n  t o
w h a t  i s  r e q u i r e d  t o  r e d u c e  N i O  f r o m  0 . 0 7 4  t o  0 . 0 5 7  w t % .  T h e  p a r t i t i o n i n g  o f  N i  i n
o l i v i n e  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  M g O  o f  
t h e  m e l t  ( H a r t  a n d  D a v i s ,  1 9 7 8 ) ,  a n d  w e  f i n d  D N i  - 2 1
( w e  u s e d  t h e  M g O  o f  t h e  l i q u i d s  i n  t h e  1 k b a r - m o d e l  a t  t h e  c o r r e c t  M g # ' s  r e l a t i v e  t o  t h e
f o r s t e r i t e  c o n t e n t  o f  t h e  a v e r a g e  s e c t i o n s ) .  T h u s ,  a  m e l t  i n  e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  o l i v i n e s
i n  t h e  u p p e r  5 5 0  m e t e r s  w i l  h a v e  t o  f r a c t i o n a t e  5 . 5  w t %  o l i v i n e  ( p l u s  o t h e r  m i n e r a l s )  i n
o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  N i O  t o  t h a t  o f  t h e  l o w e r  1 0 0 0  m e t e r s .  I f  t h e  p a r e n t a l  m e l t s  o f  t h e
u p p e r  a n d  l o w e r  p a r t  o f  H o l e  7 3 5 B  w e r e  s i m i l a r ,  i t  i s  n o t  f a i r  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  o l i v i n e s
w e  a n a l y z e  t o d a y  h a v e  t h e  s a m e  c o m p o s i t i o n  a s  t h e  o l i v i n e s  t h a t  i n i t i a l l y  c r y s t a l l z e d  a n d
i n j e c t e d  w i t h  t h e  m u s h .
I f  w e  a s s u m e  t h a t  e a r l y  o l i v i n e  a r e  d i s p e r s e d  i n  a  p l a g i o c l a s e  m u s h - n e t w o r k ,  a n d
t h a t  t h e r e  i s  m e l t - f l o w  t h r o u g h  t h i s  m u s h ,  t h e  o l i v i n e s  w i l  r e - e q u i l i b r a t e  q u i c k l y  w i t h  t h e
i n t e r s t i t i a l  m e l t .  T h e  i n t e r s t i t i a l  o l i v i n e s  a r e  s o u r c e s  o f  M g  a n d  s i n k s  f o r  F e  f o r  t h e
e v o l v i n g  i n t e r s t i t i a l  m e l t  a s  M e y e r  e t  a l  ( 1 9 8 9 )  s u g g e s t e d .  M o r e o v e r ,  a n y  m e l t  t h a t
d i s s o l v e s  a  p r e - e x i s t i n g  c u m u l a t e  ( i . e .  t h e  m e l t  h a s  a  h i g h e r  t e m p e r a t u r e  t h a n  t h e  s o l i d u s
o f  w h a t  i s  m e l t e d )  w i l  p r o d u c e  a  h y b r i d  m e l t  t h a t  h a s  h i g h e r  M g #  ( a n d  l o w e r  T i 0 2 )  ( s e e
C h a p t e r  4 ) .  T h i s  i s  i l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  3 - 1 7 ,  w h e r e  e a c h  t i e - l i n e  c o n n e c t s  a  c u m u l a t e  t o
i t s  e q u i l b r i u m  m e l t .  T h e r e f o r e ,  a  m e l t  a t  s l i g h t l y  h i g h e r  M g #  a n d  C a #  w i l  b e  a b l e  t o
d i s s o l v e  r o c k s  l o w e r  o n  t h e  r e a c t i o n - s e r i e s  ( S e e  C h a p t e r  4  f o r  d e t a i l s ) .  T h e  m i x i n g - l i n e
b e t w e e n  t h e  c u m u l a t e - c o m p o s i t i o n  a n d  t h e  m e l t  c o m p o s i t i o n  i s  i n d i c a t e d  o n  t h e  f i g u r e .
N o t e  t h a t  a u g i t e  i s  C a - r i c h  ( u p  t o  2 2  w t %  C a O ) ,  s o  t h e  C a #  a l s o  i n c r e a s e s .  T h e  h y b r i d
m e l t  i n i t i a l l y  c r y s t a l l z e s  h i g h e r  a n o r t h i t e - c o n t e n t  p l a g i o c l a s e  a n d  M g #  a u g i t e .  T h i s
c r e a t e s  r e v e r s e  z o n i n g  i n  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e ,  l i k e  B l o o m e r  e t  a l .  ( 1 9 9 1 )  o b s e r v e d  i n
U n i t  V  a n d  t h e  c r o s s - c u t t i n g  t r o c t o l i t e s .  I t  m a y  a l s o  a d d i t i o n a l l y  c r e a t e  h i g h - M g  a u g i t e
w i t h  h i g h  l e v e l s  o f  i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t s  i n  t h e m ,  a s  M e y e r  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )  f o u n d .  A s  t h e
h y b r i d  m e l t  c r y s t a l l z e s ,  i t  w i l  p r o d u c e  g r a d u a l l y  m o r e  e v o l v e d  c u m u l a t e s ,  j u s t  l i k e  t h e
M e l t s - m o d e l s  o u t l i n e .
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5  C o n c l u s i o n
T h e  r o c k s  s a m p l e d  i n  H o l e  7 3 5 B  r e p r e s e n t  2 5 - 9 0 %  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  a  p r i m a r y
m a n t l e - d e r i v e d  m e l t  w i t h  N a s  , .  3  a n d  F e s  , .  9  a t  c r u s t a l  p r e s s u r e  o n  t h e  q u a r t z - f a y a l i t e -
m a g n e t i t e  o x y g e n  f u g a c i t y  b u f f e r .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g a b b r o s  i n  t h e  l o w e r  1 0 0 0  m e t e r s
o f  t h e  H o l e  r e p r e s e n t  6 0 - 8 0 %  c r y s t a l l z a t i o n .  T h e  u p p e r  5 5 0  m e t e r s  h a v e  a  v e r y  b i m o d a l
d i s t r i b u t i o n  w i t h  c r o s s - c u t t i n g  t r o c t o l i t e s  a n d  m a s s i v e  o l i v i n e  g a b b r o s  r e p r e s e n t i n g  2 5 -
4 S %  a n d  4 S - 7 0 %  c r y s t a l l z a t i o n  r e s p e c t i v e l y ,  w h e r e a s  t h e  f e r r o g a b b r o s  r e p r e s e n t  8 0 - 9 0 %
c r y s t a l l z a t i o n .  T h e  g l a s s e s  s a m p l e d  a l o n g  t h e  r i d g e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e p r e s e n t  3 0 - S 0 %
c r y s t a l l z e d  r e l a t i v e  t o  t h e  s a m e  m a n t l e - d e r i v e d  m e l t ,  a n d  m o s t  o f  t h e  c r u s t a l  s e c t i o n  i s  f a r
m o r e  e v o l v e d  t h a n  t h e  u p p e r  c r u s t .  I f  w e  a s s u m e  a  t r a d i t i o n a l  v i e w  o f  t h e  a c c r e t i o n  o f  t h e
l o w e r  o c e a n  c r u s t ,  , . 1 2 0 0  m e t e r s  o f  t h e  l o w e r  c r u s t a l  s e c t i o n  h a s  n o t  b e e n  d r i l e d .  W i t h
t h e  m i s s i n g  u p p e r  c r u s t ,  t h i s  b r i n g s  t h e  m i n i m u m  t o t a l  c r u s t a l  t h i c k n e s s  t o  , . 4 . 4  k m ,
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  o b s e r v e d  s e i s m i c  M o h o  a t  A t l a n t i s  B a n k  i s  i n d e e d  t h e  c r u s t - m a n t l e
b o u n d a r y  r a t h e r  t h a n  a n  a l t e r a t i o n - f r o n t  a s  s u g g e s t e d  b y  M u l l e r  e t  a L .  ( 1 9 9 7 ) .  W e  f i n d
t h a t  t h e  o l i v i n e - g a b b r o s  h a v e  a u g i t e s  i n  d i s e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  c o e x i s t i n g  p l a g i o c l a s e
r e l a t i v e  t o  c r y s t a l l z a t i o n  a t  c r u s t a l  p r e s s u r e s ,  a n d  t h a t  t h i s  1 0  m o l %  d i s c r e p a n c y  m a y  b e
a c c o u n t e d  f o r  b y  d i s s o l u t i o n  a n d  r e p r e c i p i t a t i o n  w i t h i n  a  c r u s t a l  m u s h - z o n e  d u e  t o  t h e
i n t r u s i o n s  o f  m e l t  f r o m  b e l o w .
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6  R e f e r e n c e s
A n g e l o n i  L M .  D i c k  H J B ,  1 9 9 0 :  T r o c t o l i t i c  G a b b r o s  f r o m  H o l e  7 3 5 B ,  A t l a n t i s  I I  F r a c t u r e  Z o n e ,  S o u t h w e s t
I n d i a n  R i d g e .  E O S  7  I  ( 4 3 ) :  1 7 0 4 .
A s i m o w  P D .  G h i o r s o  M S ,  1 9 9 8 :  A l g o r i t h m i c  M o d i f i c a t i o n s  E x t e n d i n g  M E L T S  t o  C a l c u l a t e  S u b s o l i d u s
P h a s e  R e l a t i o n s .  A m e r  M i n e r a l  8 3 :  1 1 2 7 - 1 1  3  1 .
B a i n e s  A G .  C h e a d l e  M J .  D i c k  H J B .  S c h e i r e r  A H .  J o h n  B E .  K u z n i r  N J .  M a t s u m o t o  T ,  2 0 0 3 :  M e c h a n i s m
f o r  g e n e r a t i n g  t h e  a n o m a l o u s  u p l i f t  o f  o c e a n i c  c o r e  c o m p l e x e s :  A t l a n t i s  B a n k .  S o u t h w e s t  I n d i a n
R i d g e .  G e o l o g y  3 1  ( 1 2 ) :  1 1 0 5 - 1 1 0 8 .
B é d a r d  J H ,  2 0 0 0 :  S y n t e x i s  a n d  t h e  g e n e s i s  o f  l o w e r  o c e a n  c r u s t .  I n  D i l e k  Y  M o o r e s  E M ; :  E l t h o n  D ; :
N i c h o l a s  A  ( e d s ) ,  O p h i o l i t e s  a n d  O c e a n i c  C r u s t :  N e w  i n s i g h t s  f r o m  F i e l d  S t u d i e s  a n d  t h e  O c e a n
D r i l l n g  P r o g r a m :  B o u l d e r  C o l o r a d o ,  G e o l o g i c a l  S o c  A m e r i c a  S p e c  P a p e r  3 4 9 :  1 0 5 -  1 1 9 .
B l o o m e r  S H .  M e y e r  P S .  D i c k  H J B .  O z a w a  K .  N a t l a n d  J H ,  1 9 9 1 .  T e x t u r e  a n d  m i n e r a l o g i c  v a r i a t i o n s  i n
g a b b r o i c  r o c k s  f r o m  H o l e  7 3 5 B .  I n :  P r o c e e d i n g  o f  t h e  O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r a m .  S c i e n t i f  R e s u l t s ,
1 1 8 :  2 1 - 3 9 .
B l o o m e r  S H .  N a t l a n d  J H .  F i s h e r  R L ,  1 9 8 9 :  M i n e r a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  g a b b r o i c  r o c k s  f r o m  f r a c t u r e  z o n e s  o f
I n d i a n  O c e a n  r i d g e s :  e v i d e n c e  f o r  e x t e n s i v e  f r a c t i o n a t i o n ,  p a r e n t a l  d i v e r s i t y  a n d  b o u n d a r y - l a y e r
r e c r y s t a l l z a t i o n .  I n :  S a u n d e r s  A D .  N o r r y  M J ,  ( e d s )  M a g m a t i s m  i n  t h e  O c e a n  B a s i n s ,  G e o l  S o c
S p e c  P u b l  4 2 :  1 0 7 - 1 2 4 .
C o o g a n  L A .  M a c L e o d  C J .  D i c k  H J B .  E d w a r d s  S J .  K v a s s n e s  A .  N a t l a n d  J H .  R o b i n s o n  P T  T h o m p s o n  G .
O ' H a r a  M J  2 0 0 1 :  W h o l e - r o c k  g e o c h e m i s t r y  o f  g a b b r o s  f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :
c o n s t r a i n t  o n  g e o c h e m i c a l  f r a c t i o n a t i o n s  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  a n d  m a g m a
c h a m b e r  p r o c e s s e s  a t  ( v e r y )  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s .  C h e r n  G e o l  1 7 8 :  1 - 2 2 .
D i c k  H J B ,  1 9 8 9 :  A b y s s a l  p e r i d o t i t e s ,  v e r y  s l o w  s p r e a d i n g  r i d g e s  a n d  o c e a n  r i d g e  m a g m a t i s m .  I n :
S a u n d e r s  A D .  N o r r  M J ,  ( e d s ) :  M a g m a t i s m  i n  t h e  o c e a n  b a s i n s ,  G e o l  S o c  S p e c  P u b 1 4 2 :  7 1 - 1 0 5 .
D i c k  H J B .  M e y e r  P S .  B l o o m e r  S .  K i r b y  S .  S t a k e s  D .  M a w e r  C ,  1 9 9 1 a :  L i t h o s t r a t o g r a p h i c  e v o l u t i o n  o f  a n
i n - s i t u  s e c t i o n  o f  o c e a n i c  l a y e r  3 .  I n :  I n :  V o n  H e r z e n  R P .  R o b i n s o n  P T  e t  a I . ,  P r o c  O D P ,  S c i  R e s
i  1 8 :  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T X  ( O c e a n  D r i l l n g  P r o g r a m ) :  4 3 9 - 5 3 8 .
D i c k  H J B .  N a t l a n d  J H .  A l t  J e .  B a c h  W  B i d e a u  D .  G e e  J S .  H a g g a s  S .  H e r t o g e n  J G H .  H i r t h  J G .  H o l m  P M .
I l d e f o n s e  B .  I t u r r i n o  G J .  J o h n  B E .  K e l l e y  D S .  K i k a w a  E .  K i n g d o n  A .  L e R o u x  P J .  M a e d a  J .  M e y e r
P S .  M i l l e r  D J .  N a s l u n d  H R .  N i u  Y L .  R o b i n s o n  P T .  S n o w  J .  S t e p h e n  R A .  T r i m b y  P W .  W o r m  H U .
Y  o s h i n o b u  A ,  2 0 0 0 :  A  l o n g  i n  s i t u  s e c t i o n  o f  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t ;  r e s u l t s  o f  O D P  L e g  1 7 6
d r i l l n g  a t  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  E a r h  P l a n e t  S c i  L e U  1 7 9  ( I ) :  3 1  - 5  1 .
D i c k  H J B .  O z a w a  K .  M e y e r  P S .  N i u  Y  R o b i n s o n  P T .  C o n s t a n t i n  M .  H é b e r t  R .  N a t l a n d  J H .  H i r t h  J G .
M a c k i e  S M ,  2 0 0 2 :  1 0 .  P r i m a r y  s i l i c a t e  m i n e r a l  c h e m i s t r y  o f  a  1 . 5 - k m  s e c t i o n  o f  v e r y  s l o w
s p r e a d i n g  l o w e r  o c e a n  c r u s t :  O D P  H o l e  7 3 5 B ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  I n  N a t l a n d  J H .  D i c k  H J B .
M i l e r  D J .  V o n  H e r z e n  R P  ( e d s )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ,  S c i e n t i f i c  R e s u l t s
V o l u m e  1 7 6 .  ( C D - R O M ) .
D i c k  H J B .  R o b i n s o n  P T .  M e y e r  P S ,  1 9 9 2 :  T h e  p l u t o n i c  f o u n d a t i o n  o f  a  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e .  I n :  S y n t h e s i s
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P r o c  O D P ,  S c i  R e s  i  1 8 :  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T X  ( O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r a m ) :  3 5 9 - 3 9 8 .
E l t h o n  D .  S t e w a r t  M .  R o s s  K ,  1 9 9 2 :  C o m p o s i t i o n a l  t r e n d s  o f  m i n e r a l s  i n  o c e a n i c  c u m u l a t e s .  J o u r n
G e o p h y s  R e s  9 7  ( B l l ) :  1 5 , 1 8 9 - 1 5 , 1 9 9 .
E l t h o n  D ,  1 9 8 7 :  M i n e r a l  c h e m i s t r y  o f  g a b b r o i c  r o c k s  f r o m  t h e  M i d - C a y m a n  R i s e  s p r e a d i n g  c e n t e r .  J o u r n
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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P r o c  O D P ,  S c i  R e s ,  1 1 8 :  C o l l e g e  s t a t i o n ,  T X  ( O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ) :  3 - 2 0 .
H e s s ,  H H ,  1 9 6 0 :  S t i l l w a t e r  i g n e o u s  c o m p l e x ,  M o n t a n a ,  a  q u a n t i t a t i v e  m i n e r a l o g i c a l  s t u d y .  G e o l  S o c  A m
M e m  8 0 .
H o b s o n  A .  B u s s y  F .  H e r n a n d e z  J ,  1 9 9 8 :  S h a l l o w - L e v e l  M i g m a t i z a t i o n  o f  G a b b r o s  i n  a  M e t a m o r p h i c
C o n t a c t  A u r e o l e ,  F u e r t e v e n t u r a  B a s a l  c o m p l e x ,  C a n a r y  I s l a n d s .  J o u r n  P e t r o l  3 9  ( 5 ) :  1 0 2 5 -  1 0 3 7 .
H o u s h  T B .  L u h r  J F  ( 1 9 9 1 )  P l a g i o c l a s e - m e l t  e q u i l i b r i a  i n  h y d r o u s  s y s t e m s .  A m  M i n  7 6 :  4 7 7 - 4 9 2 .
J o h n  B E .  F o s t e r  D A .  M u r p h y  J M .  C h e a d l e  M J .  B a i n e s  G .  F a n n i n g  C M .  C o p e l a n d  P ,  i n  p r e s s :  D e t e r m i n i n g
t h e  c o o l i n g  h i s t o r y  o f  i n  s i t u  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t - A t l a n t i s  B a n k ,  S W  I n d i a n  R i d g e .
K i n z l e r  R J .  a n d  G r o v e  T L ,  1 9 9 2 :  P r i m a r y  m a g m a s  o f  m i d o c e a n  r i d g e  b a s a l t s :  1 .  E x p e r i m e n t s  a n d  M e t h o d s .
J o u r n  G e o p h y s  R e s  9 7 :  B 6 , 8 8 5 - 6 , 9 0 6 .
K l e i n  E M .  L a n g m u i r  C H .  1 9 8 7 '  G l o b a l  c o r r e l a t i o n s  o f  o c e a n  r i d g e  b a s a l t  c h e m i s t r y  w i t h  a x i a l  d e p t h  a n d
c r u s t a l  t h i c k n e s s .  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 2  ( B 8 )  8 0 8 9 - 8 1 1 5 .
K v a s s n e s ,  A J .  D i c k  H J B .  G r o v e  T L ,  2 0 0 3 :  T h e  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o - s u i t e  w a s  n o t  a  " n o r m a l "  m a g m a -
c h a m b e r  t h a t  p r o d u c e d  b a s a l t s .  G e o p h y s i c a l  R e s e a r c h  A b s t r a c t s ,  V o L .  5 ,  1 2 , 2 0 3 .  E u r o p e a n
G e o p h y s i c a l  S o c i e t y .
L a n g m u i r ,  C H ,  1 9 8 9 :  G e o c h e m i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  i n  s i t u  d i f f e r e n t i a t i o n .  N a t u r e ,  3 4 0 ,  1 9 9 - 2 0 5 .
L o u c k s ,  R R ,  1 9 9 6 :  A  p r e c i s e  o l i v i n e - a u g i t e  M g - F e  e x c h a n g e  g e o t h e r m o m e t e r .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  1 2 5
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t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  N a t u r e  4 2 1  ( 6 9 2 4 ) :  7 3 1 - 7 3 3 .
M i c h a e l  P J .  C o r n e l l  W C ,  1 9 9 8 :  I n f l u e n c e  o f  s p r e a d i n g  r a t e  a n d  m a g m a  s u p p l y  o n  c r y s t a l l z a t i o n  a n d
a s s i m i l a t i o n  b e n e a t h  m i d - o c e a n  r i d g e s :  E v i d e n c e  f r o m  c h l o r i n e  a n d  m a j o r  e l e m e n t  c h e m i s t r y  o f
m i d - o c e a n  r i d g e  b a s a l t s .  J o u r n  G e o p h y s  R e s  1 0 3  ( B 8 ) :  1 8 , 3 2 5 -  1  8 , 3 5 6 .
M u l l e r  M R .  R o b i n s o n  C J .  M i n s h u l l  T A .  W h i t e  R S .  B i c k l e  M J ,  1 9 9 7 :  T h i n  c r u s t  b e n e a t h  O c e a n  D r i l l i n g
P r o g r a m  B o r e h o l e  7 3 5 B  a t  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e ?  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 4 8  ( 1 - 2 ) :  9 3 - 1 0 7 .
N a t l a n d  J H ,  1 9 9 1 b :  I n d i a n  O c e a n  C r u s t .  I n  F l o y d  P A  ( e d ) :  O c e a n i c  B a s a l t s :  G l a s g o w  ( B l a c k i e ) :  2 8 8 - 3 1 0 .
N  a t l a n d  J H .  D i c k  H J B ,  2 0 0 1 :  F o r m a t i o n  o f  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t  a n d  t h e  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  g a b b r o i c
c u m u l a t e s  a t  a  v e r y  s l o w l y  s p r e a d i n g  r i d g e .  J o u r n  V o l e  G e o t h e r m  R e s  1 1 0 :  1 9 1 - 2 3 3 .
N a t l a n d  J H .  D i c k  H J B ,  2 0 0 2 :  S t r a t i g r a p h y  a n d  C o m p o s i t i o n  o f  G a b b r o s  D r i l l e d  i n  O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r a m
H o l e  7 3 5 B ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :  A  s y n t h e s i s  o f  G e o c h e m i c a l  D a t a .  I n  N a t l a n d  J H .  D i c k  H J B .
M i l l e r  D J .  V o n  H e r z e n  R P  ( e d s )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r a m ,  S c i e n t i f i c  R e s u l t s
V o l u m e  1 7 6 .  1 - 6 9  ( C D - R O M ) .
N a t l a n d  J H .  M e y e r  P S .  D i c k  H J B .  B l o o m e r  S H ,  1 9 9 1 a :  M a g m a t i c  o x i d e s  a n d  s u l f i d e s  i n  g a b b r o i c  r o c k s
f r o m  H o l e  7 3 5 B  a n d  t h e  l a t e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l i q u i d  l i n e  o f  d e s c e n t .  I n :  V o n  H e r z e n  R P .
R o b i n s o n  P T  e t  a I . ,  P r o c  O D P .  S c i  R e s ,  1 1 8 :  C o l l e g e  s t a t i o n ,  T X  ( O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ) :  7 5 -
1 1  1 .
O z a w a  K .  M e y e r  P S .  B l o o m e r  S H ,  1 9 9 1 :  M i n e r a l o g y  a n d  t e x t u r e s  o f  i r o n - t i t a n i u m  o x i d e  g a b b r o s  a n d
a s s o c i a t e d  o l i v i n e  g a b b r o s  f r o m  H o l e  7 3 5 B .  I n :  V o n  H e r z e n  R P .  R o b i n s o n  P T  e t  a I . ,  P r o c  O D P ,
S c i  R e s ,  1 1 8 :  C o l l e g e  s t a t i o n ,  T X  ( O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ) :  4 1 - 7 3 .
P h i l  
p o t t s  A R .  S h i  J .  B r u s t m a n n  C ,  1 9 9 8 :  R o l e  o f  p l a g i o c l a s e  c r y s t a l  c h a i n s  i n  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  p a r t l y
c r y s t a l l i z e d  m a g m a .  N a t u r e  3 9 5  ( 2 4 ) :  3 4 3 - 3 4 6 .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s ~  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
R o b i n s o n  C J .  B i c k l e  M J .  M i n s h u l l  T A .  W h i t e  R S .  N i c h o l s  A R L ,  2 0 0 1 :  L o w  d e g r e e  m e l t i n g  u n d e r  t h e
S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :  t h e  r o l e s  o f  m a n t l e  t e m p e r a t u r e ,  c o n d u c t i v e  c o o l i n g  a n d  w e t  m e l t i n g .
E a r t  P l a n e t  S c i  L e t t  1 8 8 : 3 8 3 - 3 9 8 .
R o e d e r  P L .  E m s l i e  R F ,  1 9 7 0 .  O l i v i n e - l i q u i d  e q u i l i b r i u m .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  2 9 : 2 7 5 - 2 8 9 .
S h i p b o a r d  S c i e n t i f i c  P a r t y ,  1 9 8 9 :  S i t e  7 3 5 .  I n :  R o b i n s o n  P T  V o n  H e r z e n  R .  e t  a 1 . :  P r o c  O D P ,  I n i t  R e p t s ,
1 1 8 :  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T X  ( O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ) :  8 9 - 2 2 2 .
S h i p b o a r d  S c i e n t i f i c  P a r t y ,  1 9 9 9 :  H a m m e r  D r i l  S o t e s  ( 1 1 0 4  a n d  1 1 0 6 )  a n d  S i t e  1 1 0 5 .  I n :  P e t t i g r e w  T
C a s e y  J  M i l e r  D J .  e t  a I . ,  P r o c  O D P ,  I n i t  R e p t s ,  1 7 9 :  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T X  ( O c e a n  D r i l l i n g
P r o g r a m )  C D  R o m .
T h y  P ,  2 0 0 3 :  2 .  I g n e o u s  P e t r o l o g y  o f  G a b b r o s  f r o m  H o l e  1 1 0 5 A :  O c e a n i c  M a g m a  C h a m b e r  P r o c e s s e s .  I n :
C a s e y  J F .  M i l e r  D J  ( e d s ) :  P r o c e e d i n g  o f  
t h e  O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ,  S c i e n t i f i c  R e s u l t s ,  V o l  1 7 9 .
W e b  p u b l i c a t i o n .
T h y  P .  D i l e k  Y ,  2 0 0 0 :  M a g m a t i c  a n d  t e c t o n i c  c o n t r o l s  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  o c e a n i c  m a g m a  c h a m b e r s  a t
s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s :  P e r s p e c t i v e s  f r o m  o p h i o l i t i c  a n d  c o n t i n e t a l  
l a y e r e d  i n t r u s i o n s .  I n :  D i l e k  Y .
M o o r e s  E M .  E l t h o n  D .  N i c h o l a s  A  ( e d s )  O p h i o l i t e s  a n d  O c e a n i c  C r u s t :  N e w  i n s i g h t s  f r o m  F i e l d
S t u d i e s  a n d  t h e  O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m :  B o u l d e r  C o l o r a d o .  G e o l  S o c  S p e c  P a p e r  3 4 9 :  8 7 -  1  0 4 .
T o p l i s  M J .  C a r r o l  M R ,  1 9 9 5 :  A n  E x p e r i m e n t a l  S t u d y  o f  t h e  I n f u e n c e  o f  O x y g e n  F u g a c i t y  o n  F e - T i  O x i d e
S t a b i l i t y ,  P h a s e  R e l a t i o n s  a n d  M i n e r a l - M e l t  E q u i l i b r i a  i n  F e r r o - B a s a l t i c  S y s t e m s .  J o u r n  P e t r o l  3 6
( 5 ) :  1 1 3 7 - 1 1 7 9 .
V a n k o  D A .  S t a k e s  D S ,  1 9 9 1 :  F l u i d s  i n  o c e a n i c  l a y e r  3 :  E v i d e n c e  f r o m  v e i n e d  r o c k s ,  H o l e  7 3 5 B ,  S o u t h w e s t
I n d i a n  R i d g e .  P r o c  O c e a n  D r i l  P r o g  S c i  R e s  1 1 8 :  1 8 1 - 2 1 5 . .
W a g e r L R .  B r o w n  G M .  W a d s w o r t h  W J ,  1 9 6 0 :  T y p e s  o f  
i g n e o u s  c u m u l a t e s .  J o u m  P e t r o l  i :  7 3 - 8 5 .
W e a v e r  a n d  L a n g m u i r  C H ,  1 9 9 0 :  C a l c u l a t i o n  o f  p h a s e  e q u i l i b r i u m  i n  m i n e r a l - m e l t  s y s t e m s .  C o m p u t e r s
a n d  G e o s c i e n c e s ,  1 6  ( 1 ) :  1 - 1 9 .
W h i t e h e a d  J M .  D i c k  H J B .  S c h o u t e n  H ,  1 9 8 4 :  A  m e c h a n i s m  f o r  m a g m a t i c  a c c r e t i o n  u n d e r  s p r e a d i n g
c e n t e r s .  N a t u r e  3 1 2 :  1 4 6 - 1 4 8 .
Y a n g  H I  K i n z l e r  R J .  G r o v e  T L  ( 1 9 9 6 )  E x p e r i m e n t s  a n d  m o d e l s  o f  a n h y d r o u s ,  b a s a l t i c  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e -
a u g i t e  s a t u r a t e d  m e l t s  f r o m  0 . 0 0 1  t o  1 0  k b a r .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l ,  1 2 4  ( 1 ) :  1 - 1 8 .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
C h a p t e r  4
D i s s o l u t i o n  K i n e t i c s  o f  O c e a n i c  L o w e r  C r u s t
A b s t r a c t
W e  h a v e  c a r r i e d  o u t  d i s s o l u t i o n  e x p e r i m e n t s  u s i n g  n a t u r a l  o l i v i n e ,  p l a g i o c l a s e
a n d  c l i n o p y r o x e n e ,  a n d  e q u i l i b r i u m  m e l t i n g  e x p e r i m e n t s  o n  s y n t h e t i c  c u m u l a t e  g a b b r o
c o m p o s i t i o n s  t o  q u a n t i f y  t h e  m e l t i n g  k i n e t i c s  o f  o c e a n i c  g a b b r o s .  D i s s o l u t i o n
e x p e r i m e n t s  w e r e  c a r i e d  o u t  u s i n g  o l i v i n e  -  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  -  p l a g i o c l a s e
m i n e r a l  p a i r s  o v e r  t h e  t e m p e r a t u r e  r a n g e  o f  1 3 3 0  -  1 2 2 0  D C  a t  t h e  q u a r t z - f a y a l i t e -
m a g n e t i t e  b u f f e r  f o r  d u r a t i o n s  o f  0 . 2 5  t o  2 4  h o u r s .  I s o t h e r m a l  e x p e r i m e n t s  p e r f o r m e d
o v e r  t h e  t e m p e r a t u r e  r a n g e  o f  1 2 3 0  -  1 1 0 5  D C  d e f i n e d  t h e  e q u i l b r i u m  p h a s e  r e l a t i o n s  i n
t h e  s y s t e m .  D i s s o l u t i o n  m e c h a n i s m s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o u n d  i n  o t h e r  e x p e r i m e n t a l
s t u d i e s  t h a t  u t i l i z e d  e n d - m e m b e r  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  a r e
u s e d  t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  d i s s o l u t i o n  o f  c u m u l a t e  i g n e o u s  r o c k s  f r o m  t h e  o c e a n i c
l o w e r  c r u s t  w i l  p r o d u c e  d i s e q u i l i b r i u m  m e l t s  c o m p o s i t i o n s .  T h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e
r e a c t i o n  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  a r e a  o f  g r a i n - b o u n d a r i e s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  m i n e r a l s  i n  a  r o c k
t h a t  i s  r e h e a t e d .  C o a r s e - g r a i n e d  r o c k s  ( ~ 3 m m )  w i l  d i s i n t e g r a t e  i n t e r n a l l y  u p o n
r e h e a t i n g ,  w h e r e a s  f i n e r  g r a i n e d  r o c k s  w i l  m e l t  f r o m  t h e  o u t s i d e  i n .  I f  t h e s e
d i s e q u i l i b r i u m  m e l t s  a r e  a l l o w e d  t o  m i x  i n t o  t h e  a s c e n d i n g  m a g m a ,  t h e  n e w  m a g m a  w i l
h a v e  h i g h e r  N a g  a n d  l o w e r  F e g  t h a n  t h e  o r i g i n a L .  L o w e r  c r u s t a l  a s s i m i l a t i o n  o f  g a b b r o
w i l  r e s u l t  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t r o c t o l i t e s  i n  t h e  l o w e r  c r u s t ,  a n d  w i l  l e a d  t o  t h e  e a r l y
o n s e t  o f  h i g h - M g #  o l i v i n e - g a b b r o s .
1 .  I n t r o d u c t i o n
T h e  o c e a n i c  l o w e r  c r u s t  i s  d o m i n a t e d  b y  o l i v i n e  g a b b r o ,  g e n e r a l l y  c o m p o s e d  o f
o l i v i n e ,  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  ( C o l e m a n ,  1 9 7 7 ) .  I t  i s  c o m m o n l y  a c c e p t e d  t h a t  t h i s  l o w e r
c r u s t  i s  f o r m e d  b y  c r y s t a l l z a t i o n  o f  b a s a l t i c  m a g m a s  t h a t  a s c e n d  f r o m  t h e  u p p e r  m a n t l e .
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  t w o  m a i n  l i n e s  o f  t h o u g h t  o n  t h e  g e o d y n a m i c  m e t h o d  o f  a c c r e t i o n  o f
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t .  O n e  i s  t h e  s o - c a l l e d  " g a b b r o  g l a c i e r "  m o d e l ,  w h e r e a s  t h e  o t h e r  i s
t h e  " m a n y  s i l s "  m o d e L .  T h e  f o r m e r  e n d - m e m b e r  i s  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s  i n  o p h i o l i t e s
( S l e e p ,  1 9 7 5 ;  D e w e y  a n d  K i d d ,  1 9 7 7  a n d  Q u i c k  a n d  D e n l i n g e r ,  1 9 9 3 ) ,  a n d  d e v e l o p e d
f u r t h e r  t o  a c c o u n t  f o r  g e o p h y s i c a l  o b s e r v a t i o n s  a t  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  ( E P R )  a n d  o t h e r
m a g m a t i c  
a l l y  r o b u s t  s p r e a d i n g  s e g m e n t s  ( H e n s t o c k  e t  a I . ,  1 9 9 3 ;  P h i p p s  M o r g a n  a n d
C h e n ,  1 9 9 3 ) .  T h e  g a b b r o - g l a c i e r  m o d e l  a s s u m e s  t h a t  m e l t  a r r i v e s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  u p p e r
m a n t l e  t o  a  s h a l l o w  m e l t  s i l l ,  w h e r e  i t  c r y s t a l l z e s  g a b b r o  c u m u l a t e s  t h a t  s u b s e q u e n t l y
f l o w s  d o w n w a r d s  i n  a  n e a r  s t e a d y - s t a t e  f a s h i o n .  T h e  m a n y  s i l s  m o d e l  ( P e d e r s e n ,  1 9 8 6 ;
B é d a r d  e t  a I ,  1 9 8 8 ,  1 9 9 1 ,  1 9 9 3 ;  B o u d i e r  e t  a I . ,  1 9 9 6 ;  K e l e m e n  e t  a I . ,  1 9 9 7 b ;  K o r e n a g a
a n d  K e l e m e n ,  1 9 9 7 )  p o s t u l a t e s  t h a t  t h e  l o w e r  c r u s t  i s  a c c r e t e d  b y  t h e  i n j e c t i o n s  o f
i n d i v i d u a l  s i l s  t h a t  f r a c t i o n a t e  i n - s i t u  a n d  e j e c t  t h e i r  m e l t  t o  h i g h e r  l e v e l s .  T h u s ,
p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  f a s t - s p r e a d i n g  r i d g e s ,  t h e  l o w e r  c r u s t  i s  a c c r e t e d  w i t h i n  t h e  l o w e r
c r u s t .  M o d i f i c a t i o n s  o f  t h i s  l a t t e r  m o d e l  a r e  g e n e r a l l y  f a v o r e d  f o r  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s .
I n  g e n e r a l ,  t r u t h  p r o b a b l y  l i e s  b e t w e e n  t h e  g a b b r o  g l a c i e r  a n d  t h e  m a n y  s i l s
m o d e l  ( M a c l e n n a n  e t  a I . ,  2 0 0 4 ) .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t
i n t e r a c t s  w i t h  s u b s e q u e n t  a s c e n d i n g  m a g m a s  i s  l a r g e l y  u n k n o w n .  T h e  r a t e  o f
a s s i m i l a t i o n  i s  n a t u r a l l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  h e a t  a v a i l a b l e  t o  i n c o r p o r a t e  a n d  m e l t  p r e -
e x i s t i n g  c u m u l a t e s  i n t o  m a g m a ,  a n d  t h e  r e s i d e n c e  t i m e  o f  t h e  m a g m a  i n  t h e  l o w e r  c r u s t .
T h e  e f f e c t  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  g r a i n - s i z e  o f  t h e  a s s i m i l a n t ,  t h u s  t h e  c o m p o s i t i o n a l
e f f e c t s  o n  t h e  m a g m a  a n d  l o w e r  c r u s t ,  h a s  n o t  y e t  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  o c e a n s .
T h e  p o t e n t i a l  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  m e l t s  g e n e r a t e d  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e  a t  m i d  o c e a n
r i d g e s  c o u l d  r a n g e  f r o m  1 1 8 0 o - 1 5 1 0 ° C  ( K l e i n  a n d  L a n g m u i r ,  1 9 8 7 ;  K i n z l e r  a n d  G r o v e ,
1 9 9 2 ) ,  a l t h o u g h  o t h e r  a u t h o r s  w o u l d  d i s a g r e e ,  a r g u i n g  t h a t  t h e  t e m p e r a t u r e  i s  c o n s t a n t
a r o u n d  1 2 5 0 ° C  ( e . g .  G r e e n  e t  a I ,  2 0 0 0 ;  P r e s n a l l ,  2 0 0 2 ) .  T h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  t e m p e r a t u r e
s p e c t r u m  r e p r e s e n t s  t h e  f a s t  s p r e a d i n g  E P R .  I t  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  t h a t  t h e  E P R  h a s  a
s h a l l o w  a x i a l  m a g m a  c h a m b e r  ( A M e )  ( D e t r i c k  e t  a I . ,  1 9 8 7 )  t h a t  l i e s  o n  a  l o w  v e l o c i t y
z o n e  ( H a r d i n g  e t  a I . ,  1 9 8 9 ;  V e r a  e t  a I . ,  1 9 9 0 ) .  D u n n  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  s h o w e d  a  5 - 8  k m  w i d e
l o w  v e l o c i t y  z o n e  u n d e r  t h e  s p r e a d i n g  c e n t e r  o f  t h e  E P R  h a s  a s  m u c h  a s  2 0  %  m e l t
f r a c t i o n s  w i t h i n  i t .  A  s e c o n d  m e l t  l e n s  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  n e a r  t h e  s e i s m i c  M o h o
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
t r a n s i t i o n  ( C r a w f o r d  a n d  W e b b ,  2 0 0 2 ) ;  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  i t s  s t a b i l i t y  i s  l i m i t e d ,  a s
a n y  c r y s t a l l i z a t i o n  i n  t h e  c h a m b e r  c a u s e s  t h e  s u r r o u n d i n g s  t o  h e a t  u p  a n d  m e l t  t h e
s u r r o u n d i n g s  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  n o t  o b s e r v e d  ( C h e n ,  2 0 0 1 ) .  T h e  E P R  t h e r e f o r e  c l e a r l y
h a s  a  h e a t - b u d g e t  t h a t  i s  l a r g e  e n o u g h  t o  r e m e l t  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a L .  A t  i n t e r m e d i a t e -
s p r e a d i n g  r i d g e s ,  t h e  A M C  r e f l e c t o r  i s  f o u n d  a t  d e e p e r  l e v e l s  i n  t h e  c r u s t  ( P h i p p s  M o r g a n
a n d  C h e n ,  1 9 9 3 b ;  C h e n  a n d  U n ,  i n  p r e s s ) .  T h e  e x i s t e n c e  o f  s h a l l o w  s t e a d y - s t a t e  m a g m a -
c h a m b e r s  a t  s l o w e r  r i d g e s  i s  i n d e e d  d e b a t e d  ( S i n t o n  a n d  D e t r i c k ,  1 9 9 2 ) ,  a n d  v e r y  d e e p
m a g m a  c h a m b e r s  b e l o w  t h e  c o n d u c t i v e  b o u n d a r - l a y e r  i n  t h e  m a n t l e  ( M é v e l  e t  a I . ,  2 0 0 2 )
w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  w i t h  t h e  s e i s m i c  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e  t o d a y  ( D e t r i c k  a n d
R e e v e s - S o h n ,  p e r s  c o m m .  2 0 0 4 ) .  E r u p t e d  M O R B  s h o w  e x t e n s i v e  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d
m i x i n g  t h a t  r e q u i r e  t h a t  m a g m a  c h a m b e r s  e x i s t ,  e v e n  i f  o n l y  e p h e m e r a l l y .  T h e  e v i d e n c e
o f  m a g m a - c h a m b e r  t y p e  p r o c e s s e s  h a p p e n i n g  b e f o r e  e r u p t i o n  a t  a l l  r i d g e s ,  s u g g e s t  t h a t
t h e r e  s h o u l d  b e  s i t e s  t h a t  a r e  h o t  e n o u g h  t o  d i s s o l v e  p r e e x i s t i n g  c r u s t a l  m a t e r i a l  e v e n  i f
t h e  m a g m a - l e n s e s  e v a d e  u s  a l o n g  t h e  s l o w e r  o c e a n  r i d g e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  m a g m a s  l i k e l y
r e s i d e  f o r  l o n g  e n o u g h  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e i r  s u r r o u n d i n g s  i n  e i t h e r  s t e a d y  s t a t e -  o r
e p h e m e r a l  m a g m a  c h a m b e r s .
O c e a n  i s l a n d s  a r e  a l s o  s i t e s  o f  e l e v a t e d  m a g m a - t e m p e r a t u r e s  ( W a t s o n  a n d
M c K e n z i e ,  1 9 9 1 ) .  I n  f a c t ,  t h e r e  a r e  H a w a i i a n  p i c r i t e s  t h a t  r e c o r d  c r y s t a l l i z a t i o n
t e m p e r a t u r e s  i n  e x c e s s  o f  1 4 0 0 ° C  ( N a t l a n d ,  p e r s  c o m m .  2 0 0 4 ) .  I n  H a w a i i  p o s t - s h i e l d
v o l c a n i s m  o f  v e r y  d i f f e r e n t  c o m p o s i t i o n  d e v e l o p s  a f t e r  t h e  e a r l i e r  s h i e l d - s t a g e  l a v a s .
T h e i r  i s o t o p e s  a r e  m o r e  l i k e  t h o s e  o f  m i d - o c e a n  c r u s t ,  a n d  t h e y  a r e  f r e q u e n t l y  v e r y
a l k a l i n e  i n  c o m p o s i t i o n  ( Y a n g  e t  a I . ,  2 0 0 3 ) .  T h e  p o s t - s h i e l d  l a v a s  o f t e n  c o n t a i n  x e n o l i t h s
m a d e  o u t  o f  t h e  p r e - e x i s t i n g ,  t h o l e i i t i c ,  l o w e r - c r u s t  t h a t  h a d  t o  b e  p e n e t r a t e d  t o  g e t  t o  t h e
s u r f a c e  ( F o d o r  a n d  G a l a r ,  1 9 9 7 ,  N e u m a n n  e t  a I . ,  2 0 0 0 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p o s t - s h i e l d
s t a g e  m a g m a s ,  w h i c h  s p e n d  m o r e  t i m e  i n  t h e  l o w e r  c r u s t  t h a n  t h e  s h i e l d - s t a g e  m a g m a s ,
m a y  h a v e  d i g e s t e d  s o m e  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a l  o n  a s c e n t .
T h e  l o w e r  c r u s t  i s  g e n e r a l l y  d i f f i c u l t  t o  s t u d y  a t  f a s t - s p r e a d i n g  r i d g e s  a n d  o c e a n
i s l a n d s  d u e  t o  t h e  2 +  k m  o f  d i k e s  a n d  l a v a s  t h a t  c o v e r  i t  a n d  t h e  l a c k  o f  t e c t o n i c  w i n d o w s .
H o w e v e r ,  t h e  l o w e r  c r u s t  i s  o f t e n  e x p o s e d  i n  t e c t o n i c  w i n d o w s  a t  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
( T u c h o l k e  a n d  L i n ,  1 9 9 8 ) .  T h e  g a b b r o i c  o u t c r o p s  o n  A t l a n t i s  B a n k  a t  t h e  s l o w
S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  h a v e  b e e n  s t u d i e d  e x t e n s i v e l y  ( D i c k  e t  a I . ,  2 0 0 0 ;  N a t l a n d  a n d
D i c k ,  2 0 0 0 ,  a n d  r e f e r e n c e s  t h e r e i n ) .  E v e n  t h e  m o s t  p r i m i t i v e ,  o p h i t i c ,  g a b b r o s  s a m p l e d
i n  t h e  b a n k  h a v e  h i g h - M g  a u g i t e  o i k o c r y s t s  s u r r o u n d i n g  m o r e  e v o l v e d  p l a g i o c l a s e
c h a d a c r y s t s  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  n o t  i n  e q u i l i b r i u m  a t  m a g m a t i c  t e m p e r a t u r e s  ( C h a p t e r  3 ,
t h i s  t h e s i s ) .  N e a r l y  a l l  t h e s e  r o c k s  h a v e  p e t r o l o g i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  p r o v i d e  s t r o n g
e v i d e n c e  f o r  c o m p l e x  m a g m a t i c  h i s t o r i e s  t h a t  m a y  i n v o l v e  s e v e r a l  m a g m a s  a n d  p o t e n t i a l
r e m e l t i n g .
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  c o n s t r a i n  o n  t h e  p r o c e s s e s  o f  m a g m a  -  c u m u l a t e
i n t e r a c t i o n  t h a t  o c c u r s  w i t h i n  t h e  o c e a n i c  c r u s t .  W e  h a v e  t h e r e f o r e  i n v e s t i g a t e d  t h e
k i n e t i c s  o f  m e l t i n g  b e t w e e n  n a t u r a l  m i n e r a l - p a i r s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t h o s e  f o u n d  i n
l o w e r  o c e a n - c r u s t a l  r o c k s ;  f i n d i n g  r a p i d  m e l t i n g  r a t e s  a n d  u n u s u a l  m e l t - c o m p o s i t i o n s .
U n l i k e  p r e v i o u s  d i s s o l u t i o n - e x p e r i m e n t s ,  o u r  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  a t
m i d - o c e a n  r i d g e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  m e l t s  p r o d u c e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t s  a l l o w  u s  t o  a s s e s s
t h e  c h e m i c a l  c h a n g e s  t h a t  i n c o r p o r a t i o n  o f  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a l  m a y  c a u s e  i n  t h e
a s c e n d i n g  m a g m a s .
2 .  E x p e r i m e n t a l  P r o c e d u r e s
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y ,  w e  p e r f o r m e d  t w o  t y p e s  o f  e x p e r i m e n t s .  T h e  f i r s t
t y p e  w a s  d i s s o l u t i o n - e x p e r i m e n t s  o n  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e - p l a g i o c l a s e  m i n e r a l
p a i r s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  m i n e r a l  m e l t i n g  k i n e t i c s  i n  o c e a n  g a b b r o
c u m u l a t e s .  S e c o n d ,  i n  o r d e r  t o  q u a n t i f y  t h e  k i n e t i c  c o n t r o l s  o n  m e l t i n g ,  w e  a l s o
d e t e r m i n e d  t h e  s o l i d u s  t o  n e a r - l i q u i d u s  p h a s e  r e l a t i o n s  o f  t w o  s y n t h e t i c  C M A S N F  ( C a O
-  M g O  -  A l 2 0 3  -  S i 0 2  -  N ~ O  -  F e O )  o l i v i n e  -  p l a g i o c l a s e  -  c l i n o p y r o x e n e  c u m u l a t e -
c o m p o s i t i o n s  t h a t  r e p r e s e n t e d  b u l k  c o m p o s i t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  m i n e r a l  p a i r s  u s e d  i n
t h e  d i s s o l u t i o n  e x p e r i m e n t s .
1 4 2
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  1  T h e o r e t i c a l  s t a r t i n g  c o m p o s i t i o n
i s o t h e r m a l  e x p e r i m e n t ,  i n  w e i l ! h t  %
L a b e l M e l t  F o M e l t  A K 3
S i O i
5 3 . 1
5 0 . 6
A l i 0 3
1 7 . 7
1 4 . 7
F e O 3 . 2 6 . 7
M g O 7 . 0 1 2 . 0
C a O
1 6 . 1 1 3 . 4
N a i O
2 . 9 2 . 4
T o t a l 1 0 0
1 0 0
M g # 7 9 . 7
7 6 . 1
C a # 7 5 . 5
7 5 . 5
A K 3  D
0 1 ( 0 . 7 )
i ~ , ( ,  . /
L ~ _ " ~  . J  . . '
;  U
.  ' , v
Q t z ( Ð . 6 )
,
C p x ( 0 . 5 )
1  a t m
,
,
,
,
t J
P I
0 1 ( 0 . 5 )
F i g u r e  4 - 1 .  P s e u d o t e r n a r y  p r o j e c t i o n - p l o t s  o f  t h e  m e l t  c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  i s o t h e r m a l  p h a s e - e q u i l i b r i u m
e x p e r i m e n t s  ( p r o j e c t i o n  f r o m  G r o v e  e t  a I . ,  1 9 9 2 ) .  C p x = a u g i t e ,  o l = o l i v i n e ,  q t z = q u a r t z ,  p 1 = p 1 a g i o c l a s e .
O p e n  s q u a r e s  r e p r e s e n t  A K 3 ,  c l o s e d  g r a y  s q u a r e s  a r e  F 0 7 3 .  T h e  i n f e r r e d  p h a s e - s a t u r a t i o n  b o u n d a r i e s  a r e
i n d i c a t e d  o n  t h e  f i g u r e s  f o r  r e f e r e n c e .  T h e  C p x - o l - q t z  p r o j e c t i o n  s h o w s  h o w  t h e  l o w - t e m p e r a t u r e
e x p e r i m e n t s  p l o t  b e l o w  t h e  0 1 i v i n e - p 1 a g i o c l a s e - c l i n o p y r o x e n e - m e l t  s a t u r a t i o n - b o u n d a r y  f o r  t h e  b a s a l t i c
s y s t e m ,  t o w a r d s  m o r e  s i l i c i c  c o m p o s i t i o n s .  F 0 7 3  i s  h a s  a  v e r y  s m a l l  o l i v i n e  c o m p o n e n t ,  w h e r e a s  A K 3
g e n e r a l l y  f o l l o w s  t h e  t r e n d s  f o r  b a s a l t s .
1 4 3
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
2 . a .  P h a s e  e q u i l b r i u m  e x p e r i m e n t s
S t a r t i n g  m a t e r i a l  -  P h a s e  e q u i l i b r i u m  e x p e r i m e n t s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  t w o  m o d e l
o l i v i n e - g a b b r o  c o m p o s i t i o n s ,  " A K 3 "  a n d  " F 0 7 3 "  ( T a b l e  4 - 1 )  w h e r e  t h e  f o r m e r  h a s  t h e
l a r g e r  o l i v i n e  c o m p o n e n t .  M e c h a n i c a l  m i x t u r e s  o f  e a c h  c o m p o s i t i o n  w e r e  p r e p a r e d  f r o m
h i g h - p u r i t y  o x i d e s  a n d  s i l i c a t e s  g r o u n d  i n  a n  a g a t e  m o r t a r  u n d e r  e t h a n o l  f o r  6  h o u r s .
P r e s s e d  p e l l e t s  o f  A K 3  o r  F 0 7 3  p o w d e r e d  m i x  w e r e  s i n t e r e d  o n t o  a  0 . 8  m m  d i a m e t e r  P t ¡ i _
9 3 - F e 7 _ 9  l o o p  t h a t  w a s  c h o s e n  t o  m i n i m i z e  F e  e x c h a n g e  w i t h  t h e  p e l l e t .  T h e  l o o p  a n d
p e l l e t  w e r e  s u s p e n d e d  i n  t h e  h o t s p o t  o f  a  D e l t e c h  D T 3 1  V T  v e r t i c a l  g a s - m i x i n g  f u r n a c e .
W e  c o n t r o l l e d  t h e  o x y g e n  f u g a c i t y  b y  m i x i n g  C O 2  a n d  H 2  g a s e s  a n d  f 0 2  w a s  m o n i t o r e d
u s i n g  a  s o l i d  Z r 0 2 - C a O  e l e c t r o l y t e  0  s e n s o r  c a l i b r a t e d  a g a i n s t  t h e  F e - F e O ,  N i - N i O ,  a n d
C u - C u 2 0  b u f f e r s .  T e m p e r a t u r e  w a s  m e a s u r e d  u s i n g  a  P t - P t 9 0 R h i o  t h e r m o c o u p l e
c a l i b r a t e d  a g a i n s t  t h e  m e l t i n g  p o i n t s  o f  N a C l ,  A u  a n d  P d  o n  t h e  I P T S  1 9 6 8  t e m p e r a t u r e
s c a l e .  T h e  t h e r m o c o u p l e  j u n c t i o n  w a s  p l a c e d  i m m e d i a t e l y  a d j a c e n t  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l
c h a r g e ,  a n d  t e m p e r a t u r e s  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  a c c u r a t e  w i t h i n  : t  2 ° C .  T h e  e x p e r i m e n t s  w e r e
c a r r i e d  o u t  a t  O . l M P a ,  w i t h  o x y g e n  f u g a c i t y  b u f f e r e d  a t  q u a r t z  -  f a y a l i t e  -  m a g n e t i t e
( Q F M )  f r o m  n e a r - s o l i d u s -  t o  n e a r - l i q u i d u s  t e m p e r a t u r e .  E x p e r i m e n t s  w e r e  r u n  a t
c o n s t a n t  t e m p e r a t u r e  f o r  5  t o  1 1 9  h r s ,  a n d  w e r e  t e r m i n a t e d  b y  d r o p - q u e n c h i n g  i n t o  a
w a t e r  b a t h .  T h e  r e s u l t s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  4 - 2  ( a ,  b  a n d  c ) .
V  o l a t i l i z a t i o n  o f  s o d i u m  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  c h a r g e ,  a n d  m a s s  t r a n s f e r  o f  i r o n
b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  c h a r g e  a n d  w i r e  l o o p  c a n  b e  s i g n i f i c a n t  i n  O . l M P a
e x p e r i m e n t s .  W e  a t t e m p t e d  t o  m i n i m i z e  t h e  i r o n  e x c h a n g e  b y  u s i n g  a  l o o p  c o n t a i n i n g  ~ 8
w t %  i r o n ,  m a k i n g  i t  i n  e q u i l b r i u m  w i t h  t h o l e i i t e  a t  Q F M  o v e r  t h e  t e m p e r a t u r e  i n t e r v a l  o f
1  l O O o e  t o  1 4 0 0 0 e  ( G r o v e ,  1 9 8 1 ) .  S o d i u m  v o l a t i l i z a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  s a m p l e  s i z e ,  g a s
f l o w  r a t e ,  o x y g e n  f u g a c i t y ,  e x p e r i m e n t a l  d u r a t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a l  t e m p e r a t u r e  ( T o r m e y
e t  a I . ,  1 9 8 7 ) .  A s  a  r e s u l t ,  w e  u s e d  l a r g e r  s a m p l e  s i z e s  ( l O O m g )  a n d  l o w e r  g a s - f l o w  r a t e s
( O . l m l / s )  t o  r e d u c e  s o d i u m  v o l a t i l i z a t i o n .
1 4 4
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1 4 7
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
2 . b .  M i n e r a l  D i s s o l u t i o n  E x p e r i m e n t s
T w o  s e t s  o f  m i n e r a l  p a i r s  w e r e  u s e d  i n  t h e s e  e x p e r i m e n t s  ( T a b l e  4 - 3 ) .  T h e  f i r s t
c o n s i s t e d  o f  c l i n o p y r o x e n e  ( M g #  8 2 - 8 4 ) ,  a n d  p l a g i o c l a s e  ( A n 6 0  a n d  A n S 4 ) '  T h e  s e c o n d
s e t  o f  e x p e r i m e n t s  u s e d  A ~ o  p l a g i o c l a s e  a n d  F 0 7 3  o l i v i n e ;  o r  A n S 4  p l a g i o c l a s e  w i t h  F 0 8 2
o l i v i n e .  T h e  e x p e r i m e n t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o v e r  a  t h e  t e m p e r a t u r e  r a n g e  o f  1 2 4 0 - 1 3 3 0  ° c
f o r  t h e  o l i v i n e  -  p l a g i o c l a s e  p a i r s  a n d  1 1 8 0 - 1 3 0 0  ° C  f o r  t h e  p l a g i o c l a s e  -  c l i n o p y r o x e n e
p a i r .  T h e  d u r a t i o n  o f  
t h e  e x p e r i m e n t s  v a r i e d  f r o m  1 5  m i n u t e s  t o  2 4  h o u r s  ( T a b l e  4 - 4 ) .
T h e  A n 6 2  p l a g i o c l a s e ,  t h e  F 0 7 3  o l i v i n e  a n d  t h e  a u g i t e  w e r e  s a m p l e d  f r o m  o l i v i n e
g a b b r o s  o f  h o m o g e n e o u s  c o m p o s i t i o n s  f r o m  A t l a n t i s  B a n k ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e ,
O D P  H o l e  7 3 5 B ,  a t  ~ 1 4 0 0  m  d e p t h  ( N a t l a n d  a n d  D i c k ,  2 0 0 2 ) .  D u e  t o  t h e  l i m i t e d
a v a i l a b i l i t y  a n d  g r a i n - s i z e  o f  t h e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e ,  w e  s e l e c t e d
a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  o f  p l a g i o c l a s e  a n d  o l i v i n e ,  i n  o r d e r  t o  r u n  l o n g e r  e x p e r i m e n t s .  T h e
A n S 4  p l a g i o c l a s e  w a s  s a m p l e d  f r o m  a  s i n g l e  c r y s t a l  f r o m  t h e  l a y e r e d  B j e r k r e i m - S o k n d a l
i n t r u s i o n  i n  S o u t h w e s t e r n  N o r w a y  T h e  F 0 8 2  o l i v i n e  i s  f r o m  a  g r a n u l a r  d u n i t e  f r o m  t h e
B a l m u c c i a  l h e r z o l i t e  m a s s i f ,  I t a l y  ( R i v a l e n t i ,  1 9 8 0 ) .  A l t h o u g h  t h e  A n 5 4  p l a g i o c l a s e  a n d
t h e  F 0 8 2  o l i v i n e  a r e  n o t  e x a c t l y  t h e  c o m p o s i t i o n s  e x p e c t e d  f r o m  a  g a b b r o  f r o m  t h e  o c e a n
c r u s t ,  t h e y  a r e  d e s i r a b l e  a s  t h e y  a r e  n a t u a l  m a t e r i a l s  w i t h  m o r e  a p p r o p r i a t e  c o m p o s i t i o n s
c o m p a r e d  t o  s y n t h e t i c  e n d m e m b e r s  o f  t h e  s o l i d  s o l u t i o n  s e r i e s .
S a m p l e  p r e p a r a t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e s  E a c h  m i n e r a l  w a s  c u t  w i t h  a
d i a m o n d  w a f e r i n g - s a w  i n t o  p a r a l l e l e p i p e d s  o f  r o u g h l y  t h e  s a m e  w i d t h .  N o  a t t e m p t  w a s
m a d e  t o  s e l e c t  a  s p e c i f i c  c r y s t a l l o g r a p h i c  o r i e n t a t i o n  f o r  a n y  o f  t h e  m i n e r a l s .  O n e  s i d e  o f
e a c h  p i e c e  w e r e  p o l i s h e d  w i t h  A 1 2 0 3 - p a p e r  a n d  d i a m o n d  p a s t e s  t o  5 p m  g r i t .  T h e
t h i c k n e s s  o f  e a c h  m i n e r a l - p i e c e  w a s  m e a s u r e d  w i t h  a  m i c r o m e t e r  t o  a  p r e c i s i o n  o f  ~  l O p m
p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  p o l i s h e d  s u r f a c e .  T h e  m i n e r a l  p a i r s  w e r e  p l a c e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e
p o l i s h e d  s u r f a c e s  i n  c o n t a c t ,  a n d  t i e d  w i t h  a  0 . 8 m m  d i a m e t e r  P t  w i r e .  E a c h  e x p e r i m e n t
w a s  h e l d  a t  a  c o n s t a n t  t e m p e r a t u r e  a t  t h e  Q F M  b u f f e r  f o r  a  s p e c i f i e d  t i m e  i n  t h e  h o t s p o t
o f  a  D e l t e c h  D T 3 1  V T  v e r t i c a l  g a s - m i x i n g  f u r n a c e .  E a c h  e x p e r i m e n t a l  a s s e m b l y
a c h i e v e d  t h e r m a l  e q u i l i b r i u m  w i t h i n  5  m i n u t e s  o r  l e s s  a f t e r  b e i n g  p o s i t i o n e d  i n  t h e
h o t s p o t .  T h e  b e g i n n i n g  o f  d i s s o l u t i o n  w a s  m e a s u r e d  f r o m  t h a t  p o i n t  o n  u n t i l  t h e
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F i g u r e  4 - 2 :  T h e  e x p e r i m e n t a l  s e t u p .  A :  C o m p o s i t e  b a c k - s c a t t e r  e l e c t r o n  i m a g e  a n  e a r l y  p l a g i o c l a s e -
o l i v i n e  e x p e r i m e n t .  E a r l y  e x p e r i m e n t s  w e r e  p e r f o r m e d  w i t h  t h e  p l a g i o c l a s e  o n  t o p  o f  o l i v i n e ,  c a u s i n g
t h e  i n t e r f a c i a l  m e l t  t o  b e c o m e  t h i c k e r  d u e  t o  p l a g i o c l a s e  f l o a t a t i o n .  T h e  m e l t  p r o d u c e d  i s  p r e s s e d  t o
t h e  s i d e s  o f  t h e  i n t e r f a c e  a n d  w r a p s  t h e  c r y s t a l s .  B :  A  l a t t e r  e x p e r i m e n t  p e r f o r m e d  w i t h  t h e  m a f i c
m i n e r a l  o n  t o p  o f  p l a g i o c l a s e ,  w r a p p e d  w i t h  a  p l a t i n u m  q u e n c h i n g  w i r e .  C :  T h e  a p p e a r a n c e  o f  a n
e x p e r i m e n t  b e f o r e  m e l t i n g .  D :  S c h e m a t i c  c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t s  a f t e r  m e l t i n g .  T h e  m e l t  i s
p r o d u c e d  a t  t h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s  a n d  a t  t h e  i m m e d i a t e  c o r n e r s ,  a n d  i s  p r e s s e d  o u t  t o  t h e
s i d e s .  E :  T h e  a p p e a r a n c e  o f  a n  e x p e r i m e n t  a f t e r  m e l t i n g .  T h e  m e l t  c l e a r l y  w r a p s  t h e  o u t s i d e  o f  t h e
m i n e r a L .
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T a b l e  3 :  T h e  c o m o o s i t i o n  o f  t h e  s t a r t i n a  m C l t f ! i ô l  f o r  t h e  d i  5 5 0 I L l t i l ) ' l  e x p e r i m e n t s .
W h o l e - r o c k
a n a l y s i s ,
A u g i t e A u g i t e
O l i v i n e O l i v i n e
E l e m e n t
s a m p l e  1
b P l a g 1
b A u g i t e  2
1 a 1 b
O l i v i n e  2
S i 0 2
5 2 . 1
S i O ?
. 5 : . 3 . 3
5 5 . 2 5 2 . 3
5 2 . 1 5 2 . 7
3 8 . 5 3 8 . 1 4 1 . 0
T i 0 2
0 . 4
T i 0 2
. 5 7 . 5 6 1 . 2 0
A I 2 0 3
1 5 . 4
A I ? O ,
2 9 . 4
3 0 . 0 2 8 . 9
2 . 8 8
3 . 2 8 2 . 7 0
. 0 2 . 0 1 1 9
F e O ( t i t )
4 . 0
C r 2 0 3
. 0 6 5 . 3 0 4 . 1 8 1
. 0 0 4
. 0 0 2 . 0 7 8
F e 2 0 3
0 . 8
F e O '
4 . 7 F e O
. 3 3
. 3 4 . 1 9
6 . 5 6 . 5
5 . 5 2 4 . 0 2 3 . 7 1 5 . 7
M n O
0 . 1 M n O
. 2 0
. 1 6
. 1 8
. 3 7 . 3 6 . 2 0
M g O
9 . 5
M g O
. 0 4 . 0 2
. 0 1 1 7 . 1 3 1 6 . 8 0
1 6 . 2 8
3 8 . 1 1 3 8 . 3 2 4 4 . 0 6
C a O
1 5 . 4 C a O
1 2 . 1 1 2 . 6
1 0 . 8 1 9 . 9
2 0 . 1 2 2 . 3
. 0 7 . 0 5 . 1 2
N a 2 0
2 . 3
N a ? O
4 . 8 2
4 . 5 7 4 . 9 3
. 3 5
. 3 7 . 3 6
K 2 0
0 . 0
K ? O
. 0 6
. 0 6 . 3 3
. 0 1
P 2 0 S
0 . 0 N i O
. 0 4
. 0 3 . 0 3
T o t a l
1 0 0 . 0
i  
T o t a l  
1 0 0 . 8
1 0 0 . 2
9 9 . 9 1 0 0 . 1 1 0 1 . 5
1 0 1 . 0 1 0 0 . 6 1 0 1 . 4
V  
( p p m )  
2 2 0
A n %
5 7 . 9 6 0 . 1
5 4 . 7
C r  ( p p m )
2 7 2
M q #
8 2 . 4 ,  . . 2
,  . 1 ,  , . 9 7 4 . 2
8 3 . 3
N i ( p p m )
8 1 W o
4 2 4 2
4 6
C u  ( p p m )
5 0 E n
5 0 4 9 4 7
Z n  ( p p m )
3 1 F s
8
9 7
R b  ( p p m )
1 N o t e s :  P l a g = p l a g i o c l a s e .  A l l  m i n e r a l s  u s e d  a r e  n a t u r a l  m i n e r a l  s e p a r a t e s  c u t  f r o m  H o l e  7 3 5 8
S r  ( p p m )
1 5 0
a n d  o t h e r  s i t e s  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t .  T h e  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d
Y  ( p p m )
1 4 o n  t h e  M I T  e l e c t r o n  m i c r o p r o b e
Z r  ( p p m )
2 6
M i n e r a l s  1 a ,  1 b  a n d  2  r e f e r s  t o  t h o s e  u s e d  i n  t h e  A K O O -  A K 0 1 -  a n d  A K 3 K -  e x p e r i m e n t s .
N b i o o m )
1 . 0
A n  i s  A n o r t h i t e  %  o f  p l a g i o c l a s e ,  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  m o l a r  C a / ( C a + N a ) .
M g #  i s  t h e  m o l a r  M g / ( M g + F e )  o f  c l i n o p y r o x e n e .  F o  i s  f o r s t e r i t e  c o n t e n t  o f  o l i v i n e ,  a n d  i s  c a l c u l a t e d  a s  M g # .
A l l  v a l u e s  a r e  i n  w t %  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d .  T h e  w h o l e - r o c k  a n a l y s i s  i s  f r o m  C o o g a n  e t  a i ,  2 0 0 0 .
1 5 0
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ts.
 A
: A
l/4
 c
ro
ss
-s
ec
tio
n 
th
ro
ug
h 
th
e 
ex
pe
rim
en
t s
ho
w
n 
in
 2
E.
Th
e 
bo
tto
m
 e
dg
e 
is 
th
e 
ce
nt
er
. T
he
 in
te
rfa
ce
 b
et
w
ee
n 
th
e 
m
in
er
al
s i
s s
m
oo
th
, a
nd
 th
e 
co
rn
er
s o
f t
he
 m
in
er
al
s a
re
 m
el
te
d.
 Im
pu
rit
ie
s i
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id
e 
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e 
na
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ra
l
o
liv
in
e 
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ve
 c
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se
d 
so
m
e 
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el
tin
g 
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e 
(li
gh
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r),
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 B
: I
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ea
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 su
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be
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el
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D
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nt 
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(M
elt
 1)
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 sh
ow
s s
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ng
 re
-eq
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 w
ith
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e
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st,
 a
lth
ou
gh
 th
e 
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t m
elt
 di
sk 
(M
elt
 2)
 is
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n 2
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 w
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e o
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, p
os
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Ca
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m
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t. 
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se
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
e x p e r i m e n t  w a s  t e r m i n a t e d .  T h e  e x p e r i m e n t s  w e r e  q u e n c h e d  i n  a i r ,  a s  i t  w a s  d i s c o v e r e d
t h a t  v e r y  l i t t l e  q u e n c h - g r o w t h  w a s  p r o d u c e d  c o m p a r e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t s  t h a t  w e r e
q u e n c h e d  i n  a  w a t e r - b a t h .  T h e  s a m p l e  a s s e m b l y  w a s  c a s t  i n  e p o x y  a n d  c u t  p e r p e n d i c u l a r
t o  t h e  m i n e r a l - m e l t  i n t e r f a c e .  T h e  t h i c k n e s s  o f  e a c h  m i n e r a l  w a s  m e a s u r e d  u s i n g  a
m i c r o s c o p e  a n d  t h e  s a m e  m i c r o m e t e r  a s  b e f o r e  i n  t h e  c e n t e r  o f  e a c h  e x p e r i m e n t  a f t e r
5 j l m  g r i t  p o l i s h i n g .  F i n e r  p o l i s h i n g  c a u s e d  t h e  p l a g i o c l a s e  a n d  g l a s s  t o  b e c o m e  a l m o s t
i n d i s t i n g u i s h a b l e  i n  r e f l e c t e d  l i g h t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t h i c k n e s s  o f  e a c h  m i n e r a l  w a s
m e a s u r e d  i n  t h e  e l e c t r o n  m i c r o p r o b e  u s i n g  b a c k s c a t t e r - e l e c t r o n  i m a g i n g .  B o t h
m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s  p r o d u c e d  s i m i l a r  r e s u l t s .  T h e  m e a s u r e m e n t s  o f  m i n e r a l
t h i c k n e s s  a f t e r  e a c h  e x p e n m e n t  p r o b a b l y  h a v e  t h e  l a r g e s t  e r r o r s ,  b e c a u s e  t h e  s h a p e s  o f
t h e  p a r t l y  d i s s o l v e d  m i n e r a l s  w e r e  n o t  a l w a y s  u n i f o r m .  T h u s ,  w e  e s t i m a t e  t h e  e r r o r  i n
t h i c k n e s s  a n d  m e a s u r e m e n t s  o f  e a c h  s i d e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  c h a r g e  b a s e d  o n  r e p e a t e d
m e a s u r e m e n t s  t o  b e  ~ 5 %  r e l a t i v e .  T h e  a b s o l u t e  e r r o r s  a r e  s m a l l e r  f o r  t h e  e x p e r i m e n t s
t h a t  m e l t e d  l e s s ,  a s  t h e  i n t e r f a c e s  w e r e  s m o o t h e r  a n d  t h e  g e o m e t r y  s i m p l e r .  N o  a t t e m p t
w a s  m a d e  t o  a c c o u n t  f o r  d i s s o l u t i o n  d u r i n g  h e a t i n g  o r  q u e n c h i n g ,  a s  t h i s  e f f e c t  i s  s m a l l
c o m p a r e d  t o  t h e  p r e c i s i o n  o f  t h e  t h i c k n e s s  m e a s u r e m e n t s .
2 . c .  A n a l y t i c a l  t e c h n i q u e s
P h a s e  c o m p o s i t i o n s  w e r e  a n a l y z e d  w i t h  t h e  M I T  4  a n d  5 - s p e c t r o m e t e r  J E O L  7 3 3
S u p e r p r o b e s ,  u s i n g  1 5 k V  a c c e l e r a t i n g  v o l t a g e  a n d  l O n A  b e a m  c u r r e n t .  B e a m - s i z e  i s
l O j l m  f o r  g l a s s  a n a l y s e s ,  e x c e p t  f o r  s o m e  o f  t h e  l o w e r  t e m p e r a t u r e  e x p e r i m e n t s  w h e r e
o n l y  s m a l l  g l a s s - p o c k e t s  w e r e  a v a i l a b l e ,  a n d  1 j l m  f o r  c r y s t a l l n e  p h a s e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e
l a r g e  m i n e r a l  g r a i n s  u s e d  i n  t h e  d i s s o l u t i o n  e x p e r i m e n t s  w e r e  a n a l y z e d  w i t h  a  l O j l m
b e a m .  C o u n t i n g  t i m e s  w e r e  1 0 - 4 0  s  d e p e n d i n g  o n  t h e  e l e m e n t s .  D a t a  w e r e  r e d u c e d  w i t h
t h e  C I T Z A F  c o r r e c t i o n  p a c k a g e  u s i n g  t h e  a t o m i c  n u m b e r  c o r r e c t i o n  o f  D u n c u m b  a n d
R e e d ,  t h e  a b s o r p t i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  H e i n r i c h  a n d  t h e  f l u o r e s c e n c e  c o r r e c t i o n  o f  R e e d
( A r m s t r o n g ,  1 9 9 5 ) .
1 5 3
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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2 . d .  A t t a i n m e n t  o f  e q u i l b r i u m
O u r  p h a s e  e q u i l b r i u m  e x p e r i m e n t s  w e r e  a l l  m a d e  w i t h  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n s .
R e v e r s a l  e x p e r i m e n t s  w e r e  n o t  c o n d u c t e d  a n d  t h e r e f o r e  e q u i l b r i u m  h a s  n o t  b e e n
d e m o n s t r a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  e x c h a n g e  c o m p o n e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  F e - M g  b e a r i n g
c r y s t a l l n e  p h a s e s  s h o w  r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  p a r t i t i o n i n g  o f  m a g n e s i u m  a n d  i r o n  i n t o  t h e
m e l t  ( T a b l e  4 - 2 B ) .  T h e  K d : : ; i l : ~ l t  i s  0 . 2 7 : t 0 . 0 2 ,  t h e  K d ~ ~ ~ / l : ~ l t  i s  0 . 2 7 : t 0 . 0 3  a n d  K d ~ ~ i ~ ~ e l t  i s
1 . 0 7 : t 0 . 2  m e a s u r e d  i n  t h e  A K 3  e x p e r i m e n t s .  F o r  t h e  F 0 7 3  e x p e r i m e n t s  K d ~ ~ / l : ~ l t  w a s
f o u n d  t o  b e  0 . 2 1 : t 0 . 0 2  a n d  K 4 l ~ i ~ ~ e l t  1  1 1  : t  0 . 2 7 .  T h e  p a r t i t i o n  c o e f f i c i e n t s  a r e  c l o s e  t o
t h e  e x p e c t e d  v a l u e s  f r o m  o t h e r  p h a s e - e q u i l i b r i u m  e x p e r i m e n t s ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e s e
r e f r a c t o r y  c o m p o s i t i o n s  ( G r o v e  a n d  B e n c e ,  1 9 7 7 ;  U l m e r ,  1 9 8 9 ;  G r o v e  e t  a I . ,  1 9 9 2 ) .
S e c o n d l y ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  e x p e r i m e n t s  1 1 7 0 ° C  a n d  h i g h e r ,  t h e  m i n e r a l  a n d  m e l t -
c o m p o s i t i o n s  a r e  h o m o g e n e o u s  w i t h i n  t h e  a n a l y t i c a l  u n c e r t a i n t y  f o r  e a c h  a n a l y z e d
e l e m e n t .  T o  a c h i e v e  v e r y  h o m o g e n e o u s  p h a s e s  f o r  a l l  e x p e r i m e n t s ,  w e  w o u l d  h a v e  l i k e d
t o  r u n  t h e  e x p e r i m e n t s  f o r  l o n g e r  t i m e s .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  p r a c t i c a l  b e c a u s e  w e
w a n t e d  t o  m i n i m i z e  N a - I o s s  i n  t h e s e  e x p e r i m e n t s .  I n  f a c t ,  t h e  F 0 7 3  e x p e r i m e n t s  w e r e  r u n
a p p r o x i m a t e l y  1 0  t i m e s  l o n g e r  t h a n  A K 3  e x p e r i m e n t s ,  r e s u l t i n g  i n  b e t t e r  e x c h a n g e  K d  s
b u t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  m u c h  h i g h e r  N a - I o s s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p a r i n g  t h e  e q u i l i b r i u m
m e l t i n g  b e h a v i o r  o f  t h e s e  m i n e r a l  p a i r s  w i t h  t h e  d i s s o l u t i o n  b e h a v i o r ,  h o w e v e r ,  w e  f e e l
t h a t  o u r  e x p e r i m e n t s  h a v e  a p p r o a c h e d  e q u i l i b r i u m  t o  a  s u f f i c i e n t  e x t e n t .
3 .  D i s c u s s i o n
3 . a .  E x p e r i m e n t a l  r e s u l t s
P h a s e  E q u i l i b r i u m  E x p e r i m e n t s :  A K 3  h a s  o l i v i n e  o n  t h e  l i q u i d u s  i n  t h e  h i g h e s t
t e m p e r a t u r e  e x p e r i m e n t  ( 1 2 3 0 ° C ) ,  a n d  i s  a c c o m p a n i e d  b y  p l a g i o c l a s e  a t  1 2 1 O ° C ,  a n d
a u g i t e  a t  1 1 9 6 ° C .  B e l o w  t h e  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e - a u g i t e  s a t u r a t i o n  b o u n d a r y ,  a t  1 1 5 0 ° C ,
w e  p r o d u c e d  a  s e c o n d  s e t  o f  s o l i d  c o m p o s i t i o n s ;  a u g i t e  +  p l a g i o c l a s e  f o l l o w e d  b y
p i g e o n i t e .  T h e  m i n e r a l s  i n  t h e s e  l o w e r  t e m p e r a t u r e  e x p e r i m e n t s  ( - c  1 1 5 0 ° C )  c o e x i s t  w i t h
a  v e r y  s i l i c i c  m e l t  a n d  o l i v i n e  w a s  n o t  f o u n d  a t  t h e s e  t e m p e r a t u r e s .  T h e  F 0 7 3
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c o m p o s i t i o n  w a s  n o t  r u n  a t  t e m p e r a t u r e s  h i g h e r  t h a n  1 1 9 0 ° C ,  a s  i t  w a s  o b v i o u s  t o  u s  t h a t
t h e  c o m p o s i t i o n  h a d  a  v e r y  l o w  o l i v i n e  c o m p o n e n t ,  a n d  w e  t h e r e f o r e  c h o s e  t o  p u r s u e  t h e
c o m p o s i t i o n  w i t h  a  h i g h e r  o l i v i n e  c o m p o n e n t  ( e . g .  A K 3 ) .  A t  t h e  h i g h e s t  t e m p e r a t u r e s  o f
F 0 7 3 ,  i n v e s t i g a t e d  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  c o e x i s t  w i t h  a  m e l t  w i t h  ~ 5 6  w t %  S i 0 2 .
T h e  s o l i d u s  w a s  l i k e  i n  A K 3  f o u n d  a t  ~  1 1 5 0 ° C ,  a l t h o u g h  s m a l l  f r a c t i o n s  o f  u n u s u a l l y
s i l c i c  m e l t s  w e r e  o b s e r v e d  b e l o w  t h i s  t e m p e r a t u r e .  B i g g a r  a n d  H u m p h r i e s  ( 1 9 8 1 )
s h o w e d  t h a t  t h e  t e m p e r a t u r e - d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  o l i v i n e - c l i n o p y r o x e n e - p l a g i o c l a s e
e u t e c t i c  a n d  t h e  o l i v i n e - f r e e  c l i n o p y r o x e n e - p l a g i o c l a s e  c o t e c t i c  i s  o n l y  4 ° C .  W e  u s e d  a
m a t e n a l s  b a l a n c e  t e c h n i q u e  t o  a s s e s s  w h e t h e r  t h e  b u l k  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l
c h a r g e d  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  e a c h  e x p e r i m e n t s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  " F 0 7 3 "
e x p e r i m e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  d i d  n o t  d o  a  g o o d  j o b  o f  r e c o v e r i n g  t h e
s t a r t i n g  c o m p o s i t i o n s .  T h e r e f o r e ,  w e  a l s o  r e c a l c u l a t e d  t h e  m o d a l  p r o p o r t i o n s  b y
e x c l u d i n g  N a 2 0 ,  a s  s h o w n  i n  i t a l i c s  i n  T a b l e  4 - 2 a ,  i m p r o v i n g  t h e  e r r o r s .  T h i s  i m p r o v e d
t h e  m a t e r i a l s  b a l a n c  r e s u l t s ,  a n d  d i d  n o t  c h a n g e  t h e  m o d e s  s i g n i f i c a n t l y ,  s u g g e s t i n g  t h a t
t h e  o r i g i n a l  m o d e s  a r e  a d e q u a t e .  T h e  c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  m e l t s  p r o d u c e d  u n d e r
e q u i l i b r i u m  c o n d i t i o n s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  4 - 1  i n  t h e  O l i v i n e  -  C l i n o p y r o x e n e  -
P l a g i o c l a s e  p s e u d o - t e r n a r y  p r o j e c t i o n  s c h e m e .
I n  t h e s e  i s o t h e r m a l  e x p e r i m e n t s ,  t h e  s a t u r a t i o n - b o u n d a r y  ( ~ s o l i d u s )  f o r  t h e
p l a g i o c l a s e - c l i n o p y r o x e n e - o l i v i n e - m e l t  i s  1 1 5 0 ° C ,  a n d  t h e  s a t u r a t i o n - b o u n d a r y  f o r
a u g i t e - p l a g i o c l a s e - m e l t  a n d  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e - m e l t  i s  i n f e r r e d  t o  b e  ~ 5 ° C  a n d  ~ 4 0 ° C
h i g h e r ,  r e s p e c t i v e l y ,  b a s e d  o n  c o m p a r i s o n  w i t h  p r e v i o u s  s t u d i e s  ( B i g g a r  a n d  H u m p h r i e s ,
1 9 8 1 )  c a r r i e d  o u t  i n  i r o n - f r e e  s y s t e m s .
M e l t i n g  K i n e t i c s  E x p e r i m e n t s :  I n  t h e  e a r l i e s t  e x p e r i m e n t s  ( F o 7 3 - A n 6 o  ( A K O O -  a n d
A K 0 1 - ) ,  M g # ~ 8 3 ( C p x )  -  A n 6 0  ( A K 3 K - ) ) ,  w e  p l a c e d  t h e  l e s s  d e n s e  m i n e r a l ,  p l a g i o c l a s e ,
o n  t o p  o f  t h e  m a f i c  m i n e r a l  t o  p r e v e n t  c o n v e c t i o n  i n  t h e  m e l t  f o l l o w i n g  t h e  m e t h o d  u s e d
i n  p r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  ( e . g .  T s u c h i y a m a ,  1 9 8 5 ,  1 9 8 6 ) .  H o w e v e r ,  e x p e r i m e n t s  t h a t
m e l t e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  e x t e n t ,  a n d  e x c e e d e d  t h e  g e n e r a t i o n  o f  a  m e l t  f i m  b e t w e e n  t h e
t w o ,  d e v e l o p e d  a  c o m p l e x  g e o m e t r y  o f  m e l t  d i s t r i b u t i o n  a n d  m i n e r a l  s h a p e  i n  t h e
p l a g i o c l a s e  ( F i g .  4 - 2  a ) .  W e  f o u n d  t h a t  i f  w e  p l a c e d  t h e  d e n s e r  m i n e r a l  o n  t o p  o f  t h e
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a s s e m b l y  ( u s e d  f o r  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  e x p e r i m e n t s ,  F 0 8 2  -  A n 5 4 ,  a n d  M g # - 8 3 ( C p x )  -
A n S 4 )  t h e  g e o m e t r y  o f  d i s i n t e g r a t i o n  w a s  e a s i e r  t o  c h a r a c t e r i z e  ( F i g .  4 - 2  b , c ) .  W i t h  t h i s
g e o m e t r y ,  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s  s t a y e d  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  a n d  t h e  m e l t  w a s
a g a i n  p u s h e d  t o  t h e  s i d e s ,  b u t  n o w  i t  c o v e r e d  t h e  m i n e r a l s  t o w a r d s  t h e  t o p  ( F i g  4 - 2  d , e ) .
R e a c t i o n  o n l y  h a p p e n e d  a t  t h e  2 - p h a s e  i n t e r f a c e  w i t h  t h e  m e l t .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,
e x c e s s  m e l t i n g  t o w a r d s  t h e  s i d e s  o f  e a c h  m i n e r a l  s l i c e ,  a n d  a l o n g  s o m e  p h a s e - b o u n d a r i e s
i n  t h e  p o l y - c r y s t a l s  u s e d  f o r  d i s s o l u t i o n  ( F i g u r e  4 - 3  a , e ) .
O l i v i n e ,  t h e  g a b b r o i c  m i n e r a l  t h a t  h a s  t h e  f a s t e s t  i n t e r n a l  s o l i d - s t a t e  d i f f u s i o n
( G a e t a n i  a n d  W a t s o n ,  2 0 0 0 ) ,  d e v e l o p e d  o n l y  a  v e r y  n a r r o w  ( t e n s  o f  p m s )  o r  n o
o b s e r v a b l e  d i f f u s i o n  g r a d i e n t  a l o n g  t h e  a c t i v e l y  m e l t i n g  i n t e r f a c e  ( F i g .  4 - 3 d ,  e ,  0 ,
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  m e l t i n g  r a t e  i s  f a s t e r  t h a n  s o l i d - s t a t e  d i f f u s i o n  f o r  F e / M g  i n  o l i v i n e .
H o w e v e r ,  i n t e r n a l l y  i n  o l i v i n e  g r a i n s  ( F i g .  4 - 3 0  m e l t - p o c k e t s  o r i g i n a t i n g  a r o u n d
i m p u r i t i e s  t h a t  h a s  m e l t e d  c o m p l e t e l y  r e - e q u i l i b r a t e  w i t h  t h e  o l i v i n e .  S o m e
r e c r y s t a l l z a t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  m e l t  c l o s e  t o  o l i v i n e ,  a w a y  f r o m  t h e  m o s t  a c t i v e  m e l t
i n t e r f a c e  ( F i g .  4 - 3 a ,  c ) .  I n  a d d i t i o n ,  r a r e  m e l t - p o c k e t s  w e r e  f o u n d  t r a p p e d  i n s i d e  o l i v i n e -
g r a i n s  a w a y  f r o m  t h e  d i s s o l v i n g  i n t e r f a c e  t h a t  h a v e  r e - e q u i l b r a t e d  w i t h  t h e  h o s t  t o  f o r m  a
l o w e r  M g #  m e l t  ( F i g .  4 - 3 f  a n d  T a b l e  4 - 5 ) .
P l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  g r a i n s  a l s o  m e l t e d  w i t h o u t  e x p e r i e n c i n g  a n y
i n t e r n a l  d i f f u s i o n  o f  m a j o r  e l e m e n t s .  P l a g i o c l a s e  s h o w s  a  v e r y  n a r r o w  ( -  l O p m )  j a g g e d
r e a c t i o n  z o n e  ( F i g .  4 - 3 b ) ,  b u t  n o  s i g n i f i c a n t  a n i s o t r o p y  o f  m e l t i n g  i s  a p p a r e n t  a t  t h e  m e l t -
c o n t a c t .  T h e r e  i s  n o  m e a s u r a b l e  c h e m i c a l  d i f f e r e n c e  i n  p l a g i o c l a s e  c o m p o s i t i o n  t o w a r d s
t h e  m e l t - c o n t a c t ,  w i t h i n  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  e l e c t r o n  m i c r o p r o b e .  T h e  a u g i t e  s l a b  b e g i n s
t o  m e l t  i n t e r n a l l y  i n  t h e  h i g h e s t  t e m p e r a t u r e  d i s s o l u t i o n  e x p e r i m e n t s  ( F i g .  4 - 3 h ) ,  b u t  d o e s
n o t  s h o w  a n y  s i g n  o f  p r e f e r e n t i a l  m e l t i n g  o f  l o w - C a  p y r o x e n e  e x s o l u t i o n  l a m e l l a e  o r
p r e f e r e n t i a l  m e l t i n g  o f  d i f f e r e n t  c r y s t a l  f a c e s  ( F i g .  4 - 3 g - i )  r e l a t i v e  t o  t h e  p l a g i o c l a s e
i n t e r f a c e .
T h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  t r e a t i n g  d i s s o l u t i o n - e x p e r i m e n t s  i s  t o  d e f i n e  a  r e a c t i o n
f u n c t i o n  ç  =  f (  J i )  o r  ç  =  f ( t ) .  T h e s e  t y p e s  o f  e x p e r i m e n t s  a r e  u s u a l l y  d e s i g n e d  w i t h  o n e
l a r g e  m i n e r a l - g r a i n  d i s s o l v i n g  i n t o  a  l a r g e  v o l u m e  o f  m e l t ,  b o t h  o f  k n o w n  a n d  c o n s t a n t
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f a r - f i e l d  c o m p o s i t i o n s .  T h e  i n t e r f a c e  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l  a n d  t h e  m e l t  i s  a p p r o x i m a t e l y
f i x e d ,  t h u s  t h e  d i s s o l u t i o n  r a t e  o f  t h e  m i n e r a l  i n t o  t h e  m e l t  a n d  t h e  r e s u l t i n g  d i f f u s i o n  o f
c o m p o n e n t s  t h r o u g h  t h e  m e l t  c a n  r e a d i l y  b e  m e a s u r e d .  O u r  e x p e r i m e n t s ,  h o w e v e r ,  a r e
v e r y  d i f f e r e n t .  A t  t h e  s t a r t  o f  e a c h  r u n ,  n o  m e l t  i s  p r e s e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  m i n e r a l - d i s k s .
A s  s o o n  a s  t h e  m i n e r a l s  a r e  h e a t e d  a b o v e  t h e  m e l t i n g  t e m p e r a t u r e ,  a  m e l t - f i l m  f o r m s
b e t w e e n  t h e m .  W h e n  m i n e r a l s  p r e c i p i t a t e ,  i n t e r f a c e - k Í n e t i c s  b e t w e e n  t h e  m e l t s  a n d
c r y s t a l s  m a y  c o n t r o l  t h e  r a t e  a t  w h i c h  t h e  c r y s t a l s  g r o w .  H o w e v e r ,  Z h a n g  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )
u s e d  t h e  i n t e r f a c e - r e a c t i o n  r a t e s  f r o m  K u o  a n d  K i r k p a t r i c k  ( 1 9 8 5 )  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h a t
t h e  i n t e r f a c e - m e l t s  a r e  s a t u r a t e d  w i t h  t h e  b o u n d i n g  c r y s t a l s  a f t e r  ~  1  s e c o n d  o f
d i s s o l u t i o n ,  t h u s  t h e r e  i s  n o  i n t e r f a c e - c o n t r o l  o f  d i s s o l u t i o n  i n  o u r  e x p e r i m e n t s .  T h e
m e l t - f i l m  h a s  a  n e a r - c o n s t a n t  t h i c k n e s s ,  a s  t h e  w e i g h t  o f  t h e  o v e r l y i n g  m i n e r a l  s q u e e z e s
t h e  m e l t  t o  t h e  s i d e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  E a c h  i n t e r f a c e  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s  a n d  m e l t  i s
t h e r e f o r e  m o v i n g ,  a n d  t h e  c e n t e r  o f  t h e  m e l t  f i m  e x p e r i e n c e s  f l o w  o f  m e l t  f r o m  t h e
m i n e r a l s  t o w a r d s  t h e  c e n t e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  f l o w i n g  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  t h e  r u n  t o w a r d s  i t s
s i d e s .  T h e  r e a c t i o n  f u n c t i o n  c a n n o t  b e  s o l v e d  a n a l y t i c a l l y  w i t h  t h e s e  b o u n d a r y
c o n d i t i o n s ,  a n d  a  t h o r o u g h  a n d  e x t e n s i v e  n u m e r i c a l  m o d e l  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s
p a p e r .  W e  f o u n d  t h a t  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  w a y  o f  a p p r o a c h i n g  t h e  r e a c t i o n - f u n c t i o n  i s  t o
m e a s u r e  t h e  l i n e a r  l o s s  o f  m a t e r i a l  f r o m  e a c h  m i n e r a l  d i s k ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  r a t e  o f
d i s s o l u t i o n .
O u r  d i s s o l u t i o n  r a t e s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  4 - 4 .  M a r v i n  a n d  W a l k e r  ( 1 9 8 5 )
f o u n d  t h a t  t h e  m e l t i n g  r a t e  a t  t h e  o n s e t  o f  m e l t i n g  c o r r e l a t e  w i t h  . v t  b u t  a s  s o o n  a s  a  s t e a d y
m e l t  f i l m  i s  f o r m e d  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s  ( u s u a l l y  w i t h i n  1 - 2  h r s ) ,  t h e  n e w l y  f o r m e d
m e l t s  a r e  s m e a r e d  o u t  t o  t h e  s i d e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  a n d  t h e  m e l t i n g  r a t e  b e c o m e s  l i n e a r
w i t h  t i m e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  d i d  n o t  p e r f o r m  a n y  e x p e r i m e n t s  f o r  l o n g e r  t h a n  2 0 0
m i n u t e s .  W e  d i d  p e r f o r m  e x p e r i m e n t s  f o r  a s  l o n g  a s  2 4  h o u r s ,  a n d  t h e s e  s h o w  g o o d
c o r r e l a t i o n  w i t h  . v t  a n d  l i n e a r l y  w i t h  t i m e  a f t e r  a  f e w  h o u r s .  T h u s ,  o n l y  t h e  . v t  c o r r e l a t e
w i t h  a m o u n t  m e l t e d  i n  a  f u n c t i o n  t h a t  o r i g i n a t e s  a t  t h e  o r i g i n  ( F i g .  4 - 5 a )  a s  w o u l d  b e
e x p e c t e d  f o r  d i f f u s i o n - c o n t r o l l e d  d i s s o l u t i o n .  A f t e r  a  f e w  h o u r s ,  c o n t i n u e d  m e l t i n g
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F i g u r e  4 - 4 :  T h e o r e t i c a l  c a l c u l a t i o n  o f  a m o u n t  o f  m i n e r a l  d i s s o l v e d  b a s e d  o n  a  d i s s o l u t i o n  r a t e  o f
2 / l m / ' l s .  A f t e r  a b o u t  t w o  h o u r s ,  t h e  d i s s o l u t i o n  r a t e  a p p e a r s  l i n e a r  s i m p l y  d u e  t o  t h e  s q u a r e - r o o t
f u n c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  c o r r e l a t i o n - l i n e  w i l l  n o t  o r i g i n a t e  a t  O ¡ . m  m e l t e d .
1 6 2
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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F i g u r e  4 - 5 :  A .  P l o t  o f  a m o u n t  o f  m i n e r a l  d i s s o l v e d  i n  m i c r o n s  v e r s u s  t h e  s q u a r e - r o o t  o f
t i m e .  A K O O / O  1  a n d  A K 3 K  r e f e r s  t o  t h e  t w o  m a i n  c o m p o s i t i o n s  o f  m i n e r a l s  ( T a b l e  4 - 3
a n d  4 - 4 )  t h a t  w a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  " V a n  O r m a n "  a n d  t h e  b r o k e n  l i n e  a r e  d a t a  f r o m
v a n  O r m a n  a n d  G r o v e  ( 2 0 0 0 ) .  A l l  t h e  t r e n d l i n e s  a r e  f r o m  t h e  o r i g i n .  T h i n  b l a c k  l i n e s
f o l l o w  p l a g i o c l a s e ,  t h e  g r e y  l i n e  f o l l o w s  o l i v i n e  a n d  t h e  t h i c k  b l a c k  l i n e  f o l l o w s
c l i n o p y r o x e n e  ( a u g i t e ) .  B :  T h e  m e l t - c o m p o s i t i o n s  a t  t h e  i n t e r f a c e s  t o  t h e  m i n e r a l s  i n
t h e  p l a g i o c l a s e - a u g i t e  e x p e r i m e n t s  p l o t t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  m o d e  o f  t h e  m e l t s .  T h e  m e l
( L )  a r e  l i n e a r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  m i n e r a l s .  E a c h  i n t e r f a c e  c o m p o s i t i o n  i s  p l o t t e d  a t  t h e
r u n  t e m p e r a t u r e .  T h e  b r o k e n  l i n e s  s u g g e s t  t h e  s h a p e  o f  t h e  s o l i d i i ,  a n d  s h o u l d  n o t  b e
r e g a r d e d  a s  t h e  r e a l  t h i n g .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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5 0  7 0  9 0  1 1 0
T o e  a b o v e  s o l i d u s
F i g u r e  4 - 7 :  T h e  d i s s o l u t i o n  r a t e s  f o r  p l a g i o c l a s e  d i s s o l v e d  w i t h  a u g i t e  o r  o l i v i n e  o v e r l a p  w h e n  p l o t t e d  v s .
Ô . T o C  a b o v e  s o l i d u s .
1 3 0
1 6 5
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
a p p e a r s  l i n e a r  a s  a  s i m p l e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  - V t  r e l a t i o n s h i p  ( F i g .  4 - 4 ) .  T h e  r e a c t i o n
f u n c t i o n s  f o r  d i s s o l u t i o n  m a y  t h e r e f o r e  b e  a p p r o x i m a t e d  a s :
g  =  2 . 4 3  *  1 0 ( - 2 6 )  *  e . 0 0 4 1 * ' ¡ T ( " C )  f o r  a u g i t e  m e l t e d  w i t h  p l a g i o c l a s e ;
g  =  3 . 4 7  *  1 0 ( - 5 )  * e  . O O i : ' ¡ T ( " C )  f o r  p l a g i o c l a s e  m e l t e d  w i t h  a u g i t e ;
g  =  1 . 7 9  * 1 0 ( - 2 1 )  * e  . 0 0 3 ' Z ' ¡ T ( " C )  f o r  p l a g i o c l a s e  m e l t e d  w i t h  o l i v i n e
T h e  r a t e s  f o r  o l i v i n e - d i s s o l u t i o n  h a v e  a  p o o r  c o r r e l a t i o n  w i t h  - V t  ( a n d  t ) ,  a n d  a  r e a c t i o n -
f u n c t i o n  h a s  n o t  b e e n  c a l c u l a t e d  f o r  o l i v i n e .  F o r  a l l  t h e s e  f u n c t i o n s ,  t h e  a p p r o x i m a t i o n
w i t h  t  i s  r e a s o n a b l e  w h e n  w o r k i n g  w i t h  1 O ' s  o f  m m ' s  a n d  t i m e s  l e s s  t h a n  a  w e e k ,  a n d  t h e
d i s s o l u t i o n - r a t e s  m a y  u s e d  i n  u n i t s  o f  m m l h r
D i s s o l u t i o n  r a t e s  f o r  t h e  p l a g i o c l a s e  -  c l i n o p y r o x e n e  a n d  p l a g i o c l a s e  -  o l i v i n e
p a i r s  a r e  p l o t t e d  i n  F i g u r e  4 - 6  a l o n g  w i t h  o t h e r  d i s s o l u t i o n  s t u d i e s  ( M a r v i n  a n d  W a l k e r ,
1 9 8 5 ;  Z h a n g  e t  a I . ,  1 9 8 9 ;  V a n  O r m a n  a n d  G r o v e ,  2 0 0 0 ) .  M a r v i n  a n d  W a l k e r  ( 1 9 8 5 )
i n v e s t i g a t e d  t h e  m e l t i n g  r a t e s  o f  F 0 9 0 - A n 5 4  a t  O . I M P a  f r o m  1 0  t o  2 0 0  m i n u t e s ,  Z h a n g  e t
a l .  ( 1 9 8 9 )  d i s s o l v e d  d i o p s i d e  i n  a n  a n d e s i t e ,  f o r  1 5  m i n u t e s  t o  2 3  h o u r s  a t  v a r i o u s
p r e s s u r e s ,  w h e r e a s  v a n  O r m a n  a n d  G r o v e  ( 2 0 0 0 )  m e l t e d  d i o p s i d e  w i t h  i l m e n i t e  a t
~  l 3 G P a  f o r  1 - 6  h o u r s .  O u r  r a t e s  f o r  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  e a c h  o t h e r ,
a n d  t h e  o t h e r  a u t h o r s '  d a t a  a g r e e  w e l L .  N o t e  t h a t  t h e  t e m p e r a t u r e s  o f  t h e i r  e x p e r i m e n t s
h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  t o  1  a t m  c o n d i t i o n s  ( b y  s u b t r a c t i n g  9 ° C / k b a r ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e
a l g o r i t h m s  f r o m  G r o v e  e t  a l .  ( 1 9 9 2 ) ) .  A t  a  g i v e n  t e m p e r a t u r e ,  p l a g i o c l a s e  m e l t s  s l o w e r
w h e n  i n  c o n t a c t  w i t h  a n  o l i v i n e  t h a n  w h e n  i n  c o n t a c t  w i t h  a n  a u g i t e .  F o r  i n s t a n c e ,  A n 5 4
p l a g i o c l a s e  a t  1 2 9 0 ° C  m e l t s  0 . 5 4 - m m / h r  w h e n  i n  c o n t a c t  w i t h  a u g i t e ,  b u t  o n l y  0 . 1 7 -
m m / h r  i n  c o n t a c t  w i t h  o l i v i n e .  T h e  m i n e r a l s  o f  t h e  a u g i t e - p l a g i o c l a s e  p a i r s ,  h o w e v e r ,
m e l t  a t  c o m p a r a b l e  r a t e s  t o  t h e  p l a g i o c l a s e  o f  t h e  p l a g i o c l a s e - o l i v i n e  p a i r ,  r e l a t i v e  t o  t h e i r
s o l i d u s  t e m p e r a t u r e  ( F i g u r e  4 - 7 ) .  T h u s ,  t h e  i n t e r m e d i a t e  ( r e l a t i v e  t o  t h e  s p e c t r u m  o f
g a b b r o s  a t  A t l a n t i s  B a n k )  g a b b r o - c o m p o s i t i o n  t h a t  o u r  e x p e r i m e n t s  r e p r e s e n t ,  w o u l d
r e a c t  v e r y  e f f e c t i v e l y  w i t h  a  m e l t  o f  a  t e m p e r a t u r e  o f  1 2 3 0 ° C  o r  h i g h e r  N e i t h e r  o f  t h e
i n d i v i d u a l  m i n e r a l s  w a s  h e l d  s i g n i f i c a n t l y  a b o v e  t h e i r  i n d i v i d u a l  s o l i d i i  ( A n 5 4  h a s  a
s o l i d u s  o f  ~ 1 3 2 0 ° C ) .
1 6 6
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  5 :  R a n Q e  o f  m e l t s  f r o m  t h e  d i s s o l u t i o n  e x o e r i m e n t s  u s i n q  q a b b r o i c  r a w  m a t e r i a L .
S a m p l e  #
S i 0 2
T i 0 2  A I 2 0 3  C r 2 0 3
F e O  M o O  M e o C a o  N a , O  K , O
P 2 0 S
M i : #
C a #  1 W h a t
A K O O  o l - p l
A K 1 9
4 9 . 1 . 0 3
2 1 . 0 7 . 7
1 2 1 0 . 9 8 . 8 3 . 2 1 . 0 4
. 0 9 7 1 . 6 6 0 . 3
R i m  t o  o l i v i n e
A K 1 9
5 0 . 6 . 0 0
2 3 . 1 5 . 1
1 2 7 . 3 L O . O 3 . 6 4 . 0 5
. l O 7 1 . 8 6 0 . 4
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 1 9
5 0 . 6 . 0 3
2 0 . 6 8 . 1
. 1 2 9 . 5 8 . 4
3 . 1 7 . 0 4 . 0 8 6 7 . 5
5 9 . 4 C o t e c t i c  m e l t
A K 2 1
4 9 . 3 . 0 1
2 1 . 5
7 . 1 1 3 l O . 3 9 . 0 3 . 7 1
. 0 5 . 0 6 7 2 . 1
5 7 . 2 R i m  t o  o l i v i n e
A K 2 1
5 0 . 8 . 0 1
2 2 . 5 6 . 7
. 0 9 9 . 8 8 . 8
4 . 0 3 . 0 4 1 5 7 2 . 4
5 4 . 8 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 2 1
4 8 . 4 . 2 0
1 9 . 1 . 0 0 6 7 . 8
. 1 6 1 1 . 2 1 1 . 5
2 . 2 9 . 0 4 1 2 7 2 0 7 3 . 4
C o t e c t i c  m e l t
A K 2 5 4 8 . 7 1 8 2 0 . 9 8 . 3
. 1 6 1 0 . 2 9 . 6
3 . 2 0 . 0 6
1 1
6 8 . 5
6 2 . 4
R i m  t o  o l i v i n e
A K 2 5
4 9 . 6
1 3 2 3 . 2 6 . 0
. 1 3 8 . 6
8 . 9 4 . 0 2 . 0 7 . 1  1 7 2 1
5 4 . 9 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 2 5 4 9 . 1 . 1 1 2 1 . 5 . 0 0 2 7 . 3
. 1 1 1 0 . 2 9 . 2
3 . 2 9 . 0 4 . 0 8 7 1 . 5
6 0 . 6 C o t e c t i c  m e l t
A K 2 5
4 5 . 8 . 3 2
2 0 . 1 . 0 0 8
1 3 . 6 . 1 9 8 . 1
1 0 . 4 2 . 3 8 . 0 5 . 1 0 5 1 . 5
7 0 . 8 P o c k e t  i n s i d e  o l i v i n e
A K 2 0 4 9 . 7 . 3 1 1 5 . 0 . 0 3 8
7 . 4 . 1 2
1 0 . 9 1 2 . 5 2 . 2 5 . 0 5
. 1 3 7 2 . 4 7 5 . 4
R i m  t o  o l i v i n e
A K 2 0 5 0 . 8 . 2 5 1 9 . 4 . 0 1 9
4 . 8 . 1 0 8 . 2
1 3 . 0 3 . 2 0 . 0 7
. 2 0 7 5 . 2 6 9 . 2
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 2 0
5 1 .
. 3 0 1 7 . 9 . 0 2 7
6 . 7 . 1 4 8 . 7
l O . 7 2 . 6 2 . 0 5
. 1 3
7 0 . 0
6 9 . 3 C o t e c t i c  m e l t
A K O O  c P x - D I
A K 2 2 - 1
5 3 . 6
. 3 7 1 1 . 8 . 0 8 0
5 . 1 1 3
1 0 . 8 1 5 . 0 1 . 8 5 . 0 3
. 1 7 7 9 . 3 8 1 7
R i m  t o  c l i n o p y r o x e n e
A K 2 2 - 1 5 2 . 3 . 1 7
2 0 . 6 2 . 9
1 0 6 . 5 1 5 . 0 3 . 0 1 . 0 2
. 1 4
7 9 . 9 7 3 . 3 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 2 -  I
5 0 . 4
. 5 0 1 5 . 8
. 0 0 9
7 . 9 1 5 1 0 . 5 1 2 . 6
2 . 1 9
. 0 4
. 1 6 7 0 . 3 7 6 . 1
C o t e c t i c  m e l t
A K 2 2 - 2 5 5 . 3 . 3 3
1 2 . 9 . 0 5 7 4 . 2 1 5
1 1 . 1 6 . 3 2 . 4 8 . 0 2 . 3 0
8 2 . 6 7 8 . 3
R i m  t o  c l i n o p y r o x e n e
A K 2 2 - 2
5 6 . 8
. 2 6 1 7 . 9 . 0 1 3
3 . 7
1 1
9 . 0
1 5 . 1 2 . 6 5 . 0 4 . 8 1
8 1 . 7 5 . 9
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 1 8 - 1
5 3 . 1 . 4 1
1 3 . 2 . 0 3 3
4 . 2 1 6 1 0 . 4
1 7 . 3 2 . 0 2 . 0 3 . 2 0 8 1 . 4 8 2 . 6
R i m  t o  c l i n o p y r o x e n e
A K 1 8 - 1
5 3 . 0 . 3 4
1 4 . 3 . 0 3 0
4 . 5 1 1 9 . 7
1 5 . 8 2 . 2 2 . 0 3 1 6 7 9 . 3 7 9 . 7
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 1 8 - 1
5 0 . 8 . 5 2
1 6 . 1 . 0 1 4 5 . 1
1 5 1 0 . 0 1 6 . 4
2 . l O . 0 3 1 9 7 7 8 8 1  1
C o t e c t I c  m e l t
A K 1 8 - 2
5 3 . 7 7 7 L O . l
5 . 7
1 6 1 1 . 9 1 7 . 2
1  7 9
. 0 3
1 9 7 8 . 7 8 4 . 2
R i m  t o  c l i n o p y r o x e n e
A K 1 8 - 2
5 2 . 9
1 3 2 5 . 3
1 . 8 . 0 6 3 . 1
1 3 . 3 4 . 2 8 . 0 5 l O 7 5 . 4
6 3 . 1
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 2 4
5 2 . 1 . 5 2
9 . 9 . 1 0 7
5 . 5 . 2 1
1 3 . 4 1 7 . 6 1 . 6 1 . 0 3
. 2 4
8 1 .
8 5 . 8
R i m  t o  c l i n o p y r o x e n e
A K 2 4
4 9 . 2 . 3  I
2 0 . 4 . 0 5 7
3 . 7 . 1 7 8 . 0
1 6 . 5 2 . 0 8 . 0 4
. 2 0
7 9 . 3
8 1 . 4
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K O I  O l - D I
a k O  l O 4 - 1 4 7 . 8 . 0 8
1 9 . 5 . 0 0 0 8 . 3 l O
1 2 . 4 9 . 3 3 . 0 1 . 0 5
. 0 6 7 2 6 6 3 . 0
R i m  t o  o l i v i n e
a k O  1  0 4 - 1
5 1 . 6
. 0 7
2 4 . 5 . 0 2 1 4 . 7 . 0 7
6 . 9 8 . 8
4 . 7 6
. 0 8 . 0 4
7 2 2 5 0 . 6
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
a k O  l O 4 -  2 4 8 . 5 1 3
1 9 . 5 . 0 1 0 9 . 8
. 2 0 1 1 . 8 8 . 6 3 . 0 3 . 0 3
1 1 6 8 . 1 6 1 .
R i m  t o  o l i v i n e
a k 0 1 0 4 - 2 5 0 . 1 1 3
2 3 . 6
. 0 0 6
5 . 7 . 1 3 7 . 8
8 . 7 4 . 1 3 . 0 5 . 0 1
7 0 . 8 5 3 . 7
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
a k O  1  0 6 - 1 4 9 . 2 . 0 7
1 9 . 7 . 0 3 7 9 . 0 . l O
1 2 . 9 8 . 7 2 . 6 3 . 0 3
1 5
7 1 . 8
6 4 . 7
R i m  t o  o l i v i n e
a k O  1  0 6 - 1
5 0 . 3 . 0 5
2 5 . 9 . 0 1 7
4 . 8 . 0 9 7 . 3 8 . 0
4 . 4 0 . 0 8 . 1 4 7 3 0
5 0 . 1
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
a k O l O 6 - 2
4 8 . 9 . 0 6
2 0 . 4 . 0 l O 7 . 3
. 1 1
1 1 . 9
8 . 9
3 . 1 8 . 0 1 . 0 6 7 4 . 4 6 0 . 7
R i m  t o  o l i v i n e
a k 0 1 0 6 - 2
5 1 .
. 1 1 2 4 . 0 . 0 0 0
4 . 6 . 0 6 7 . 7
7 . 6 4 . 7 6 . 0 7 . 0 6 7 4 . 9
4 6 . 8
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K O I  c P x - p l
a k O  l O  1 5 3 . 2 . 3 6
1 5 . 1 . 0 5 1 4 . 3 . 0 3
9 . 7 1 5 . 5 2 . 4 8 . 0 4
1 7 8 0 . 1 7 7 5
R i m  t o  c l i n o p y r o x e n e
a k O l O l 5 2 . 6 . 3 2
1 6 . 5 . 0 9 0 3 . 6 . 0 4
8 . 2 1 6 . 0
2 . 6 0
. 0 5
1 9 8 0 . 3 7 7 3
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
a k O  l O  1
5 3 . 8 . 4 5
1 5 . 4 . 0 8 3 3 . 4
. 1 1
9 . 8
1 5 . 3
2 . 3 4
. 0 4
1 6 8 3 . 5 7 8 . 3
C o t e c t i c  m e l t
a k O l O 2 5 3 . 7 . 4 0
1 4 . 5 . 0 6 1
4 . 5 1 1 9 . 8 1 5 . 1
2 . 5 2
. 0 3
1 3 7 9 . 6 7 6 . 8
R i m  t o  c l i n o p y r o x e n e
a k O  l O 2
5 2 . 9 . 3 0
1 7 . 0 . 0 8 6
4 . 0 1 3 9 . 1
1 5 . 3 2 . 7 4 . 0 5 1 5 8 0 . 3
7 5 . 4
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
a k 0 1 0 2
5 3 . 4 7 3
1 3 . 9 . 0 5 2 3 . 8
. 1 4 1 0 . 8
1 5 . 8 2 . 0 0 . 0 3 . 3 3 8 3 . 5
8 1 . C o t e c t i c  m e l t
a k O l O 3
5 3 . 4 . 5 2
1 3 5 . 0 3 8
4 . 5 1 1 1 0 . 6
1 5 . 7 2 . 1 1 . 0 3 . 1 4 8 1 . 0
8 0 . 5
R i m  t o  c l i n o p y r o x e n e
a k O  l O 3
5 2 . 5
. 4 4 1 7 . 9 . 0 4 8
3 . 9 l O 8 . 9
1 5 . 5 2 . 5 5 . 0 2 . 1 1 8 0 . 4 7 7 1
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
a k O l O 3
5 3 . 8
. 6 1
1 4 . 5 . 0 5 6 3 . 8 . 1 3
1 0 . 2 1 5 . 8
2 . 2 4
. 0 3
. 1 5 8 2 . 5 7 9 . 5
C o t e c t i c  m e l t
o  - D I
A K 3 K I 5 1 . 6 . 0 1
2 1 . . 0 6
4 . 9 . 0 6 1 1 . 8 . 6 3 . 1 6
. 2 5 . 0 0 8 0 . 2 6 0 . 1
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 1
5 3 . 3 . 0 0
2 4 . 1 . 0 5 3 . 3 . 0 5
7 . 9 7 . 6
4 . 4 3
. 3 6
. 0 0 8 0 . 8
4 8 . 5 R i m  t o  o l i v i n e
A K 3 K 3
5 0 . 8
. 0 9 2 2 . 2 . 0 0
4 . 6 . 0 7 9 . 6
8 . 9 3 . 8 7 . 2 5 . 0 0 7 8 . 6
5 5 . 9
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 3
5 2 . 6
. 0 0 2 3 . 8
. 0 0 3 . 2 . 0 0 7 . 8 8 . 1
4 . 4 2 . 4 0
. 1 5
8 1 . 4
5 0 . 3
R i m  t o  o l i v i n e
A K 3 K 4
5 0 . 8
. 0 9 2 1 . 6 . 0 0
4 . 5 . 0 5
1 0 . 8 8 . 3 3 . 0 5
. 2 5
. 0 0
8 1 . 0 6 0 . 1
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 4 5 2 . 4 . 0 6 2 3 . 7
. 0 2 3 . 5 . 0 6 8 . 1
7 . 6
4 . 5 8
. 4 0
. 0 6 8 0 . 6 4 8 . 0
R i m  t o  o l i v i n e
A K 3 K  i
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  5 :  R a n ç  e  o f  m e l t s  f r o m  t h e  d i s s o l u t i o n  e x o e r i m e n t s  u s i n a  a a b b r o i c  r a w  m a t e r i a L .
S a m p l e  #
S i 0 2 T i 0 2  A I 2 0 3  C r 2 0 3  F e O  M o O  M g o
C a o  N a 2 0  K 2 0
P 2 0 S
M g #
C a # W h a t
A K 3 K 5
5 0 . 7 . 0 0 2 0 . 5
. 0 0 4 . 8 . 0 4 1 2 . 2
8 . 6 3 . 0 6 . 2 1
. 0 0
8 1 . 8 6 0 . 9 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 5
5 3 . 0 . 0 5 2 4 . 2
. 0 2 2 . 7 . 1 1
7 . 0 7 . 8 4 . 7 3
. 4 0 . 0 0
8 2 . 1
4 7 . 7 R i m  t o  o l i v i n e
A K 3 K 1 1
4 9 . 9 . 0 0 1 9 . 4
. 0 7 5 . 7 . 0 1 1 4 . 5
8 . 3 3 . 1 4
1 9 . 0 0
8 2 . 0 5 9 . 2 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 1 1
5 3 . 3
. 0 6
2 5 . 4
. 0 0 2 . 1
. 0 6 6 . 0 7 . 9
5 . 8 2 . 4 1
. 0 0 8 3 . 4 4 2 . 7 R i m  t o  o l i v i n e
A K 3 K 1 2
5 0 . 1
. 0 5
1 9 . 3
. 0 8
6 . 1 . 0 2 1 4 . 8 8 . 4
3 . 2 3 . 1 5
. 0 0 8 1 . 2 5 9 . 0 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 1 2
5 3 . 6
. 0 0
2 6 . 3
. 0 4 2 . 0
. 0 0 5 . 4 7 . 4
5 . 9 6 . 4 4
. 0 0 8 2 . 9 4 0 . 8 R i m  t o  o l i v i n e
A K 3 K 1 8
4 7 . 4
. 0 0 1 6 . 7 . 0 0
5 . 8 . 0 6 1 9 . 3
6 . 4 3 . 3 9 . 2 7
. 0 0 8 5 . 6 5 0 . 9 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 1 8
5 2 . 2 . 0 3 2 4 . 1
. 0 0 2 . 4 . 0 0
6 . 7 6 . 9 5 . 5 7
. 6 3
8 2 . 9
4 0 . 7
R i m  t o  o l i v i n e
A K 3 K C D X - D I
A K 3 K 1 6
5 2 . 2 . 3 9 1 1 . 9
. 0 8 4 . 2
. 0 1 1 0 . 9 1 5 . 3 2 . 4 5 1 8
. 0 0
8 2 . 2 7 7 5 R i m  t o  a u g i t e
A K 3 K 1 6
5 2 . 5 . 2 5 1 7 . 6
. 0 0 2 . 7 . 0 0
7 . 6 1 4 . 3 3 . 1 7 . 2 1
8 3 . 5 7 1 . 4 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 1 7
5 2 . 3
. 5 1 1 1 . 9 . 0 9
3 . 8 . 1 2 1 0 . 9 1 5 . 4
1 . 9 7 1 7
. 0 0 8 3 . 8 8 1 . R i m  t o  a u g i t e
A K 3 K 1 7
5 1 . 8
. 3 0
1 7 . 6
1 1 2 . 5
. 1 0 7 . 9 1 4 . 1 2 . 8 2
. 2 6
. 0 0 8 5 . 0 7 3 . 4 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 1 9
5 3 . 1 . 2 7
1 5 . 3 . 0 8 4 . 0
. 1 3 8 . 5 1 4 . 3 2 . 9 5
. 2 4
7 9 . 1 7 2 8 R i m  t o  a u g i t e
A K 3 K 1 9
5 3 . 0
. 3 2 1 6 . 1 . 0 0
3 . 7 . 0 8 8 . 3 1 4 . 2 2 . 9 2
1 9
8 0 . 2 7 2 9 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 2 2
5 2 . 6
. 3 0 9 . 3 1 0 4 . 5
. 1 0 1 2 . 6 1 6 . 9
1 . 9 6 1 2
. 0 0 8 3 . 3 8 2 . 7 R i m  t o  a u g i t e
A K 3 K 2 2
5 2 . 1 1 3 1 9 . 6
. 0 3 2 . 2 . 0 0
6 . 7 1 4 . 1 3 . 3 4 . 2 9
. 0 0
8 4 . 6 7 0 . 0 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
\ K 3 K 1 4
5 1 . 6 . 5 6
7 . 2 . 0 8 4 . 8 . 1 0 1 4 . 1 1 6 . 8
1 . 4 2
. 0 7 . 0 0
8 3 . 9 8 6 . 7 R i m  t o  a u g i t e
A K 3 K 1 4
5 1 . 4 1 9 1 8 . 4
. 0 7 2 . 2 . 0 7
7 . 0 1 3 . 9 3 . 2 4 . 2 3
. 0 0 8 5 . 0
7 0 . 3
R i m  t o  p l a g i o c l a s e
A K 3 K 2 6
5 3 . 6 . 8 0 1 3 . 6 1 5
5 . 8 . 1 4
9 . 5
1 4 . 9
2 . 5 7 1 7
7 4 . 6 7 6 . 2 R i m  t o  a u g i t e
A K 3 K 2 6
5 2 . 7
. 5 9 1 6 . 7 . 0 8
5 . 0 . 1 9 8 . 0 1 4 . 3 2 . 9 2
. 1 6
. 1 7 7 3 . 8 7 3 . 0 R i m  t o  p l a g i o c l a s e
N o t e s :  O l = o l i v i n e , c p x = a u g i t e ,  p l = p l a g i o c l a s e .
C o t e c t i c  m e l t = m e l t  c o m p o s i t i o n s  o n  s i d e s  o f  r u n s
" R i m  t o " =  c o m o o s i t i o n s  n e x t  t o  a  m i n e r a l
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F i g u r e  4 - 8 :  A :  C h e m i c a l  p r o f i l e s  a c r o s s  t h e  a u g i t e - m e l t - p l a g i o c 1 a s e  i n t e r f a c e  i n  s a m p l e  A K 0 0 2 4 .  S i 0 2  i s
n o t  i n c l u d e d  a s  t h e  c o n c e n t r a t i o n s  a r e  s i m i l a r  i n  b o t h  m i n e r a l s .  B :  I f  t h e  e n t i r e  p r o f i e  i s  d i f f u s i o n
c o n t r o l l e d ,  e r l - l ( ~ )  s h o u l d  f o l l o w  a  s t r a i g h t  l i n e  t h r o u g h  t h e  o r i g i n .  C :  T h e  n o n - b r i d g i n g  o x y g e n s  p e r
2 , f
t e t r a h e d r a l l y  c o o r d i n a t e d  c a t i o n  ( N B O / T )  ( M y s e n ,  1 9 8 8 )  a r e  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p o l y m e r i z a t i o n  o f  t h e
m e l t  a n d  m e l t s  t o  p l a g i o c l a s e  a r e  m o r e  v i s c o u s  t h a n  t h o s e  t o  a u g i t e .  D :  F i t s  t o  t h e  d a t a ,  u s i n g  d i f f u s i o n -
c o e f f i c i e n t s  c a l c u l a t e d  f r o m  o n l y  t h e  m e l t s  c l o s e s t  t o  t h e  i n t e r f a c e .  B r o k e n  l i n e s  a r e  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e
c l a s s i c a l  m e t h o d  f r o m  C r a n k  ( 1 9 7 5 ) ,  t h e  f u l l  l i n e s  a r e  u s i n g  t h e  e f f e c t i v e  b i n a r y  d i f f u s i o n  c o e f f i c i e n t s
( E B D C )  f r o m  Z h a n g  e t  a I . ,  ( 1 9 8 9 ) .  T h i c k  b l a c k  l i n e s  a r e  A I P 3  i n  t h e  m e l t  t o  p l a g i o c l a s e ,  t h i n  b l a c k  l i n e s
a r e  A 1 2 0 3  i n  t h e  m e l t  t o  a u g i t e ,  t h i c k  g r e y  l i n e s  a r e  M g O  i n  t h e  m e l t  t o w a r d s  p l a g i o c l a s e ,  t h i n  g r e y  l i n e s  a r e
M g O  t o  a u g i t e .  T h e  d a t a  a r e  d o t s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  c o l o r s ,  c o n n e c t e d  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d i f f u s i o n -
p r o f i l e s  b y  v e r t i c a l  l i n e s .  E :  T h e  m e l t s  c l o s e  t o  t h e  m i n e r a l  i n t e r f a c e s  f o l l o w  a  a  n e a r  s t r a i g h t  l i n e  f o r  e r f l
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3 . a . 1 .  M e l t  c o m p o s i t i o n s
W e  a n a l y z e d  t h e  m e l t s  i n  t r a v e r s e s  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  m i n e r a l  s u r f a c e s  ( F i g .  4 -
8 ) .  T h e  m e l t  c o m p o s i t i o n s  a r e  l i n e a r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n s  ( F i g u r e
4 - 5 b ,  t h e  m e l t - c o m p o s i t i o n s  c l o s e s t  t o  t h e  m i n e r a l - i n t e r f a c e s  a r e  r e c a l c u l a t e d  a s  m i n e r a l -
m o d e s  b y  s i m p l e  i n v e r s i o n  t o  t h e  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n s ) .  I n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  e x p e r i m e n t s
w h e r e  w e  u s e d  t h e  o c e a n i c  g a b b r o s  a s  s t a r t i n g  m a t e r i a l ,  w e  a n a l y z e d  t h e  m e l t  t h a t  h a d
b e e n  s q u e e z e d  o u t  o n  t h e  s i d e s  o f  t h e  m i n e r a l s  ( l a b e l e d  " C o t e c t i c  m e l t " ) .  T h e  r e s u l t s  a r e
l i s t e d  i n  T a b l e  4 - 5 .
I f  t h e  d i s s o l u t i o n - r a t e s  a r e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  r a t e s  o f  d i f f u s i o n  i n  t h e  m e l t ,  t h e
d i s s o l u t i o n  r a t e s  s h o u l d  b e  t h e  s a m e  w h e n  w e  c a l c u l a t e  t h e m  u s i n g  t h e  a m o u n t  o f
m a t e r i a l  d i s s o l v e d ,  s i m i l a r  t o  t h e  a b o v e  t r e a t m e n t ,  a s  i f  w e  c a l c u l a t e  d i f f u s i o n -
c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  m e l t s  n e a r  t h e  m i n e r a l - m e l t  i n t e r f a c e s  t o  f i n d  t h e  d i s s o l u t i o n  r a t e s .  I n
o u r  c r y s t a l - p a i r  d i s s o l u t i o n - e x p e r i m e n t s ,  m e l t  m i g r a t i o n  a n d  c o n v e c t i o n  d u r i n g
d i s s o l u t i o n  h a v e  m o d i f i e d  t h e  c o m p o s i t i o n a l  p r o f i e s  o f  t h e  m e l t  f i m .  T h i s  a p p r o a c h  w i l
t h e r e f o r e  b e  a n  a p p r o x i m a t i o n ,  a t  b e s t .  D u e  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  r e g a r d i n g  t h e  s m e a r e d
m e l t s ,  T s u c h i y a m a  ( 1 9 8 5 )  s u g g e s t e d  a  v e r y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  c a l c u l a t i n g  d i f f u s i o n
r a t e s  i n  t h e  m e l t .  H o w e v e r ,  w e  d o  n o t  f i n d  o u r  r e s u l t s  u s i n g  h i s  t e c h n i q u e s  s a t i s f a c t o r y .
T h e  c o n c e n t r a t i o n  p r o f i l e s  a d j a c e n t  t o  t h e  c r y s t a l  i n t e r f a c e s  f o r  A 1 2 0 3  a n d  M g O
( F i g .  4 - 8 A ) ,  d o  r e s e m b l e  d i f f u s i o n  p r o f i l e s .  A s  n o t e d  i n  o t h e r  d i f f u s i o n  s t u d i e s  ( W a t s o n ,
1 9 8 2 )  s o m e  e l e m e n t s  ( e . g .  N a 2 0  a n d  C a O )  u n d e r g o  r a p i d  i n i t i a l  d i f f u s i o n  a n d  e s t a b l i s h  a
s t e a d y  s t a t e  d i s t r i b u t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c h e m i c a l  p r o f i e  i s  s t r o n g l y  z o n e d  i n  n o n -
b r i d g i n g  o x y g e n s  p e r  t e t r a h e d r a l l y  c o o r d i n a t e d  c a t i o n s  ( N B O / T ,  F i g .  4 - 8 C )  ( M y s e n ,
1 9 8 8 )  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  m e l t  i s  s t r o n g l y  p o l y m e r i z e d  n e a r  t h e  p l a g i o c l a s e  c r y s t a l  m a k i n g
t h e  m e l t  m o r e  v i s c o u s .  A  q u i c k  a n a l y s i s  o f  t h e  d i f f u s i o n - p r o f i e s  i n  s a m p l e  A K 0 0 2 4
( c l i n o p y r o x e n e - p l a g i o c l a s e  a t  1 2 7 1 ° C ,  , . 4  h o u r s )  s h o w s  t h a t  i f  t h e  d i f f u s i o n - c o e f f i c i e n t  i s
m o d e l e d  u s i n g  t h e  o p p o s i t e  m i n e r a l - m e l t - c o n t a c t  a s  t h e  f a r - f i e l d  c o m p o s i t i o n ,  t h e  p r o f i l e s
d o  n o t  s h o w  d i f f u s i o n  b e h a v i o r  ( F i g u r e  4 - 8 B ) .  H o w e v e r ,  i f  o n l y  t h e  p r o f i l e  n e x t  t o  t h e
c r y s t a l  i s  u s e d  ( F i g u r e  4 - 8 E ) ,  a n d  t h e  c o m p o s i t i o n  a t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  m e l t  f i l m  i s  u s e d
a s  t h e  f a r - f i e l d  m e l t ,  t h e  d i f f u s i o n  c o e f f i c i e n t s  m a y  b e  c a l c u l a t e d  ( T a b l e  4 - 6 ) .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  4 - 6 :  M e t h o d  o f  c a l c u l a t i n l Z  t h e  d i s s o l u t i o n - c o e f f c i e n t s  u s i n l Z  d i f u s i o n  c o e f f c i e n t s  i n  t h e  m e l t
F i r s t :  C a l c u l a t e  d i f f u s i o n - c o e f f c i e n t s  i n  t h e  m e l t - f i m  a t  t h e  i n t e r f a c e  t o  t h e  m i n e r a l s .
A :  M e t h o d  f r o m  C r a n k  ( 1 9 7 5 )  f o r  a  s e m i - i n f i n i t e  v o l u m e :
C a l c u l a t i o n
R e s u l t
D i  f f u s i o n  - c o e f f i  c i e n t s
C D " )  f o r  t h e
C ( x , t ) - C o
e r ~  2 J D  ) ,
m e l t - i n t e r f a c e  t o :
C ' "  -  C o
P l a g i o c l a s e :
A 1 2 0 3 :  5 . 9 *  1 0 - 1 4  m 2 / s
C o  =  c o m p o s i t i o n  a t  t h e  i n t e r f a c e  t o  t h e  m i n e r a l ,  C o o  =  t h e  f a r - f i e l d
M g O :  7 . 6 *  1 0 - 1 4  m 2 / s
m e l t  c o m p o s i t i o n ,  a n d  C ( x , t )  =  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  m e l t  a w a y
f r o m  t h e  i n t e r f a c e A u g i t e :
A I P 3 '  1 . 6 * 1 0 - 1 3  m 2 / s
M l ! O :  9 . 7 * 1 0 - 1 4  m 2 / s
B :  M e t h o d  f r o m  Z h a n l !  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )  d i f f u s i o n - c o n t r o l l e d  d i s s o l u t i o n  i n  a  s e m i - i n f i n i t e  m e l t  r e s e r v o i r .
T h e  e f f e c t i v e  b i n a r y  d i f f u s i o n  c o e f f i c i e n t  ( E B D C )  i s  o b t a i n e d  b y :
E B D C ' s  ( " D " )  f o r  t h e  m e l t - i n t e r f a c e
e r J e (  2 J D - t
t o :
C ( x , t ) - C " ,
P l a g i o c l a s e :=
e r f e ( - a )
C o  - C " ,
A 1 2 0 3 :  3 . 6 * 1 0 - 1 3  m 2 s
M g O :  5 . 2 * 1 0 - 1 3  m 2 s
. ,  2  C o  -  C o
w h e r e  a  s a t i s f i e s  a e Q  e r f e ( - a )  =  b ;  b  =  ,
A u g i t e :
C  s  - C  0
A 1 2 0 3 :  6 . 5 * 1 0 - 1 3  m 2 s
a  i s  f o u n d  b y  a  n u m e r i c a l  f i t ,  C o  =  c o m p o s i t i o n  a t  t h e  i n t e r f a c e  t o
M g O :  5 . 9 * 1 O - 1 3 m 2 s
t h e  m i n e r a l ,  C o o  =  t h e  f a r - f i e l d  m e l t  c o m p o s i t i o n ,  C s  =
t h e
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s o l i d ,  a n d  C ( x , t )  =  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  m e l t
a w a y  f r o m  t h e  i n t e r f a c e .
S e c o n d :  T h e  d i f f u s i o n  c o e f f i c i e n t s  c a n  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  d i s s o l u t i o n - r a t e s :
r a t e  =  a p ! D
D i s s o l u t i o n - r a t e s  u s i n g  d i f f u s i o n - c o e f f c i e n t s  f r o m  A :
P l a g i o c l a s e :  7 . 4  g m - 2 s - 1 I 2  A u g i t e :  2 3 . 5  g m - 2 s - 1 I 2
p  =  d e n s i t y  o f  t h e  m i n e r a l s ,
D i s s o l u t i o n - r a t e s  u s i n g  E B D C  f r o m  B :
a  i s  t h e  s a m e  a s  a b o v e :
P l a g i o c l a s e :  0 . 4 0 3  g m - 2 s - 1 I 2  ( A I 2 0 3 )  0 . 5 5  g m - 2 s - 1 I 2  ( M g O )
. ,  2  C o  -  C
A u g i t e :  0 . 4 0 3  g m - 2 s - 1 I 2  ( A l P 3 )  0 . 3 3  g m - 2 s - 1 I 2  ( M g O )
a e Q  e r f e ( - a )  =  b ;  b  =  ' "  ,
C  s  - C  0
D i s s o l u t i o n - r a t e s  u s i n g  m e a s u r e d  d i s s o l u t i o n  d i s t a n c e :
P l a l ! i o c l a s e :  ~  1 . 4  g m - 2 s - 1 I 2  A u g i t e :  2 . 5  l ! m - 2 s - 1 / 2
Z h a n g  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )  d e v e l o p e d  a n  a p p r o a c h  f o r  d i f f u s i o n - c o n t r o l l e d  d i s s o l u t i o n  i n  a  s e m i -
i n f i n i t e  m e l t  r e s e r v o i r .  T h i s  m e t h o d  h a s  b e e n  u s e d  i n  o t h e r  s i n g l e  c r y s t a l  d i s s o l u t i o n
e x p e r i m e n t s  ( V a n  O r m a n  a n d  G r o v e ,  2 0 0 0 )  t o  q u a n t i f y  t h e  d i s s o l u t i o n  p r o c e s s  ( T a b l e  4 -
6 ) .  T h e  f i t  t o  t h e  c h e m i c a l  d i f f u s i o n - p r o f i l e  u s i n g  o u r  c a l c u l a t e d  d i f f u s i o n - c o e f f i c i e n t s  i s
s h o w n  i n  f i g u r e  4 - 8 D ,  a n d  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  e f f e c t i v e  b i n a r y  d i f f u s i o n  c o e f f i c i e n t
( E B D C )  p r o v i d e  b e t t e r  f i t s  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  d i f f u s i o n  c o e f f i c i e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e
d i s s o l u t i o n  r a t e s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  d i f f u s i o n - c o e f f i c i e n t s  ( T a b l e  4 - 6 )  a r e  s m a l l e r  f o r
Z h a n g  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )  t h a n  t h e  r a t e s  d e t e r m i n e d  b y  v o l u m e t r i c  d i s s o l u t i o n  ( T a b l e  4 - 6 ) .  T h i s
i s  p r o b a b l y  b e c a u s e  m u c h  o f  t h e  m e l t  h a s  b e e n  p r e s s e d  o u t  o f  t h e  i n t e r f a c e  t o  t h e  s i d e s  o f
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t h e  e x p e r i m e n t .  T h e  m e a s u r e d  d i s s o l u t i o n  r a t e  l i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e
m e t h o d  u s i n g  t h e  d i f f u s i o n - c o e f f i c i e n t s .  W e  t h e r e f o r e  c o n c l u d e  t h a t  d i s s o l u t i o n  i s
c o n t r o l l e d  b y  t h e  d i f f u s i o n  i n  t h e  m e l t - d i s k  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s .
3 . b .  H o w  e f f i c i e n t  i s  d i s s o l u t i o n ?
I n  h i s  c l a s s i c a l  p a p e r  o n  a s s i m i l a t i o n ,  B o w e n  ( 1 9 2 8 )  i d e n t i f i e s  t h r e e  g e n e r a l
m e c h a n i s m s  b y  w h i c h  r o c k / m a g m a  c h e m i c a l  r e a c t i o n s  m a y  o c c u r .  T h e s e  a r e :  a )  r e a c t i o n
o f  t h e  m e l t  w i t h  m i n e r a l s  t h a t  a r e  u n s t a b l e  i n  i t  t o  p r o d u c e  n e w  s t a b l e  m i n e r a l s ;  b )  d i r e c t
s o l u t i o n  o f  u n s t a b l e  m i n e r a l s  i n t o  t h e  m e l t ;  a n d  c )  f u s i o n  o r  p a r t i a l  f u s i o n  o f  c o u n t r y - r o c k
o r  x e n o l i t h s  a n d  s u b s e q u e n t  m i x i n g  w i t h  t h e  m a g m a  b y  d i f f u s i o n  i n  t h e  m o l t e n  s t a g e .  A l l
t h e s e  p r o c e s s e s  c o n s u m e  e n e r g y  t h a t  m u s t  b e  a c c o m m o d a t e d  b y  c r y s t a l l z a t i o n  i n  t h e
m e l t  i f  t h e  m e l t  i s  n e a r  o r  b e l o w  i t s  l i q u i d u s .
L i a n g  ( 1 9 9 9 )  s t a t e s  t h a t  a l m o s t  a l l  d i s s o l u t i o n  i n  m a g m a t i c  s i l i c a t e s  i s  c o n t r o l l e d
b y  t h e  d i f f u s i o n  o f  m a s s  i n  t h e  l i q u i d ,  a s  t h e  d i f f u s i o n  i n  t h e  l i q u i d  i s  m u c h  f a s t e r  t h a n  i n
t h e  s o l i d - s o l u t i o n s .  T h e  c h e m i c a l  d i s e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  a  s o l i d  p h a s e  ( c r y s t a l )  a n d  a
l i q u i d  c a u s e s  d i s s o l u t i o n  b e l o w  t h e  s o l i d u s  o f  t h e  c r y s t a l  a n d  r e q u i r e  s i m u l t a n e o u s
d i f f u s i o n  o f  
h e a t  a n d  m a s s  ( K e r r ,  1 9 9 5 ;  T s u c h i y a m a ,  1 9 8 6 ;  W o o d s ,  1 9 9 3 ) .
3 . c .  D i s s o l u t i o n  o f  g a b b r o  i n  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t
T h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t  c a n  i n t e r f a c e  w i t h  a s c e n d i n g  m a g m a s  i n  s e v e r a l  w a y s  w h i l e
i t  i s  c o n d u c t i v e l y  c o o l i n g .  T h e  e f f i c a c y  o f  d i f f u s i o n  o f  h e a t  i n t o  t h e  c o u n t r y - r o c k
d e p e n d s  o n  t h e  g e o m e t r y  o f  t h e  i n t e r f a c e ,  a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  h e a t - r e s e r v o i r .  I f  t h e  m a g m a
i s  a  s t a g n a n t  d i k e ,  t h e  i n t e r f a c e  t e m p e r a t u r e  b e t w e e n  t h e  d i k e  a n d  t h e  w a l l - r o c k  w i l  n e v e r
e x c e e d  h a l f  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t e m p e r a t u r e  b e t w e e n  t h e m  p r e s u m i n g  t h a t  t h e  h e a t
d i f f u s i v i t y  i n  t h e  m e l t  a n d  s o l i d  a r e  t h e  s a m e  ( T u r c o t t e  a n d  S c h u b e r t ,  1 9 8 2 ) .  A  f l o w i n g
d i k e  o r  c o n v e c t i n g  m a g m a - c h a m b e r  r e p r e s e n t s  a  m o r e  e f f i c i e n t  h e a t - r e s e r v o i r ,  s i n c e
c o n v e c t i o n  r e d i s t r i b u t e s  t h e  h e a t ,  a n d  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  w a l l - r o c k  m a y  r i s e  t o w a r d s
t h a t  o f  t h e  m a g m a .  I n  a d d i t i o n ,  n e w  i n j e c t i o n  o f  m a g m a  w i l  a l s o  i n c r e a s e  t h e  a v a i l a b l e
h e a t .  H o w e v e r ,  a  x e n o l i t h  s t o p i n g  i n t o  a  m a g m a ,  c o m p l e t e l y  e n c a p s u l a t e d ,  w o u l d  b e  t h e
m o s t  e f f i c i e n t  g e o m e t r y  t o  h e a t  a  w a l l  r o c k s  t o  m a g m a t i c  t e m p e r a t u r e s .
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T a b l e  7 :  T h e  t h e r m o d v n a m i c  D r o D e r t i e s  o f  
t h e  m i n e r a l s  a t  1 2 5 0 ° C
D i o D s i d e
A n 6 0 A n 5 4 F o 9 0
F o 7 3 F o 8 2
~ H f  ( J / m o l )
1 3 3 2 2 8
9 4 2 5 4 9 1 5 5 6
1 1 7 5 9 4 1 1 2 7 1 6
1 0 7 9 6 9
M o l e c u l a r  w e i g h t  ( g / m o l )
2 1 6 . 6
2 7 1 . 8 2 7 0 . 9 1 4 7 . 0
1 4 7 . 0
1 4 7 . 0
C p  s o l i d  ( J / m o l - K )
2 6 8
3 5 0 3 4 9
1 9 2 1 9 6
1 9 4
C p  l i q u i d  ( J / m o l - K )
3 4 5
3 9 9 3 9 5
2 6 5 2 6 0
2 6 3
M o l e c u l a r  v o l u m e  ( c m 3 )
6 8 . 5
1 0 3 . 5 1 0 3 . 6
4 6 . 1
4 6 . 5 4 6 . 3
T  ( K )  o f  f u s i o n
1 6 6 4 1 6 5 0
1 6 2 4 2 0 9 6
1 9 8 1 2 0 4 2
1 5 7 3
T  ( K )  s o l i d u s
( A u g i t e 8 2 )
1 6 1 3
1 5 9 3
1 7 7 3 1 8 7 3
D e n s i t y  ( g / c m 3 )
3 . 1 6
2 . 6 3
2 . 6 2 3 . 1 9 3 . 1 6
3 . 1 8
N o t e :  S o u r c e  o f  d a t a  g i v e n  i n  t e x t
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T h e  l o w e r  c r u s t  a t  f a s t - s p r e a d i n g  r i d g e s  i s  t h o u g h t  t o  c o n t a i n  a  m u s h - z o n e  w i t h  ~
2 0 %  m e l t  ( D u n n  e t  a I . ,  2 0 0 0 ) ;  i . e .  t h e  s y s t e m  i s  a b o v e  o r  c l o s e  t o  t h e  s o l i d u s .  I f  a  m a g m a
d i s s o l v e s  a  x e n o l i t h  o f  d i f f e r e n t  i s o t o p i c  a n d  t r a c e  e l e m e n t  s i g n a t u r e s  t h a n  i t s e l f ,  t h e
e f f e c t  o n  t h e  h y b r i d  m a g m a  c o m p o s i t i o n  w i l  n o t  b e  h i d d e n  b y  s u b s e q u e n t  c r y s t a l l i z a t i o n .
M e l t s  s a t u r a t e d  w i t h  o l i v i n e  o n l y  w i l  s h o w  t h e  e f f e c t s  o f  a s s i m i l a t i o n  o n  i t s  m a j o r -
e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  m o r e  t h a n  m u l t i p l y - s a t u r a t e d  m e l t s .  T h e  a d d i t i o n  o f  a  p r i m i t i v e
m e l t  w i t h  o n l y  o l i v i n e  a s  a  l i q u i d u s  p h a s e  i n t o  t h e  l o w e r  m u s h - z o n e  b e l o w  t h e  r i d g e  m a y
b r e a k u p  p r e v i o u s l y  g e n e r a t e d  n e t w o r k s  o f  m i n e r a l s  ( P h i l p o t t s  a n d  D i c k i n s o n ,  2 0 0 0 ;
J e r r a m  e t  a I . ,  2 0 0 3 )  a n d  s t o p e  r o c k s  i n t o  t h e  m a g m a .  B e d a r d  e t  a I .  ( 2 0 0 0 )  r e v i e w e d  t h e
c o n c e p t  o f  s y n t e x i s  ( t h e  p r o c e s s e s ,  m e c h a n i c a l  a n d  c h e m i c a l ,  b y  w h i c h  m a g m a s  r e a c t
w i t h  a n d  a s s i m i l a t e  t h e i r  h o s t  r o c k s ) .  T h e y  s t a t e d :  " i t  s e e m s  s e l f  e v i d e n t  t h a t  h o s t - r o c k s
a n d  x e n o c r y s t s  w i l  d i s s o l v e  i n t o  a n  i n v a d i n g  m e l t  o n l y  i f  t h e y  a r e  e x p o s e d  t o  i t "  a s  a n
a r g u m e n t  t o  s u p p o r t  p o r o u s  m e l t - f l o w  t h r o u g h  p r e - e x i s t i n g  c u m u l a t e s .  H o w e v e r ,  i f
e n c l o s e d  i n  h o t  m a g m a ,  x e n o l i t h s  w i t h  t w o -  a n d  t h r e e - p h a s e  m i n e r a l  b o u n d a r i e s
( " t r i p l e j u n c t i o n s " )  w i t h  s o l i d i i  s i g n i f i c a n t l y  b e l o w  t h e  m a g m a - t e m p e r a t u r e ,  t h e  x e n o l i t h
m e l t  a l o n g  t h e  i n t e r n a l  m i n e r a l - b o u n d a r i e s  w h e n  e x p o s e d  t o  t h e  h e a t  o f  t h e  m a g m a .  T h e
t h e r m a l  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  p h a s e - b o u n d a r y  r e q u i r e s  i t  t o  m e l t ,  a s  t h i s  i s  t h e  o n l y  w a y  t o
c o o l  t h e  i n t e r f a c e - m e l t  t o w a r d s  a  t h e r m a l l y  s t a b l e  c o n d i t i o n .  W e  w i l  s h o w  t h a t  t h e
c u m u l a t e s  o n l y  n e e d  t o  b e  e x p o s e d  t o  t h i s  h e a t  f r o m  t h e  a s c e n d i n g  m e l t s ,  a n d  t h a t  i f  t h e
m e l t s  d o  n o t  e s c a p e  f r o m  t h e s e  c u m u l a t e s ,  b u t  c r y s t a l l z e  i n - s i t u ,  t h e y  s t i l  h a v e  a
p r o f o u n d  e f f e c t  o n  t h e  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s .
O u r  m e l t i n g - r a t e s  a l l o w  d i s i n t e g r a t i o n  o f  
a  x e n o l i t h  
i n  h o u r s  t o  d a y s .  I f  a  g a b b r o
( i . e .  ~ 5 0 / 5 0  a u g i t e / p l a g i o c l a s e )  b e c o m e s  h e a t e d  a b o v e  t h e  s o l i d u s ,  t h e  b o u n d a r i e s
b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s  w i l  s t a r t  t o  m e l t .  F i g u r e  4 - 9  d e m o n s t r a t e s  t h e o r e t i c a l l y  h o w  f a s t  a
c o a r s e r - g r a i n e d  r o c k  w i l  
l i k e l y  m e l t .  A t  1 2 4 0  ° C ,  t h e  s l i d e  i n  F i g u r e  4 - 9 A  w i l  
l o o k  l i k e
4 - 9 B  a n d  a t  1 2 7 0 ° C  l i k e  4 - 9 C ,  a f t e r  o n l y  o n e  h o u r  H o w e v e r ,  a s  w e  h a v e  r e p e a t e d l y
s h o w n  i n  o u r  e x p e r i m e n t s ,  p l a g i o c l a s e  i s  b u o y a n t  i n  t h i s  m e l t ,  w h e r e a s  a u g i t e  ( a n d
o l i v i n e )  i s  d e n s e r  I f  a  m i n e r a l  m e l t s  o n  a l l  s i d e s ,  i t  w i l  s e t t l e  a s  h i g h  o r  l o w  a s  p o s s i b l e
( F i g u r e  4 - 9 D ) .  T h e r e f o r e ,  a  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  e f f i c i e n t  m e l t i n g  w i l  b e  m a i n t a i n e d  a l o n g
a t  l e a s t  o n e  i n t e r f a c e  a t  a l l  t i m e s .
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F i g u e  4 - 9 :  A :  A  t h i l - s e c t i o n  i n  p a r a l l e l  
l i g h t  o f  o l i v i n e  g a b b r o  s a m p l e  J R 3  1  -  1 2 - 1  f r o m  A t l a n t i s  B a n k .  T h e
o p h i t i c  m i n e r a l s  a r e  a u g i t e ,  t h e  l o n g  l a t h s  a r e  p l a g i o c l a s e ,  a n d  t h e  o t h e r  m i n e r a l s  a r e  p a r t i a l l y  a l t e r e d
o l i v i n e .  B :  A s  a  t h o u g h t  e x p e r i m e n t ,  w e  d r a w  t h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  a n d  l e t  t h e
t h i c k n e s s  o f  t h e  l i n e s  r e p r e s e n t  a m o u n t  d i s s o l v e d  o n  t h e  m i n e r a l - b o u n d a r y .  H e r e ,  e a c h  m i n e r a l  m e l t e d  0 . 1
m m  e a c h ,  a s  i n d i c a t e d  i n  w h i t e .  C :  E a c h  m i n e r a l  h a s  m e l t e d  1 m m  e a c h .  D :  T h i s  s k e t c h  i s  o f  t h e  l o w e r
r i g h t  c o m e r  o f  t h e  s l i d e ,  w i t h  e a c h  g r a i n  m e l t e d  O . 2 5 m m .  H e r e  w e  l e t  t h e  m i n e r a l s  s e t t l e  t o  t h e i r
g r a v i t a t i o n a l l y  s t a b l e  l e v e L .  P l a g i o c l a s e  w i l l  r i s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  w i l  s i n k  r e l a t i v e  t o  t h e  m e l t .  T h u s ,  a
t i g h t  c o n n e c t i o n  i s  k e p t  a t  l e a s t  a t  o n e  f a c e  o f  e a c h  m i n e r a L .
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T h e r m o d y n a m i c  c o n s i d e r a t i o n s
A s  m e l t i n g  a n d  d i s s o l u t i o n  g e n e r a l l y  a r e  e n d o t h e r m i c  p r o c e s s e s ,  " i n c l u s i o n s  p a s s
i n t o  s o l u t i o n  b y  p r e c i p i t a t i n g  t h e i r  h e a t  e q u i v a l e n t  o f  t h e  p h a s e  w i t h  w h i c h  t h e  l i q u i d  i s
s a t u r a t e d "  ( B o w e n ,  1 9 2 8 ) .  H o w e v e r ,  B o w e n  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  r e a c t i o n  b e t w e e n  a  m e l t
a n d  a n  a s s e m b l a g e  h i g h e r  u p  i n  t h e  r e a c t i o n  s e r i e s  t h u s  w o u l d  b e  e x o t h e r m i c .  A d d i t i o n
o f  r o c k s  f r o m  l o w e r  i n  t h e  r e a c t i o n - s e r i e s  i s  e n d o t h e r m i c  a n d  c a u s e s  t h e  s y s t e m  t o  c o o l
g r a d u a l l y  ( e . g .  a d d i t i o n  o f  a  g a b b r o  t o  a  p r i m i t i v e ,  m a n t l e - d e r i v e d  m e l t ) .  I t  i s  n o t  c l e a r ,
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  g a b b r o i c  x e n o l i t h s  w i t h  t h e  a c c o m p a n y i n g  f r a c t i o n a t i o n  o f
o l i v i n e  c a u s e s  t h e  m e l t  v o l u m e  t o  r e d u c e  s i g n i f i c a n t l y
O u r  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s  o f  l o w e r  c r u s t  f r o m  o c e a n  r i d g e s
w i l l  m e l t  e f f i c i e n t l y  a n d  o u t  o f  e q u i l i b r i u m  a t  a  t e m p e r a t u r e  a b o v e  t h e  p l a g i o c l a s e -
c l i n o p y r o x e n e - m e l t  s a t u r a t i o n  b o u n d a r  a t  ~  1 1 5 0 ° C  ( i . e .  g a b b r o )  a n d  p l a g i o c l a s e - o l i v i n e -
m e l t  s a t u r a t i o n  b o u n d a r y  a t  ~  1 1 9 5 ° C  ( i . e .  t r o c t o l i t e )  o r  h i g h e r .  T h e  h e a t  o f  f u s i o n  ( i l H f )
a n d  c o n d u c t i v e  h e a t - l o s s  t o  t h e  s u r r o u n d i n g s  c o n t r o l s  h o w  e f f e c t i v e  t h e  m e l t i n g  w i l  b e  i n
i n f u s i n g  t h e  a s c e n d i n g  m a g m a s  w i t h  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a L .  T h e  i l H t  s  o f  t h e  m i n e r a l s
( c a l c u l a t e d  f o r  1 2 5 0 ° C ,  G h i o r s o  a n d  C a r i c h a e l ,  1 9 8 0 )  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  4 - 7  T h e  h e a t
c a p a c i t y  ( C p )  u s e d  f o r  t h e  s y s t e m  i s  1 . 5 9  J / g O C  ( R o b i e  e t  a I . ,  1 9 7 8 ) .  S t o p i n g  o f  x e n o l i t h s
i s  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m e t h o d  o f  r e h e a t i n g  w a l l - r o c k  m a t e r i a l  b y  a s c e n d i n g  m e l t s .  O t h e r
m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  d i r e c t  h e a t i n g  o f  t h e  w a l l  r o c k  b y  a  m o v i n g  m a g m a  m a y  b e  i m p o r t a n t ,
b u t  w i l  p o s s i b l y  n o t  p r o v i d e  m u c h  n e w  m e l t  t o  t h e  m a i n  m a g m a - c h a m b e r  a s  i t  w i l
r e m a i n  t r a p p e d  i n  t h e  w a l l  r o c k  w h e r e  i t  i s  p r o d u c e d .  W e  w i l  c o n s i d e r  t w o  m a i n
s c e n a r i o s :  T h e  s t o p i n g  o f  g a b b r o - ,  o r  t r o c t o l i t e - x e n o l i t h s  i n t o  a  p r i m i t i v e  m a g m a  ( T a b l e
4 - 8 ) .
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T = t e m p e r a t u r e ;  C p  =  h e a t  c a p a c i t y  o f  t h e  m i n e r a l .  M = m a s s  ( g r a m s )  o f  m i n e r a l  o r  m a g m a .
T h e r e f o r e :
I f  t h e  i n i t i a l  m a g m a  i s :  1 2 5 0 ° C
A d d  1 0  w t %  g a b b r o  x e n o l i t h  a t  I  
1 5 0 ° C  ( i . e .  s o l i d u s )
q  ~ 9 ° C  d r o p  i n  m a g m a  t e m p e r a t u r e
A d d  1 0  w t %  t r o c t o l i t e  x e n o l i t h  a t  i  
1 9 0 ° C  ( i . e .  s o l i d u s )
q  ~ 3 ° C  d r o p  i n  m a g m a  t e m p e r a t u r e
q  ( T h e  s u b s e q u e n t  h e a t  o f  f u s i o n  d u e  t o  n e w  c r y s t a l l i z a t i o n  i s  i g n o r e d . )
T h e r m a l  r e - e  u i l i b r a t i o n  o f  
a  x e n o l i t h  
w i t h  a s c e n d i n  m a  m a :  h o w  f a s t  d o e s  i t  h a  e n ?
X  =  l I  D  =  0 . 0 0 8 c m  2 /  s ;  X = d i s t a n c e ,  t = t i m e  i n  s e c o n d s
5  c m  c u b e :  1 6  m i n u t e s ;  2 0  c m  c u b e :  8  h o u r s
N e e d  t o  c o m  e n s a t e  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  x e n o l i t h  b  c  s t a l l z a t i o n  i n  t h e  m a  m a  t o  r e v e n t  h e a t - l o s s /  -  a i n
M l  =  M a M l ' j  -  M c M l j ;  K e l e m e n  ( 1 9 9 0 )
L 1 = h e a t  o f  f u s i o n ,  M = m a s s  ( g r a m s )  a = a s s i m i l a t e d ,  f  =  " o f  f u s i o n " ,  c = c r y s t a l l z e d .
I f  1 0  w t %  x e n o l i t h s  ( r e l a t i v e  t o  t h e  m a g m a )  j u s t  b e l o w  t h e i r  s o l i d u s  a r e  e m p l a c e d  i n t o  a
p r i m i t i v e  m a g m a  b y  s t o p i n g ,  a s s u m i n g  i s e n t h a l p i c  c o n d i t i o n s ,  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e
m a g m a  w i l  o n l y  d r o p  s l i g h t l y  ( T a b l e  4 - 8 ) .  I f  t h e  m a g m a  i s  n o t  a b o v e  i t s  l i q u i d u s ,  i t  w i l
c r y s t a l l z e  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  h e a t - l o s s .  T h e  r a t e  o f  t h e r m a l  r e - e q u i l i b r a t i o n  i s
d e p e n d e n t  o n  t h e  s i z e  o f  t h e  x e n o l i t h .  W h e n  t h e  t e m p e r a t u r e  i n s i d e  t h e  x e n o l i t h
o v e r s t e p s  t h e  m e l t i n g - t e m p e r a t u r e  o f  t h e  m i n e r a l - b o u n d a r i e s ,  t h e  m i n e r a l s  s t a r t s  t o
d i s s o l v e  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  m a g m a .  T h e  m o n o - m i n e r a l i c  p h a s e -
b o u n d a r i e s  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  m e l t s  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t e m p e r a t u r e
s o l i d i i ,  a n d  w i l  t h e r e f o r e  d i s s o l v e  m o r e  s l u g g i s h l y  A s s u m e  t h e  m i n e r a l - g r a i n s  o f  o u r
i d e a l i z e d  x e n o l i t h  a r e  l - c m  c u b e s ,  a n d  t h e  x e n o l i t h  i s  a  2 0 - c m  c u b e  w i t h  t h e  m i n e r a l -
g r a i n s  s t a c k e d  r a n d o m l y ,  a l m o s t  a l l  g r a i n s  w i l  t o u c h  a  d i f f e r e n t  m i n e r a l  a n d  s t a r  m e l t i n g
u p o n  e m p l a c e m e n t .  T h e  m e l t i n g  s t a r t s  a l o n g  t h e  o u t e r  z o n e  a n d  p r o g r e s s e s  i n w a r d  a s  t h e
h e a t  d i f f u s e s .  P h i l p o t t s  a n d  D i c k i n s o n  ( 2 0 0 0 )  s h o w e d  t h a t  p l a g i o c l a s e - f r a m e w o r k s
p r o d u c e d  d u r i n g  c r y s t a l l z a t i o n  k e e p  a  r o c k  c o h e r e n t  u n t i l  7 5 %  m e l t i n g  ( b y  v o l u m e ) .
E v e n  s t i l ,  o u r  g a b b r o - x e n o l i t h  w i l  t h e n  c o m p l e t e l y  d i s i n t e g r a t e  i n  l e s s  t h a n  4 5  h o u r s
s u p p l y i n g  t h e  m a g m a  w i t h  a  m e l t  o f  s i m i l a r  v i s c o s i t y  a n d  d e n s i t y  a s  i t s e l f  ( F i g u r e  4 - 1 0 ) ,
t o g e t h e r  w i t h  2 5  w t %  x e n o c r y s t s  o f  a u g i t e  a n d  p l a g i o c l a s e  ( r e l a t i v e  t o  t h e  i n i t i a l
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F i g u r e  4 - 1 1 .  T h e  r e l a t i v e  f r a c t i o n  o f  o l i v i n e  t h a t  m u s t  b e  c r y s t a l l i z e d  i n  o r d e r  t o  e q u a l  o u t  t h e  h e a t  b a l a n c e
f o r  d i s s o l v i n g  g a b b r o  o r  t r o c t o l i t e .  T o p :  V o l u m e ;  m i d d l e :  m o l a r ;  b o t t o m :  g r a m s .
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F i g u r e  4 -  1 2 :  A :  T h e  g e o m e t r i c  a r e a  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  m i n e r a l s  o f  a  2 0 c m  b i m i n e r a l i c  ( 5 0 : 5 0 )  c u b e  f o r
v a r y i n g  g r a i n s i z e s .  B :  T h e  h e a t - l o s s  f r o m  m e l t i n g  a f t e r  o n e  h o u r  a t  d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s  a n d  g r a i n s i z e s .
c :  T h e  f r a c t i o n  o f  m e l t i n g  r e l a t i v e  t o  t h e  v o l u m e  o f  t h e  o r i g i n a l  x e n o l i t h  a f t e r  o n e  h o u r .  D :  t h e  t e m p e r a t u r e
d r o p  c a l c u l a t e d  p e r  h o u r  d u e  t o  m e l t i n g  o n  t h e  b o u n d a r i e s .  E :  T h e  t h e r m a l  r e - e q u i l i b r a t i o n  o f  t h e  x e n o l i t h
c a l c u l a t e d  w i t h  a n d  w i t h o u t  t h e  h e a t - l o s s  d u e  t o  d i s s o l u t i o n  f o r  v a r y i n g  g r a i n  s i z e s  i n  o n e  h o u r .  T h e  r e s u l t s
f o r  g r a i n - s i z e s  l e s s  t h a n  3 m m  y i e l d  h e a t - l o s s e s  s o  l a r g e  t h a t  t h e y  p r e v e n t  t h e  h e a t  f r o m  p e n e t r a t i n g  t h e
x e n o l i t h .
0 C  1 2 5 0
1 2 4 0
1 2 3 0
1 2 2 0
1 2 1 0
1 2 0 0
1 1 9 0
1 1 8 0
1 1 7 0
1 1 6 0
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1 8 0
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
x e n o l i t h ) ,  p o s s i b l y  c h a i n e d  o r  c l u s t e r e d .  A  2 0  c m  x e n o l i t h - c u b e  o f  t r o c t o l i t e  w i l
d i s i n t e g r a t e  i n  8  d a y s .
D u r i n g  t h e  m e l t i n g  o f  t h e  x e n o l i t h ,  t h e  m a g m a  i t s e l f  m u s t  c o m p e n s a t e  f o r  t h e
h e a t - l o s s  d u e  t o  t h e  r e e q u i l i b r a t i o n  a n d  h e a t  o f  f u s i o n  o f  t h e  m i n e r a l s .  T h e  o l i v i n e -
s a t u r a t e d  m e l t  s u r r o u n d i n g  t h e  x e n o l i t h  w i l  t h e r e f o r e  s t a r t  p r e c i p i t a t i n g  o l i v i n e  a s  t h e
t e m p e r a t u r e  d r o p s  i n  t h e  x e n o l i t h ' s  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  I n  o r d e r  t o  b e  i s e n t h a l p i c  ( ~ n o
h e a t  l o s t  o r  g a i n e d ) ,  ~ H  h a s  t o  b e  O .  T h e  r e l a t i v e  a m o u n t  o f  o l i v i n e  t h a t  h a s  t o  b e
p r e c i p i t a t e d  f r o m  t h e  m e l t  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  h e a t - l o s s  d u e  t o  t h e  m e l t i n g  i n
o u r  e x p e r i m e n t s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 - 1 1 .  A g a i n ,  a s s u m i n g  i s e n t h a l p h i c  c o n d i t i o n s  ( i . e .
n o  h e a t - l o s s  t o  t h e  s u r r o u n d i n g s ) ,  i f  t h e  x e n o l i t h  m e l t s  e q u a l  m o l a r  a m o u n t s  o f
p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e ,  t h e  m a g m a  c a n  c o m p e n s a t e  b y  c r y s t a l l z i n g  ~ 5 9 %  a s  m a n y  g r a m s
o f  F 0 8 s .  T h i s  i s  b o t h  b e c a u s e  t h e  ~ H f  f o r  r e f r a c t o r y  o l i v i n e  i s  h i g h ,  a n d  b e c a u s e
p l a g i o c l a s e  h a s  a  m u c h  s m a l l e r  d e n s i t y  t h a n  o l i v i n e  ( T a b l e  4 - 7 ) .  I n  f a c t ,  b y  v o l u m e ,
b a l a n c i n g  t h e  h e a t  b y  c r y s t a l l z a t i o n  o f  o l i v i n e  c a u s e s  t h e  v o l u m e  o f  t h e  m e l t  t o  i n c r e a s e
b y  1 . 2 % .  A  2 0  c m  x e n o l i t h - c u b e  o f  t r o c t o l i t e  c a u s e  c r y s t a l l z a t i o n  o f  ~ 5 8 %  a s  m a n y
g r a m s  o f  F 0 8 s  a n d  t h e  m e l t  v o l u m e  w i l  i n c r e a s e  b y  0 . 4 % .  T h e  v o l u m e - c h a n g e  d e p e n d s
m o s t l y  o n  t h e  l a r g e  d e n s i t y - d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m a f i c  m i n e r a l s  a n d  p l a g i o c l a s e .
3 . d .  T h e  e f f e c t  o f  g r a i n - s i z e
T h e  p r e v i o u s  c a l c u l a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  a s  a  s i m p l e  t w o - s t e p  c a l c u l a t i o n ,  a n d
t h u s  i g n o r e d  t h e  e f f e c t  o f  i n c i p i e n t  m e l t i n g  u p o n  t h e  h e a t i n g  o f  t h e  x e n o l i t h .  I t  i s  c l e a r
t h a t  t h e  g r a i n - s i z e  o f  a  g i v e n  x e n o l i t h  i s  i m p o r t a n t  r e g a r d i n g  t h e  a m o u n t  o f  h e a t  t h a t  i s
l o s t  d u e  t o  m e l t i n g  o n  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s .  D u r i n g  t h e  m e l t i n g - p r o c e s s ,  t h e  s o l i d s  m u s t
b e  s u p e r - h e a t e d  r e l a t i v e  t o  t h e  s o l i d u s  o f  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s  ( W o o d ,  1 9 9 3 ) .  O n c e  t h e
m i n e r a l s  a t  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s  a r e  s u p e r h e a t e d ,  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s  m e l t ,  a s  t h i s  i s
t h e  m o r e  s t a b l e  s t a t e .  I f  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s  a r e  c l o s e  t o  e a c h  o t h e r ,  t h e  m e l t i n g  m a y
c o o l  t h e  x e n o l i t h  b a c k  d o w n  t o  t h e  s o l i d u s - t e m p e r a t u r e .  I f  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s  a r e  f a r
e n o u g h  a p a r t ,  t h e  h e a t - l o s s  d u e  t o  m e l t i n g  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  b r i n g  t h e m  b a c k  t o  t h e
s a t u r a t i o n - b o u n d a r y ,  a n d  t h e  c o a r s e r - g r a i n e d  x e n o l i t h - i n t e r i o r  c a n  b e  h e a t e d  a n d  m e l t .
T h i s  p r o v i d e s  a  m e c h a n i s m  w h e r e  x e n o l i t h s  c a n  p r o v i d e  s u p e r - s o l i d u s  m e l t s  t h a t  a r e
l i n e a r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  m i n e r a l - p h a s e s ,  c a u s i n g  t h e  e n t i r e  x e n o l i t h  t o  d i s i n t e g r a t e .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
F i g u r e  4 - 1 2 A  d e m o n s t r a t e s  t h e  p o t e n t i a l  p h a s e - b o u n d a r y  a r e a  f o r  a  2 0 c m
x e n o l i t h - c u b e  c o n s i s t i n g  o f  t w o  p h a s e s  ( 1 : 1 )  s t a c k e d  r a n d o m l y  w i t h  v a r y i n g  g r a i n - s i z e s .
S i n c e  t h i s  r e s e m b l e s  p o t e n t i a l  H o l e  7 3 5 B  g a b b r o - x e n o l i t h s ,  w e  h a v e  u s e d  t h e
t h e r m o d y n a m i c  d a t a  f o r  t y p i c a l  A t l a n t i s  B a n k  p l a g i o c l a s e  a n d  d i o p s i d e  t o  m o d e l  t h e
m e l t i n g .  I n  b a s a l t i c  s y s t e m s ,  t r o c t o l i t e  h a s  m o r e  p l a g i o c l a s e  t h a n  o l i v i n e ,  a n d  t h e r e f o r e
h a s  a  s m a l l e r  a r e a  o f  t w o - p h a s e  b o u n d a r i e s .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u p e r h e a t i n g  o f  t h e  s o l i d s
d u r i n g  m e l t i n g  o f  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s  i s  t h e r e f o r e  h i g h e r  i n  t r o c t o l i t e s  t h a n  i n  t h e
g a b b r o s .  S m a l l e r  g r a i n - s i z e s  p r o v i d e  m o r e  v o l u m e - l o s s  o n  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s  r e l a t i v e
t o  t h e  x e n o l i t h .  T h e r e f o r e ,  t h e  h e a t  s u p p l i e d  b y  t h e  m a g m a  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  p e n e t r a t e
t h e  x e n o l i t h  a t  a  r a t e  t h a t  i s  f a s t e r  t h a n  t h e  m e l t i n g  p r o c e s s  c a n  c o o l  t h e  r o c k .
A  s m a l l  a m o u n t  o f  h e a t i n g  i n  a  f i n e - g r a i n e d  r o c k  w o u l d  c a u s e  a  l a r g e  f r a c t i o n  o f
m e l t i n g  ( F i g u r e  4 - 1 2 C ) ,  a n d  q u i c k l y  c a u s e  a  s u b s t a n t i a l  h e a t -  a n d  t e m p e r a t u r e - l o s s
( F i g u r e  4 - 1 2 B ,  D ) .  A  f i n e - g r a i n e d  g a b b r o - x e n o l i t h  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  p r e v e n t e d  f r o m
t h e r m a l l y  r e - e q u i l i b r a t i n g  w i t h  t h e  m e l t  i n t e r n a l l y  a n d  w o u l d  i n s t e a d  e x p e r i e n c e
d i s s o l u t i o n  a l o n g  i t s  s u r f a c e .  H o w e v e r ,  i f  t h e  g r a i n s  a r e  ~ 0 . 3 c m ,  t h e n  t h e  g r a i n - b o u n d a r y
a r e a  i s  s m a l l  e n o u g h ,  a n d  t h e  m i n e r a l - v o l u m e  m e l t e d  i n  o n e  h o u r  i s  l e s s  t h a n  1  %  o f  t h e
o r i g i n a l  x e n o l i t h .  T h i s  r e s u l t s  i n  l e s s  t h a n  i o o c  t e m p e r a t u r e - d r o p  d u e  t o  t h e  m e l t i n g .
I f  w e  m o d e l  o u r  x e n o l i t h  a s  i n f i n i t e  i n  Y  a n d  Z  ( i . e  a  o n e - d i m e n s i o n a l  m o d e l ) ,  t h i s
p r o v i d e s  a  s i m p l e  c a l c u l a t i o n  f o r  t h e  h e a t i n g  o f  t h e  x e n o l i t h  i n  t h e  m e l t :
_  . ! *  _  * r  ( ; + 1 \ _  ( ; - 1 \ 1
T ( X , t ) - T c + 2  ( T o  T c )  i e r f \ 2 . J J  e r f \ 2 . J J j '
X  K * t
; æ - ,  T æ - ,
a  a 2
w h e r e  c  i s  t h e  t h e r m a l  d i f f u s i v i t y  ( =  0 . 0 0 8  c m 2 s e c - I ) ,  T  i s  t h e  t e m p e r a t u r e  a t  a n y  g i v e n
p l a c e  i n  t h e  X - d i r e c t i o n ,  T o  i s  t h e  o r i g i n a l  t e m p e r a t u r e  a t  t h e  i n t r u s i o n  t i m e  i n  t h e
x e n o l i t h ,  T  c  i s  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  m e l t ,  a  i s  t h e  h a l f - w i d t h  o f  t h e  x e n o l i t h ,  a n d  t  i s  t h e
h e a t i n g  t i m e  i n  s e c o n d s .  W e  c a n  t h e n  s u b t r a c t  t h e  h e a t  d u e  t o  m e l t i n g .  I n  o u r  o n e - h o u r
m o d e l ,  w e  f o u n d  ß T m e l t i n g =  9 . 4 9 5 * 1 0 ( - 2 2 )  * ( 1 / ø ( m ) ) * e ( 3 . 8 7 I l û O " * T ( O C ) )  ( ø = g r a i n - s i z e )  b y  a n
e x p o n e n t i a l  f i t .  T h e r e f o r e  T t o t a i  =  T ( X ,  t )  -  ß T , n e l t i n g '  F i g u r e  4 -  1  2 E  s h o w s  h o w  t h i s  a f f e c t s  t h e
h e a t i n g  o f  t h e  x e n o l i t h .  C o o l i n g  o f  t h e  m e l t  n e x t  t o  t h e  x e n o l i t h ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 -  1 2 ,
w o u l d  c a u s e  i t  t o  c r y s t a l l z e ,  t h o u g h  t h e  t h e r m a l  e f f e c t  o f  t h i s  o n  t h e  m e l t  a n d  x e n o l i t h  i s
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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F i g u r e  4 - 1 3 :  T h e  m e c h a n i s m  o f  d i s s o l u t i o n  o f  
a  x e n o l i t h .  A .  T i m e  1 :  A  f i n e - g r a i n e d
x e n o l i t h  ( g r i d d e d  s q u a r e )  i s  p e n e t r a t e d  b y  h e a t  ( o r a n g e )  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  m a g m a
( b l a c k ) ,  c a u s i n g  t h e  m i n e r a l s  t o  m e l t  i n  t h e  s u r r o u n d i n g s .  D u e  t o  t h e  v o l u m e  o f  t h e  m e l t
p r o d u c e d ,  t h e  d i s s o l u t i o n  c o n s u m e s  s o  m u c h  h e a t  t h a t  n o n e  p e n e t r a t e s  d e e p  i n t o  t h e
x e n o l i t h  ( w h i t e = T . ( s o l i d u s ) .  B :  T i m e  2 :  T h e  s a m e  x e n o l i t h  h a s  g e n e r a t e d  a  m u s h - z o n e
( m u c h  l i k e  t h a t  d e s c r i b e d  b y  M c L e o d  a n d  S p a r k s  ( 1 9 9 8 ) )  a r o u n d  i t ,  l e a v i n g  t h e  i n t e r i o r
u n h e a t e d .  T h i s  c r e a t e s  x e n o c r y s t s  s m a l l e r  t h a n  i n  t h e  i n i t i a l  x e n o l i t h .  C :  T i m e  1 :  A
c o a r s e - g r a i n e d  x e n o l i t h  w i t h  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  m e l t i n g  o n  t h e  m i n e r a l - b o u n d a r i e s  a s  i n
A  h a s  m u c h  l e s s  m e l t  b y  v o l u m e .  T h u s ,  t h e  h e a t  o f  t h e  m a g m a  i s  a b l e  t o  p e n e t r a t e  i n t o
t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  x e n o l i t h .  D :  T i m e  2 :  T h e  o u t l i n e  o f  t h e  x e n o l i t h  i s  l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  B
a t  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  m e l t i n g .  T h e  m e l t  i s  r e l e a s e d  e i t h e r  b y  b e i n g  c o m p a c t i o n ,  o r  t o t a l
d i s a g g r e g a t i o n  w h e r e  ( l a r g e )  x e n o c r y s t s  a r e  r e l e a s e d  f r o m  t h e  x e n o l i t h .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
n o t  c o n s i d e r e d  d i r e c t l y  h e r e .  A g a i n ,  o n l y  x e n o l i t h s  w i t h  g r a i n - s i z e s  ~ 3 m m  w i l  t h e
s u p p o r t  s u p e r h e a t  i n  t h e  s o l i d s  r e l a t i v e  t o  t h e  s o l i d u s  o f  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s .  X e n o l i t h s
w i t h  g r a i n - s i z e s  - c  3 m m  w i l  b e  e f f e c t i v e l y  i n s u l a t e d  b y  m e l t i n g  o f  t h e  o u t e r  l a y e r  o f  t h e
x e n o l i t h ,  e f f e c t i v e l y  p r e v e n t i n g  h e a t - t r a n s f e r  i n t o  t h e  x e n o l i t h  ( F i g u r e  4 - 1 3 ) .  I n  f a c t ,  i f
t h e  x e n o l i t h  h a s  g r a i n - s i z e s  ~ 0 . 1 m m ,  t h e  m e l t i n g  o v e r w h e l m s  t h e  s u r f a c e  l a y e r  i n  l e s s
t h a n  1  m i n u t e .  T h e r e f o r e ,  f i n e - g r a i n e d  r o c k s  w i l  d i s i n t e g r a t e  b y  m e l t i n g  o n  t h e  o u t e r
s u r f a c e  o n l y ,  w h e r e a s  l a r g e r - g r a i n e d  r o c k  m a y  m e l t  i n t e r n a l l y  a n d  d i s i n t e g r a t e  a f t e r  a
l a r g e  f r a c t i o n  o f  d i s e q u i l i b r i u m  m e l t i n g .
O u r  r e s u l t s  m a y  e x p l a i n  w h y  f i n e - g r a i n e d  d i a b a s e  i s  f r e q u e n t l y  f o u n d  a s  u n m e l t e d
x e n o l i t h s  i n  l a v a s ,  a n d  w h y  l a y e r  2 B  ( t h e  s h e e t e d  d i k e s )  i s  t h e r m a l l y  s t a b l e  a n d  i s  h a r d  t o
m e l t  e v e n  w i t h  a  s t a b l e  m a g m a - c h a m b e r  l y i n g  r i g h t  b e n e a t h  i t  ( S i n t o n  a n d  D e t r i c k ,
1 9 9 2 ) .  A  s e i s m i c  l a y e r  2 B ,  c o m p o s e d  o f  t y p i c a l  f i n e - g r a i n e d  s h e e t e d  d i k e s ,  w i l  b e
i n s u l a t e d  d u e  t o  p r e f e r e n t i a l  m e l t i n g  a l o n g  i t s  b a s e  i n  c o n t a c t  w i t h  a  m a g m a - c h a m b e r .
T h i s  e f f e c t i v e l y  p r e v e n t s  t h e  h e a t  t r a n s p o r t  u p w a r d  a n d  t h e  r o c k s  a r e  n o t  e a s i l y
d i s a g g r e g a t e d  a n d  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  m e l t .  L i k e w i s e ,  i t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  f a s t
r i d g e s  h a v e  f i n e r - g r a i n e d  g a b b r o s  c o m p a r e d  t o  s l o w  r i d g e s  ( o b s e r v e d  b y  D i c k  e t  a I . ,
2 0 0 2 ,  a n d  q u a n t i f i e d  u s i n g  c r y s t a l - s i z e  d i s t r i b u t i o n s  b y  C o o g a n  e t  a I . ,  2 0 0 2  ( E P R ) ;  M e y e r
a n d  S a p p ,  1 9 9 4  ( H o l e  7 3 5 B ) ) .  I n  f a c t ,  t h e  s l o w  s p r e a d i n g  r i d g e s  o f t e n  h a v e  u l t r a p h y r i c
l a v a s  c o n t a i n i n g  l a r g e  g r a i n s  ( ; : 3 m m )  o f  p l a g i o c l a s e  ( M é v e l  e t  a I . ,  2 0 0 2 ) ,  s u g g e s t e d  t o  b e
x e n o c r y s t s  ( C o e t t z e ,  2 0 0 1 ) .
3 . e .  T h e  e f f e c t  o f  m i n e r a l  d e n s i t y
W e  f o u n d  t h a t  t h e  m e l t i n g  r a t e  s l o w e d  d o w n  i n  o u r  e a r l y  e x p e r i m e n t s  a s  t h e
m i n e r a l s  f l o a t e d  a p a r t ,  a n d  t h e  m e l t i n g - r a t e s  a r e  t h u s  f a s t e r  i f  t h e  m i n e r a l s  a r e  k e p t  i n
c l o s e  c o n t a c t .  P l a g i o c l a s e  i s  b u o y a n t  ( p ~ 2 . 7 g / c c )  a n d  c l i n o p y r o x e n e  i s  d e n s e  ( p ~ 3 . 2 g / c c )
r e l a t i v e  t o  t h e  m e l t  p r o d u c e d  w i t h i n  t h e  x e n o l i t h ,  a l l o w i n g  t h e  m i n e r a l s  t o  s e p a r a t e  i f
t h e r e  i s  n o  r o t a t i o n  o f  t h e  x e n o l i t h .  I f  t h e  o l i v i n e  p r e c i p i t a t i n g  f r o m  t h e  m e l t  u s e s  t h e
x e n o l i t h  t o  n u c l e a t e  o n ,  i t  m i g h t  b e c o m e  c o m p l e t e l y  c a p p e d  b y  t h e  o l i v i n e ,  f u r t h e r
a c c o m m o d a t i n g  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  m i n e r a l s ,  s i n c e  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  m i n e r a l s  t o  t h e
m a g m a  w i l  n o t  h a p p e n e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r s .  I f  t h e  e n c l o s u r e  i s  c o m p l e t e ,
p r e s s u r e  m i g h t  s t a r t  r i s i n g  i n s i d e  t h e  x e n o l i t h ,  a n d  f a i l u r e  o f  t h e  o l i v i n e - l a y e r  m a y  c a u s e
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c a t a s t r o p h i c  m i x i n g  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  m a g m a .  T h e  n o w  i s o l a t e d  p l a g i o c l a s e  c r y s t a l s
w i l  r i s e  a n d  t h e  c l i n o p y r o x e n e  a n d  o l i v i n e  w i l  s i n k .
3 . f .  G e o c h e m i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  s y n t e x i s
A t  l e a s t  f o r  m a j o r  e l e m e n t s ,  x e n o l i t h s  t h a t  m e l t  o u t  o f  e q u i l i b r i u m  w i l  n o t
s i g n i f i c a n t l y  e q u i l i b r a t e  b y  s o l i d - s t a t e  d i f f u s i o n  w i t h  t h e  m a g m a  u n t i l  t h e y  a r e
d i s a g g r e g a t e d  i n t o  i t  a s  m o n o - m i n e r a l i c  c l u s t e r s  o r  a r e  f a r  e n o u g h  a w a y  f r o m  o t h e r
x e n o c r y s t s .  T h e  i n t e r s t i t i a l  d i s s o l u t i o n - d e r i v e d  m e l t s  f o r m e d  w i t h i n  t h e  x e n o l i t h s  h a v e
s i m i l a r  v i s c o s i t i e s  a s  m a g m a  w i t h  t h e  s a m e  t e m p e r a t u r e ,  a n d  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  a b l e  t o
r e a d i l y  m i x  w i t h  i t  f o l l o w i n g  d i s a g g r e g a t i o n  ( F i g u r e  4 - 1 0 ) .
I f  g a b b r o - x e n o l i t h s  a r e  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  a s c e n d i n g  m a g m a  i n  t h i s  w a y ,  t h e
l i q u i d  l i n e  o f  d e s c e n t  ( L L D )  w i l  b e  d i s t u r b e d  ( F i g u r e  4 - 1 4 ,  b o t t o m ) .  N o r m a l l y ,  a n
o l i v i n e - s a t u r a t e d  m a g m a  ( a )  w i l  p r e c i p i t a t e  o l i v i n e  a l o n g  p a t h  2  u n t i l  t h e  m e l t  i s  o f
c o m p o s i t i o n  ' b '  a t  t h e  p l a g i o c l a s e - o l i v i n e - m e l t  s a t u r a t i o n - b o u n d a r y  a n d  p r o c e e d  t o w a r d s
t h e  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e - a u g i t e - m e l t  s a t u r a t i o n - b o u n d a r y  a t  ' e ' .  H o w e v e r ,  ' p l - o l  a n d
' c p x - p l  r e p r e s e n t  t y p i c a l  m e l t s  p r o d u c e d  i n  o u r  m e l t i n g - e x p e r i m e n t s .  I f  m e l t  ' a '
a s s i m i l a t e s  a  g a b b r o  x e n o l i t h - s u i t e ,  ' c p x - p l ,  a n d  a c c o m m o d a t e s  t h e  h e a t - l o s s  b y
c r y s t a l l i z a t i o n  o f  o l i v i n e ,  t h e  m e l t  w i l  s t a r t  t o  f o l l o w  t h e  c u r v e d  p a t h  1 .  I f  t h e  m e l t
a s s i m i l a t e s  t r o c t o l i t i c  x e n o l i t h s  ( p l - o l ) ,  i t  w i l  s t a r t  t o  f o l l o w  c u r v e d  p a t h  3 .  ' e '  i s  t h e
o l i v i n e - p l a g i o c l a s e - a u g i t e - m e l t  s a t u r a t i o n - b o u n d a r y  a t  1 a t m ,  a n d  t h e  b o u n d a r y  m o v e s
d o w n w a r d s  w i t h  p r e s s u r e  ( w h i t e  s q u a r e s  r e p r e s e n t i n g  2 , 4  a n d  8 k b a r ,  r e s p e c t i v e l y ) .  I f
g a b b r o - a s s i m i l a t i o n  h a p p e n s  a t  l o w e r  c r u s t a l  p r e s s u r e s  ( ~ 2 - 3 k b a r ) ,  t h e n  l e s s  t r o c t o l i t e
w i l  b e  i n i t i a l l y  p r o d u c e d  b e f o r e  a u g i t e  s t a r s  c r y s t a l l z i n g .  T h e  m e l t  t h a t  f o r m s  t h e  i n i t i a l
o l i v i n e - g a b b r o  a s s e m b l a g e s  a t  t h e  4 - p h a s e  s a t u r a t i o n  b o u n d a r y  w i l  t h e r e f o r e  h a v e  h i g h e r
M g # ' s  a n d  C a # ' s  t h a n  t h e  m e l t  f o l l o w i n g  p a t h  2 .  A s s i m i l a t i o n  o f  t r o c t o l i t e ,  h o w e v e r ,
b r i n g s  t h e  l i q u i d  o n t o  t h e  p l a g i o c l a s e - o l i v i n e - m e l t  s a t u r a t i o n  b o u n d a r y  h i g h e r  u p  t o w a r d s
" p l - o l ,  a n d  c a u s e s  m o r e ,  h i g h  M g # ,  t r o c t o l i t e  t o  f o r m .  S i n c e  t h e  m a f i c  m i n e r a l s  d i s s o l v e
w i t h o u t  s o l i d - s t a t e  r e - e q u i l i b r a t i o n  t h e  M g #  o f  t h e  c o n s u m e d  s o l i d  b e c o m e s  t h e  M g #  o f
t h e  x e n o l i t h - d e r i v e d  m e l t  c a u s i n g  e l e v a t e d  M g # ' s  i n  t h e  h y b r i d  m e l t s .  F i g u r e  4 - 1 4  ( t o p )
s h o w s  t h a t  g a b b r o - a s s i m i l a t i o n  ( t h e  a r r o w  w i t h  C p x - p l )  c r e a t e s  m e l t s  t h a t  h a v e  a  l a r g e r
c l i n o p y r o x e n e - c o m p o n e n t  c o m p a r e d  t o  t h e  m e l t  t h a t  o n l y  c r y s t a l l z e d  o l i v i n e  ( " 0 1  f r a c " )
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A
4 0  Q t z
: f o  o l i v i n e
p l - a l
( t r o c t o l i t e )
F i g u r e  4 - 1 4 :  T h e  p s e u d o t e r n a r y  p r o j e c t i o n  ( a s  i n  F i g u r e  1 )  o f  t h e  p o t e n t i a l  c o m p o s i t i o n s  o f  m e l t s  t h a t  h a v e
a s s i m i l a t e d  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a L .  A :  T h e  b l a c k  a r r o w  s h o w s  t h e  L L D  o f  a  p r i m a r y  m e l t  t h a t  h a s  j u s t
c r y s t a l l i z e d  o l i v i n e  ( 0 1  f r a c ) ,  h a s  i n  a d d i t i o n  a s s i m i l a t e d  g a b b r o  ( C p x - p l )  a n d  h a s  a s s i m i l a t e d  t r o c t o l i t e  ( 0 1 -
p i ) .  T h e  e x p e r i m e n t a l l y  d e t e r m i n e d  s a t u r a t i o n - b o u n d a r i e s  a r e  i n d i c a t e d  ( r i g h t  t o  l e f t )  f o r  l a t m ,  2 k b a r ,
4 k b a r  a n d  8 k b a r .  B :  a = t h e  m a n t l e  d e r i v e d ,  p r i m a r y  m e l t  ( K i n z l e r  a n d  G r o v e ,  1 9 9 2 ) ;  p l - o l = t r o c t o l i t e ;  c p x -
p l = g a b b r o ;  e = 4 - p h a s e  s a t u r a t i o n  b o u n d a r y '  g r e y  a r r o w s  p o i n t  t o  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n s ;  g r a y  l i n e s  s h o w  t h e
v e c t o r s  f r o m  t h e  m e l t  t o  t h e  l o w e r  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n s ;  b = w h e r e  2  i n t e r s e c t s  t h e  p l a g i o c l a s e - o l i v i n e
c o t e c t i c ;  b l a c k  l i n e s = c o t e c t i c s ;  b r o k e n  b l a c k  l i n e  i s  t h e  p r o j e c t e d  f i e l d  f o r  s p i n e l ;  P l a g =  1 0 0 %  p l a g i o c l a s e ;
g r a y  s q u a r e s  a r e  b a s a l t  g l a s s e s  f r o m  t h e  e n t i r e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  C u r v e  1  i s  f r a c t i o n a t i o n  o f  o l i v i n e
o n l y ,  c u r v e  2  i n d i c a t e s  g a b b r o - a s s i m i l a t i o n  w h i l e  f r a c t i o n a t i n g  o l i v i n e ,  a n d  c u r v e  3  i n d i c a t e s  a s s i m i l a t i o n
o f  t r o c t o l i t e  w h i l e  f r a c t i o n a t i n g  o l i v i n e .  S e e  t e x t  f o r  a d d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n .
P l a g
6 0 0 1
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H i g h  e x t e n t  o f  m e l t i n g
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F i g u r e  4 - 1 5 :  A - C :  T h e  c h e m i c a l  e f f e c t  o f  a s s i m i l a t i o n  o f  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a L .  T h e  h e a t  i s  b a l a n c e d  b y
f r a c t i o n a t i o n  o f  o l i v i n e .  T h e  t a g  o n  t h e  l i n e s  i n d i c a t e s  1 0 %  a s s i m i l a t i o n  o r  c r y s t a l l i z a t i o n .  M g # = m o l a r
M g / ( M g + F e ) .  D :  T h e  e f f e c t  o f  a s s i m i l a t i o n  o f  l O w t %  g a b b r o s  o r  t r o c t o l i t e  o n  a  p r i m a r y  m e l t  c o m p o s i t i o n .
K l e i n  a n d  L a n g m u i r  ( 1 9 8 7 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  g l o b a l  t r e n d  o f  t h e  b a s a l t  c o m p o s i t i o n s  e m u l a t e  t h e  p o t e n t i a l
t e m p e r a t u r e  o f  t h e  m a n t l e .  H i g h  t e m p e r a t u r e s  c a u s e  h i g h e r  e x t e n t  o f  m e l t i n g  t h a n  l o w e r  t e m p e r a t u r e
m e l t i n g  o f  i d e n t i c a l  s o u r c e s .
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g i v i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  o r i g i n a t i n g  a t  l o w e r  p r e s s u r e .  T r o c t o l i t e - a s s i m i l a t i o n ,  o n  t h e
o t h e r  h a n d ,  m a k e s  t h e  m e l t s  h a v e  l e s s  a u g i t e - c o m p o n e n t  a n d  m o r e  o l i v i n e  c o m p o n e n t ,
c a u s i n g  t h e m  t o  a p p e a r  a s  i f  t h e y  c r y s t a l l i z e d  a t  a  h i g h e r  p r e s s u r e ,  p o s s i b l y  c a u s i n g  t h e
l o c a l  t r e n d s  d e s c r i b e d  b y  K l e i n  a n d  L a n g m u i r  ( 1 9 8 9 ) .
I n  s u m m a r y ,  m e l t s  p r o d u c e d  b y  d i s s o l u t i o n  o f  c u m u l a t e s  w i l  h a v e  h i g h e r  M g # '  s
t h a n  t h e  l i q u i d s  t h a t  o r i g i n a l l y  p r e c i p i t a t e d  t h e  c u m u l a t e  m i n e r a l s .  I f  t h e s e  d i s s o l u t i o n -
p r o d u c e d  l i q u i d s  a r e  a d d e d  t o  a  M O R B  m e l t ,  t h e  r e s u l t i n g  m i x e d  m e l t  w o u l d  a p p e a r  m o r e
p r i m i t i v e  t h a n  t h e  m e l t  t h a t  w a s  l e f t  f r o m  t h e  i n i t i a l  c r y s t a l l z a t i o n  o f  t h e  c u m u l a t e s .
M i x i n g  o f  x e n o l i t h - d e r i v e d  m a g m a s  i n t o  a  m a n t l e - d e r i v e d  m a g m a  a s  d e s c r i b e d  a b o v e
w i l  i n c r e a s e  t h e  N a i O  c o n t e n t  o f  t h e  m a g m a ,  a n d  d e c r e a s e  t h e  P e O - c o n t e n t  ( F i g u r e  4 -
1 5 ) .  H o w e v e r ,  t h e  C a O / A I 2 0 3  r a t i o  m o v e s  i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s ,  g a b b r o  a s s i m i l a t i o n
i n c r e a s e s  t h e  r a t i o ,  w h e r e a s  t r o c t o l i t e  a s s i m i l a t i o n  d e c r e a s e s  i t .  T h e r e f o r e ,  w i t h  r e s p e c t  t o
t h e  " G l o b a l  t r e n d "  o f  K l e i n  a n d  L a n g m u i r  ( 1 9 8 7 ) ,  g a b b r o  a s s i m i l a t i o n  i n t o  p r i m i t i v e
m a g m a  m a k e s  t h e  h y b r i d  m e l t  a p p e a r  a s  i f  w a s  p r o d u c e d  b y  a  l o w e r  d e g r e e  o f  m e l t i n g ,
w h e r e a s  a s s i m i l a t i o n  o f  t r o c t o l i t e  m o v e s  t h e  m e l t  a l o n g  t h e  l o c a l  t r e n d  o f  K l e i n  a n d
L a n g m u i r  ( 1 9 8 9 ) .
4 .  C o n c l u s i o n s
W e  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t  m e l t s  e f f i c i e n t l y  w h e n  e x p o s e d  t o
a s c e n d i n g  m e l t s  a t  o c e a n  r i d g e s .  W e  f i n d  t h a t  a v e r a g e  p l a g i o c l a s e - o l i v i n e  a n d
p l a g i o c l a s e - a u g i t e  p a i r s  f r o m  t h e  l o w e r  c r u s t  a t  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  h a v e  s o l i d i i
a t  i  1 9 5  a n d  1 1 5 0 ° C ,  a n d  m e l t  f a s t  a n d  o u t  o f  e q u i l i b r i u m  a t  t e m p e r a t u r e s  s i g n i f i c a n t l y
a b o v e  t h e  s o l i d i i .  D i s s o l u t i o n  e x p e r i m e n t s  p e r f o r m e d  u s i n g  n a t u r a l ,  a v e r a g e  o l i v i n e  -
p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  -  p l a g i o c l a s e  m i n e r a l  p a i r ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  a p p l i c a b l e  t o
o c e a n i c  m a g m a t i s m ,  s h o w  d i s s o l u t i o n  m e c h a n i s m s  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o u n d  i n  o t h e r
e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  t h a t  u t i l i z e d  e n d m e m b e r  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n s .
T h e  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  m e l t i n g  o f  o c e a n i c  l o w e r  c r u s t  m a y  p r o d u c e
d i s e q u i l i b r i u m  m e l t  c o m p o s i t i o n s .  H o w e v e r ,  l o w e r  c r u s t a l  m a t e r i a l  c a n  o n l y  b e  e a s i l y
a n d  p e r v a s i v e l y  s u p e r h e a t e d  r e l a t i v e  t o  t h e  s o l i d i i  o f  t h e  p h a s e - b o u n d a r i e s  i f  t h e  g r a i n
s i z e s  a r e  s u f f i c i e n t l y  l a r g e .  C o a r s e - g r a i n e d  r o c k s  ( ~ 3 m m )  w i l  d i s i n t e g r a t e  i n t e r n a l l y
u p o n  r e h e a t i n g ,  w h e r e a s  f i n e r  g r a i n e d  r o c k s  w i l  m e l t  f r o m  t h e  o u t s i d e  i n .  T h e  r e s u l t i n g
1 8 8
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
d i s e q u i l b r i u m  m e l t s  a r e  l i n e a r  m i x e s  o f  t h e  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s .  I f  t h e s e  m e l t s  a r e
a l l o w e d  t o  m i x  i n t o  t h e  a s c e n d i n g  m a g m a ,  t h e  n e w  m a g m a  w i l  h a v e  h i g h e r  N a g  a n d
l o w e r  F e g  t h a n  t h e  o r i g i n a l  e m u l a t i n g  t h e  g l o b a l  t r e n d  o f  K l e i n  a n d  L a n g m u i r  ( 1 9 8 7 ) .
A s s i m i l a t i o n  o f  g a b b r o  i n t o  m a g m a  w i t h  o n l y  o l i v i n e  o n  t h e  l i q u i d u s  f o r c e s  t h e
l i q u i d  l i n e  o f  d e s c e n t  t o w a r d s  t h e  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e - a u g i t e - m e l t  e u t e c t i c ,  e f f e c t i v e l y
s u p p r e s s i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t r o c t o l i t e  a s  i t  b r i n g s  t h e  l i q u i d  o n t o  t h e  p l a g i o c l a s e - o l i v i n e -
m e l t  s a t u r a t i o n  b o u n d a r y  c l o s e r  t o  t h e  o l i v i n e - p l a g i o c l a s e - a u g i t e - m e l t  s a t u r a t i o n
b o u n d a r y  T h u s ,  c r u s t a l  a s s i m i l a t i o n  o f  g a b b r o  w i l  r e s u l t  i n  t h e  l e s s  t r o c t o l i t e s  i n  t h e
l o w e r  c r u s t ,  a n d  w i l  l e a d  t o  t h e  e a r l y  o n s e t  o f  h i g h - M g #  o l i v i n e - g a b b r o s .  T r o c t o l i t e
a s s i m i l a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  l e a d s  t h e  l i q u i d  l i n e  o f  d e s c e n t  f u r t h e r  u p  o n  t h e
p l a g i o c l a s e - o l i v i n e  s a t u r a t i o n  b o u n d a r y ,  p r o d u c i n g  m o r e ,  a n d  m o r e  p r i m i t i v e - l o o k i n g
t r o c t o l i t e s ,  c a u s i n g  t h e  h y b r i d  m e l t s  t o  d e f i n e  t h e  l o c a l  t r e n d s  o f  K l e i n  a n d  L a n g m u i r
( 1 9 8 9 ) .
C a u t i o n  s h o u l d  b e  t a k e n  w h e n  u s i n g  b a s a l t s  a n d  g a b b r o s  t o  d e d u c e  t h e  e x t e n t  a n d
p r e s s u r e  o f  m e l t i n g  i n  t h e  m a n t l e  a n d  c r y s t a l l z a t i o n  i n  t h e  l o w e r  c r u s t  a n d  e s t i m a t i n g
c r u s t a l  t h i c k n e s s  ( e . g .  K l e i n  a n d  L a n g m u i r ,  1 9 8 7 ;  M c K e n z i e  a n d  B i c k l e ,  1 9 8 8 ) .  I n s t e a d ,
t h e  e n t i r e  c r u s t a l  b u d g e t  s h o u l d  b e  k n o w n ,  i n c l u d i n g  l a v a s ,  d i k e s  a n d  g a b b r o s ,  s o  t h a t  t h e
e f f e c t  o f  a s s i m i l a t i o n  b e t w e e n  t h e  a s c e n d i n g  m a g m a s  a n d  t h e  l o w e r  c r u s t  c a n  b e
e l i m i n a t e d .
R e f e r e n c e s  c i t e d
A r m s t r o n g ,  J T  1 9 9 5 :  C l T Z A F :  A  p a c k a g e  o f  c o r r e c t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  q u a n t i t a t i v e  e l e c t r o n  m i c r o b e  
a m
x - r a y  a n a l y s e s  o f  t h i c k  p o l i s h e d  m a t e r i a l s ,  t h i n  f i m s ,  a n d  p a r t i c l e s .  M i c r o b e a m  a n a l y s i s ,  4 :  1 7 7 -
2 0 0 .
B é d a r d  J H ,  1 9 8 8 :  M a g m a  c h a m b e r  d y n a m i c s  a n d  r e c y c l i n g  o f  c r u s t a l  c u m u l a t e s  b y  t h e  m a n t l e :  E v i d e n c e
f r o m  t h e  B a y  o f l s l a n d s  O p h i o l i t e  ( a b s ) :  E o s  6 9 : 1 4 7 6 .
B é d a r d  J H ,  1 9 9 1 :  C u m u l a t e  r e c u c l i n g  a n d  c r u s t a l  e v o l u t i o n  o n  t h e  B a y  o f l s l a n d s  o p h i o l i t e .  J o u m  G e o l  9 9 :
2 2 5 - 2 4 9 .
B é d a r d  J H ,  1 9 9 3 :  O c e a n i c  c r u s t  a s  a  r e a c t i v e  f i l t e r :  S y n k i n e m a t i c  i n t r u s i o n ,  h y b r i d i z a t i o n  a n d  a s s i m i l a t i o n
i n  a n  o p h i o l i t i c  m a g m a  c h a m b e r ,  N e w f o u n d l a n d .  G e o l o g y  2 1 :  7 7 - 8 0 .
B é d a r d  J H ,  2 0 0 0 :  S y n t e x i s  a n d  t h e  g e n e s i s  o f  l o w e r  o c e a n  c r u s t .  I n  D i l e k  Y .  M o o r e s  E M ) -  E l t h o n  D ) -
N i c h o l a s  A  ( e d s ) ,  O p h i o l i t e s  a n d  O c e a n i c  C r u s t :  N e w  i n s i g h t s  f r o m  F i e l d  S t u d i e s  a n d  t h e  O c e a n
D r i l l i n g  P r o g r a m :  B o u l d e r  C o l o r a d o ,  G e o l o g i c a l  S o c  A m e r i c a  S p e c  P a p e r  3 4 9 :  1 0 5 - 1  1 9 .
B i g g a r  G M .  H u m p h r i e s  D J ,  1 9 8 1 :  T h e  p l a g i o c l a s e ,  f o r s t e r i t e ,  d i o p s i d e  l i q u i d  e q u i l i b r i u m  i n  t h e  s y s t e m
C a O - N a 2 0 - M g O - A I 2 0 3 - S i 0 2 .  M i n  M a g  V o l  4 4 :  3 0 9 - 3 1 4 .
B o t t i n g a  Y  W e i l l  D F  1 9 7 2 .  T h e  v i s c o s i t y  o f  m a g m a t i c  s i l i c a t e  l i q u i d s :  a  m o d e l  f o r  c a l c u l a t i o n .  A m e r
J o u r n  S c i  2 7 2 :  4 3 8 - 4 7 5 .
B o u d i e r  F .  N i c h o l a s  A .  I l d e f o n s e  B ,  1 9 9 6 :  M a g m a  c h a m b e r s  i n  t h e  O m a n  o p h i o l i t e :  F e d  f r o m  t h e  t o p  a n d
t h e  b o t t o m .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 4 4 ,  2 3 9 - 2 5 0 .
1 8 9
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
B o w e n  N L ,  1 9 2 8 :  T h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  i g n e o u s  r o c k s .  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s  ( R e p r i n t e d  b y  D o v e r
P r e s s  1 9 5 6 ) .
C h e n  Y J  a n d  L i n  J  i n  p r e s s :  H i g h  s e n s i t i v i t y  o f  o c e a n  r i d g e  t h e r m a l  s t r u c t u r e  t o  c h a n g e s  i n  m a g m a  s u p p l y :
t h e  G a l á p a g o s  S p r e a d i n g  C e n t e r .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t ,  i n  p r e s s .
C h e n  Y J ,  2 0 0 1 :  T h e r m a l  e f f e c t s  o f  g a b b r o  a c c r e t i o n  f r o m  a  d e e p e r  s e c o n d  m e l t  l e n s  a t  t h e  f a s t  s p r e a d i n g
E a s t  P a c i f i c  R i s e .  J o u r n  G e o p h y s  R e s .  1 0 6  ( B 5 )  8 5 8 1 - 8 5 8 8 .
C o e t z e e ,  M ,  2 0 0 1 .  P e t r o g r a p h y  a n d  G e o c h e m i s t r  o f  P l a g i o c l a s e  P h y r i c  B a s a l t s :  X e n o c r y s t s  a n d  m e l t
i n c l u s i o n s  a s  e v i d e n c e  o f  m a g m a  m i x i n g .  H o n o u r s  P r o j e c t ,  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g i c a l  S c i e n c e s ,
U n i v e r s i t y  o f  
C a p e  T o w n ,  S o u t h  A f r c a .
C o l e m a n ,  1 9 7 7 :  O p h i o l i t e s .  J o h n  W i l e y  a n d  s o n s ,  2 2 9 p p .
C o o g a n  L A .  G i l l i s  K M .  M a c L e o d  C J .  T h o m p s o n  G M .  H é k i n i a n  R ,  2 0 0 2 :  P e t r o l o g y  a n d  g e o c h e m i s t r y  o f
t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t  f o r m  a t  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  a n d  e x p o s e d  a t  H e s s  D e e p :  A  s y n t h e s i s  a n d
n e w  r e s u l t s .  G e o c h e m .  G e o p h y s .  G e o s y s t . ,  3 ( 1  i )  8 6 0 4 ,  d o i :  1 0 1 0 2 9 / 2 0 0 1 G C 0 0 0 2 3 0 .
C r a n k ,  J  1 9 7 5 ,  T h e  M a t h e m a t i c s  o f  
D i f f u s i o n .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .
C r a w f o r d  W C .  W e b b  S C ,  2 0 0 2 :  V a r i a t i o n s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
m a g m a  i n  t h e  l o w e r  c r u s t  a n d  a t  t h e  M o h o
b e n e a t h  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  a t  9 ° - l O o N .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  2 0 3 :  1 1  7  - 1 3 0 .
D e P a o l o  D J ,  1 9 8 1 :  T r a c e  e l e m e n t  a n d  i s o t o p i c  e f f e c t s  o n  c o m b i n e d  w a l l  
r o c k  a s s i m i l a t i o n  a n d  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l i z a t i o n .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  5 3 :  1  8 9 - 2 0 2 .
D e t r i c k  R S .  B u h l  P .  V e r a  E .  M u t t e r  J .  O r c u t t  1 .  M a d s e n  1 .  B r o c h e r  T ,  1 9 8 7 :  M u l t i - c h a n n e l  s e i s m i c  i m a g i n g
o f  a  c r u s t a l  m a g m a  c h a m b e r  a l o n g  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e .  N a t u e  3 2 6 :  3 5 - 4 1 .
D e w e y  J F .  K i d d  W S F ,  1 9 7 7 '  G e o m e t r  o f  
p l a t e  a c c r e t i o n .  G e o l  S o c  A m .  B u l l  8 8 : 9 6 0 - 9 6 8 .
D i c k  H J B .  N a t l a n d  J H .  A l t  J C .  B a c h  W .  B i d e a u  D .  G e e  J S .  H a g g a s  S .  H e r t o g e n  J G H .  H i r t h  J G .  H o l m  P M .
I l d e f o n s e  B .  I t u r r i n o  G J .  J o h n  B E .  K e l l e y  D S .  K i k a w a  E .  K i n g d o n  A .  L e R o u x  P J .  M a e d a  J .  M e y e r
P S .  M i l e r  D J .  N a s l u n d  H R .  N i u  Y L .  R o b i n s o n  P T .  S n o w  J .  S t e p h e n  R A .  T r i m b y  P W  W o r m  H U .
Y o s h i n o b u  A  ( 2 0 0 0 )  A  l o n g  i n  s i t u  s e c t i o n  o f  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t ;  r e s u l t s  o f  O D P  L e g  1 7 6
d r i l l i n g  a t  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 7 9  ( 1 ) :  3  i  - 5  I .
D u n n  R A .  T o o m e y  D R .  S o l o m o n  S C ,  2 0 0 0 :  T h r e e - d i m e n s i o n a l  s e i s m i c  s t r c t u r e  a n d  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f
t h e  c r u s t  a n d  s h a l l o w  m a n t l e  b e n e a t h  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  a t  9 ° 3 0 ' N  J .  G e o p h y s  R e s .  1 0 5 :
2 3 , 5 3 7 - 2 3 , 5 5 5 .
F o d o r  R V .  G a l a r  P ,  1 9 9 7 :  A  V i e w  o n t o  t h e  S u b s u r f a c e  o f  M a u n a  K e a  V o l c a n o ,  H a w a i i :  C r y s t a l l i z a t i o n
P r o c e s s e s  I n t e r p r e t e d  t h r o u g h  t h e  P e t r o l o g y  a n d  P e t r o g r a p h y  o f  G a b b r o i c  a n d  U l t r a m a f i c
X e n o l i t h s .  J o u r n  P e t r o l  3 8  ( 5 ) :  5 8 1 - 6 2 4 .
G a e t a n i  G A .  W a t s o n  E B ,  2 0 0 0 :  O p e n  s y s t e m  b e h a v i o r  o f  o l i v i n e - h o s t e d  m e l t  i n c l u s i o n s .  E a r t h  P l a n e t  S c i
L e t t  1 8 3 :  2 7 - 4 1
G h i o r s o  M S .  C a r m i c h a e l  I S E ,  i  9 8 0 :  A  R e g u l a r  S o l u t i o n  M o d e l  f o r  M e t - A l u m i n o u s  S i l i c a t e  L i q u i d s :
A p p l i c a t i o n s  t o  G e o t h e r m o m e t r y ,  I m m i s c i b i l i t y ,  a n d  t h e  s o u r c e  r e g i o n s  o f  B a s i c  M a g m a s .
C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  7 1 .  3 2 3 - 3 4 2 .
G r e e n  D H .  F a l l o o n  n .  E g g i n s  S M .  Y a x l e y  G M ,  2 0 0 0 :  P r i m a r y  m a g m a s  a n d  m a n t l e  t e m p e r a t u r e s .  E u r
J o u r n  M i n e r a l  1 3 :  4 3 7 - 4 5 1
G r o v e  T L ,  1 9 8 1  U s e  o f  F e P t  a l l o y s  t o  e l i m i n a t e  t h e  i r o n - l o s s  p r o b l e m  i n  I - a t m o s p h e r e  g a s  m i x i n g
e x p e r i m e n t s :  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  7 8 :  2 8 9 - 3 0 4 .
G r o v e  T L .  B e n c e  A E ,  1 9 7 7 '  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  
p y r o x e n e - l i q u i d  i n t e r a c t i o n  i n  q u a r t z - n o r m a t i v e  b a s a l t
1 5 5 9 7 .  P r o c  L u n a r  S c i  C o n f 8 t h :  1 5 4 9 - 1 5 7 9 .
G r o v e ,  T L .  K i n z l e r  R J ,  1 9 9 2 :  F r a c t i o n a t i o n  o f  
m i d - o c e a n  r i d g e  b a s a l t s  ( M O R B ) .  I n :  J  S i n t o n  e t  a l .  ( e d s )
M a n t l e  f l o w  a n d  m e l t  g e n e r a t i o n  a t  m i d - o c e a n  r i d g e s .  G e o p h y s  M o n o g r a p h ,  A G U ,  W a s h  D C :
2 8 1 - 3 1 0 .
H a r d i n g  A J .  O r c u t t  J A .  K a p p u s  M E .  V e r a  E E ?  M u t t e r  J C .  B u h l  P .  D e t r i c k  R S .  B r o c h e r  T M ,  1 9 8 9 :
S t r u c t u r e  o f  y o u n g  o c e a n i c  c r u s t  a t  1 3 ° N  o n  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  f r o m  e x p a n d i n g  s p r e a d  p r o f i l e s .
J o u r n  G e o p h y s  R e s  9 4 :  B 1 2 , 1 6 3 - 1 2 , 1 9 6 .
H a w k e s w o r t h  C .  G e o r g e  R .  T u r n e r  S .  Z e l l m e r  G ,  2 0 0 4 :  T i m e  s c a l e s  f o r  m a g m a t i c  p r o c e s s e s .  E a r t h  P l a n e t
S c i  L e t t  2 1 8 :  1 - 1 6 ,  d o i : l 0 . l 0 1 6 / S 0 0 1 2 - 8 2 1 X ( 0 3 ) 0 0 6 3 4 - 4 .
H e n s t o c k  T 1 .  W o o d s  A  W  W h i t e  R S ,  1 9 9 3 :  T h e  a c c r e t i o n  o f  o c e a n i c  c r u s t  b y  e p i s o d i c  s i l  i n t r u s i o n .  J o i r n
G e o p h y s  R e s  9 8 : B 4 , 1 4 3 - 4 , 1 6 1 .
H u e b n e r  J S .  T u r n o c k  A C ,  1 9 8 0 :  T h e  m e l t i n g  r e l a t i o n s  a t  1  b a r  o f  p y r o x e n e s  c o m p o s e d  l a r g e l y  o f  C a - ,  M g - ,
a n d  F e - b e a r i n g  c o m p o n e n t s .  A m e r  M i n e r a l  6 5  ( 3 - 4 ) :  2 2 5 - 2 7 1 .
1 9 0
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
J e r r a m  D A .  C h e a d l e  M J .  P h i l p o t t s  A R ,  2 0 0 3 :  Q u a n t i f y i n g  t h e  B u i l d i n g  B l o c k s  o f  I g n e o u s  R o c k s :  A r e
C l u s t e r e d  C r y s t a l  F r a m e w o r k s  t h e  F o u n d a t i o n ?  J o u r n  P e t r o l  4 4  ( 1 1 ) :  2 0 3 3 - 2 0 5 1  D O l :
1 0 . 1 0 9 3 / p e t r o l o g y / e g g 0 6 9 .
K e l e m e n  P B ,  1 9 9 0 :  R e a c t i o n  b e t w e e n  U l t r a m a f i c  R o c k  a n d  F r a c t i o n a t i n g  B a s a l t i c  M a g m a  1 :  P h a s e
R e l a t i o n s ,  t h e  O r i g i n  o f  C a l c - a l k a l i n e  M a g m a  S e r i e s  a n d  t h e  F o r m a t i o n  o f  D i s c o r d a n t  D u n i t e .
J o u r n P e t r o l  3 1  ( 1 ) :  5 1 - 9 8
K e l e m e n  P B .  K o g a  K . ,  S h i m i z u  N ,  I 9 9 7 b :  G e o c h e m i s t r y  o f  g a b b r o  s i l l s  i n  t h e  c r u s t - m a n t l e  t r a n s i t i o n  z o n e
o f  t h e  O m a n  o p h i o l i t e :  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  o r i g i n  o f  t h e  o c e a n i c  l o w e r  c r u s t .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t
1 4 6 :  4 7 5 - 4 8 8 .
K e r r  R C ,  1 9 9 5 :  C o n v e c t i v e  c r y s t a l  d i s s o l u t i o n .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  1 2 1 :  2 3 7 - 2 4 6 .
K i n z l e r  R J .  a n d  G r o v e  T L ,  1 9 9 2 :  P r i m a r y  m a g m a s  o f  
m i d  o c e a n  r i d g e  b a s a l t s :  1 .  E x p e r i m e n t s  a n d  M e t h o d s .
J o u m  G e o p h y s  R e s  9 7 '  B 6 , 8 8 5 - 6 , 9 0 6 .
K l e i n  E M .  L a n g m u i r  C H ,  1 9 8 9 :  L o c a l  v e r s u s  g l o b a l  v a r i a t i o n s  i n  o c e a n  r i d g e  b a s a l t  c o r p o r a t i o n :  A  r e p l y .
J o u r n  G e o p h y s  R e s :  9 4  ( B 4 ) :  4 2 4 1 - 4 2 5 2 .
K l e i n  E M .  L a n g m u i r  C H .  1 9 8 7 '  G l o b a l  c o r r e l a t i o n s  o f  o c e a n  r i d g e  b a s a l t  c h e m i s t r y  w i t h  a x i a l  d e p t h  a n d
c r u s t a l  t h i c k n e s s .  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 2  ( B 8 )  8 0 8 9 - 8 1 1 5 .
K o r e n a g a  1 .  K e l e m e n  P B ,  1 9 9 7 :  O r i g i n  o f  g a b b r o  s i l l s  i n  t h e  M o h o  t r a n s i t i o n  z o n e  o f  t h e  O m a n  o p h i o l i t e :
I m p l i c a t i o n s  f o r  m a g m a  t r a n s p o r t  i n  t h e  o c e a n i c  l o w e r  c r u s t .  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  1 0 2  ( B 1 2 ) :  2 7 , 7 2 9 -
2 7 , 7 4 9 .
K u o  L C .  K i r k p a t r i c k  R J ,  1 9 8 5 :  K i n e r i c s  o f  c r y s t a l  d i s s o l u t i o n  i n  t h e  s y s t e m  d i o p s i d e - f o r s t e r i t e  s i l i c a .
A m e r  J o u m  S c i  2 8 5 :  5 1 - 9 0 .
L i a n g  Y ,  2 0 0 0 :  D i s s o l u t i o n  i n  m o l t e n  s i l i c a t e s :  e f f e c t s  o f  s o l i d  s o l u t i o n .  G e o c h i m  C o s m o c h i m  A c t a  6 4  ( 9 ) :
1 6 1 7 - 1 6 2 7 .
M a c l e n n a n  J .  H u l m e  T .  S i n g h  S C ,  2 0 0 4 :  T h e r m a l  m o d e l s  o f  o c e a n i c  c r u s t a l  a c c r e t i o n :  L i n k i n g
g e o p h y s i c a l ,  g e o l o g i c a l  a n d  p e t r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n s .  G e o c e m  G e o p h y s  G e o s y s t  5  ( 2 )  d o i
1 0 . 1 0 2 9 / 2 0 0 3 / G C 0 0 0 6 0 5 .
M a r v i n  U B .  W a l k e r  D ,  1 9 8 5 :  A  T r a n s i e n t  H e a t i n g  E v e n t  i n  t h e  H i s t o r y  o f  a  H i g h l a n d s  T r o c t o l i t e  f r o m
A p o l l i  1 2  S o i l  1 2 0 3 3 .  P r o c  5 t h  L u n a r  P l a n e t  S c i  C o n f ( 2 ) ,  J o u r n  G e o p h y s  R e s  9 0 :  C 4 2 1 - C 4 2 9 .
M c K e n z i e  D .  B i c k l e  M J ,  1 9 8 8 :  T h e  v o l u m e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  m e l t  g e n e r a t e d  b y  e x t e n s i o n  o f  t h e
l i t h o s p h e r e .  J o u m  P e t r o l  2 9 :  6 2 5 - 6 7 9 .
M c L e o d  P .  S p a r k s  R S J ,  1 9 9 8 :  T h e  d y n a m i c s  o f x e n o l i t h  a s s i m i l a t i o n .  C o n t i b  M i n e r a l  P e t r o l  1 3 2 : 2 1 - 3 3 .
M é v e l  C .  T o p l i s  M J .  H u m p I e r  E .  M e y z e n  C .  L u d d e n  J ,  2 0 0 2 :  M a j o r  a n d  R a r e  E a r t h  E l e m e n t  Z o n i n g  o f
P l a g i o c l a s e  P h e n o c r y s t s  i n  B a s a l t s  f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  ( 6 9 - 4 9 ° E ) .  I n :  I n t e r r i d g e
W o r k s h o p  o n  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e ,  S o u t h a m p t o n  O c e a n o g r a p h y  C e n t r e ,  U K ,  p  5 2 .
M e y e r  P S .  S a p p  K ,  1 9 9 4 :  C r y s t a l  S i z e  D i s t r i b u t i o n ,  M i n e r a l  C h e m i s t r y ,  a n d  C r y s t a l l i z a t i o n  H i s t o r y  o f  O D P
S i t e  7 3 5 B  G a b b r o s .  I n :  E O S  S u p p l ,  F a l l  A G U :  6 2 7 .
M y s e n  B O ,  1 9 8 8 :  S t r c t u r e  a n d  p r o p e r t i e s  o f  s i l i c a t e  m e l t s .  I n :  D e v e l o p m e n t s  i n  G e o c h e m i s t r y  4 ,  E l s e v i e r ,
A m s t e r d a m ,  N e t h e r l a n d s ,  3 5 4 p .
P e d e r s e n  R B ,  1 9 8 6 :  T h e  n a t u r e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  m a g m a  c h a m b e r  m a r g i n s  i n  o p h i o l i t e s :  e x a m p l e s  f r o m
t h e  N o r w e g i a n  C a l e d o n i d e s .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  7 7 '  1 0 0 - 1 1 2 .
P r e s n a l l ,  D C .  G u n d f i n n s o n  G H .  W a l t h e r  M J ,  2 0 0 2 :  G e n e r a t i o n  o f  m i d - o c e a n  r i d g e  b a s a l t s  a t  p r e s s u r e s
f r o m  1  t o  7  G P a .  C e o c h i m  C o s m o c h i m  A c t a  6 6  ( 1 2 ) :  2 0 7 3 - 2 0 9 0 .
N a t l a n d  J H .  D i c k  H J B ,  2 0 0 0 :  S t r a t i g r a p h y  a n d  C o m p o s i t i o n  o f  G a b b r o s  D r i l l e d  i n  O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r a m
H o l e  7 3 5 B ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :  A  s y n t h e s i s  o f  G e o c h e m i c a l  D a t a .  I n  N a t l a n d  J H .  D i c k  H J B .
M i l l e r  D J .  V o n  H e r z e n  R P  ( e d s )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r a m ,  S c i e n t i f i c  R e s u l t s
V o l u m e  1 7 6 . 1 - 6 9  ( C D - R O M ) .
N e u m a n n  E R .  S ø r e n s e n  V B .  S i m o n s e n  S L .  J o h n s e n  K ,  2 0 0 0 :  G a b b r o  x e n o l i t h s  f r o m  L a  P a l m a ,  T e n e r i f e
a n d  L a n z a r o t e ,  C a n a r y  I s l a n d s :  e v i d e n c e  f o r  r e a c t i o n s  b e t w e e n  m a f i c  a l k a l i n e  C a n a r y  I s l a n d s
m e l t s  a n d  o l d  o c e a n i c  c r u s t .  J o u m  V  o l c a n o l  G e o t h e r m  R e s  1 0 3 :  3 1 3 - 3 4 2 .
P h i l p o t t s  A R .  D i c k i n s o n  L D ,  2 0 0 0 :  T h e  f o r m a t i o n  o f  p l a g i o c l a s e  c h a i n s  d u r i n g  c o n v e c t i v e  t r a n s f e r  i n
b a s a l t i c  m a g m a .  N a t u e  4 0 6  ( 6 7 9 1 ) :  5 9 - 6 1
P h i p p s  M o r g a n  1 .  a n d  C h e n  Y J ,  1 9 9 3 : T h e  g e n e s i s  o f  o c e a n i c  c r u s t ,  m a g m a  i n j e c t i o n ,  h y d r o t h e r m a l
c i r c u l a t i o n  a n d  c r u s t a l  f l o w .  J o u r n  G e o p h y s  R e s  9 8 :  B 6 , 2 8 3 - 6 , 2 9 7
P h i p p s  M o r g a n ,  J . ,  a n d  Y . J .  C h e n ,  1 9 9 3 b :  D e p e n d e n c e  o f  r i d g e - a x i s  m o r p h o l o g y  o n  m a g m a  s u p p l y  a n d
s p r e a d i n g  r a t e ,  N a t u r e ,  3 6 4 ,  7 0 6 - 7 0 8 ,
1 9 1
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
Q u i c k  J E .  D e n l i n g e r  R P ,  1 9 9 3 :  D u c t i l e  d e f o r m a t i o n  a n d  t h e  o r i g i n  o f  l a y e r e d  g a b b r o  i n  o p h i o l i t e s .  J o u r n
G e o p h y s  R e s  9 8 :  B I 4 , 0 1 5 - 1 4 , 0 2 7 .
R i v a l e n t i  G  1 9 8 0 :  G u i d e  t o  t h e  e x s c u r s i o n  i n  t h e  B a l m u c c i a  Z o n e ,  S e s i a  V a l l e y ,  I v r e a - V e r b a n o  C o m p l e x .
I n :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  s y m p o s i o u m  I v r e a - V e r b a n o ,  M e m o r i e  d e g l i  I n s t i t u t i  G e o l o g i a  e
M i n e r a l i g i a  d e l l  U n i v e r s i t a  d i  P a d o v a ,  v o l .  3 3 ,  p p  3 - 9 ,  1 9 7 9 .
R o b i e  R A .  H e m i n g w a y  B S .  F i s h e r  J R ,  1 9 7 8 :  T h e r m o d y n a m i c  p r o p e r t i e s  o f  m i n e r a l s  a n d  r e l a t e d  s u b s t a n c e s
a t  2 9 8 . 1 5 K  a n d  I b a r  ( 1 0 5  p a s c a l s )  p r e s s u r e  a n d  h i g h e r  t e m p e r a t u r e s .  U S  G e o l o g i c a l  S u r v e y
B u l l e t i n  V o l  1 4 5 2 :  4 5 6 p p .
S i n t o n  J M .  D e t r i c k  R S ,  1 9 9 2 :  M i d - o c e a n  r i d g e  m a g m a  c h a m b e r s .  L  G e o p h y s .  R e s . ,  9 7 1 9 7 - 2 1 6 .
S l e e p  N H ,  1 9 7 5 .  F o r m a t i o n  o f  o c e a n i c  c r u s t :  S o m e  t h e r m a l  c o n s t r a i n t s .  J o u r n  G e o p h y s  R e s  8 0 :  B 4 , 0 3 7 -
B 4 , 0 4 2 .
S p e a r ,  F S ,  1 9 9 3 :  M e t a m o r p h i c  P h a s e  E q u i l i b r i a  a n d  P r e s s u r e - T e m p e r a t u r e - T i m e  P a t h s .  M i n e r a l  S o c  A m
M o n o g r a p h  7 9 9 p .
T o r m e y  D R .  G r o v e  T L .  B r y a n  W B ,  1 9 8 7 :  E x p e r i m e n t a l  p e t r o l o g y  o f  n o r m a l  M O R B  n e a r  t h e  K a n e
F r a c t u r e  Z o n e :  2 2 ° - 2 5 ° N ,  m i d - A t l a n t i c  r i d g e .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  9 6 :  1 2 1 - 1 3 9 .
T s u c h i y a m a  A ,  1 9 8 5 :  P a r t i a l  m e l t i n g  k i n e t i c s  o f  p l a g i o c l a s e - d i o p s i d e  p a i r s .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  9 1 :  1 2 -
2 3 .
T s u c h i y a m a  A ,  1 9 8 6 :  M e l t i n g  a n d  d i s s o l u t i o n  k i n e t i c s :  A p p l i c a t i o n  t o  p a r t i a l  m e l t i n g  a n d  d i s s o l u t i o n  o f
x e n o l i t h s .  J o u m  G e o p h y s  R e s  9 1  ( B 9 ) :  9 3 9 5 - 9 4 0 6 .
T u c h o l k e  B E .  L i n  J .  K l e i n r o c k  M C ,  1 9 9 8 :  M e g a m u l l i o n s  a n d  m u l l i o n  s t r c t u e  d e f i n i n g  m e t a m o r p h i c  c o r e
c o m p l e x e s  o n  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e .  J .  G e o p h y s  R e s .  1 0 3  ( B 5 )  9 8 5 7 - 9 8 6 6 .
T u r c o t t e  D L .  S c h u b e r t  G ,  1 9 8 2 :  G e o d y n a m i c s :  A p p l i c a t i o n s  o f  C o n t i n u u m  P h y s i c s  t o  G e o l o g i c a l
P r o b l e m s .  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n c .  N e w  Y o r k ,  p p 4 5 0 .
U l m e r  P ,  1 9 8 9 :  T h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  F e 2 + - M g  c a t i o n  p a r t i t i o n i n g  b e t w e e n  o l i v i n e  a n d  b a s a l t i c  l i q u i d  o n
p r e s s u r e ,  t e m p e r a t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l  1 0 1 :  2 6 1 - 2 7 3 .
V a n  O r m a n  J A .  G r o v e  T L ,  2 0 0 0 :  O r i g i n  o f  l u n a r  h i g h - t i t a n i u m  u l t r a m a f i c  g l a s s :  C o n s t r a i n t s  f r o m  p h a s e
r e l a t i o n s  a n d  d i s s o l u t i o n  k i n e t i c s  o f  c l i n o p y r o x e n e - i l m e n i t e  c u m u l a t e s .  M e t e o r  P l a n e t  S c i  3 5 :
7 8 3 - 7 9 4 .
V e r a  E E .  M u t t e r  J C .  B u h l  P  O r c u t t  J A .  H a r d i n g  A J .  K a p p u s  M E  e t  a I . ,  1 9 9 0 :  T h e  s t r u c t u r e  o f  0 -  t o  0 . 2
m . y  o l d  o c e a n i c  c r u s t  a t  9 ° N  o n  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  f r o m  e x p a n d e d  s p r e a d  p r o f i e s .  J o u m
G e o p h y s  R e s  9 5 :  B I 5 , 5 2 9 - B I 5 , 5 5 6 .
W a t s o n  E B ,  1 9 8 2 :  B a s a l t  C o n t a m i n a t i o n  b y  C o n t i n e n t a l  C r u s t :  S o m e  E x p e r i m e n t s  a n d  M o d e l s .  C o n t r i b
M i n e r a l  P e t r o l  8 0 : 7 3 - 8 7
W a t s o n  S .  M c K e n z i e  D ,  1 9 9 1 :  M e l t  g e n e r a t i o n  b y  p l u m e s ;  a  s t u d y  o f  H a w a i i a n  v o l c a n i s m .  J o u m  P e t r o l  3 2
( 3 ) :  5 0 1 - 5 3 7 .
W o o d s  A  W ,  1 9 9 2 :  M e l t i n g  a n d  d i s s o l v i n g .  J o u m  F l u i d  M e c h  2 3 9 :  4 2 9 - 4 4 8 .
Y a n g  H l  F r e y  F A .  C l a g u e  D A ,  2 0 0 3 :  C o n s t r a i n t s  o n  t h e  S o u r c e  C o m p o n e n t s  o f  L a v a s  F o r m i n g  t h e
H a w a i i a n  N o r t h  A r c h  a n d  H o n o l u l u  V o l c a n i c s .  J o u m  P e t r o 1 4 4  ( 4 ) :  6 0 3 - 6 2 7 .
Z h a n g  Y .  W a l k e r  D  L e s h e r  C E ,  1 9 8 9 :  D i f f u s i v e  c r y s t a l  d i s s o l u t i o n .  C o n t r i b  M i n e r a l  P e t r o l I 0 2 : 4 9 2 - 5 1 3 .
1 9 2
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
C h a p t e r  5
M i n e r a l  c h e m i s t r y  o f  g a b b r o s  f r o m  A t l a n t i s  B a n k
o u t s i d e  H o l e  7 3 5 B
A b s t r a c t
W e  h a v e  a n a l y z e d  t h e  m a j o r  e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  m a g m a t i c  m i n e r a l s  o f  9 9
g a b b r o s  f r o m  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k ,  S o u t h  W e s t  I n d i a n  R i d g e ,  i n c l u d i n g  t h e  t o p
c a r a p a c e  o f  t h e  b a n k ,  t h e  W e s t e r n  W a l l ,  a n d  t h e  s l o p e s  t o  t h e  n o r t h  a n d  t h e  s o u t h ,
c o v e r i n g  a n  a r e a  o f  a l m o s t  6 6 0 - k m 2  S a m p l e s  f r o m  t h e  n o r t h e r n  a r e a  h a v e  t h e  m o s t
p r i m i t i v e  m a g m a t i c  m i n e r a l s ,  e x t e n d i n g  t o  f e r r o g a b b r o s  w i t h  e v o l v e d  m i n e r a l -
c o m p o s i t i o n s .  T h e  s o u t h e r n  r o c k s  a r e  a l l  e v o l v e d ,  i n c l u d i n g  l a y e r e d  o l i v i n e - g a b b r o s
s a m p l e d  a t  g a b b r o - p e r i d o t i t e  c o n t a c t s .  G a b b r o s  f r o m  t h e  W e s t e r n  W a l l  a n d  t h e  t o p  o f  t h e
b a n k  h a v e  i n t e r m e d i a t e  c o m p o s i t i o n s .  D e s p i t e  t h e  l a r g e  v a r i a t i o n s  i n  m i n e r a l  c h e m i s t r y
i n  o u r  s a m p l e s ,  t h e  p r i m i t i v e  a n d  e v o l v e d  e n d s  o f  t h e  O D P  H o l e  7 3 5 B  s p e c t r u m  a r e  n o t
p r e s e n t  i n  o u r  d a t a .  N o  p l a g i o c l a s e  w i t h  a n o r t h i t e  c o n t e n t s  h i g h e r  t h a n  A n 7 1 .  h a s  b e e n
r e c o v e r e d ,  a n o r t h i t e  h i g h e r  t h a n  A n 6 4  i s  r a r e ,  a n d  n o  m a g m a t i c  p l a g i o c l a s e  h a s  b e e n  f o u n d
w i t h  a n o r t h i t e  b e l o w  A n 3 2 .  L i k e w i s e ,  a u g i t e  c o m p o s i t i o n s  g e n e r a l l y  r a n g e  f r o m  6 0  t o
8 6 . 3  m o l a r  M g / ( F e + M g ) *  1 0 0  o r  M g # ,  w h e r e  H o l e  7 3 5 B  a u g i t e  c o m p o s i t i o n s  r a n g e  f r o m
5 4  t o  8 9 .  A l t h o u g h  w e  h a v e  s a m p l e d  t h e  a r e a  e x t e n s i v e l y ,  w e  f i n d  t h a t ,  l i k e  t h e  g a b b r o s
f r o m  H o l e  7 3 5 B ,  t h e  s u r f a c e  s a m p l e s  r e p r e s e n t  m e l t s  t h a t  h a v e  c r y s t a l l z e d  5 0 - 9 0 %
r e l a t i v e  t o  m a n t l e - d e r i v e d  c o m p o s i t i o n s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  t h e  o v e r a l l  v a r i a t i o n
o f  t h e  g a b b r o s  i s  b r o a d l y  c o n s i s t e n t  w i t h  c o n t r o l  o f  t h e  l i q u i d - l i n e  o f  d e s c e n t  b y  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l i z a t i o n  ( m o d i f i e d  b y  p o s t - c u m u l u s  p r o c e s s e s ) .  I f  t h e  l o w e r  c r u s t  w a s  a c c r e t e d  b y
f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n ,  l a r g e  a m o u n t s  o f  t r o c t o l i t e  s h o u l d  e x i s t  s o m e w h e r e  i n  t h e
l o w e r m o s t  c r u s t  o r  i n t r u d e d  i n t o  r e s i d u a l  m a n t l e  a t  d e p t h s  b e l o w  w h a t  i s  e x p o s e d  o n  t h e
s e a - f l o o r  o r  d r i l e d  i n  H o l e  7 3 5 B .
A s  i n  H o l e  7 3 5 B ,  a u g i t e  i s  m o r e  m a g n e s i a n  t h a n  e x p e c t e d  f o r  a n y  c o e x i s t i n g
p l a g i o c l a s e  a n o r t h i t e  c o n t e n t ,  a n d  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  a r e  f r e q u e n t l y  r e v e r s e l y  z o n e d .
T i 0 2  c o n t e n t s  o f  a u g i t e  v a r y  i n v e r s e l y  w i t h  M g #  a t  a l l  l e v e l s  o f  e v o l u t i o n ,  e v e n  a f t e r
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m a g n e t i t e  a n d  i l m e n i t e  c r y s t a l l i z e d ,  s u g g e s t i n g  e x t e n s i v e  r e a c t i o n ,  d i s s o l u t i o n  a n d
r e p r e c i p i t a t i o n  w i t h i n  t h e  c u m u l a t e  p i l e .  A  s i m p l e  f r a c t i o n a l - c r y s t a l l i z a t i o n  m o d e l  w o u l d
t h e r e f o r e  n o t  b e  s u i t a b l e .  W e  p r o p o s e  a n  a l t e r n a t i v e  m o d e l  w h e r e  s o m e  o r i g i n a l l y
p r i m i t i v e  c u m u l a t e s  m a y  h a v e  b e e n  r e - h o m o g e n i z e d  a n d  t r a n s f o r m e d  b y  l a t e r ,  i n t e r s t i t i a l
m e l t s .
1  I n t r o d u c t i o n
T h e  n a t u r e  o f  a c c r e t i o n  o f  t h e  l o w e r  c r u s t  a t  s p r e a d i n g - r i d g e s  h a s  m a i n l y  b e e n  d e t e r m i n e d
b y  t h e  s t u d y  o f  o p h i o l i t e s  a s  a n a l o g u e s .  T h e  o r i g i n  o f  m a n y  o p h i o l i t e s  i s  u n f o r t u n a t e l y
u n c e r t a i n  ( e . g .  M i y a s h i r o ,  1 9 7 9 ) ,  a n d  t h e  e x a c t  c r y s t a l l z a t i o n  c o n d i t i o n s  a n d  p r i m a r y
m e l t  c o m p o s i t i o n s  m a y  b e  d i f f e r e n t  a t  m o d e r n  o c e a n  r i d g e s .
T e c t o n i c  w i n d o w s  m a k e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t  i n  t h e  m o d e r n
o c e a n s  p o s s i b l e ,  a n d  c u r r e n t  t e c h n o l o g y  m a k e s  t h e m  a c c e s s i b l e .  A t l a n t i s  B a n k  i s  a  w e l l -
k n o w n  e x a m p l e  o f  a n  p a l e o - i n s i d e  c o r n e r  h i g h  f o u n d  a t  t h e  u l t r a s l o w  s p r e a d i n g
S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e .  I t  i s  l o c a t e d  1 1  - M a  o f f  
a x i s ,  
s o u t h  o f  t h e  p r e s e n t - d a y  r i f t  v a l l e y s
o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  A t l a n t i s  I I  F r a c t u r e  Z o n e  ( D i c k  e t  a i . ,  1 9 8 7 ) .  S p r e a d i n g  r a t e  i s
a s y m m e t r i c ,  8 . 5 - m m / y  t o  t h e  S o u t h  a n d  5 . 5 - m m / y  t o  t h e  N o r t h .  T h e  7 0 0 - m e t e r  d e e p
p l a t f o r m  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g  s l o p e s  r e p r e s e n t  t h e  l a r g e s t  o u t c r o p  o f  g a b b r o i c  r o c k s  k n o w n
i n  t h e  m o d e r n  o c e a n s .  T h e  l o w e r  c r u s t a l  s e c t i o n  i s  e x p o s e d  a l o n g  a  l o w - a n g l e
d e t a c h m e n t - f a u l t  s u r f a c e  t h a t  r o o t e d  i n  t h e  d i k e / g a b b r o  t r a n s i t i o n ,  o r  p o s s i b l y  i n  a
s h a l l o w  m a g m a - c h a m b e r  o r  c r u s t a l  m u s h - z o n e  ( D i c k  e t  a i . ,  2 0 0 1 ) .  T h e  e x h u m a t i o n
e x p o s e d  l o w e r  c r u s t a l  r o c k s  f o r  4 - M y  o f  s e a f l o o r  s p r e a d i n g  a t  t h e  r i d g e ,  a n d  w e  h a v e
m a p p e d  g a b b r o i c  o u t c r o p s  o v e r  6 6 0 - k m 2  ( F i g u r e  5 - 1 )  e x t e n d i n g  3 9 - k m  i n  t h e  p l a t e
s p r e a d i n g  d i r e c t i o n  ( D i c k  e t  a i . ,  2 0 0 1 ) .  O D P  H o l e  7 3 5 B  p r o v i d e s  a  1 5 0 0  m e t e r  d e e p
v e r t i c a l  s e c t i o n ,  c o n t r i b u t i n g  t o  a  3 D  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p l a t f o r m .  I n  a d d i t i o n ,  H o l e
1 1 0 5 A  w a s  d r i l e d  a b o u t  1 . 3 - k m  n o r t h e a s t  o f  H o l e  7 3 5 B  a n d  p e n e t r a t e d  1 5 8 - m
( S h i p b o a r d  S c i e n t i f i c  P a r y ,  1 9 9 9 ) .
T h e  W e s t e r n  W a l l  o f  A t l a n t i s  B a n k  f a c e s  t h e  A t l a n t i s  I I  T r a n s f o r m  V a l l e y .
A l t e r e d  m a n t l e  r o c k s  a r e  e x p o s e d  o n  t h e  t r e n c h  w a l l ,  m o r e  t h a n  2 0 0 0 - m  b e l o w  t h e  b o t t o m
d e p t h  H o l e  7 3 5 B  t o  t h e  n o r t h w e s t  a n d  . c  5 0 0 - m  t o  t h e  s o u t h w e s t  a n  a t  a l l  d e p t h s
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F i g u r e  5 - 1 :  T h e  g e o l o g y  o f  A t l a n t i s  B a n k  ( D i c k  e t  a I . ,  i n  p r e p ) .  A  t h i c k  c o n t o u r - l i n e  o u t l i n e s  t h e  b o t t o m  o f
H o l e  7 3 5 B .
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s h a l l o w e r  t h a n  t h e  H o l e  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  w a l l  t o  t h e  w e s t  ( F i g .  5 - 1 ) .  T h e  N o r t h e r n
W a l l  f a c e s  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d e t a c h m e n t  w i t h  p i l o w  b a s a l t s  e x p o s e d  t o  t h e  n o r t h .
T h e  E a s t e r n  w a l l  h a s  t w o  d o w n - f a u l t e d  b l o c k s  t h a t  t e r m i n a t e  i n  a  v o l c a n i c  t e r r a i n  t o  t h e
e a s t .  T h e  d e t a c h m e n t  b r e a k - a w a y  z o n e  t o  t h e  s o u t h  h a s  n o t  y e t  b e e n  f o u n d ,  a l t h o u g h  i t  i s
i n f e r r e d  m o r p h o l o g i c a l l y  f r o m  a p p a r e n t  c o n s t r u c t i o n a l  v o l c a n i c  e d i f i c e s  t h a t  r e p l a c e  t h e
g a b b r o - d i k e  t e r r a i n  s o u t h  o f  3 2 0 5 2 "  S .
B l o o m e r  e t  a I .  ( 1 9 9 1 ) ,  D i c k  e t  a I . ,  ( 2 0 0 0 ,  2 0 0 1 )  a n d  C o o g a n  e t  a I . ,  ( 2 0 0 1 )
o b s e r v e d  t h a t  t h e  e x p e c t e d  p r i m i t i v e  s e c t i o n  o f  c u m u l a t e s  i s  m i s s i n g  i n  H o l e  7 3 5 B .
C o o g a n  e t  a l  ( o p .  c i t . )  a r g u e d  t h a t  H o l e  7 3 5 B  w a s  d r i l e d  c l o s e r  t o  A t l a n t i s  I I  F r a c t u r e
Z o n e  t h a n  t o  t h e  m a g m a t i c  s e g m e n t  c e n t e r  ( A N - I )  a n d  t h e  a u t h o r s  t h e r e f o r e  p r o p o s e d
t h a t  t h e  m i s s i n g  c u m u l a t e s  w e r e  e i t h e r  d e e p e r  i n  t h e  s e c t i o n  t o w a r d s  t h e  c r u s t - m a n t l e
b o u n d a r y ,  o r  t o w a r d s  t h e  e a s t e r n  w a l l  o f  t h e  b a n k  i f  n o t  i n  t h e  m a n t l e  i t s e l f .  T h e y  a l s o
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  e v o l v e d  n a t u r e  o f  t h e  l o w e r  c r u s t a l  r o c k  i s  d u e  t o  i n c o r p o r a t i o n  o f  l a r g e
a m o u n t s  o f  t r a p p e d  m e l t .  S e r p e n t i n i t e s  w e s t  o f  H o l e  7 3 5 B  r e p r e s e n t  g o u g e  i n t r u d e d
l a t e r a l l y  a l o n g  t h e  d e t a c h m e n t  f a u l t ,  a n d  s h o w  t h a t  t h e s e  l o c a l l y  o v e r l i e  t h e  g a b b r o
m a s s i f s  w e s t  o f  H o l e  7 3 5 B  ( F i g .  5 - 1 )  ( D i c k  p e r s .  c o m m . ) .  D i c k  e t  a l  ( 1 9 8 7 )  a n d  H o s f o r d
e t  a l  ( 2 0 0 3 )  s h o w e d  t h a t  A t l a n t i s  B a n k  i s  t h e  c e n t e r  o f  a  s m a l l  s u b  r i d g e - s e g m e n t  a n d
M u l l e r  e t  a i . ,  ( 1 9 9 7 )  f o u n d  t h e  s e i s m i c  c r u s t a l  t h i c k n e s s  i s  5 : t 1 - k m  c l o s e  t o  H o l e  7 3 5 B ,
t h i n n i n g  t o w a r d s  t h e  s i d e s  o f  t h e  p l a t f o r m .  A n  e x t e n s i v e  s a m p l i n g - s u r v e y  w a s  p e d o r m e d
o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  t o  a l l o w  u s  t o  c o n s t r a i n  t h e  r e g i o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f
l i t h o l o g i e s  a n d  t h e  m a g m a t i c  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  i n  b o t h  t i m e  a n d  s p a c e .
T h e  r e s u l t s  o f  m a j o r  e l e m e n t  m i n e r a l  a n a l y s i s  o f  g a b b r o  s a m p l e s  f r o m  J a m e s
C l a r k  R o s s  3 1  ( " J R - 3 1 " )  B r i d g e  ( " B R ) -  a n d  B r i t i s h  G e o l o g i c a l  S u r v e y  ( " B G S " ) - c o r e s
a n d  d r e d g e s ,  a n d  S H I N K A I  6 5 0 0  d i v e  s a m p l e s  f r o m  t h e  M O D E  9 8  a n d  A B C D E
e x p e d i t i o n s  t o  A t l a n t i s  B a n k  a r e  r e p o r t e d  h e r e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  d e s c r i b e
t h e  3 - D  d i s t r i b u t i o n  o f  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  a n d  t o  f i n d  t h e
p r i m i t i v e ,  m i s s i n g  c u m u l a t e s ,  o r  e x p l a i n  w h y  t h e y  a r e  m i s s i n g .
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F i g u r e  5 - 2 :  S a m p l e  l o c a t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y .  T h e  t h i c k  g r a y  c o n t o u r  l i n e  i n d i c a t e s  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  H o l e
7 3 5 B ,  a n d  t h e  t h i n n e r  g r a y  l i n e s  s h o w  t h e  g e o g r a p h i c  s a m p l e  d i v i s i o n s  d i s c u s s e d  i n  t h e  t e x t .
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2  M a t e r i a l s
T h e  r o c k s  f r o m  t h i s  s t u d y  a r e  s a m p l e d  f r o m  t h e  t o p  a n d  s i d e s  o f  A t l a n t i s  B a n k .
S i t e  c o l l e c t i o n s  w e r e  c h o s e n  b a s e d  o n  l a c k  o f  a l t e r a t i o n ,  n u m b e r  o f  u s e f u l  s a m p l e s  i n
e a c h  c o l l e c t i o n  a n d  d e n s i t y  o f  s a m p l i n g  i n  a  g i v e n  a r e a .  W e  a t t e m p t e d  t o  a n a l y z e
m a g m a t i c  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  ( : :  o l i v i n e  a n d  o r t h o p y r o x e n e )  f o r  e a c h  s a m p l e ,
a n d  i f  o n e  o f  t h e s e  t w o  w e r e  c o m p l e t e l y  a l t e r e d  t o  m e t a m o r p h i c  m i n e r a l s ,  t h e  s a m p l e  w a s
n o t  c h o s e n  f o r  a n a l y s i s .  S o m e  c o l l e c t i o n s  w e r e  p i c k e d  e v e n  w i t h  a  s i n g l e  s a m p l e ,  i f  i t
w a s  t h e  o n l y  o n e  i n  t h e  g i v e n  a r e a .  L i k e w i s e ,  s o m e w h a t  a l t e r e d  s a m p l e s  w e r e  n o t  c h o s e n
i n  a r e a s  w i t h  a  l o t  o f  c o v e r a g e .  T h e  l o c a t i o n s  o f  t h e  d i v e s ,  d r e d g e s ,  a n d  c o r e s  f r o m  w h i c h
w e  c h o s e  s a m p l e s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  5 - 2 .
T h e  J R - 3 l  e x p e d i t i o n  s a m p l e d  a  n u m b e r  o f  s h a l l o w  ( l - 2 - m )  r o c k  d r i l - c o r e s  o n
t h e  t o p  o f  t h e  b a n k ,  a n d  5 2  d r e d g e s  a r o u n d  i t s  s i d e s .  S i x  o f  t h e s e  d r e d g e s  ( J R 3  1  - 3 ,  9 ,  -  1  2 ,
- 3 9 ,  - 4 0 ,  a n d  - 4 1 )  w e r e  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  a s  t h e y  c o n t a i n e d  s e v e r a l  s a m p l e s  o f  f r e s h
g a b b r o .  S e v e n  o f  t h e  o r i e n t e d  B R - c o r e s  a n d  1 0  n o n - o r i e n t e d  B G S - c o r e s  f r o m  t h e  2 2 - k m 2
p l a t f o r m  a t  t h e  t o p  o f  t h e  b a n k  w e r e  a l s o  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s .
T h e  M O D E  9 8  a n d  A B C D E  e x p e d i t i o n s  u s e d  S H I N K A I  6 5 0 0  t o  s a m p l e  t r a v e r s e s
u p  t h e  s i d e s  o f  t h e  b a n k .  M o d e  9 8  s a m p l e d  t h e  w e s t  w a l l  o f  t h e  b a n k ,  a n d  d i v e s  6 K - 4 5 9 ,
6 K - 4 6 0 ,  6 K - 4 6 6 ,  a n d  6 K - 4 6 7  w e r e  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s .  O n e  s a m p l e ,  6 K - 4 6 7 - 1 1 ,  i s  a
d i k e  t h a t  c o n t a i n s  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e .  C r u i s e  A B C D E  s a m p l e d  a l l  s i d e s  o f
t h e  b a n k  a n d  s e v e n  d i v e s  w e r e  s e l e c t e d  ( 6 K - 6 4 3 ,  - 6 4 5 ,  - 6 4 6 ,  - 6 4 7 ,  - 6 4 9 ,  - 6 5 0 ,  a n d  - 6 5 3 ) .
T h e  s a m p l e s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  5 - 1  a n d  c o l l e c t i o n - l o c a t i o n s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  5 - 2 .
W e  h a v e  d i v i d e d  t h e  b a n k  i n t o  f o u r  s t u d y  a r e a s .  T h e  p l a t f o r m  a r e a  ( " T o p  o f  t h e
b a n k " )  i n c l u d e s  a l l  t h e  J R 3 l - B R -  a n d  B G S - d r i l  c o r e s ,  a n d  H o l e  7 3 5 B .  T h e  n o r t h e r n  a r e a
( " N o r t h " )  i n c l u d e s  J R 3 1  -  1 2 ,  6 K - 4 6 6 / 4 6 7 ,  6 K - 6 4 6 ,  a n d  6 K - 6 5 0 ,  t h e  w e s t e r n  a r e a
( " W e s t " )  J R 3 1 - 9 ,  a n d  6 K - 4 5 9  a n d  6 K - 4 6 0 ,  a n d  t h e  s o u t h e r n  a r e a  ( " S o u t h " )  c o n s i s t s  o f
J R 3 1 - 3 ,  - 3 9 ,  - 4 0 ,  a n d  - 4 1  a n d  6 K - 6 4 3 ,  - 6 4 5 ,  - 6 4 7 ,  - 6 4 9 ,  a n d  - 6 5 3 .
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3  M e t h o d s
T h e  m a g m a t i c  m i n e r a l s ,  o l i v i n e ,  c l i n o p y r o x e n e ,  o r t h o p y r o x e n e  a n d  p l a g i o c l a s e ,
w e r e  a n a l y z e d  w i t h  t h e  M I T  4  a n d  5 - s p e c t r o m e t e r  J E O L  7 3 3  S u p e r p r o b e s ,  u s i n g  1 5 k V
a c c e l e r a t i n g  v o l t a g e  a n d  l O n A  b e a m  c u r r e n t .  W h e n  p o s s i b l e ,  c o n t i n u o u s  l O - j l m  l O - s p o t
t r a v e r s e s  i n  t h e  c o r e  a n d  t h e  r i m  o f  a d j a c e n t  m i n e r a l - g r a i n s  o f  p l a g i o c l a s e  a n d
c l i n o p y r o x e n e  w e r e  a n a l y z e d .  C o n t i n u o u s  l O - j l m  6 - s p o t  t r a v e r s e s  i n  t h e  c o r e  a n d  r i m  o f
o r t h o p y r o x e n e  w e r e  a n a l y z e d ,  w h e r e a s  o l i v i n e s  w e r e  a n a l y z e d  i n  s i x  s p o t s  t h r o u g h o u t  t h e
c r y s t a l .  A  1 0  n A  b e a m  c u r r e n t ,  1 5  k V  a c c e l e r a t i o n  p o t e n t i a l ,  a n d  a  l O - i . m  b e a m  w e r e
u s e d  f o r  t h e  a n a l y s e s .  C o u n t i n g  t i m e s  w e r e  1 0 - 4 0  s e c o n d s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  e l e m e n t s .
S t a n d a r d s  u s e d  w e r e  D J 3 5 ,  M a r j a l o t t i  O l i v i n e ,  S y n t h e t i c  F a y a l i t e ,  A l p 7  o r t h o p y r o x e n e
a n d  L a k e  C o u n t y  L a b r a d o r i t e ,  a n d  t h e  m a j o r  e l e m e n t s  h a v e  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  l e s s
t h a n  2 % .  D a t a  w e r e  r e d u c e d  w i t h  t h e  C I T Z A F  c o r r e c t i o n  p a c k a g e  u s i n g  t h e  a t o m i c
n u m b e r  c o r r e c t i o n  o f  D u n c u m b  a n d  R e e d ,  t h e  a b s o r p t i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  H e i n r i c h  a n d  t h e
f l u o r e s c e n c e  c o r r e c t i o n  o f  R e e d  ( A r m s t r o n g ,  1 9 9 5 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  m i n e r a l  a n a l y s e s
f r o m  t h i s  s t u d y  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  5 - 2 .
4  R e s u l t s
4 . 1  G e n e r a l  m i n e r a l  d i s t r i b u t i o n  a n d  p e t r o g r a p h y
P l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  a r e  u b i q u i t o u s  t h r o u g h o u t  t h e  s a m p l e - s u i t e .  T h e  g r a i n -
s i z e s  r a n g e  f r o m  m e d i u m  g r a i n e d  t o  v e r y  c o a r s e - g r a i n e d ,  a n d  f i n e - g r a i n e d  m i c r o - g a b b r o s
a r e  o n l y  r a r e l y  p r e s e n t .  I n  u n d e f o r m e d  s a m p l e s ,  f r e s h  p l a g i o c l a s e  a p p e a r s  a s  r a n d o m l y
o r i e n t e d  e u h e d r a l  l a t h s ,  s u r r o u n d e d  b y  s u b o p h i t i c  c l i n o p y r o x e n e  ( F i g .  5 - 3 a , b ) .  O l i v i n e
a p p e a r s  a s  a n h e d r a l  g r a i n s ,  w i t h  a  c h a r a c t e r i s t i c  c r a c k i n g - p a t t e r n ,  w h e r e a s
o r t h o p y r o x e n e s  a r e  g r a n u l a r ,  o r  a p p e a r  a s  r i m s  a r o u n d  o l i v i n e  ( F i g .  5 - 3 e ) .  O x i d e -
m i n e r a l s  a r e  c o m m o n ,  a n d  a r e  u s u a l l y  i n t e r s t i t i a l  t o  t h e  o t h e r  m i n e r a l s  ( F i g .  5 - 3 c ) .
I l m e n i t e  a n d  m a g n e t i t e  o c c u r  i n  i n d i v i d u a l  g r a i n s  o r  a s  t r e l l s - t w i n  e x s o l u t i o n - I a m e l l a e
a f t e r  u l v ö s p i n e l .
H i g h  t e m p e r a t u r e  d e f o r m a t i o n  h a s  c a u s e d  k i n k - b a n d s  i n  p l a g i o c l a s e  w i t h  a n h e d r a l
a n d  g r a n u l a r  a u g i t e  a n d  p l a g i o c l a s e  ( F i g .  5 - 3 d ) .  S o m e  s a m p l e s  h a v e  s a u s s u r i t i z e d
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o
- 2 - 1 - 5 9
p l a g .
F i g u r e  5 - 3 :  A :  S a m p l e  #  J R 3 1 - 1 2 - 1 :  S u b - o p h i t i c  a u g i t e  s u r r o u n d s  p l a g i o c l a s e - l a t h s  w i t h  i n t e r s t i t i a l  o l i v i n e .
C r o s s - p o l a r i z e d  l i g h t .  P l a g = p l a g i o c l a s e ,  a u g = a u g i t e ,  o l = o l i v i n e .  F i e l d  o f  v i e w  i s  3 "  f r o m  l e f t  t o  r i g h t .  B :
S a m e  s l i d e  i n  p a r a l l e l  
l i g h t .  C :  S a m p l e  6 K - 4 6 6 - 8 ,  f i e l d  o f  v i e w  i s  i "  a c r o s s .  A n  o l i v i n e - g a b b r o n o r i t e -
o x i d e - g a b b r o n o r i t e  c o n t a c t ,  a s  s e e n  b y  t h e  e x t e n s i v e  i n t e r s t i t i a l  o x i d e - c r y s t a l s  t o  t h e  r i g h t .  T h e  b o u n d a r i e s
b e t w e e n  t h e  l i t h o l o g i e s  a r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  w h i t e  l i n e .  T h e  p i c t u r e  i s  t a k e n  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f
r e f l e c t e d  a n d  p a r a l l e l  l i g h t  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  d i f f e r e n t  m i n e r a l s .  T h r e e  a r e a s  ( i n d i c a t e d )  h a v e  b e e n
a n a l y z e d .  D :  S a m p l e  #  B R 8 - 2 - 1 - 5 g :  T h e  s a m p l e  h a s  b e e n  p a r t i a l l y  d e f o r m e d  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e s ,  a s  s e e n
i n  t h e  k i n k - b a n d e d  p l a g i o c l a s e  a n d  r o u n d e d  a u g i t e .  C r o s s - p o l a r i z e d  l i g h t ,  t h e  s l i d e  i s  i "  a c r o s s .  E :  D e t a i l
o f  C ;  a  t h i n  o r t h o p y r o x e n e - g r a i n  l i e s  b e t w e e n  a n  o l i v i n e  g r a i n  ( w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  c r a c k i n g - p a t t e r n )  a n d
p l a g i o c l a s e
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p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  a l t e r e d  t o  g r e e n  a m p h i b o l e ;  t h e s e  a r e  s i g n s  o f  g r e e n s c h i s t -
f a c i e s  a l t e r a t i o n .  T h e s e  s a m p l e s  w e r e  t h e r e f o r e  n o t  c h o s e n  f o r  m i n e r a l - a n a l y s i s .  O l i v i n e
i s  a l t e r e d  t o  i d d i n g s i t e  u n d e r  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s ,  a n d  f r e s h  m a t e r i a l  w a s  n o t  a v a i l a b l e
r e p r e s e n t i n g  m o s t  o f  t h e  r o c k s  t h a t  o r i g i n a l l y  c o n t a i n i n g  o l i v i n e ,  a l t h o u g h  w e  h a v e  f o u n d
o l i v i n e s  f r o m  t h e  e n t i r e  c o m p o s i t i o n a l  s p e c t r u m  o f  g a b b r o s .  O r t h o p y r o x e n e  i s  a l s o  m o r e
s u s c e p t i b l e  t o  t h i s  l o w - g r a d e  a l t e r a t i o n  t h a n  a u g i t e ,  b u t  s m a l l  m i n e r a l - c o r e s  a r e  o f t e n
a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s .
P o i n t - c o u n t i n g  o f  t h i n - s e c t i o n s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  m i n e r a l  n o r m s  h a s  n o t  b e e n
p e r f o r m e d ,  a s  t h e  r o c k s  a r e  g e n e r a l l y  s o  c o a r s e - g r a i n e d  t h a t  e v e n  a  l a r g e  ( 2 " x 3 " )  t h i n -
s e c t i o n s  d o e s  n o t  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  t h e  m o d e  o f  t h e  r o c k  ( F i g .  5 - 3 a ) .  H o w e v e r ,
C o o g a n  e t  a I ,  2 0 0 0  a n a l y z e d  t h e  w h o l e - r o c k  c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  r o c k s  a r o u n d  A t l a n t i s
B a n k  s a m p l e d  d u r i n g  t h e  J R - 3 1  e x p e d i t i o n .  W e  h a v e  c a l c u l a t e d  n o r m s  b a s e d  o n  t h e
m e t h o d s  o u t l i n e d  i n  G r o v e  e t  a i .  ( 1 9 9 2 )  ( F i g .  5 - 4 ) ,  a n d  c o m p a r e d  t h e m  t o  M O R B  f r o m
t h e  r i d g e  t o  t h e  n o r t h  a n d  t r a n s f o r m  w a l l s ,  a n d  t o  t h e  a v e r a g e  o f  H o l e  7 3 5 B  ( D i c k ,  e t  a I . ,
2 0 0 0 ) .  I f  t h e  g a b b r o s  w e r e  f o r m e d  b y  p u r e  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n ,  t h e  w h o l e - r o c k
c o m p o s i t i o n a l  n o r m s  s h o u l d  s t a r  a s  p u r e  o l i v i n e  ( d u n i t e ) ,  c o n t i n u e  a l o n g  t h e  p l a g i o c l a s e -
o l i v i n e  c o t e c t i c  a n d  e n d  a t  t h e  4 - p h a s e  s a t u r a t i o n - b o u n d a r i e s  o u t l i n e d  i n  F i g u r e  5 - 4 .  T h e
w h o l e - r o c k  c o m p o s i t i o n s  c l e a r l y  s p a n  a  w i d e r  r a n g e  t h a n  t h i s ,  w i t h  l a r g e  e x c e s s e s  i n
p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e ,  s u g g e s t i n g  m e c h a n i c a l  s e p a r a t i o n  o f  t h e  m i n e r a l s  o r  r e a c t i v e
m o d i f i c a t i o n  o f  m i n e r a l  p r o p o r t i o n s  a f t e r  c o t e c t i c  c r y s t a l l z a t i o n .  T h e  p r e s e n c e  o f  n o n -
c o t e c t i c  p r o p o r t i o n s  o f  o l i v i n e ,  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  i s  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d
i n  t h e  s a m p l e s  f r o m  H o l e  7 3 5 B .  T h e  H o l e  7 3 5 B  s a m p l e s  a r e ,  h o w e v e r ,  v e r y  s m a l l  i n
v o l u m e ,  s o  t h e y  m a y  n o t  b e  a s  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  t h e  b u l k - r o c k  c o m p o s i t i o n  a s  t h e  g r a i n -
s i z e  i s  c o a r s e .
M i n e r a l  a n a l y s e s
4 . 1 . 1  P l a g i o c l a s e
T h e  a v e r a g e  p l a g i o c l a s e  h a s  4 9 . 5  %  A n ,  t h e  m e d i a n  i s  4 9 . 8 % ,  a n d  t h e  h i g h e s t  i s  7 1 . 5  %
A n .  O n l y  a  f e w  p l a g i o c l a s e  g r a i n s  h a v e  A n  b e l o w  3 2 . 3 % ,  a n d  t h o s e  g r a i n s  a r e  p o s s i b l y
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C l i n o p y r o x e n e
P l a g i o c l a s e
C l i n o p y r o x e n e
O l i v i n e
0 7 3 5 B
o J R 3 1  ,  t h i s  s t u d y
ê B a s a l t  g l a s s e s
f r o m  t h e  r i d g e
P l a g i o c l a s e  I I m H e m C h r
F i g u r e  5 - 4 :  T h e  m i n e r a l  m o d e s  o f  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o s  a n d  a v e r a g e  H o l e  7 3 5 B  c o m p o s i t i o n s  c a l c u l a t e d
f r o m  w h o l e  r o c k  d a t a  u s i n g  G r o v e  e t  a ! . ,  ( I  
9 9 2 ) .  T h e  c o t e c t i c  l i n e s  i n  t h e  u p p e r m o s t  f i g u r e  r e p r e s e n t s  l a t m
o I i v i n e - p l a g i o c l a s e - a u g i t e - m e I t  s a t u r a t i o n - b o u n d a r y  b a s e d  o n  a  b a s a l t - g l a s s  f r o m  t h e  s p r e a d i n g  r i d g e ,  t h u s
s u g g e s t i n g  t h e  c u m u l a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  g a b b r o i c  r o c k s .
2 0 3
7 0  7 5
M g #  c p x  C o r e s
F i g u r e  5 - 5 A :  C o r e s  a n d  r i m s  o f  c l i n o p y r o x e n e  a n d  p l a g i o c l a s e  f r o m  t h i s  s t u d y .  N o t e  h o w  t h e  d i s t r i b u t i o n
b e t w e e n  c o r e s  a n d  r i m s  a r e  i n d i s t i n g u i s h a b l e  ( i n s e r t ) .  L i n e  i n d i c a t e  i :  1 .
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F i g u r e  5 - 5 B :  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c o r e s  a n d  r i m s  o f  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  f r o m  H o l e  7 3 5 B .  T h e
d a t a  a r e  f r o m  D i c k  e t  a t . ,  ( 2 0 0  l )  a n d  A n g e l o n i  a n d  D i c k  ( 1 9 9 0 )  ( t r o c t o l i t e - d i k e s  f r o m  t h e  u p p e r  5 5 0 m  o f
t h e  h o l e ) .  T h e  c r o s s i n g  l i n e  i n d i c a t e l :  1 .  T h e  c o r e - r i m  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  f o r  t h e  u p p e r
5 5 0  m  o f  H o l e  7 3 5 B .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
a l t e r e d .  T h e  o r t h o c l a s e  c o n t e n t s  i n c r e a s e  s l i g h t l y  a s  A n  d e c r e a s e s ,  a l t h o u g h  i t  r a r e l y  i s
h i g h e r  t h a n  1 - m o l % .
Z o n i n g  i s  c o m m o n  ( F i g u r e  5 - 5 a ) .  P l a g i o c l a s e  i s  r e v e r s e l y  z o n e d  i n  5 0  o u t  o f  1 0 9
c a s e s  ( i . e .  r i m s  a r e  m o r e  A n - r i c h  t h a n  t h e  c o r e s ) ,  w i t h  r e s p e c t  t o  A n .  T h e  c o r e  t o  r i m
d i f f e r e n c e  i n  A n  c o n t e n t s  i s  ~  1 0  f o r  m i c r o p r o b e  u n c e r t a i n t y  ( a n d  m i n e r a l  i n h o m o g e n e i t y )
i n  2 3  o f  t h e  5 0  r e v e r s e l y  z o n e d  s a m p l e s .  5 9  p l a g i o c l a s e  g r a i n s  a r e  n o r m a l l y  z o n e d ,  a n d
t h e  c o r e  t o  r i m  c h a n g e  i n  A n  c o n t e n t  i s  ~  1 0  i n  3 7  o f  t h e  5 9  n o r m a l l y  z o n e d  s a m p l e s .
L o w  a n o r t h i t e  p l a g i o c l a s e  c o r e s  a r e  a l s o  o f t e n  o v e r g r o w n  b y  h i g h e r  a n o r t h i t e  p l a g i o c l a s e
w i t h  a  d i f f e r e n t  c r y s t a l  o r i e n t a t i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  l o w  A n - c o r e  a c t e d  a s  a  n u c l e a t i o n
s i t e  f o r  t h e  l a r g e r  c r y s t a l  ( F i g .  5 - 7 ) .
4 . 1 . 2  C l i n o p y r o x e n e
T h e  a u g i t e s  a n a l y z e d  i n  t h i s  s t u d y  r a n g e s  f r o m  M g #  4 8 . 1  t o  8 6 . 3  % ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f
7 4 . 5  %  a n d  a  m e d i a n  o f  7 4 . 9  %  ( F i g u r e  5 - 5 A  a n d  5 - 6 ) .  R i m s  o f  t h e  c l i n o p y r o x e n e  a r e
d e f i n e d  a s  t h e  c o n t a c t s  w i t h  o t h e r  m i n e r a l s ,  w h e r e a s  t h e  c o r e s  a r e  t h e  r e s p e c t i v e  a r e a s
f u r t h e s t  a w a y  f r o m  t h i s  c o n t a c t .  C o r e s  a n d  r i m s  w e r e  a n a l y z e d  i n  1 5 8  c l i n o p y r o x e n e s
( F i g u r e  5 - 5 A ) .  O f  t h e s e ,  7 8  h a v e  r e v e r s e  z o n i n g  ( 2 4  ~  1 0 ) ,  w h e r e a s  8 0  a r e  n o r m a l l y
z o n e d  ( 2 7  ~  1 0 ) .
T h e  m i n o r  e l e m e n t s  a l s o  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  F i g u r e  5 - 7  A  s h o w s  t w o  l a r g e
c l i n o p y r o x e n e  c r y s t a l s  e n c l o s i n g  m a n y  l a r g e  p l a g i o c l a s e  l a t h s .  T h e  c o r e s  a n d  r i m s  o f
t h e s e  g r a i n s  s h o w  a  w i d e  r a n g e  i n  c o m p o s i t i o n s .  B o t h  C r 2 0 3  a n d  T i 0 2  s h o w  a  r a n g e
c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  r a n g e  o f  c l i n o p y r o x e n e  c o m p o s i t i o n s  a n a l y z e d  i n  t h e  e n t i r e  l o w e r
h a l f  o f  H o l e  7 3 5 B  ( D i c k  e t  a I . ,  2 0 0 2 ) .  T h i s  l a r g e  s i n g l e - s a m p l e  r a n g e  f o r  t h e  m i n o r
e l e m e n t s  i s  c o m m o n  t h r o u g h o u t  t h e  s u i t e  ( F i g u r e  5 - 7 B ) .
4 . 1 . 3  O r t h o p y r o x e n e
L o w - C a  p y r o x e n e  a p p e a r s  a s  o r t h o p y r o x e n e .  T h e  g r a i n s  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  s e a - f l o o r
a l t e r a t i o n ,  a n d  t h u s  f e w e r  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  t h a n  i n  t h e  m o r e  p r o t e c t e d  a n d  u n a l t e r e d
H o l e  7 3 5 B .  O r t h o p y r o x e n e  c o m p o s i t i o n s  r a n g e  f r o m  M g #  5 6  t o  7 8 % ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f
6 7 %  ( F i g u r e  5 - 6 ) .  C h e m i c a l  z o n i n g  i s  n o t  p r o n o u n c e d  i n  t h e  o r t h o p y r o x e n e s .
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F i g u r e  5 - 6 :  T h e  t e t r a h e d r a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  p y r o x e n e s  f r o m  t h i s  s t u d y  c a l c u l a t e d  f r o m  L i n d s l e y  ( 1 9 8 3 ) .
A  t h i n  b l a c k  l i n e  c o n n e c t s  c o e x i s t i n g  m i n e r a l s .
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F i g u r e  5 - 7 :  S a m p l e  # J R 3  I  -  I  2 - 6 .  E a c h  m i n e r a l  a n a l y s i s - p o i n t  i s  s h o w n  w i t h  a  w h i t e  p o i n t  a n d  t h e  a n a l y s i s
i s  s h o w n  w i t h  i t .  T h e  k e y  i s  t o  t h e  u p p e r  l e f t .  T h e  c r o s s - s e c t i o n s  t h r o u g h  t w o  l a r g e  p l a g i o c l a s e  c r y s t a l s  a r e
s h o w n .  T w o  l a r g e  a u g i t e - g r a i n s  s u r r o u n d  l a t h s  o f  p l a g i o c l a s e  ( t h e i r  s e p a r a t i o n  i s  m a r k e d  b y  a  y e l l o w  l i n e ) .
T h e r e  i s  p r o n o u n c e d  z o n i n g  i n  t h e  m i n e r a l s ,  a n d  t h e  M g # ,  T i 0 2  a n d  C r 2 0 3  s p a n  a l m o s t  t h e  e n t i r e  r a n g e  i n
c o m p o s i t i o n  s e e n  o t h e r w i s e  i n  t h e  s u i t e  ( i n s e r t ) .  N o t i c e  h o w  t h e  p l a g i o c l a s e - g r a i n s  h a v e  n e a r  c o n s t a n t
c o m p o s i t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  t h i n - s e c t i o n .  F i e l d  o f  v i e w  i s  - 4 c m  f r o m  l e f t  t o  r i g h t .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
4 . 1 . 4  O l i v i n e
S e a f l o o r  a l t e r a t i o n  h a s  a l s o  r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  m a g m a t i c  o l i v i n e s  a v a i l a b l e  t o  b e
a n a l y z e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  f o r s t e r i t e  c o n t e n t  r a n g e s  f r o m  4 6  t o  8 0  % ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f
6 7 % ,  a n d  a  m e d i a n  o f  6 9 % .  N o  z o n i n g  i s  o b s e r v e d ,  a n d  g r a i n s  w i t h i n  a  s a m p l e  a r e
g e n e r a l l y  u n i f o r m  i n  c o m p o s i t i o n .
4 . 2  G e o g r a p h i c a l  V a r i a b i l t y  A r o u n d  A t l a n t i s  B a n k
F o u r  a r e a s  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  a p p e a r  t o  h a v e  d i s t i n c t i v e  d i s t r i b u t i o n s  o f
m a g m a t i c  m i n e r a l s .  F i g u r e  5 - 8  ( a , b , c )  s h o w s  t h e  a n o r t h i t e  c o n t e n t  o f  p l a g i o c l a s e  v s .  t h e
M g #  o f  c o e x i s t i n g  a u g i t e ,  a n d  o r t h o p y r o x e n e ,  a n d  t h e  f o r s t e r i t e  c o n t e n t  o f  o l i v i n e
r e s p e c t i v e l y  T h e  n o r t h e r n  a r e a  c l e a r l y  h a s  t h e  w i d e s t  r a n g e  i n  c o m p o s i t i o n s ,  a l t h o u g h
t h e y  n e v e r  r e a c h  t h e  h i g h  M g # ' s  i n  c l i n o p y r o x e n e  a n d  A n  c o n t e n t s  i n  p l a g i o c l a s e  o f  t h e
p r i m i t i v e  c r o s s - c u t t i n g  t r o c t o l i t e s  i n  t h e  u p p e r  l e v e l s  o f  H o l e  7 3 5 B .  I n  f a c t ,  o n e  o f  t h e
m o r e  p r i m i t i v e  a n a l y s e s  a m o n g  t h e  s u r f a c e  s a m p l e s  i s  f r o m  a  d i k e  c r o s s c u t t i n g  t h e  D i v e
6 K - 6 4 7  s e c t i o n .  D i v e  6 K - 4 6 6 ,  d i r e c t l y  b e l o w  6 K - 4 6 7 ,  s a m p l e d  g a b b r o s  j u s t  a b o v e  a
c o n t a c t  w i t h  t h e  r e s i d u a l  p e r i d o t i t e s ,  a n d  t h e s e  r o c k s  h a v e  p l a g i o c l a s e  a s  l o w  a s  A n 3 5 .
T h e  s a m p l e s  f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  b a n k  e x h i b i t  m o r e  i n t e r m e d i a t e  c o m p o s i t i o n s ,  w h e r e  f e w
p l a g i o c l a s e s  a r e  h i g h e r  t h a n  A I l ¡  o r  l o w e r  t h a n  A n 4 Q '  S o m e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o r e s  a r e
u n u s u a l ,  a s  s h o w n  b y  B G S - 2 4 ,  w h i c h  h a s  a  c o m p o s i t i o n  t r e n d  o p p o s i t e  t o  t h e  o t h e r
s a m p l e s  ( F i g .  5 - 8 a ) .  T h e  W e s t e r n  W a l l  o f  t h e  b a n k  h a s  a n  e v e n  n a r r o w e r  t r e n d ,  a n d
r e s e m b l e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h e  l o w e r  5 0 0  m e t e r s  o f  H o l e  7 3 5 B .  T h i s  i s  i n t e r e s t i n g ,  a s
t r a v e r s e  6 K - 4 6 0  w a s  s a m p l e d  c l o s e  t o  H o l e  7 3 5 B ,  a t  a  w a t e r  d e p t h  j u s t  b e l o w  t h e  t o t a l
d e p t h  f r o m  s e a - s u r f a c e  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  H o l e .  T h e  s o u t h e r n  p a r  o f  t h e  b a n k  i s  a l s o
e v o l v e d  g e o c h e m i c a l l y .  T h e  l a y e r e d  o l i v i n e  g a b b r o s  f r o m  t h e  c r u s t - m a n t l e  t r a n s i t i o n  i n
t h i s  a r e a  ( D i v e  6 K - 6 4 9  a n d  6 5 3 )  a r e  s u r p r i s i n g l y  f r a c t i o n a t e d  a s  w e l l  w i t h  A n 4 8 - 6 0  a n d
a u g i t e  M g # ' s  f r o m  7 0  t o  8 2  m o l % .  T h e  s a m p l e  a r e a s  d o  f o l l o w  t h e  c o m p o s i t i o n  f i e l d s
f o r  H o l e  7 3 5 B .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  c o m p o s i t i o n  f i e l d  f o r  H o l e  1 l 0 5 A  g a b b r o s  ( T h y ,  2 0 0 3 )
i s  o f f s e t  t o  c o n s i s t e n t l y  m o r e  a n o r t h i t i c  p l a g i o c l a s e  ( o r  l e s s  M g - r i c h  a u g i t e )  c o m p o s i t i o n s
t h a n  H o l e  7 3 5 B .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  w h o l e - r o c k  d a t a  f r o m  H o l e  7 3 5 B  ( N a t l a n d  a n d
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F i g u r e  5 - 8 :  A :  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  c o e x i s t i n g  p l a g i o c l a s e  ( p l a g )  a n d  a u g i t e  ( c p x )  f o r  e a c h  o f  t h e  a r e a s  f r o m
a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k .  T h e  f i e l d s  r e p r e s e n t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  H o l e  7 3 5 B  g a b b r o s  ( D i c k  e t  a l . ,  2 0 0 1 )  a n d
t h e  l o w e r  r i g h t  d i a g r a m  a l s o  s h o w s  H o l e  1  1 0 5 A  f i e l d  ( T h y  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .
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F i g u r e  5 - 8 :  B :  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  c o e x i s t i n g  p l a g i o c l a s e  ( p l a g )  a n d  o l i v i n e  ( F o % ) .
H o l e  7 3 5 B  o l i v i n e - g a b b r o s .
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F i g u r e  5 - 8 :  C :  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  c o e x i s t i n g  p l a g i o c l a s e  ( p l a g )  a n d  o r t h o p y r o x e n e  ( M g # ) .
r e p r e s e n t  H o l e  7 3 5 B  g a b b r o n o r i t e s .
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F i g u r e  5 - 9 :  W h o l e - r o c k  c o m p o s i t i o n  o f  g a b b r o s  f r o m  7 3 5 B  ( D i c k  e t  a I . ,  2 0 0 0 ) ,  J R 3 l  ( C o o g a n  e t  a I .  2 0 0 0 ) ,
H o l e  l 1 0 5 A  ( C a s e y  e t  a I . ,  2 0 0 0 )  a n d  u n p u b l i s h e d  g l a s s - c o m p o s i t i o n s  f r o m  t h e  f r a c t u r e - z o n e  a n d  a c t i v e l y
s p r e a d i n g  r i d g e .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  n o  d i s t i n c t i v e  d i f f e r e n c e  i n  M g # ' s  b e t w e e n  l 1 0 5 A  a n d  t h e  r e s t  o f
A t l a n t i s  B a n k .
2 1 0
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
D i c k ,  2 0 0 2 )  t o  t h o s e  o b t a i n e d  b y  J R - 3 1  ( C o o g a n  e t  a I . ,  2 0 0 0 )  a n d  H o l e  1 1 0 S A
( S h i p b o a r d  S c i e n t i f i c  P a r t y ,  1 9 9 9 ) ,  h o w e v e r ,  s h o w  n o  d i s c e r n a b l e  d i f f e r e n c e  i n  C a #  v s .
M g # ' s  ( F i g u r e  S - 9 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  m a y  b e  a n a l y t i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  e l e c t r o n -
p r o b e  m e t h o d s  u s e d  b y  T h y  ( 2 0 0 3 )  a n d  t h e  o n e  i n  t h i s  s t u d y  a n d  b y  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s .
O l i v i n e ,  a s  m e n t i o n e d ,  i s  m o r e  r a r e  t h a n  i n  H o l e  7 3 S B  d u e  t o  i d d i n g s i t e - a l t e r a t i o n .
T h e  p a u s e  i n  o l i v i n e - c r y s t a l l z a t i o n ,  s e e n  i n  m a n y  l a y e r e d  i n t r u s i o n s  ( B o w e n  a n d
S c h a i r e r ,  1 9 3 5 ) ,  i s  n o t  e x p r e s s e d  i n  t h e s e  r o c k s  o r  i n  H o l e  7 3 S B ,  a s  o l i v i n e  e x i s t s
c o n t i n u o u s l y  f r o m  F O g O  t o  F 0 4 5 .  O r t h o p y r o x e n e  i s  e v e n  s c a r c e r ,  b u t  i s  a g a i n  f o u n d  a t  a l l
t h e  a r e a s ,  w i t h  a n  i n t e r m e d i a t e  r a n g e  o f  c o m p o s i t i o n s  c o m p a r e d  t o  H o l e  7 3 S B .
5  D i s c u s s i o n
T h e  r o c k s  s a m p l e d  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  l i k e l y  r e p r e s e n t  c r y s t a l l i z a t i o n -
p r o d u c t s  f o r m e d  d u r i n g  S O  t o  a l m o s t  9 0 %  f r a c t i o n a t i o n  o f  a  p r i m i t i v e  m a g m a  i n
e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  m a n t l e  b a s e d  o n  m o d e l i n g  t h e i r  c o m p o s i t i o n  u s i n g  M e l t s  ( G h i o r s o
a n d  S a c k ,  1 9 9 5 )  a n d  t h e  " S W I R  P M O R B "  c o m p o s i t i o n  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3  ( F i g .  5 -
l O A ,  s e e  C h a p t e r  3  f o r  e x t e n s i v e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f r a c t i o n a t i o n  m o d e l ) .  T h e  n o r t h e r n
s a m p l e - c o l l e c t i o n  h a s  t h e  w i d e s t  c o m p o s i t i o n a l  r a n g e ,  w h e r e a s  t h e  t o p  o f  t h e  b a n k  h a s  a
n a r r o w e r  r a n g e ,  f r o m  ~ S S  t o  8 2 %  c r y s t a l l i z a t i o n .  T h e  r o c k s  f r o m  t h e  s o u t h  a r e
s u r p r i s i n g l y  e v o l v e d ,  r e p r e s e n t i n g  6 5 - 9 0 %  c r y s t a l l z a t i o n ,  i n c l u d i n g  a  w e l l  e x p o s e d
l a y e r e d  o l i v i n e - g a b b r o  w i t h  A n ~ 6 0  a n d  F O ~ 7 g  a t  t h e  g a b b r o - p e r i d o t i t e  c o n t a c t .  T h e  s a m p l e s
f r o m  t h e  w e s t e r n  w a l l  a r e  a l s o  e v o l v e d ,  a n d  t h e  r o c k s  i n c l u d e  m y l o n i t i z e d  f e r r o - g a b b r o s
f r o m  t h e  c r u s t - m a n t l e  b o u n d a r y  T h e  m o s t  p r i m i t i v e  s a m p l e  a l o n g  t h e  w a l l  i s  i n  f a c t  a
d i k e  c r o s s - c u t t i n g  t h e  s e c t i o n .  T h u s ,  w e  h a v e  n o t  f o u n d  t h e  " m i s s i n g  c u m u l a t e s "  e x p o s e d
a n y w h e r e  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  ( i . e .  h y p o t h e t i c a l  t r o c t o l i t e s  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n
p r o d u c e d  b y  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  c r y s t a l l z a t i o n  f r o m  m e l t s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  m a n t l e  a n d
e m p l a c e d  i n  t h e  H o l e  7 3 S B  s e c t i o n ) .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  t r o c t o l i t e s  d o  n o t  e x i s t  a t  o r  n e a r  t h e  g a b b r o - p e r i d o t i t e  c o n t a c t s
e x p o s e d  o r  i n f e r r e d  o n  t h e  t r a n s f o r m  w a l l ,  w h e r e  n u m e r o u s  s a m p l e s  o f  e v o l v e d  o l i v i n e -
g a b b r o s  a n d  f e r r o g a b b r o s  w e r e  r e c o v e r e d .  A l t h o u g h  t h e  e x a c t  o r i g i n  o f  t h i s  c o n t a c t
b e t w e e n  s e r p e n t i n i z e d  p e r i d o t i t e s  a n d  e v o l v e d  g a b b r o s  i s  u n c e r t a i n ,  i t  c o u l d  b e  a n
2 1 1
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
i n t r u s i v e  c o n t a c t  b e t w e e n  g a b b r o i c  r o c k s  a n d  r e s i d u a l  p e r i d o t i t e s ,  w h i c h  w a s  l a t e r  a l t e r e d
a n d  e x h u m e d .  L o c a l l y ,  i t  c o u l d  b e  a  f a u l t e d  t e c t o n i c  c o n t a c t  w h o s e  o r i g i n  h a s  b e e n
o b s c u r e d  b y  s y n - a n d  p o s t - t e c t o n i c  a l t e r a t i o n ,  a s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  t h e  c a s e
i m m e d i a t e l y  t o  t h e  w e s t  o f  H o l e  7 3 5 B  T o  t h e  S o u t h w e s t  o n  t h a t  t r a n s f o r m  w a l l ,  i t  h a s
b e e n  f o u n d  i n  o u t c r o p  a s  a  i n t r u s i v e  c o n t a c t  w i t h  g a b b r o  o v e r l y i n g  m a s s i v e  p e r i d o t i t e
( M o r o s h i t a  e t  a I . ,  i n  p r e p ) .
T h e  n o r t h e r n  s u i t e  h a s  g a b b r o s  t h a t  a r e  s o m e w h a t  m o r e  p r i m i t i v e  t h a n  f o u n d
e l s e w h e r e  o v e r  t h e  b a n k ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  t r o c t o l i t e s  w i t h  p r i m i t i v e  p l a g i o c l a s e  a n d
o l i v i n e .  T h e  m o s t  p r i m i t i v e  t r o c t o l i t e s  f o u n d  a t  A t l a n t i s  B a n k  a r e ,  i n  f a c t ,  t h e  t r o c t o l i t e
d i k e s  t h a t  c r o s s c u t  t h e  u p p e r  5 5 0 - m  o f  H o l e  7 3 5 B .  T h e  t r a n s f o r m  w a l l  m a y  b e  a n
u n u s u a l  p l a c e  t o  f i n d  p r i m i t i v e  g a b b r o s  a t  v e r y - s l o w  s p r e a d i n g  r i d g e s  i f  t h e  m a n t l e -
d e r i v e d  m a g m a s  a r e  e m p l a c e d  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r s  a n d  t h e n  i n t r u d e d  d o w n - a x i s
t o w a r d s  t h e  t r a n s f o r m  ( e . g .  W h i t e h e a d  e t  a I . ,  1 9 8 4 ;  D i c k ,  1 9 8 9 ) .  I f  w e  a s s u m e  t h a t  m e l t s
i n  e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  m a n t l e  w e r e  i n d e e d  e m p l a c e d  i n  t h e  c r u s t  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e
s e g m e n t ,  a n d  t h a t  o n l y  e v o l v e d  m e l t s  r e a c h e d  t h e  t r a n s f o r m - a r e a  ( e . g .  a f t e r  m o r e  t h a n
6 5 %  o f  c r y s t a l l z a t i o n ) ,  t h e n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  a  m i n i m u m  c r u s t a l  t h i c k n e s s  b e l o w
H o l e  7 3 5 B .  F a r  t o  t h e  s o u t h w e s t  o f  H o l e  7 3 5 B  t h e  g a b b r o - p e r i d o t i t e  c o n t a c t  i s  e x p o s e d
5 0 0  v e r t i c a l  m e t e r s  b e l o w  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d r i l - h o l e .  Y a n k o  a n d  S t a k e s  ( 1 9 9 1 )  f o u n d
t h a t  A t l a n t i s  B a n k  h a s  1 . 6 5 - k m  o f  m i s s i n g  ( u p p e r )  c r u s t  b a s e d  o n  f l u i d - i n c l u s i o n s .  I f  t h e
g a b b r o - p e r i d o t i t e  b o u n d a r y  i s  t h a t  o f  t h e  c r u s t - m a n t l e  b o u n d a r y ,  a n d  i t  h a s  n o  t o p o g r a p h y
( u n l i k e l y ) ,  t h i s  w o u l d  s u g g e s t  a n  o r i g i n a l  c r u s t a l  t h i c k n e s s  o n  t h e  o r d e r  o f  3 . 7 - k m  a t  t h e
r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n .  T h u s ,  a s  t h e  c r u s t a l  t h i c k n e s s  s u g g e s t e d  b y  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l z a t i o n  i s  4 . 4 - k m  ( S e e  C h a p t e r  3 ) ,  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s e g m e n t  s h o u l d  b e
p r o p o r t i o n a l l y  t h i c k e r .  A t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s e g m e n t ,  e . g .  H o l e  7 3 5 B ,  t h e  c r o s s - c u t t i n g
t r o c t o l i t e s  a r e  t h e  o n l y  c u m u l a t e s  i n  F e - M g  a n d  C a - N a  e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  s p a t i a l l y
a s s o c i a t e d  l a v a s .  T h e  l a t t e r  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  l i q u i d s  d e r i v e d  b y  2 5 - 4 0 %  o f
c r y s t a l l z a t i o n  f r o m  a  p r i m i t i v e ,  m a n t l e - d e r i v e d  p a r e n t  ( F i g .  5 -  l O a  a n d  C h a p t e r  3 ) .  I n
a d d i t i o n ,  t r o c t o l i t e  d i k e s  h a v e  s h a r p  b u t  s o m e w h a t  i r r e g u l a r  c o n t a c t s  w i t h  t h e  c o a r s e -
g r a i n e d  o l i v i n e  g a b b r o s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r o c t o l i t e s  i n  t h e  u p p e r  p a r t  o f  H o l e  7 3 5 B
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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F i g u r e  5 - 1 0 :  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  r e l a t i v e  t o  m o d e l e d  l i q u i d  a n d  s o l i d  l i n e s  o f  d e s c e n t .
A .  A l l  t h e  s a m p l e s ,  c o m p a r e d  t o  t h e  l k b a r  c r y s t a l l i z a t i o n  m o d e l  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  2 .  T h e  G a b b r o - t r e n d
r e p r e s e n t s  t h e  a n o r t h i t e  o f  p l a g i o c l a s e  w i t h  t h e  M g #  o f  c o - e x i s t i n g  a u g i t e ,  w h e r e a s  t h e  M e l t - t r e n d  r e p r e s e n t
t h e  M g #  a n d  C a #  o f  t h e  e v o l v i n g  m e l t .  T h e  A t l a n t i s  I I  b a s a l t i c  g l a s s e s  a r e  f r o m  J o h n s o n  e t  a L .  ( 1 9 9 0 ) .
E a c h  g r a y  t i e - l i n e  c o n n e c t s  m i n e r a l - a s s e m b l a g e  a n d  a  m e l t  a t  t h e  s a m e  s t a g e  o f  e v o l u t i o n  i n  1 0 %
i n c r e m e n t s .  B :  T h e  G a b b r o - t r e n d  c o m p a r e d  t o  t h e  a r e a  i n  t h e  N o r t h .  C :  T h e  G a b b r o - t r e n d  c o m p a r e d  t o  t h e
t o p  o f  A t l a n t i s  B a n k .  D :  T h e  S o u t h e r n  a r e a .  N o t e  t h a t  t h e  g r a y  s q u a r e s  i n d i c a t e  t h e  o l i v i n e - g a b b r o s  a t  t h e
c r u s t - m a n t l e  b o u n d a r y .  E :  T h e  W e s t e r n  a r e a .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
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F i g u r e  5 - 1 1 :  M i n o r  e l e m e n t  c h e m i s t r y  o f  a u g i t e s  a n a l y z e d  i n  t h i s  s t u d y ,  c o m p a r e d  t o  t h e  u p p e r  5 5 0 - m  o f
H o l e  7 3 5 B .  A :  A v e r a g e  M g # - T i O i  o f  a u g i t e s  f r o m  o u r  s t u d y  c o m p a r e d  t o  t h e  g e n e r a l  o u t l i n e  o f  H o l e  7 3 5 B
a n d  t h e  c r o s s - c u t t i n g  H o l e  7 3 5 B  t r o c t o l i t e s  f r o m  t h e  u p p e r  5 5 0  m e t e r s  o f  t h e  c o r e .  B :  A v e r a g e  M g # '  s  v s .
N a 2 0  f o r  t h e  s a m e  r o c k s .  C :  R o c k s  i n  a  s i n g l e  d r e d g e  i n  t h e  n o r t h e r n  s h o w i n g  w i d e  r a n g e s  o f  c o m p o s i t i o n s
i n  a u g i t e  ( i n d i v i d u a l  a n a l y s e s ) .  I n  a d d i t i o n ,  s i n g l e  s a m p l e s  c a n  h a v e  d r a m a t i c a l l y  d i f f e r e n t  a u g i t e
c o m p o s i t i o n s  b e t w e e n  g r a i n s  ( J R I 2 - 6 a  a n d  6 b ) .  T h e  m o r e  e v o l v e d  J R 1 2 - 2 8  s a m p l e  p l o t  p e r p e n d i c u l a r  t o  a
n o r m a l  f r a c t i o n a t i o n  t r e n d .  D :  T h e r e  i s  n o  d i r e c t  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  N a 2 0  a n d  T i 0 2  i n  a u g i t e .  E :
A u g i t e s  f r o m  a  s i n g l e ,  e v o l v e d  o x i d e - o l i v i n e  g a b b r o  h a s  m o r e  r e f r a c t o r y  c o r e s  t h a n  r i m s ,  p l o t t i n g
p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l i z a t i o n  t r e n d  i n  C .  F :  T h e r e  a r e  a s  m a n y  r e v e r s e l y  z o n e d  a u g i t e s  a s
t h e r e  a r e  n o r m a l l y  z o n e d  o n e s :  t r u e  b o t h  f o r  N a i O  ( o p e n  s q u a r e s  w i t h  b a r s  i n d i c a t i n g  1 0  v a r i a t i o n )  a n d  f o r
T i 0 2  ( c l o s e d  s q u a r e s  w i t h  b a r s  i n d i c a t i n g  1 0  v a r i a t i o n ) .
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
h a v e  a n  i n t r u s i v e / r e a c t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  w a l l - r o c k s  a n d  r e p r e s e n t  m e l t - c h a n n e l s  f o r
m a g m a  p o t e n t i a l l y  e r u p t e d  t h r o u g h  t h e  l o w e r  c r u s t .
F i g u r e  5 - 1 1  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m i n o r - e l e m e n t s  f o r  t h e  s u r f a c e  s a m p l e s  ( t h i s
s t u d y )  a n d  f o r  H o l e  7 3 5 B .  T h e  h i g h  T i - N a  t r o c t o l i t e s  f r o m  H o l e  7 3 5 B  a r e  c l e a r l y
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  c o r e .  M e y e r  e t  a I .  ( 1 9 8 9 )  a n d  B l o o m e r  e t  a I .  ( 1 9 8 9 )  b o t h
n o t e d  t h e  M g / F e  r a t i o s  o f  t h e  m a f i c  m i n e r a l s  i n  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  g a b b r o s  a r e  h i g h ,
c o m p a r e d  t o  t h e  a n o r t h i t e  c o n t e n t  o f  t h e  c o e x i s t i n g  p l a g i o c l a s e .  S a m p l e  J R 3 1 - 1 2 - 6  ( F i g
5 - 7 ,  5 - 1 1 E )  h a s  a  l a r g e  c h e m i c a l  r a n g e ,  w h i l e  t h e  m o r e  e v o l v e d  r o c k  f r o m  t h e  s a m e
d r e d g e - h a u l  ( 1 2 - 2 8 )  p l o t s  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  f r a c t i o n a t i o n - t r e n d .  S a m p l e  6 K - 4 6 6 - 8  i s
a n  o l i v i n e - g a b b r o n o r i t e  -  o x i d e - g a b b r o n o r i t e  c o n t a c t  ( F i g .  5 - 3 C  a n d  5 - 1 1 G )  a n d  h a s
a u g i t e - r i m s  w i t h  m o r e  p r i m i t i v e  c o m p o s i t i o n s  t h a n  t h e  r e s p e c t i v e  c o r e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e
o x i d e - r i c h  p a r t  h a s  h i g h e r  M g #  a u g i t e s  t h a n  t h e  o l i v i n e - r i c h  o n e s  i n  t h e  s a m e  s a m p l e .
F i g u r e  5 - 1 1 F  s h o w s  h o w  t h e  m i n o r - e l e m e n t  d i s t r i b u t i o n  i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  b e t w e e n  t h e
p r i m i t i v e  a n d  e v o l v e d  g a b b r o s ,  t h u s  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  a s  m a n y  r e v e r s e l y  z o n e d  a s  n o r m a l
z o n e d  a u g i t e s  ( F i g .  5 - 1 1 H ) .
M e y e r  e t  a I . ,  ( 1 9 8 9 )  a r g u e d  t h a t  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t s  i n  7 ° E  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e
g a b b r o s  r e a c t e d  a n d  e q u i l i b r a t e d  F e  a n d  M g  w i t h  o l i v i n e ,  c a u s i n g  i n t e r s t i t i a l  m e l t  t o
m a i n t a i n  a  h i g h e r  M g #  d u r i n g  f r a c t i o n a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u g i t e  t h a t  p r e c i p i t a t e d  f r o m
t h i s  m e l t  a p p e a r s  r e f r a c t o r y  r e l a t i v e  t o  t h e  m e l t  t h a t  p r o d u c e d  i t .  M i n o r ,  i n c o m p a t i b l e
o x i d e s  l i k e  T i 0 2  i n c r e a s e  i n  a  f r a c t i o n a t i n g  m e l t ,  e x p l a i n i n g  w h y  t h e  h i g h  M g #
c l i n o p y r o x e n e  h a s  h i g h  i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t  c o n c e n t r a t i o n s .  I f  t h e  m e l t s  t h a t  p r o d u c e d
t h e  e n t i r e  c r u s t a l  s e c t i o n  r e a c t e d  i n  t h i s  w a y  w i t h  o l i v i n e ,  i n d i v i d u a l  d r e d g e  s u i t e s  o r  e v e n
i n d i v i d u a l  s a m p l e s  w o u l d  s h o w  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  M g #  a n d  T i 0 2  a n d  M g #
a n d  N a i O .  I n s p e c t i o n  o f  F i g u r e  5 - 1 1  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  o p p o s i t e  i s  t h e  c a s e .  W h e n  t h e
f i n e - g r a i n e d  t r o c t o l i t e s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  u p p e r  5 5 0 - m  o f  H o l e  7 3 5 B ,  i t s  h a r d  t o  s a y
t h a t  t h e r e  a r e  a n y  s y s t e m a t i c s  i n  t h e  s c a t t e r  a t  a l l .  I n  o u r  s u r f a c e - s a m p l e  d a t a - s e t ,
i n d i v i d u a l  s a m p l e s  a n d  d r e d g e - h a u l s  h a v e  u n u s u a l l y  l a r g e  v a r i a b i l i t y .
M e y e r  e t  a I . '  s  ( 1 9 8 9 )  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  a n a l y s e s  a l s o  c o m m o n l y  s h o w e d
r e v e r s e  z o n i n g .  A n g e l o n i  a n d  D i c k  ( 1 9 9 0 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  c r o s s - c u t t i n g  t r o c t o l i t e s
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o f  H o l e  7 3 5 B  c o n s i s t e n t l y  h a v e  r e v e r s e l y - z o n e d  p l a g i o c l a s e ,  s u g g e s t i n g  a  p r o c e s s  o f  m e l t
p e r c o l a t i o n  a n d  o v e r g r o w t h  o n  p l a g i o c l a s e  b y  l a t e r ,  m o r e  c a l c i c  m e l t s  w i t h  h i g h e r  l e v e l s
o f  i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  B l o o m e r  e t  a L .  ( 1 9 9 1 )  f o u n d  t h a t  U n i t  V  o f  H o l e
7 3 5 B  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  h a s  r e v e r s e l y  z o n e d  p l a g i o c l a s e .  T h e y  a r g u e d  t h a t  t h e  h i g h  M g #
c l i n o p y r o x e n e  a n d  t h e  p l a g i o c l a s e  o r i g i n a t e d  f r o m  s e p a r a t e  m a g m a  s o u r c e s ,  a n d  t h a t  t h e
c r y s t a l l z a t i o n  h a p p e n e d  i n  a  m u s h y  b o u n d a r  l a y e r .  T h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t s  a r e  t h e r e f o r e  a
m i x  b e t w e e n  m a i n  m a g m a  c h a m b e r  a n d  t h e  i n t e r s t i t i a l  e q u i l i b r i u m  m e l t .  L a n g m u i r
( 1 9 8 9 )  d e v e l o p e d  s u c h  a  m o d e l  f o r  i n  s i t u  c r y s t a l l z a t i o n  i n  m a g m a  c h a m b e r s .  I n  t h i s
m o d e l ,  " m e l t s  f r o m  m a g m a - c h a m b e r  m a r g i n s "  m i x  w i t h  c o m p a r a t i v e l y  p r i m i t i v e  m e l t s
w i t h i n  " m a g m a - c h a m b e r  m e l t s " ,  a n d  m a g m a s  t h e n  e v o l v e  a l o n g  a  c h e m i c a l  p a t h  d i f f e r e n t
f r o m  t h a t  o f  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  i n - s i t u  c r y s t a l l z a t i o n  m o d e l  o n l y
r e t u r n s  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t s  t o  t h e  m a g m a - c h a m b e r ,  i t  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  f r e s h ,  p r i m i t i v e
m e l t s  t o  e n t e r  t h e  m u s h .  T h e r e f o r e ,  L a n g m u i r ' s  m o d e l  w o u l d  n o t  m a k e  t h e  i n t e r c u m u l u s
m i n e r a l s  o f  t h e  m o s t  p r i m i t i v e  c u m u l a t e s  a p p e a r  m o r e  r e f r a c t o r y .
T h r e e  p r o c e s s e s  m a y  l o w e r  t h e  T i 0 2 - c o n t e n t  o f  m e l t  a l o n g  a  g i v e n  l i q u i d - l i n e  o f
d e s c e n t :  M i x i n g  w i t h  a  p r i m i t i v e  m e l t ;  c r y s t a l l z a t i o n  o f  i l m e n i t e ,  a n d  m e l t i n g  o f ,  a n d
r e a c t i o n  w i t h ,  p r e - e x i s t i n g  c u m u l a t e s  b y  i n t e r s t i t i a l  m e l t s .  M i x i n g  o f  e v o l v e d  a n d
p r i m i t i v e  m e l t  w i l  i n c r e a s e  t h e  m e l t  C r 2 0 3  a n d  d e c r e a s e  t h e  N a 2 0  r e l a t i v e  t o  t h e  e n d -
m e m b e r s .  C r 2 0 3  i s  g e n e r a l l y  l o w  i n  t h e  m o r e  e v o l v e d  r o c k s ,  t h u s  e x t e n s i v e  m i x i n g  w i t h
p r i m i t i v e  m e l t s  a r e  u n l i k e l y .  C r y s t a l l i z a t i o n  o f  i l m e n i t e  w i l  n o t  i n c r e a s e  t h e  M g #  o f  t h e
m e l t  s i g n i f i c a n t l y .  I t  w a s  s h o w n  i n  C h a p t e r  4  t h a t  d i s s o l u t i o n  o f  g a b b r o i c  c u m u l a t e s
p r o d u c e  m e l t s  t h a t  a r e  l o w  i n  T i 0 2 ,  h i g h  i n  N a ¡ O  a n d  h a v e  h i g h  M g # ' s  a n d  C a # ' s
( C a / ( C a + N a ) ) .  I n  f a c t ,  i f  p l a g i o c l a s e - a u g i t e  p h a s e - b o u n d a r i e s  m e l t ,  t h e  n e w  m e l t  w i l
h a v e  " , 1 0 - 1 5  m o l %  h i g h e r  M g # ' s  a n d  1 0 %  o f  t h e  T i 0 2  r e l a t i v e  t o  t h e  m e l t  t h a t  p r o d u c e d
t h e  g a b b r o s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  R e p r e c i p i t a t i o n  c o n s e q u e n t l y  p r o d u c e  t h e  r e v e r s e  z o n i n g
s e e n  i n  t h e  e v o l v e d  c u m u l a t e s .
O u r  r e s u l t s  f r o m  g a b b r o i c  s u r f a c e  s a m p l e s  f r o m  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  s u g g e s t
t h a t ,  w i t h  r e s p e c t  t o  c h e m i s t r y ,  t h e  r o c k s  a r e  m o r e  l i k e  t h e  l o w e r  1 0 0 0 - m  o f  H o l e  7 3 5 B
t h a n  t h e  u p p e r  5 5 0 - m .  I n  t e r m s  o f  p e t r o g r a p h y ,  t h e  p r e s e n c e  o f  n u m e r o u s  m a s s i v e
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f e r r o g a b b r o s  i s  m o r e  l i k e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  u p p e r  5 0 0 - m  o f  H o l e  7 3 5 B .  I n
C h a p t e r  3 ,  t h e  o l i v i n e - g a b b r o s  f r o m  t h e  l o w e r  i o O O - m  w e r e  s h o w n  t o  b e  o u t  o f
e q u i l i b r i u m .  I t  i s  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t h a t  r e a c t i o n  a n d  d i s s o l u t i o n  w i t h  m i g r a t i n g  m e l t s
h a s  m o d i f i e d  t h e  e n t i r e  s e c t i o n .  T h i s  p r o c e s s  e v i d e n t l y  m a y  h a v e  e r a d i c a t e d  b o t h  t h e
v e r y  p r i m i t i v e ,  a n d  t h e  h i g h l y  e v o l v e d  c o m p o s i t i o n s  a r o u n d  t h e  B a n k  ( e x c e p t  a t  t h e  m o s t
e x t r e m e  e n d  o f  t h e  s p r e a d i n g  s e g m e n t ) .  T h e r e ,  t e r m i n a t i o n  o f  d e t a c h m e n t  f a u l t ,  w h i c h  i s
b e l i e v e d  t o  h a v e  r o o t e d  i n  a  s h a l l o w  c r y s t a l  m u s h  z o n e  b e l o w  t h e  s h e e t e d  d i k e s  ( D i c k
p e r s .  c o m m . ) ,  m a y  h a v e  h a l t e d  t h e  p r o c e s s  o f  m e l t  m i g r a t i o n  b e f o r e  t h e  p r i m i t i v e
c h a r a c t e r  o f  t h e  g a b b r o s  w a s  l o s t .  T h u s ,  e v e n  m o r e  p r i m i t i v e  c u m u l a t e s  c o u l d  a t  s o m e
p o i n t  h a v e  e x i s t e d ,  b u t  m a y  h a v e  b e e n  l a r g e l y  m o d i f i e d  b y  l a t e r  a s c e n d i n g  m e l t s .  T h i s
a s s i m i l a t i o n - m o d e l  i s  e x p l o r e d  f u r t h e r  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  u s i n g  t r a c e - e l e m e n t
c o m p o s i t i o n s  f o r  t h e  g a b b r o i c  r o c k s  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k .
6  C o n c l u s i o n
T h e  g a b b r o s  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  a r e  l i k e l y  t h e  p r o d u c t s
o f  ~ 5 0 - 9 0 %  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  f r o m  a  m a n t l e - d e r i v e d  m a g m a ,  a n d  d o  n o t  r e p r e s e n t
a  c o m p l e t e  c u m u l a t e  s e c t i o n .  T h e  a r e a  t o  t h e  n o r t h  o f  H o l e  7 3 5 B  h a s  t h e  m o s t  p r i m i t i v e
m a g m a t i c  m i n e r a l s ,  w h e r e a s  t h e  s o u t h e r n  g a b b r o s  a r e  a l l  e v o l v e d ,  i n c l u d i n g  l a y e r e d
o l i v i n e - g a b b r o s  s a m p l e d  a t  g a b b r o - p e r i d o t i t e  c o n t a c t s .  G a b b r o s  f r o m  t h e  W e s t e r n  W a l l
a n d  t h e  t o p  o f  t h e  b a n k  h a v e  i n t e r m e d i a t e  c o m p o s i t i o n s .  T h e  p r i m i t i v e  a n d  e v o l v e d  e n d s
o f  t h e  O D P  H o l e  7 3 5 B  s p e c t r u m  a r e  n o t  r e c o v e r e d  i n  o u r  d a t a .
A u g i t e  i s  m o r e  m a g n e s i a n  t h a n  e x p e c t e d  f o r  a n y  c o e x i s t i n g  p l a g i o c l a s e  a n o r t h i t e
c o n t e n t ,  a n d  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e  a r e  f r e q u e n t l y  r e v e r s e l y  z o n e d .  T i 0 2  o f  a u g i t e  v a r i e s
i n v e r s e l y  w i t h  M g #  a t  a l l  l e v e l s  o f  e v o l u t i o n ,  e v e n  a f t e r  m a g n e t i t e  a n d  i l m e n i t e
c r y s t a l l z a t i o n .  W e  p r o p o s e  a n  a l t e r n a t i v e  m o d e l  t o  s i m p l e  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n ,  a s
t h e r e  i s  e v i d e n c e  f o r  e x t e n s i v e  m e l t - r o c k  r e a c t i o n ,  p o s s i b l y  w i t h  s i m u l t a n e o u s  r e a c t i o n
a n d  d i s s o l u t i o n  i n  t h e  c u m u l a t e  p i l e .  A s s i m i l a t i o n  o f  p r e - e x i s t i n g  c u m u l a t e s  d u r i n g
c r y s t a l l z a t i o n  w i l  c h a n g e  t h e  m a g m a - b u d g e t  a n d  m a k e  o u r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a m o u n t
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
C h a p t e r  6
T r a c e  e l e m e n t  m i n e r a l - c h e m i s t r y  o f  g a b b r o s  f r o m
A t l a n t i s  B a n k :  E v i d e n c e  f o r  m e l t - r o c k  i n t e r a c t i o n
A b s t r a c t
T r a c e  e l e m e n t s  i n  a u g i t e  f r o m  g a b b r o s  o n  a n d  a r o u n d  A t l a n t i s  B a n k  r e f l e c t  m e l t s
t h a t  c r y s t a l l z e d  5 0 - 9 5 %  r e l a t i v e  t o  a  p a r e n t a l  m a g m a  i n  e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  m a n t l e .
T h i s  a g r e e s  w e l l  w i t h  o u r  p r e v i o u s  r e s u l t s  u s i n g  m a j o r - e l e m e n t s  i n  C h a p t e r  3 .  T h e
g a b b r o s  c a n n o t  h a v e  f o r m e d  b y  s i m p l e  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  a l o n e ,  a s  t h e  r o c k s  h a v e
i n c r e a s i n g  L R E E / H R E E  r a t i o s  w i t h  f r a c t i o n a t i o n .  T h e  g a b b r o s  m a y  i n s t e a d  h a v e
c r y s t a l l z e d  b y  i n - s i t u  c r y s t a l l z a t i o n ,  o r  b y  s i g n i f i c a n t  a s s i m i l a t i o n  o f  p r e - e x i s t i n g  o l i v i n e
g a b b r o s .  E v e n  i f  t h e  m a g m a s  h a v e  a s s i m i l a t e d  h o s t - r o c k s  u p o n  a s c e n t ,  t h e y  s t i l  m u s t
h a v e  c r y s t a l l i z e d  ~ 5 0 %  e l s e w h e r e  b e f o r e  e m p l a c e m e n t  i n  t h e  c r u s t .  O u r  p r e v i o u s
e s t i m a t e  f o r  t h e  o r i g i n a l  c r u s t a l  t h i c k n e s s  a t  A t l a n t i s  B a n k  o f  4 . 4 - k m  i s  t h e r e f o r e  v a l i d .
A u g i t e s  f r o m  a  d i a b a s e - d i k e  r e p r e s e n t  m u c h  m o r e  d e p l e t e d  m e l t s  t h a n  t h e  m e l t s
t h a t  p r o d u c e d  t h e  g a b b r o s .  N o  k n o w n  m i n e r a l - f r a c t i o n a t i o n  c a n  p r o d u c e  t h e  r e f r a c t o r y
p a t t e r n  s e e n  i n  t h i s  r o c k  a n d  w e  s u g g e s t  t h a t  t h i s  d i k e  r e p r e s e n t s  d e p l e t e d  m e l t s  t h a t  d i d
n o t  m i x  w i t h  t h e  m e l t s  f o u n d  o n  a n d  a r o u n d  H o l e  7 3 5 B .
1  I n t r o d u c t i o n
L o w e r  o c e a n  c r u s t  g a b b r o s  a r e  b e l i e v e d  t o  f o r m  f r o m  t h e  s a m e  b a s a l t i c  m e l t s  t h a t
a r e  p a r e n t a l  t o  t h e  u p p e r  c r u s t .  T r a c e -  a n d  r a r e - e a r t h  e l e m e n t  a n a l y s e s  a r e  f r e q u e n t l y
u s e d  t o  i n t e r p r e t  t h e  o r i g i n  a n d  e v o l u t i o n  o f  s u c h  o c e a n i c  l a v a s .  T h e  l o w e r  c r u s t ,
h o w e v e r ,  i s  m o r e  r a r e l y  a n a l y z e d  f o r  R E E  a n d  t r a c e  e l e m e n t  v a r i a b i l t y  d u e  b o t h  t o
l i m i t e d  a c c e s s i b i l i t y  a n d  b e c a u s e  i t  c o n s i s t s  o f  c u m u l u s  a n d  i n t e r - c u m u l u s  m i n e r a l s  w i t h
p o t e n t i a l l y  v e r y  T E -  a n d  R E E - f Ì c h  a c c e s s o r y - m i n e r a l s .  F o r  t h e  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o s ,  a n
e x t e n s i v e  m a j o r  a n d  t r a c e  e l e m e n t  d a t a - s e t  n o w  e x i s t s  i n  c o m p i l a t i o n s  o f  w h o l e - r o c k
a n a l y s e s  f r o m  H o l e  7 3 5 B  a n d  A t l a n t i s  B a n k  a r e a  ( H a r t  e t  a i . ,  1 9 9 9 ;  N a t l a n d  a n d  D i c k ,
2 0 0 2 ,  a n d  C o o g a n  e t  a i . ,  2 0 0 1 ) .
2 3 9
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T h e  m e t h o d  o f  a c c r e t i o n  o f  t h e  l o w e r  o c e a n - r i d g e  c r u s t  h a s  l o n g  b e e n  d e b a t e d ,
t h o u g h  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t h e  m a i n  p r o c e s s  f o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e
u p p e r  c r u s t .  I n - s i t u  c r y s t a l l i z a t i o n  ( L a n g m u i r ,  1 9 8 9 ) ,  a s s i m i l a t i o n - f r a c t i o n a t i o n -
c r y s t a l l z a t i o n  ( A F C ,  e . g .  D e P a o l o  1 9 8 1  a n d  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  3  a n d  4 ) ,  a n d  m a g m a -
m i x i n g  m a y  a l s o  b e  i m p o r t a n t  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  l o w e r  c r u s t .  I n - s i t u  m i n e r a l -
a n a l y s e s  o f  o c e a n i c  g a b b r o s  m a y  h e l p  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  o r i g i n  a n d  e v o l u t i o n  o f  t h e  m e l t s
t h a t  f o r m e d  l o w e r  c r u s t a l  r o c k s .  C o o g a n  e t  a L .  ( 2 0 0 0 )  s h o w e d  t h a t  v e r y  p r i m i t i v e  M i d -
A t l a n t i c  R i d g e  o l i v i n e  g a b b r o s  h a v e  p l a g i o c l a s e - g r a i n s  w i t h  c o r e s  t h a t  h a v e  a  d i f f e r e n t
o r i g i n  t h a n  t h a t  o f  t h e  o v e r g r o w i n g  p l a g i o c l a s e  r i m s  a n d  i n t e r s t i t i a l  c l i n o p y r o x e n e ,  a n d
i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  t h e  r e s u l t  o f  m a g m a  m i x i n g  w i t h i n  t h e  l o w e r  c r u s t .  D i x o n  e t  a L .  ( 1 9 8 6 )
i n v e s t i g a t e d  a n  u n u s u a l  a p h y r i c  f e r r o b a s a l t  c o n t a i n i n g  e v o l v e d  g a b b r o - x e n o l i t h s  f r o m  t h e
J u a n  d e  F u c a  R i d g e ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  b a s a l t  r e p r e s e n t s  h y b r i d  m a g m a  f o r m e d  b y
h i g h l y  e v o l v e d  m a g m a ,  m i x e d  w i t h  m o r e  p r i m i t i v e  m e l t s .  T h e  e v o l v e d  m e l t - c o m p o n e n t
p r o d u c e d  t h e  o x i d e - g a b b r o s  b y  f i t e r  p r e s s i n g  a l o n g  a  p a r t i a l l y  c r y s t a l l i z e d  m u s h
b o u n d a r y .  C o o g a n  e t  a L .  ( 2 0 0 2 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  E a s t  P a c i f i c  R i s e  g a b b r o s  e x p o s e d  a t
H e s s  D e e p  r e p r e s e n t  a  c o m p l e x  m i x t u r e  o f  m e l t s ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  m i x e d  i n  t h e  m a n t l e ,
s o m e  o f  w h i c h  a r e  n o t .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  t h e  m e l t s  a d d e d  t o  t h e  c r u s t  d o  n o t  m i x
w i t h i n  a  c e n t r a l  a x i a l  m a g m a  c h a m b e r ,  a n d  s o m e  p a r t i a l l y  c r y s t a l l z e  i n  i s o l a t i o n  w i t h i n
t h e  l o w e r  c r u s t .  T h e  h o m o g e n e i t y  w i t h i n  t h e  u p p e r  o c e a n  c r u s t  i s  t h e r e f o r e  s u r p r i s i n g ,  a s
t h e  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  o f  a c c r e t i o n  o f  l o w e r  o c e a n - c r u s t  s u g g e s t s  a  v e r y  h e t e r o g e n e o u s
p r o c e s s  o f  a c c r e t i o n .
W e  h a v e  a n a l y z e d  a u g i t e s  i n  e i g h t  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o s  f o r  t r a c e -  a n d  r a r e - e a r h
e l e m e n t s .  T h e  s a m p l e  s e t  i n c l u d e s  t h e  e n t i r e  c o m p o s i t i o n a l  r a n g e  o f  g a b b r o s  r e c o v e r e d
f r o m  A t l a n t i s  B a n k ,  f r o m  v e r y  p r i m i t i v e  t r o c t o l i t e s  i n  H o l e  7 3 5 B  t o  f e r r o g a b b r o s
r e c o v e r e d  a l o n g  t h e  s i d e  o f  t h e  p l a t f o r m ,  a n d  o n e  c o a r s e r - g r a i n e d  d i a b a s e  s a m p l e  f r o m
t h e  n o r t h e r n  w a l l  ( s e e  C h a p t e r  5 ) .  T h i s  d a t a - s e t  a l l o w s  u s  t o  r e - e v a l u a t e  t h e  m a g m a -
b u d g e t  f o r  A t l a n t i s  B a n k  w h e n  a s s i m i l a t i o n  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .
2  A n a l y t i c a l  m e t h o d s
U n a l t e r e d  c o r e s  a n d  r i m s  o f  c l i n o p y r o x e n e  f r o m  e i g h t  s a m p l e s  w e r e  a n a l y z e d  o n
t h e  C A M E C A  I M S  3 f  i o n  p r o b e  a t  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n  u s i n g  t h e
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
m e t h o d s  o f  S h i m i z u  a n d  H a r  ( 1 9 8 2 ) .  A  p r i m a r y  b e a m  o f  0 -  i o n s  w a s  f o c u s e d  t o  ~ 2 0 p m
f o r  R E E  ( L a ,  C e ,  N d ,  S m ,  E u ,  D y ,  E r ,  Y b )  a n d  ~  l O p m  f o r  o t h e r  t r a c e  e l e m e n t s  ( T i ,  V ,  C r ,
S r ,  Y ,  Z r ) .  M o l e c u l a r  i n t e r f e r e n c e s  w e r e  e l i m i n a t e d  b y  e n e r g y - f i l t e r i n g  a n d  a  s e c o n d a r y
v o l t a g e  o f f s e t  o f  - 3 0  t o  - 6 0 V  f o r  t h e  R E E ,  a n d  - 9 0  f o r  t h e  o t h e r  t r a c e  e l e m e n t s .
U n c e r t a i n t i e s  b a s e d  o n  c o u n t i n g  s t a t i s t i c s  w e r e  5 - 1 0 %  ( l a )  f o r  R E E  a n d  1 - 5 %  ( 1 a )  f o r
t h e  o t h e r  t r a c e  e l e m e n t s .  T h e  d a t a  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 - 1 .
3  R e s u l t s
T h e  s p i d e r - d i a g r a m s  a n d  R E E - p l o t s  f o r  t h e  a u g i t e s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  6 - 1  a n d  6 -
2  r e s p e c t i v e l y .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  p o p u l a t i o n s .  T h e  d i a b a s e  ( J R 3 1 - 1 2 - 2 8 )
h a s  a  v e r y  s t e e p ,  r e f r a c t o r y  p a t t e r n ,  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e s t .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  a u g i t e s  h a v e
n e g a t i v e  E u - a n o m a l i e s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  a u g i t e  c r y s t a l l z e d  a f t e r  s u b s t a n t i a l  v o l u m e  o f
p l a g i o c l a s e  h a d  b e e n  f r a c t i o n a t e d .  T h e  R E E - c o n c e n t r a t i o n s  h a v e  b e e n  i n v e r t e d  u s i n g  t h e
p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  f r o m  T a b l e  6 - 2  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  t h e  d a t a  a s  t h e  h y p o t h e t i c a l
e q u i l b r i u m  m e l t s  f o r  t h e  a u g i t e s  ( B é d a r d ,  1 9 8 4 ) ( F i g u r e  6 - 4 B ) .
4  D i s c u s s i o n
E x c e p t  f o r  t h e  r e f r a c t o r y  d i a b a s e  p a t t e r n ,  m e l t  p r o d u c e d  b y  5 . 5  %  b y  b a t c h
e q u i l i b r i u m  m e l t i n g  i n  t h e  s p i n e l  f a c i e s  o f  d e p l e t e d  u p p e r  m a n t l e  ( D M M )  p r o v i d e s  a n
a d e q u a t e ,  s u b - p a r a l l e l ,  f i t  t o  t h e  m e l t s  c o m p o s i t i o n s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  m o s t  p r i m i t i v e
g a b b r o i c  a u g i t e s  ( F i g u r e  6 - 2 B  a n d  T a b l e  6 - 2 ) .  W e  u s e d  t h e  D M M - c o m p o s i t i o n  a n d  t h e
p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  o f  W o r k m a n  ( i n  p r e p ) .  R o b i n s o n  e t  a I .  ( 2 0 0 1 )  s h o w e d  t h a t  b a s a l t s
r e p r e s e n t i n g  t h e  u p p e r  c r u s t  f o r m e d  c o n t e m p o r a n e o u s l y  t o  A t l a n t i s  B a n k  l i k e l y  f o r m e d
b y  f r a c t i o n a l  m e l t i n g  o f  a  m a n t l e  w i t h  a  p o t e n t i a l  t e m p e r a t u r e  a s  h i g h  a s  t h a t  o f  t h e  M i d -
A t l a n t i c  R i d g e  a t  2 3 ° N  o r  J u a n  d e  F u c a  R i d g e  a t  4 5 ° N .  T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n
t r a c e - e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  a n d  m e l t - p r o d u c t i o n  i s  d u e  t o  a  2 0 - k m  c o n d u c t i v e  l i d  o n  t h e
m a n t l e  i n  t h i s  r e g i o n ,  c a u s i n g  a  l a r g e r  f r a c t i o n  o f  m e l t i n g  t o  o c c u r  i n  t h e  g a r n e t  s t a b i l i t y -
f i e l d  b e l o w  t h e  d r y  s o l i d u s .  T h u s ,  t h e  m e l t s  t h a t  a r e  p r o d u c e d  h a v e  s l i g h t l y  h i g h e r
L a / S m - v a l u e s  t h a n  n o r m a l  M O R B  e v e n  i f  t h e  i s o t o p e s  a r e  t h o s e  o f  a  n o r m a l  M O R B
( R o b i n s o n  e t  a I . ,  2 0 0 1 ;  S n o w ,  1 9 9 3 ) .  T h e  c a l c u l a t e d  c r u s t a l  t h i c k n e s s  a s  i n v e r t e d  f r o m
t r a c e - e l e m e n t s  c o r r e s p o n d s  t o  3 : t l k m  o f  c r u s t  ( R o b i n s o n  e t  a I . ,  2 0 0 1 ) ,  s h a l l o w e r  t h a n
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T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
1 0 0
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1
L a  C e  P r  N d  P m  S m  E u  G d  T b  D y  H o  E r  T m  Y b
F i g u r e  6 - 2 :  A :  R E E - p l o t s  f o r  t h e  a u g i t e s  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  e r r o r - b a r s  i n d i c a t e  1 0 .  B :  T h e  h y p o t h e t i c a l
m e l t s  i n  e q u i l b r i u m  w i t h  t h e  g a b b r o  a u g i t e - c r y s t a l s .  T w o  p a r e n t a l  m e l t s ,  m a d e  f r o m  5 . 5  a n d  3 0 %  b a t c h
e q u i l i b r i u m  m e l t i n g  o f  t h e  d e p l e t e d  u p p e r  m a n t l e  ( W o r k m a n ,  i n  p r e p )  a r e  a l s o  s h o w n .  T h e  p a r t i t i o n
c o e f f i c i e n t s  u s e d  a r e  f r o m  B é d a r d  ( 1 9 9 4 ) .
2 4 4
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
w h a t  w a s  f o u n d  b y  M u l l e r  e t  a L .  ( 1 9 9 7 )  b y  s e i s m i c  s u r v e y i n g ,  i f  o n e  a s s u m e s  t h a t  t h e
s e i s m i c  M o h o  r e p r e s e n t s  t h e  c r u s t - m a n t l e  b o u n d a r y
I n s p e c t i o n  o f  F i g u r e  6 - 2 A  s h o w s  t h r e e  m a i n  g r o u p s  o f  a u g i t e - c r y s t a l s :  t h e  J R 3 1 -
1 2 - 2 8 ,  d i a b a s e  w i t h  v e r y  l o w  c o n c e n t r a t i o n s ;  t h e  p r i m i t i v e  a n d  i n t e r m e d i a t e  g a b b r o s ,
w h i c h  s h o w  e q u i l i b r i u m  m e l t  R E E - p a t t e r n s  n e a r l y  p a r a l l e l  t o  t h e  p a r e n t a l  m e l t ;  a n d  t h e
v e r y  e v o l v e d  r o c k s  w i t h  a  m o r e  L R E E - e n r i c h e d  p a t t e r n .  F i g u r e  6 - 3  s h o w s  t h e  e v o l u t i o n
o f  t h e  l i q u i d - l i n e s  o f  d e s c e n t  f o r  m a g m a s  c a l c u l a t e d  f o r  1 )  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  ( i . e .
R a y l e i g h  f r a c t i o n a t i o n ) ;  2 )  I n - s i t u  c r y s t a l l i z a t i o n  ( L a n g m u i r ,  1 9 8 9 )  w h ~ r e  m a g m a s
c r y s t a l l i z e  a n d  c r e a t e  a  m u s h  a l o n g  t h e  w a l l s  o f  t h e  m a g m a - c h a m b e r ,  a n d  v a r y i n g
f r a c t i o n s  o f  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t  ( f )  r e t u r n s  t o  t h e  m a i n  m a g m a  b o d y ;  a n d  3 )  A s s i m i l a t i o n -
F r a c t i o n a t i o n - C r y s t a l l z a t i o n  ( , ' F C ;  D e P a o l o ,  1 9 8 1 )  b y  a s s i m i l a t i o n  o f  a  t y p i c a l  A t l a n t i s
B a n k  o l i v i n e - g a b b r o  ( T a b l e  7 - 2 ) .  T h e  l i q u i d - l i n e s  o f  d e s c e n t  r e p r e s e n t  0 - 9 0 %
c r y s t a l l i z a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  p r i m i t i v e  M O R B  c a l c u l a t e d  f r o m  D M M .  T h e  b u l k - p a r t i t i o n
c o e f f i c i e n t s  a r e  c a l c u l a t e d  a s s u m i n g  f r a c t i o n a t i o n  o f  3 5 %  a u g i t e ,  1 5 %  o l i v i n e  a n d  5 0 %
p l a g i o c l a s e  f o r  a l l  s t a g e s  o f  c r y s t a l l i z a t i o n .  F i g u r e  6 - 3 A  s h o w s  t h a t  i n - s i t u  c r y s t a l l z a t i o n
w h e r e  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t  i s  r e t u r n e d  t o  t h e  m a g m a - b o d y ,  o r  A F C ,
w h e r e  t h e  m a s s  a s s i m i l a t e d  i s  s i m i l a r  t o  t h e  m a s s  c r y s t a l l i z e d ,  d e s c r i b e  t h e  e v o l u t i o n  o f
t h e  a u g i t e s  b e t t e r  t h a n  s i m p l e  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n .  F i g u r e  6 - 3 B  s u g g e s t s  t h a t  n o n e  o f
t h e s e  m o d e l s  w o r k  v e r y  w e l l ,  a n d  t h a t  t h e  g a b b r o s  h a v e  c o m p l e x ,  m u l t i - s t a g e  e v o l u t i o n s
t h a n  c a n  b e  m o d e l e d  f o r  t h e s e  p r o c e s s e s .  T h e  b e s t  f i t t i n g  A F C  a n d  I n - s i t u - m o d e l  a r e
f u r t h e r  i n v e s t i g a t e d  i n  F i g u r e  6 - 4 .  I f  A F C  o r  i n - s i t u  f r a c t i o n a t i o n  c o n t r o l l e d  t h e  m e l t
e v o l u t i o n ,  t h e n  t h e  r a n g e  o f  t r a c e - e l e m e n t s  c o n c e n t r a t i o n s  f o r m e d  i n  t h e  g a b b r o s
r e p r e s e n t s  ~ 5 0 %  -  9 5 %  c r y s t a l l i z a t i o n .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m o d e l  r e s u l t
d e v e l o p e d  i n  C h a p t e r  3 ,  a n d  t h e  m e l t  b u d g e t  o f  m o r e  t h a n  4 . 4 - k m  c r u s t  p r o d u c e d  a t
A t l a n t i s  B a n k ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  R o b i n s o n  e t  a L .  ( 2 0 0 1 ) .
T h e  v e r y  r e f r a c t o r y - l o o k i n g  d i a b a s e  a u g i t e  i s  n o t  e x p l a i n e d  b y  t h e  a n y  o f  t h e
f r a c t i o n a t i o n  m o d e l s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  a u g i t e s  a r e  f a i r l y  e v o l v e d  w i t h  M g # ' s  a s  l o w  a s  7 5
( s e e  F i g u r e  5 - l 1 C ) .  I n  f a c t ,  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  p r o d u c e  s u c h  a  p r i m i t i v e ,  d e p l e t e d
c o m p o s i t i o n  b y  a c c u m u l a t e d  m e l t  o f  a  M O R B - s o u r c e  m a n t l e .  F i g u r e  6 - 2 B  s h o w s  a  m e l t
p r o d u c e d  b y  3 0 %  m e l t i n g  o f  p r i m i t i v e  u p p e r  m a n t l e ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  c o m p o s i t i o n  h a s  a s
l o w  c o n c e n t r a t i o n  a s  J R 3 1 - 1 2 - 2 8 ,  i t  i s  n o w h e r e  n e a r  a s  d e p l e t e d  i n  L R E E  r e l a t i v e  t o
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E u #
F i g u r e  6 - 3 :  C r y s t a l l z a t i o n  m o d e l s  f o r  o u r  s a m p l e s  c o m p a r e d  t o  t h e  h y p o t h e t i c a l  m e l t s  i n  e q u i l b r i u m  w i t h
t h e  a u g i t e s .  A :  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  A F C - m o d e l s  a n d  i n . s i t u  f r a c t i o n a t i o n  f i t  t h e  a u g i t e - m e l t s  b e t t e r  t h a n  a
p u r e  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  m o d e L .  " M a " = M a s s  a s s i m i l a t e d ;  " M c " = M a s s  c r y s t a l l i z e d ;  " t '  =  f r a c t i o n  o f
m e l t  r e t u r n e d  f r o m  t h e  m u s h - z o n e  t o  t h e  m a g m a  c h a m b e r ;  E u #  =  ( E u * - ( ( S m * + G d * )  x  0 . 5 )  - 1 ) ,  w h e r e  E u * ,
S m *  a n d  G d *  r e p r e s e n t  c h o n d r i t e - n o r m a l i z e d  v a l u e s .  N e g a t i v e  E u # ' s  a r e  n e g a t i v e  E u - a n o m a l i e s ,
i n d i c a t i n g  f r a c t i o n a t i o n  o f  p l a g i o c l a s e  f r o m  t h e  m e l t .
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L a  C e  P r  N d  P m  S m  E o  G d  T b  D y  H o  E r  T m  Y b
F i g u r e  6 - 4 :  R E E - e l e m e n t  p l o t s  f o r  c r y s t a l l i z a t i o n  m o d e l s  ( n o r m a l i z e d  t o  t h e  C L  c h o n d r i t e  o f  T a y l o r  a n d
M a c L e n n a n  ( 1 9 9 5 ) ) .  F L R = F r a c t i o n  o f  l i q u i d  r e m a i n i n g ,  t h e  g r a y  l i n e s  d e s c r i b e  d e g r e e  o f  f r a c t i o n a t i o n .
F L R ( 0 . 0 5 )  =  9 5 %  c r y s t a l l i z e d  r e l a t i v e  t o  t h e  o r i g i n a l  m e l t .  T h e  g r a y  f i e l d  o u t l i n e s  t h e  t h e o r e t i c a l  m e l t
c o m p o s i t i o n s  b a s e d  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a u g i t e  i n  t h e  g a b b r o s  ( n o t e  t h a t  t h e  d i a b a s e - d a t a  a r e  e x c l u d e d ) .
A :  I n - s i t u  f r a c t i o n a t i o n ,  w h e r e  o n l y  3 0 %  o f  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t  i s  r e t u r n e d  f r o m  t h e  m u s h - z o n e  t o  t h e
c e n t r a l  m a g m a .  B :  T h e  f r a c t i o n a t i o n  a n d  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  t h e  D M M - d e r i v e d  m e l t  h a p p e n s  d u r i n g  b u l k -
a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  a v e r a g e  o l i v i n e  g a b b r o  f r o m  H o l e  7 3 5 B  ( N a t l a n d  a n d  D i c k ,  1 9 9 2 ) .  T h e  d i a g r a m
d e m o n s t r a t e s  t h a t  e v e n  i f  t h e  m e l t  e x p e r i e n c e d  a s s i m i l a t i o n  o f  p r e - e x i s t i n g  o l i v i n e - g a b b r o s ,  t h e  g a b b r o s
r e p r e s e n t  m e l t s  t h a t  f i r s t  f r a c t i o n a t e d  5 0 %  e l s e w h e r e ,  b u t  t h e n  c r y s t a l l i z e d  t o  n e a r  c o m p l e t i o n .
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H R E E .  T h i s  i s  n o t  t h e  f i r s t  d i a b a s e  a u g i t e  a n a l y z e d  w i t h  s u c h  r e f r a c t o r y  c o m p o s i t i o n s .
D i c k  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 9 5 )  f o u n d  s i m i l a r l y  d e p l e t e d  d i o p s i d e  a n d  a u g i t e  m i n e r a l s  f r o m
d i k e s  i n  H o l e  5 0 4 B  n e a r  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s t r o n g l y  d e p l e t e d
p a t t e r n s  w e r e  d u e  c r y s t a l - g r o w t h  p h e n o m e n a  a n d  h e t e r o g e n e o u s  n u c l e a t i o n  i n  t h e  e a r l y
s t a g e s  o f  m e l t  c r y s t a l l z a t i o n  p r i o r  t o  i n t r u s i o n  o f  t h e  d i k e s  a s  e x p l o r e d  b y  S h i m i z u  ( 1 9 8 3 ,
1 9 9 0 ) .  I n  t h e  c a s e  e x a m i n e d  b y  D i c k  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 9 5 ) ,  h o w e v e r ,  t h e u r  a u g i t e
p h e n o c r y s t s  w e r e  s t r o n g l y  s e c t o r  z o n e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t r a c e - e l e m e n t s .  T h i s  i s  n o t  t h e
c a s e  h e r e .  I n  a d d i t i o n ,  a s  s t a t e d  b y  S h i m i z u  ( 1 9 9 0 )  t h e  k i n e t i c  e f f e c t s  m o s t l y  a f f e c t  t h e
M I  s i t e  o f  c l i n o p y r o x e n e ,  w h e r e  t h e  h i g h  f i e l d - s t r e n g t h  e l e m e n t s  r e s i d e  ( e . g .  T i ,  V ,  S r ,
C r ) .  T h e  M 2 - s i t e  i s  t h e  h o s t - s i t e  f o r  t h e  R E E ,  a n d  i s  n o t  a f f e c t e d  b y  k i n e t i c s  o f
c r y s t a l l i z a t i o n  i n  t h e  s a m e  w a y .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  t h e o r e t i c a l  m e l t  c o m p o s i t i o n  d e r i v e d
f r o m  t h e  d i a b a s e  a u g i t e - c o m p o s i t i o n  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  a c t u a l  m e l t  c o m p o s i t i o n  t h a t
p r o d u c e d  i t ,  r e p r e s e n t i n g  a  v e r y  d e p l e t e d  m e l t  t h a t  d i d  n o t  m i x  w i t h  t h e  o t h e r  m a n t l e -
d e r i v e d  m e l t s  o n  a s c e n t .  T h e  t h e o r e t i c a l  m e l t  c o m p o s i t i o n  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  a u g i t e -
c o m p o s i t i o n  i s  n o t  a s  d e p l e t e d  a s  t h e  " u l t r a - d e p l e t e d  m e l t "  f r o m  S o b o l e v  a n d  S h i m i z u
( 1 9 9 3 ) .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  t h e s i s ,  w e  h a v e  e x p l o r e d  t h e  e f f e c t s  o f  m e l t s  i n t e r a c t i n g  w i t h
a s c e n d i n g  m a g m a s  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  g a b b r o s .  W e  f i n d  e x t r e m e  v a r i a t i o n s  i n  t h e
m a g m a t i c  e v o l u t i o n  o f  g a b b r o s ,  a n d  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  d i k e s ,  w h i c h  a r e  m e l t
c o n d u i t s  f r o m  t h e  l o w e r  t o  t h e  u p p e r  c r u s t ,  s h o w  d i v e r s e  c o m p o s i t i o n s  t o o .
I t  c a n  b e  r i g h t f u l l y  a r g u e d  t h a t  C h a p t e r  3  t o  5  o f  t h i s  t h e s i s  h a v e  s h o w n  t h a t
g a b b r o i c  a u g i t e s  a r e  n o t  t h e  i d e a l  c a n d i d a t e s  f o r  d e d u c t i o n  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  m e l t s  i n
l o w e r  o c e a n  c r u s t  e n v i r o n m e n t s ,  a s  t h e y  a p p e a r  t o  b e  o u t  o f  e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  r e s t  o f
t h e  c u m u l a t e .  T h i s  i s  a l s o  e v i d e n t  f r o m  F i g u r e  6 - 3 B .  T h e  w h o l e - r o c k  t r a c e - e l e m e n t
c o n t e n t s  o f  t h e  g a b b r o s  r e p r e s e n t  t h e  c u m u l a t e - m i n e r a l s  t o g e t h e r  w i t h  i n t e r s t i t i a l  r e s i d u a l
m e l t - f r a c t i o n s ,  a n d  m a y  a l s o  n o t  d i r e c t l y  d e m o n s t r a t e  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  s y s t e m .
I d e a l l y ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  s u p p o r t  t h i s  t y p e  o f  c a l c u l a t i o n  w i t h  a n a l y s e s  o f  a l l  t h e  m i n e r a l s
i n  e a c h  s t u d i e d  s a m p l e .  C o o g a n  e t  a L .  ( 2 0 0 0 )  d i d  s h o w  t h a t  t h e  m e l t  t h a t  p r o d u c e d  t h e
p l a g i o c l a s e  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o n e  t h a t  p r o d u c e d  t h e  a u g i t e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t r a c e -
e l e m e n t  c o m p o s i t i o n  o f  h i g h - v a l e n t  i o n s  i n  p r i m i t i v e  o l i v i n e  ( p o t e n t i a l l y  e x p e r i e n c i n g
s l o w e r  s o l i d - s t a t e  d i f f u s i o n  t h a n  F e  a n d  M g )  c a n  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f
t h e s e  g a b b r o i c  r o c k s .  I f  d e t a i l e d  g e o c h e m i c a l  s t u d i e s  a r e  p e r f o r m e d  i n  g a b b r o i c  s a m p l e s ,
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F i g u r e  6 - 5 :  T h e  a u g i t e s - c o m p o s i t i o n s  f r o m  t h e  d i a b a s e - d i k e  r e p r e s e n t  m e l t - c o m p o s i t i o n s  m u c h  m o r e
d e p l e t e d  t h a n  t h e  g a b b r o i c  r o c k s ,  a n d  t h e  a s s u m e d  p a r e n t a l  m e l t .  H o w e v e r ,  t h e  m e l t - c o m p o s i t i o n s  a r e  n o t
a s  r e f r a c t i v e  a s  t h e  U l t r a - d e p l e t e d  m e l t  o f  S o b o l e v  a n d  S h i m i z u  ( 1 9 9 3 ) .
2 4 9
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s .  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
t h e  e n t i r e  a c c r e t i o n - h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  e a r l y  p r e c i p i t a t i o n  o f  t h e  i n i t i a l  g a b b r o ,  t h e
a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  l o w e r  c r u s t  i n t o  a s c e n d i n g  m a g m a s  a n d  s u b s e q u e n t  c r y s t a l l z a t i o n  o f
t h e  h y b r i d  m a g m a  m i g h t  b e  d e c o n v o l v e d .  H o w e v e r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c o r e s  a n d  r i m s  o f
t h e  g a b b r o  a u g i t e s  i n  t h i s  s t u d y  d o  s h o w  c o m p l e x  e v o l u t i o n  t h a t  m u s t  i n v o l v e  m o r e  t h a n  a
s i m p l e  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l i z a t i o n  a c c r e t i o n  m o d e L .
5  C o n c l u s i o n
T h e  t r a c e  e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  o f  a u g i t e s  i n  A t l a n t i s  B a n k  g a b b r o s  s h o w  t h a t
t h e y  c a n n o t  h a v e  f o r m e d  b y  f r a c t i o n a l  c r y s t a l l z a t i o n  o f  o l i v i n e ,  p l a g i o c l a s e  a n d
c l i n o p y r o x e n e  a l o n e ,  a s  t h e  r o c k s  h a v e  i n c r e a s i n g  L R E E / H R E E  r a t i o s  w i t h  f r a c t i o n a t i o n .
T h e  g a b b r o s  m a y  h a v e  c r y s t a l l i z e d  b y  i n - s i t u  c r y s t a l l z a t i o n ,  o r  b y  s i g n i f i c a n t
a s s i m i l a t i o n  o f  o l i v i n e  g a b b r o s .  E v e n  i f  t h e  m a g m a s  h a v e  a s s i m i l a t e d  h o s t - r o c k s  u p o n
a s c e n t ,  t h e y  s t i l  m u s t  h a v e  c r y s t a l l z e d  : : 5 0 %  e l s e w h e r e  b e f o r e  e m p l a c e m e n t .  T h e  t r a c e -
e l e m e n t  a n d  R E E - c o m p o s i t i o n s  s h o w  t h a t  t h e  g a b b r o s  t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  m e l t s  t h a t  h a d
c r y s t a l l i z e d  ~  5 0 %  - 9 5 %  r e l a t i v e  t o  a  p a r e n t a l  m a g m a  i n  e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  m a n t l e .
T h i s  a g r e e s  w e l l  w i t h  o u r  p r e v i o u s  r e s u l t s  u s i n g  m a j o r - e l e m e n t s  i n  C h a p t e r  3 ,  a n d  o u r
e s t i m a t e  f o r  t h e  c r u s t a l  t h i c k n e s s  a t  A t l a n t i s  B a n k  i s  s t i l  v a l i d .
O n e  d i a b a s e - d i k e  h a s  a u g i t e - c r y s t a l s  r e p r e s e n t i n g  a  m u c h  m o r e  d e p l e t e d  m e l t -
c o m p o s i t i o n  t h a n  t h e  m e l t s  t h a t  p r o d u c e d  g a b b r o s .  N o  k n o w n  m i n e r a l - f r a c t i o n a t i o n  c a n
p r o d u c e  t h e  v e r y  d e p l e t e d  a n d  r e f r a c t o r y  R E E - p a t t e r n  s e e n  i n  t h i s  r o c k  a n d  w e  s u g g e s t
t h a t  t h i s  d i k e  r e p r e s e n t s  d e p l e t e d  m e l t s  t h a t  d i d  n o t  m i x  w i t h  t h e  m e l t s  t h a t  f o r m e d  t h e
g a b b r o s  s a m p l e d  o n  a n d  a r o u n d  H o l e  7 3 5 B .
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T i b  2 :  P a  C o  a n  s t  c :  u s  I n  t h  s t
A s s i m i l a t e d
P a r e n t a l  m e l t
o l i v i n e
A u g i t e
P l a g i o c l a s e
O l i v i n e c o m p o s i t i o n g a b b r o
L a
0 . 0 5 3 6
0 . 1 2 4 0 . 0 0 3
2 . 9 7
1 . 0 6
C e
0 . 0 8 5 8 0 . 1 1 7
0 . 0 0 4
7 . 2 6
3 . 2 1
S r
0 . 0 6 1 . 8
0 . 0 0 8
9 7
1 6 4
P
0 . 1 3
0 . 0 8
0 . 0 0 8
7 4 2
9 9
N d
0 . 1 8 7 0 . 0 6 8
0 . 0 1
6 . 9 0
3 . 1 9
S m
0 . 2 9 1
0 . 0 5 8
0 . 0 2
2 . 4 5
1 . 1 2
Z r
0 . 2 6 0 . 0 1
0 . 0 2
5 9 . 0
2 4 . 7
T i
0 . 3 4
0 . 0 4
0 . 0 2
6 5 2 3
2 4 2 0
E u
0 . 3 3
0 . 3 7
0 . 0 2
0 . 9 4
0 . 5 9
G d
0 . 3 7
0 . 0 4 0 . 0 3
3 . 3 2
1 . 6 6
T b
0 . 4 0 0 . 0 3
0 . 0 3 5
0 . 5 9
0 . 3 0
D y
0 . 3 8
0 . 0 3 0 . 0 3 4
3 . 9 0
2 . 0 2
Y
0 . 4 1 0 . 0 3
0 . 0 3 3
2 4 . 1
1 1 . 6 3
E r
0 . 3 9 0 . 0 1
0 . 0 4
2 . 3 7
1 . 2 4
Y b
0 . 4 3
0 . 0 1
0 . 0 5
2 . 2 3
1 . 1 6
C r 3 . 8
0 . 0 2
1 . 2 5
3 8 9
2 2 4
N i
2
0 . 0 4
1 0
9 7
1 0 8
V
3 . 1 0 . 0 3
0 . 0 3 2 7 3 1 5 3
S c
3 . 9
0 0 . 1 6
3 6 . 9 3 6 . 5
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R e f e r e n c e s :
C o o g a n  L A .  G i l l i s  K M .  M a c L e o d  C J .  T h o m p s o n  G M .  H é k i n i a n  R ,  2 0 0 2 :  P e t r o l o g y  a n d  g e o c h e m i s t r y  o f
t h e  l o w e r  o c e a n  c r u s t  f o r m  a t  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  a n d  e x p o s e d  a t  H e s s  D e e p :  A  s y n t h e s i s  a n d
n e w  r e s u l t s .  G e o c h e m .  G e o p h y s .  G e o s y s t . ,  3 ( 1 1 )  8 6 0 4 ,  d o i :  1 0  
1 0 2 9 / 2 0 0 1  
G C 0 0 0 2 3 0 .
C o o g a n  L A .  K e m p t o n  P D .  S a u n d e r s  A D .  N o r r  M J ,  2 0 0 0 :  M e l t  a g g r e g a t i o n  w i t h i n  t h e  c r u s t  b e n e a t h  t h e
M i d - A t l a n t i c  R i d g e :  e v i d e n c e  f r o m  p l a g i o c l a s e  a n d  c l i n o p y r o x e n e  m a j o r  a n d  t r a c e  e l e m e n t
c o m p o s i t i o n s .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 7 6 : 2 4 5 - 2 5 7 .
C o o g a n  L A .  M a c L e o d  C L  D i c k  H J B .  E d w a r d s  S L  K v a s s n e s  A .  N a t l a n d  J H .  R o b i n s o n  P T  T h o m p s o n  G .
O ' H a r a  M J ,  2 0 0 1 :  W h o l e - r o c k  g e o c h e m i s t r y  o f  g a b b r o s  f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :
c o n s t r a i n t  o n  g e o c h e m i c a l  f r a c t i o n a t i o n s  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  a n d  m a g m a
c h a m b e r  p r o c e s s e s  a t  ( v e r y )  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s .  C h e r n  G e o l  1 7 8 :  1 - 2 2 .
D e P a o l o  D J ,  1 9 8 1 :  T r a c e  e l e m e n t  a n d  i s o t o p i c  e f f e c t s  o n  c o m b i n e d  w a l l r o c k  a s s i m i l a t i o n  a n d  f r a c t i o n a l
c r y s t a l l z a t i o n .  E a r h  P l a n e t  S c i  L e t t  5 3 :  1 8 9 - 2 0 2 .
D i c k  H J B .  J o h n s o n  K T M ,  1 9 9 5 :  1 1 .  R E E  a n d  t r a c e - e l e m e n t  c o m p o s i t i o n  o f  c l i n o p y r o x e n e  m e g a c r y s t s ,
x e n o c r y s t s ,  a n d  p h e n o c r y s t s  i n  t w o  d i a b a s e  d i k e s  f r o m  L e g  1 4 0 ,  H o l e  5 0 4 B .  I n :  E r z i n g e r J .  B e c k e r
K .  D i c k  H J B .  A n d  S t o k k n g  L B  ( e d s ) .  P r o c  O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r  1 3 7 / 1 4 0 :  1 2 1 - 1 3 0 .
D i x o n  J E .  C l a g u e  D A ,  1 9 8 6 :  G a b b r o i c  x e n o l i t h s  a n d  h o s t  f e r r o b a s a l t s  f r o m  t h e  s o u t h e r n  J u a n  d e  F u c a
R i d g e .  J o u r n  G e o p h y s  R e s  9 1  ( B 3 ) :  3 7 9 5 - 3 8 2 0 .
L a n g m u i r ,  C H ,  1 9 8 9 :  G e o c h e m i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  i n  s i t u  d i f f e r e n t i a t i o n .  N a t u r e ,  3 4 0 , 1 9 9 - 2 0 5 .
M u l l e r  M R .  R o b i n s o n  C J .  M i n s h u l l  T A .  W h i t e  R S .  B i c k l e  M J ,  1 9 9 7 :  T h i n  c r u s t  b e n e a t h  O c e a n  D r i l i n g
P r o g r a m  B o r e h o l e  7 3 5 B  a t  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e ?  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 4 8  ( 1 - 2 ) :  9 3 - 1 0 7 .
N a t l a n d  J H .  D i c k  H J B ,  2 0 0 2 :  S t r a t i g r a p h y  a n d  C o m p o s i t i o n  o f  G a b b r o s  D r i l l e d  i n  O c e a n  D r i l l n g  P r o g r a m
H o l e  7 3 5 B ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :  A  s y n t h e s i s  o f  G e o c h e m i c a l  D a t a .  I n  N a t l a n d  J H .  D i c k  H J B .
M i l l e r  D J .  V o n  H e r z e n  R P  ( e d s )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r a m ,  S c i e n t i f i c  R e s u l t s
V o l u m e  1 7 6 .  1 - 6 9  ( C D - R O M ) .
R o b i n s o n  C J .  B i c k l e  M J  M i n s h u l l  T A .  W h i t e  R S .  N i c h o l s  A R L ,  2 0 0 1 :  L o w  d e g r e e  m e l t i n g  u n d e r  t h e
S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :  t h e  r o l e s  o f  m a n t l e  t e m p e r a t u r e ,  c o n d u c t i v e  c o o l i n g  a n d  w e t  m e l t i n g .
E a r h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 8 8 :  3 8 3 - 3 9 8 .
S o b o l e v  A  V  S h i m i z u  N ,  1 9 9 3 :  U l t r a - d e p l e t e d  p r i m a r y  m e l t  i n c l u d e d  i n  a n  o l i v i n e  f r o m  t h e  M i d - A t l a n t i c
R i d g e .  N a t u r e  3 6 3 :  1 5 1 - 1 5 4 .
S h i m i z u  N ,  1 9 8 3 :  I n t e r f a c e  k i n e t i c s  a n d  t r a c e - e l e m e n t  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  p h e n o c r y s t s  a n d  m a g m a .  I n :
A u g i s t i t h i s  S S  ( e d ) :  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t r a c e  e l e m e n t s  i n  s o l v i n g  p e t r o g e n e t i c  p r o b l e m s  a n d
c o n t r o v e r s i e s :  A t h e n s  ( T h e o p h r a s u s  P u b l )  1 7 5 - 1 9 5 .
S h i m i z u  N ,  i  9 9 0 :  T h e  o s c i l a t o r y  t r a c e  e l e m e n t  z o n i n g  o f  a u g i t e  p h e n o c r y s t s .  E a r t h  S c i  R e v  2 9 :  2 7 - 3 7
S h i m i z u  N .  H a r t  S R ,  1 9 8 2 :  A p p l i c a t i o n s  o f  t h e  i o n  m i c r o p r o b e  t o  g e o c h e m i s t r y  a n d  c o s m o c h e m i s t r y .  A n n
R e v  E a r t h  P l a n e t  S c i  1 0 :  4 8 3 - 5 2 6 .
S n o w  J E ,  1 9 9 3 :  T h e  i s o t o p e  g e o c h e m i s t r y  o f  a b y s s a l  p e r i d o t i t e s  a n d  r e l a t e d  r o c k s .  D o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,
W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n .
T a y l o r  R S .  M a c L e n n a n  S M ,  1 9 8 5 :  T h e  c o n t i n e n t a l  c r u s t :  i t s  c o m p o s i t i o n  a n d  e v o l u t i o n .  B l a c k w e l l ,
O x f o r d .
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C h a p t e r  7
R e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t i e s  i n  g a b b r o s  f r o m  A t l a n t i s  B a n k
A b s t r a c t
W e  h a v e  d e v e l o p e d  a  m e t h o d  f o r  c a l c u l a t i o n  o f  t r a p p e d  m e l t - f r a c t i o n s  i n  g a b b r o s
f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  f r o m  w h o l e - r o c k  a n a l y s e s .  W e  u s e  p u b l i s h e d  d a t a  f o r
b a s a l t i c  r o c k s  t o  d e f i n e  t h e  l i q u i d - l i n e  o f  d e s c e n t  f o r  R E E ,  T i  a n d  P ,  a n d  m a j o r - e l e m e n t s .
T h e  m o d e l  i s  c a l i b r a t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  i n - s i t u  m i n e r a l  a n a l y s e s  m a s s - b a l a n c e d  w i t h
w h o l e - r o c k  c o m p o s i t i o n s .  W e  f i n d  t h a t  t h e  t r a p p e d  m e l t - f r a c t i o n  o f  O D P  H o l e  7 3 5 B  i s
~  1 5 % .  E u - a n o m a l i e s  a r e  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  t r a p p e d  m e l t - f r a c t i o n .  T h i s  s u g g e s t s
t h a t  t h e  w h o l e - r o c k  p o s i t i v e  E u - a n o m a l i e s  i n  H o l e  7 3 5 B ,  t h e  s i g n a t u r e  o f  c u m u l a t e
p l a g i o c l a s e ,  a r e  m a s k e d  b y  o t h e r  R E E '  s .
1  I n t r o d u c t i o n
L o w e r  c r u s t a l  m a g m a t i c  r o c k s  a r e  t h o u g h t  t o  c o n s i s t  o f  c u m u l u s  m i n e r a l s  t h a t
p r e c i p i t a t e d  f r o m  m a g m a  a n d  a c c u m u l a t e d  a l o n g  t h e  r o o f ,  w a l l s  a n d  f l o o r s  o f  i n t r u s i o n s .
D e p e n d i n g  o n  t h e  c l o s e n e s s  o f  p a c k i n g  o f  t h e  c r y s t a l s ,  m e l t s  b e c o m e  t r a p p e d  i n  t h e  p o r e -
s p a c e s  a n d  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  e s c a p e .  T h i s  " t r a p p e d  m e l t " - f r a c t i o n ,  o r  r e s i d u a l  m e l t
p o r o s i t y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  w h o l e - r o c k  c o m p o s i t i o n ,  p o s s i b l y  m o d i f y i n g  p r e - e x i s t i n g
c u m u l a t e  m i n e r a l s ,  a n d  c r y s t a l l i z e  i n t e r s t i t i a l l y  t o  f o r m  t h e  i n t e r - c u m u l u s  m i n e r a l s .
M e t h o d s  t o  i d e n t i f y  a n d  c a l c u l a t e  t h e  r e s i d u a l  m e l t - f r a c t i o n s  a r e  c o m p l i c a t e d ,  p o o r l y
c o n s t r a i n e d ,  a n d  f r e q u e n t l y  c r i t i c i z e d  ( N a t l a n d  e t  a I ,  1 9 9 1 ;  C o o g a n  e t  a I . ,  2 0 0 1 ,  B é d a r d ,
1 9 9 4 ) .
W e  h a v e  d i r e c t l y  e s t i m a t e d  t h e  a m o u n t  o f  t r a p p e d  m e l t  g a b b r o i c  r o c k s  u s i n g
m a j o r - a n d  t r a c e - e l e m e n t  m i n e r a l  a n d  w h o l e - r o c k  c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  g a b b r o s  a n d
b a s a l t i c  g l a s s e s  f r o m  t h e  a r e a .  W e  h a v e  t h e n  u s e d  o u r  r e s u l t s  t o  d e v e l o p  a  m o r e  a c c u r a t e
a n d  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t  m e t h o d  f o r  c a l c u l a t i n g  t r a p p e d  m e l t s  a t  A t l a n t i s  B a n k  s i m p l y
f r o m  w h o l e - r o c k  c o m p o s i t i o n s ,  u s i n g  t h e  f i r s t  m e t h o d  t o  c a l i b r a t e  i t .
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T O :  F o r m a t i o n  o f  p l a g i o c l a s e /
o l i v i n e  n e t w o r k .  M e l t  i s  i n
e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  c r y s t a l s ;
m e l t  c o m p o s i t i o n  i s  o n  t h e
l i q u i d - l i n e  o f  d e s c e n t  o f  M O R B .
L a r g e  p o r o s i t y  a n d  p e r m e a b i l i t y
( ' . ' ~ " "
T  1  :  C l o s e - u p .  T h i s  i s  w h e r e
m e l t  b e c o m e s  t r a p p e d .  A u g i t e
i s  f o r m i n g  b e t w e e n  t h e  g r o w -
i n g  p l a g i o c l a s e - l a t h s .  M e l t
c o m p o s i t i o n  i s  m o r e  e v o l v e d
t h a n  t y p i c a l  M O R S ,  b u t  i s  i n
e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  r i m s  o f
t h e  c r y s t a l s ;
T h e r e  i s  l o w  p e r m e a b i l i t y ,  b u t
l a r g e  p o r o s i t y .
~ \  _ ~  0 "
-  " .  - ,  . . ~ , - - , , - . - . . " ~ . , . ~ . _ - - - ~ ~ ~ ~ - , - ~  -  -  . . . . . ~ . - ' . " . " _ . . " . . . . -
T  2 :  C o m p l e t e  s o l i d i f i c a t i o n .
N e w  a u g i t e  i s  f o r m e d ,  s o m e  b y
r e a c t i o n  w i t h  o l i v i n e .  T h e  n e w
p l a g i o c l a s e  o v e r g r o w t h s  a r e
m o r e  s o d i c ,  a c c e s s o r y - m i n e r a l s
a r e  f o r m e d  f r o m  t h e  s m a l l ,
e v o l v e d  m e l t - f r a c t i o n ,  a n d  t h e
o l i v i n e  i s  r e - e q u i l i b r a t e d .
P l a g i o c l a s e  w /
o v e r g r o w t h
F i g u r e  7 - 1 :  T h e  f o r m a t i o n  o f  t r a p p e d  m e l t s .  T h e  f i g u r e  i s  b a s e d  o n  W a g e r  e t  a L .  ( i  9 6 0 ) .
A u g i t e  w i
o v e r g r o w t h
.
.  A c c e s s o r y
m i n e r a l
( z i r c o n ,  a p a t i t e ,
o x i d e s )
O l i v i n e
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2  R e s u l t s
O u r  m e t h o d  f o r  e s t i m a t i n g  t h e  a m o u n t  o f  t r a p p e d  m e l t  i n  o c e a n i c  g a b b r o s  i s  b a s e d
o n  t h e  a p p r o a c h  b y  N a t l a n d  e t  a L .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  t h e o r e t i c a l  a c c r e t i o n  o f  a n  o l i v i n e - g a b b r o
i s  o u t l n e d  i n  F i g u r e  7 - 1 .  A t  T o ,  p l a g i o c l a s e  g l o m e r o c r y s t s  f o r m  p l a g i o c l a s e - c h a i n s  i n  a
s e m i - r i g i d  n e t w o r k .  A t  t h i s  s t a g e ,  t h e  m i n e r a l s  a r e  i n  e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e  m e l t ,  a n d  t h e
n e t w o r k  i s  p e r m e a b l e  e n o u g h  f o r  t h e  m e l t s  t o  f l o w  t h r o u g h  i t  a n d  r e a c t  w i t h  i t .  A t  T 1 ,
p e r m e a b i l i t y  i s  r e d u c e d  d u e  t o  o v e r g r o w t h  o n  t h e  c u m u l a t e  m i n e r a l s  a n d  i n c r e a s e d
v i s c o s i t y  o f  t h e  m e l t ,  a n d  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t  i s  e f f e c t i v e l y  t r a p p e d .  T h e  m e l t s  i n  b e t w e e n
t h e  m i n e r a l s  a t  t h i s  s t a g e  a r e  w h a t  i s  c a l c u l a t e d  a s  t h e  " r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t i e s " .  T h i s
m e l t  c o n t i n u e s  t o  f o r m  m i n e r a l s  i n - s i t u ,  a n d  w i l  r e - e q u i l i b r a t e  w i t h  o l i v i n e .  A s
n u c l e a t i o n  o f  m i n e r a l - g r a i n s  r e q u i r e s  s u b s t a n t i a l  u n d e r - c o o l i n g ,  t h e  m e l t  p r e f e r e n t i a l l y
c r y s t a l l i z e s  o n  p r e - e x i s t i n g  g r a i n s .  T h e r e f o r e ,  t h e  m i n e r a l s  d e v e l o p  e v o l v e d  o v e r g r o w t h s ,
a n d  t h e  m e l t - p o c k e t s  b e c o m e  s m a l l e r  w h i l e  t h e  m e l t  b e c o m e s  m o r e  e n r i c h e d  i n
i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t s .  A t  T  2 '  s o l i d i f i c a t i o n  i s  c o m p l e t e .  T h e  r e m n a n t s  o f  t h e  s m a l l ,
f r a c t i o n a t e d  m e l t  p o c k e t s  a r e  o b s e r v e d  a s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  m o s t  e v o l v e d  p l a g i o c l a s e
a n d  a u g i t e ,  t o g e t h e r  w i t h  a c c e s s o r y  m i n e r a l s  l i k e  z i r c o n ,  m a g n e t i t e ,  i l m e n i t e  a n d  a p a t i t e .
T h e s e  a c c e s s o r y  m i n e r a l s  c o n t a i n  m o s t  o f  t h e  m a g m a - b u d g e t  f o r  e l e m e n t s  l i k e  T i ,  P  a n d
R E E ' s .  O f t h e  c u m u l u s  m i n e r a l s  ( o l i v i n e ,  p l a g i o c l a s e  a n d  s o m e  o f  t h e  a u g i t e ) ,  a u g i t e  h a s
t h e  l a r g e s t  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e s e  e l e m e n t s .  A s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n  h o w  a n
a u g i t e  g r e w  w i t h o u t  m a k i n g  v e r y  d e t a i l e d  m a p s  o f  t h e  e l e m e n t a l  d i s t r i b u t i o n ,  w e  h a v e
t r i e d  t o  e s t i m a t e  t h e  c o m p o s i t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  m e l t - e n t r a p m e n t  b y  a n a l y z i n g  b o t h  c o r e
a n d  r i m  c o m p o s i t i o n s  f o r  a u g i t e  t o  g e t  t h e  p o t e n t i a l  r a n g e  o f  t h e  r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t y
I d e a l l y ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  t h e  t r a c e - e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  o f  p l a g i o c l a s e  a l s o ,  i n
o r d e r  t o  e s t i m a t e  t h e  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  m e l t  t h a t  f r a c t i o n a t e d  t h e
c u m u l a t e s .
N a t l a n d  e t  a L .  ( 1 9 9 1 )  u s e d  g l a s s - c o m p o s i t i o n s  f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  t o
e s t i m a t e  l i q u i d - l i n e s  o f  d e s c e n t  f o r  e a c h  e l e m e n t  ( T i O z ,  P z O s  a n d  Z r )  w i t h  r e s p e c t  t o
M g O .  T h e y  r e l a t e d  t h e  b u l k  M g #  ( M g / ( M g + F e z + )  o f  a  g i v e n  g a b b r o  t o  t h e  m e l t  t h a t
c r y s t a l l i z e d  i t .  T i 0 2  i n  t h e  r o c k  v s .  t h e  t h e o r e t i c a l  a m o u n t  i n  t h e  l i q u i d  w a s  u s e d  t o  g e t
t h e  f r a c t i o n a l  d i l u t i o n  o f  a u g i t e  b y  p l a g i o c l a s e  a n d  o l i v i n e ,  i n  o r d e r  t o  c a l c u l a t e  e x c e s s  Z r
i n  t h e  r o c k  a n d  t h e r e b y  t h e  a m o u n t  o f  t r a p p e d  m e l t  i n  t h a t  c u m u l a t e .
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F i g u r e  7 - 2 :  L i q u i d  l i n e s  o f  d e s c e n t  f o r  P 2 0 S ,  T i O z  a n d  R E E  f o r  b a s a l t s  f r o m  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  l a v a s
f r o m  2 5 ° - 6 0 o E  ( M a h o n e y  e t  a I . ,  1 9 9 2 ;  L e  R o e x  e t  a ! . ,  1 9 8 9 ;  D a v i d  e t  a I . ,  2 0 0 0 ) .  A  l e a s t - s q u a r e s  f i t  i s  m a d e
f o r  e a c h  e l e m e n t ,  a n d  t h e  e q u a t i o n s  a r e  l i s t e d  o n  e a c h  f i g u r e .
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O u r  m o d e l  i n v o l v e s  f o u r  s t e p s :
1 )  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  f i n d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t  a t  t i m e  o f
e n t r a p m e n t .  W e  d e t e r m i n e d  t h e  l i q u i d  l i n e  o f  d e s c e n t  f o r  t h e  r e g i o n a l  l a v a s  w i t h
r e s p e c t  t o  P 2 0 S '  T i 0 2  a n d  R E E  ( F i g .  7 - 2 ;  d a t a  f r o m  P e t D B ) ,  j u s t  l i k e  N a t l a n d  ( o p .
c i t )  d i d .  T h e r e f o r e ,  i f  w e  k n o w  t h e  M g #  o f  t h e  m e l t ,  w e  c a n  e s t i m a t e  t h e
i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t  c o n t e n t  o f  t h a t  m e l t .  N o t e  t h a t  t h e  t r a c e - e l e m e n t
c o m p o s i t i o n  a t  a  g i v e n  M g #  h a s  a  l a r g e  v a r i a t i o n  a n d  v i s a  v e r s a ,  t h u s  a n y  e r r o r s  i n
t h e  M g # - e s t i m a t e  f o r  t h e  m e l t  m a y  n o t  m a t t e r .
2 )  W e  f o u n d  t h e  M g #  o f  t h e  i n t e r s t i t i a l  m e l t  b y  u s i n g  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a u g i t e  i n
t h e  g a b b r o ,  a s s u m i n g  K d : : ; ¡ l : f m e l t  o f  0 . 2 3 .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d i s c u s s i o n s  o f
C h a p t e r  3  a n d  5 ,  a  l o w e r  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t  w i l  g i v e  u s  a  h i g h e r  M g #  o f  t h e
m e l t ,  a n d  w i l  t h e r e f o r e  g i v e  u s  s l i g h t l y  l a r g e r  r e s i d u a l  m e l t  f r a c t i o n s .  T h i s
p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t  t h e r e f o r e  p r o v i d e s  m i n i m u m  v a l u e s .  W e  h a v e  p e r f o r m e d
c o m p l e t e  m a j o r - ,  a n d  t r a c e - e l e m e n t  m i n e r a l  c o m p o s i t i o n  a n a l y s e s  f o r  a l l  t h e
s a m p l e s  i n  t h i s  s t u d y ,  w h i l e  C o o g a n ,  e t  a L .  ( 2 0 0 1 )  p r o v i d e  w h o l e - r o c k
c o m p o s i t i o n s  f o r  t h r e e  o f  t h e s e .  W e  w e r e  t h e r e f o r e  a b l e  t o  c a l i b r a t e  t h i s  w e l l -
c o n s t r a i n e d  m o d e l  t o  o n e  f o r  t h e  w h o l e - r o c k  c o m p o s i t i o n s .  T h u s ,  i f  t h e  M g #  o f
t h e  a u g i t e  i s  n o t  k n o w n ,  w e  f i n d  t h a t  a  K d : ~ / / ' ; e l t = 0 . 3 2  c a n  b e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e
M g #  o f  t h e  m e l t .  T h i s  p a r i t i o n - c o e f f i c i e n t  w a s  f o u n d  b y  c o m p a r i n g  t h e  M g # '  s  o f
t h e  w h o l e - r o c k s  t o  t h o s e  o f  a u g i t e ,  a n d  f i t t i n g  a  K d : ~ / k ~ ~ e l t  t o  w h a t  w o u l d
c o r r e s p o n d  t o  K d : : ; ¡ t : ~ i e l t  = 0 . 2 3 .  T h e  w h o l e - r o c k  c a l c u l a t i o n  w i l ,  o f  c o u r s e ,
i n c l u d e  t h e  i n t e r s t i t i a l  m i n e r a l s ,  b u t  a g a i n  t h e  r a n g e  o f  R E E  a l o n g  t h e  l i q u i d - l i n e s
o f  d e s c e n t  i s  l a r g e  e n o u g h  t h a t  a  M g # : t 5  i s  a c c u r a t e  e n o u g h  t o  g i v e  a  s a t i s f y i n g
m o d e l  r e s u l t .
3 )  W e  c a l c u l a t e d  t h e  m o d e s  o f  t h e  r o c k s  w h e r e  w e  h a d  c o m p l e t e  a n a l y s e s  b y  m a s s -
b a l a n c e  o f  t h e  m a j o r - e l e m e n t  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  t o  t h e  w h o l e - r o c k
c o m p o s i t i o n .  W e  f o u n d  t h a t  t h e  w h o l e - r o c k  n o r m - a l g o r i t h m  e q u a t i o n s  f r o m
G r o v e  e t  a L .  ( 1 9 9 2 )  p r o v i d e  a d e q u a t e  m o d e s  f o r  o u r  g a b b r o s .
4 )  T h e  r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t i e s  c a n  t h e r e f o r e  b e  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  e l e m e n t  u s i n g :
C R  k  -  C M .  I  *  M o d e M .  i
R e s i d u a l  p o r o s i t y =  1 0 0 *  o c  ! / a G  ! / e r a
C M e l t
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D ' s  a n d  m a s s - b a l a n c e  m o d e  ( u s i n g  m i n e r a l  M g # ' s )
D ' s  a n d  c a l c u l a t e d  i v Ç J #  a n d  m o d e  ( w h o l e  r o c k  o n l ~
I ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ _ . . _ _ . . _ ~ - ~ ~ _ . _ - -  - l
I .  J R - 3 1  1 2 - 1  i
I  Å  T r o c t o l i t e  I
l e J R 3 1  _ 1 ? ~ § _ _  j
o  5  1 0  1 5  2 0  2 5
% T r a p p e d  m e l t s ,  u s i n g  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s
F i g u r e  7 - 3 :  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  c a l c u l a t i o n s  f o r  t h e  r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t y  ( " t r a p p e d  m e l t s " )  u s i n g  t h e
w e l l - c o n s t r a i n e d  m e t h o d  w i t h  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  a n d  t h e  m o d e s  d e t e r m i n e d  b y  m a s s - b a l a n c e ,  t o  t h e
w h o l e - r o c k  m e t h o d  ( b l a c k  s y m b o l s )  a n d  a  m e t h o d  u s i n g  t h e  m a s s - b a l a n c e  m o d e  a n d  M g # ' s  o f  t h e  m i n e r a l s
a n d  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t s  w i t h  t h e  L L D ' s  t o  g e t  t h e  t r a c e - e l e m e n t  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  ( g r a y  s y m b o l s ) .
T h e  m a s s - b a l a n c e  m e t h o d  g i v e s  n e g a t i v e  r e s i d u a l - m e l t  p o r o s i t i e s  f o r  s a m p l e  J R 3 1  3 9 - 8 .  F o r  e a c h  o f  t h e
o t h e r  s a m p l e s  ( O D P - 8 7 ~ 3 ,  J R 3 1  1 2 - 1  - 6 )  t h e  p o r o s i t i e s  a r e  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  c o r e s  a n d  r i m s  a n a l y z e d  i n
e a c h  r o c k .  F o r  O D P - 8 7 - 3 ,  w e  u s e d  o n l y  T i  a n d  P  t o  f i n d  t h e  r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t y .
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M o d e M i n e r a l  i s  t h e  c a l c u l a t e d  m o d e  o f  a u g i t e ,  a n d  C r o c k l  C M i n e r a l  a n d  C M e l t  a r e  t h e
c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  w h o l e - r o c k ,  m i n e r a l s  ( o l i v i n e ,  p l a g i o c l a s e  a n d  a u g i t e ) ,  a n d
m e l t ,  r e s p e c t i v e l y .  F o r  o u r  c a l c u l a t i o n s ,  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  o l i v i n e  a n d
p l a g i o c l a s e  c o n t a i n  i n s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  t h e s e  i n c o m p a t i b l e  t r a c e  e l e m e n t s
( e x c e p t  f o r  E u  i n  p l a g i o c l a s e ) .  I f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  a u g i t e  a n d  p l a g i o c l a s e  i s
n o t  k n o w n ,  i t  w a s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  t h e o r e t i c a l  m e l t s  u s i n g  t h e  p a r t i t i o n -
c o e f f i c i e n t s  i n  T a b l e  7 - 2 ,  C h a p t e r  6  a n d  t h e  M g #  o f  t h e  w h o l e - r o c k .  T h e  r e s u l t s
f r o m  t h e  c a l c u l a t i o n s  f o r  t h e  r o c k s  f r o m  w h i c h  w e  h a d  c o m p l e t e  m i n e r a l - a n a l y s e s
a r e  s h o w n  a s  b a s a l t  r e g r e s s i o n s  i n  F i g u r e  7 - 2  a n d  T a b l e  7 - 1  a n d  a n  e x a m p l e  o f  t h e
c a l c u l a t i o n s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  7 - 2 .
3  D i s c u s s i o n
W e  t e s t e d  o u r  w h o l e - r o c k  p r o c e d u r e  f o r  c a l c u l a t i n g  r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t i e s
( u s i n g  p a r t i t i o n - c o e f f c i e n t s ,  c a l c u l a t e d  m o d e s  ( G r o v e  e t  a I . ,  1 9 9 2 )  a n d  M g # ' s )  b y
c o m p a r i n g  i t  t o  t h e  m o r e  e x a c t  m e t h o d  i n v o l v i n g  t h e  a c t u a l  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s ,  a n d
f i n d  t h a t  t h e  r e s u l t s  g e n e r a l l y  a g r e e  f o r  a l l  t h e  t r a c e - e l e m e n t s  ( F i g .  7 - 3 ) .  T h e  1 0 '  f o r  t h e
a v e r a g e  r e s i d u a l  m e l t - p o r o s i t e s  u s i n g  7  d i f f e r e n t  R E E ' s  i s  g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  5 % .
U n f o r t u n a t e l y ,  o u r  t e c h n i q u e  i s  n o t  v a l i d  f o r  t h e  e v o l v e d  o x i d e  g a b b r o s  ( e . g .  J R 3 1  3 9 - 8 )
a s  t h e  o x i d e s  c h a n g e  t h e  M g #  o f  t h e  w h o l e - r o c k ,  a n d  i n c r e a s e s  t h e  T i 0 2  c o n t e n t
d r a m a t i c a l l y .  T h e  t e c h n i q u e  s e e m s  v a l i d  f o r  t h e  m o r e  p r i m i t i v e  o l i v i n e - g a b b r o s ,
h o w e v e r ,  a n d  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  c o r e s  a n d  r i m s  u s i n g  t h e  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n  m e t h o d
b r a c k e t  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  w h o l e - r o c k  m e t h o d .  O u r  r e s u l t s  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e
t e c h n i q u e  d e v e l o p e d  b y  B é d a r d  ( 1 9 9 4 ) .
W e  h a v e  a p p l i e d  o u r  t e c h n i q u e  t o  t h e  l a r g e  w h o l e - r o c k  d a t a - s e t s  f r o m  A t l a n t i s
B a n k .  W e  h a v e ,  o b v i o u s l y ,  e x c l u d e d  i l m e n i t e  a n d  a p a t i t e  c u m u l a t e s ,  a n d  t h e  f e l s i c  v e i n s
f r o m  t h e s e  c a l c u l a t i o n s .  T h e  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  7 - 4 .  W e  f i n d  t h a t  f o r  H o l e
7 3 5 B  ( e x c l u d i n g  t h e  m o s t  e v o l v e d  g a b b r o s )  t h e  a v e r a g e  t r a p p e d  m e l t - f r a c t i o n  i s  1 5 % ,
a n d  t h e  a v e r a g e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7  R E E ' s  f o r  e a c h  m e a s u r e m e n t  i s  3 % .  W e  a l s o
f i n d  a n  e x p o n e n t i a l  i n v e r s e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f  t r a p p e d  m e l t s  a n d  E u -
a n o m a l i e s  ( E u # = ( E u * - ( ( S m * + G d * )  x  0 . 5 )  - 1 ;  P e d e r s e n  e t  a L .  ( 1 9 9 6 ) ) ,  w h e r e  E u * ,  S m *
a n d  G d *  r e p r e s e n t  c h o n d r i t e - n o r m a l i z e d  v a l u e s  ( T a y l o r  a n d  M a c L e n n a n ,  1 9 8 5 ) .  P o s i t i v e
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F i g u r e  7 - 4 :  T r a p p e d  m e l t  f r a c t i o n s  f r o m  O D P  H o l e  7 3 5 B .  A :  E u #  a n o m a l i e s  f o r  H o l e  7 3 5 B  g a b b r o s  b a s e d
o n  w h o l e  r o c k  a n a l y s e s  ( N a t l a n d  a n d  D i c k ,  2 0 0 2 ) .  B :  R e s i d u a l - m e l t  p o r o s i t i e s  c a l c u l a t e d  f r o m  w h o l e - r o c k
c o m p o s i t i o n  f o r  H o l e  7 3 5 B  g a b b r o s  b a s e d  o n  t h e  a v e r a g e  r e s u l t s  f o r  R E E ,  a n d  f o r  T i  a n d  P .  C :  T h e
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  E u #  a n d  t h e  r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t y  i n  H o l e  7 3 5 B  a n d  i n  t h e  g a b b r o s  a r o u n d  A t l a n t i s
B a n k .
1 . 0
0 . 5
0 . 0
- 0 . 5
2 6 1
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
a n d  n e g a t i v e  E u - a n o m a l i e s  a r e  t h o u g h t  t o  i n d i c a t e  a c c u m u l a t e d  o r  r e m o v e d  p l a g i o c l a s e  i n
a  r o c k ,  r e s p e c t i v e l y  I n  H o l e  7 3 5 B ,  h o w e v e r ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  E u # ' s  a r e  m o r e  a  f u n c t i o n
o f  t h e  e x t e n t  o f  t r a p p e d  m e l t  t h a n  t h e y  a r e  o f  p l a g i o c l a s e  a c c u m u l a t i o n ,  a n d  c a n  t h e r e f o r e
a c t  a s  a  p r o x y  f o r  r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t y .
4  C o n c l u s i o n
W e  h a v e  d e v e l o p e d  a  t e c h n i q u e  f o r  c a l c u l a t i n g  r e s i d u a l  m e l t  p o r o s i t y  f o r  o c e a n i c
g a b b r o s  a t  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  f r o m  w h o l e - r o c k  a n a l y s e s  o f  m a j o r - e l e m e n t s  w i t h
r a r e - e a r t h  e l e m e n t s ,  T i  a n d  P  T h e  m o d e l  i s  c a l i b r a t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  i n - s i t u  m i n e r a l
a n a l y s e s .  W e  f i n d  t h a t  t h e  t r a p p e d  m e l t - f r a c t i o n  o f  H o l e  7 3 5 B  i s  ~ 1 5 % .  T h e  E u -
a n o m a l i e s  a r e  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  t r a p p e d  m e l t - f r a c t i o n ,  p o s s i b l y  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e
E u #  i n  H o l e  7 3 5 B  i s  m a s k e d  b y  t h e  a b u n d a n c e  o f  o t h e r  R E E ' s  i n  t h e  w h o l e - r o c k
c o m p o s i t i o n s ,  a s  i s  o f t e n  s e e n  i n  d i a b a s e - d i k e s .
2 6 2
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
R e f e r e n c e s :
B e d a r d  J H ,  1 9 9 4 :  A  p r o c e d u r e  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  e q u i l i b r i u m  d i s t r i b u t i o n  o f  t r a c e - e l e m e n t s  a m o n g  t h e
m i n e r a l s  o f  c u m u l a t e  r o c k s ,  a n d  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t r a c e - e l e m e n t s  i n  t h e  c o e x i s t i n g  l i q u i d s .
C h e m i c a l  G e o l o g y  1 1 8 :  1 4 3 - 1 5 3 .
C o o g a n  L A .  M a c L e o d  C J .  D i c k  H J B .  E d w a r d s  S J .  K v a s s n e s  A .  N a t l a n d  J H .  R o b i n s o n  P T .  T h o m p s o n  G .
O ' H a r a  M J ,  2 0 0 1 :  W h o l e - r o c k  g e o c h e m i s t r y  o f  g a b b r o s  f r o m  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :
c o n s t r a i n t  o n  g e o c h e m i c a l  f r a c t i o n a t i o n s  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  a n d  m a g m a
c h a m b e r  p r o c e s s e s  a t  ( v e r y )  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s .  C h e r n  G e o l  1 7 8 :  1 - 2 2 .
D a v i d  K .  S c h i a n o  P .  A l l e g r e  C J ,  2 0 0 0 :  A s s e s s m e n t  o f  t h e  Z r / H f  f r a c t i o n a t i o n  i n  o c e a n i c  b a s a l t s  a n d
c o n t i n e n t a l  m a t e r i a l s  d u r i n g  p e t r o g e n e t i c  p r o c e s s e s .  E a r t h  P l a n e t  S c i  L e t t  1 7 8 :  2 8 5 - 3 0 1
G r o v e  T L .  K i n z l e r  R J .  B r y a n  W B ,  1 9 9 2 :  F r a c t i o n a t i o n  o f  m i d - o c e a n  r i d g e  b a s a l t s .  I n :  M a n t l e  f l o w  a n d
m e l t  g e n e r a t i o n  a t  m i d - o c e a n  r i d g e s ,  G e o p h y s  m o n o g r  7 1 :  2 8 1 - 3 1 0 .
L e  R o e x  A P .  D i c k  H J B .  E r l a n k  A J .  R e i d  A M .  F r e y  F A .  H a r t  S R ,  1 9 8 9 :  G e o c h e m i s t r y ,  m i n e r a l o g y  a n d
p e t r o g e n e s i s  o f  l a v a s  e r u p t e d  a l o n g  t h e  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  b e t w e e n  t h e  B o u v e t  T r i p l e
J u n c t i o n  a n d  I I ° E .  J o u m  P e t r o l  2 4 :  2 6 7 - 3 1 8 .
M a h o n e y  J J .  L e  R o e x  A P .  P e n g  Z .  F i s h e r  R L .  N a t l a n d  J H ,  1 9 9 2 :  S o u t h w e s t e r n  l i m i t s  o f  I n d i a n  O c e a n
R i d g e  m a n t l e  a n d  t h e  o r i g i n  o f  l o w  2 0 6 P b / 2 0 4 P b  m i d - o c e a n  r i d g e  b a s a l t :  I s o t o p e  s y s t e m a t i c s  o f
t h e  c e n t r a l  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  ( 1 7 ° - 5 0 0 E ) .  J o u r n  G e o p h y s  R e s  9 7 :  1 9 7 7 1 -  1 9 7 9 0 .
N a t l a n d  J H .  D i c k  H J B ,  2 0 0 2 :  S t r a t i g r a p h y  a n d  C o m p o s i t i o n  o f  G a b b r o s  D r i l l e d  i n  O c e a n  D r i l l i n g  P r o g r a m
H o l e  7 3 5 B ,  S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e :  A  s y n t h e s i s  o f  G e o c h e m i c a l  D a t a .  I n  N a t l a n d  J H .  D i c k  H J B .
M i l l e r  D J .  Y o n  H e r z e n  R P  ( e d s )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ,  S c i e n t i f i c  R e s u l t s
V o l u m e  1 7 6 .  1 - 6 9  ( C D - R O M ) .
N a t l a n d  J H .  M e y e r  P S .  D i c k  H J B .  B l o o m e r  S H ,  1 9 9 1 :  M a g m a t i c  o x i d e s  a n d  s u l f i d e s  i n  g a b b r o i c  r o c k s
f r o m  H o l e  7 3 5 B  a n d  t h e  l a t e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l i q u i d  l i n e  o f  d e s c e n t .  I n :  Y o n  H e r z e n  R P .
R o b i n s o n  P T  e t  a I . ,  P r o c  O D P ,  S c i  R e s ,  i  1 8 :  C o l l e g e  s t a t i o n ,  T X  ( O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ) :  7 5 -
1 1  1 .
P e d e r s e n  R B S .  M a l p a s  J .  F a l l o o n ,  T ,  1 9 9 6 : 1  P e t r o l o g y  a n d  g e o c h e m i s t r y  o f  g a b b r o i c  a n d  r e l a t e d  r o c k s
f r o m  s i t e  8 9 4 ,  H e s s  D e e p .  I n :  M é v e l  C .  G i l i s  K M .  A l l a n  J F .  M e y e r  P S  ( e d s )  P r o c e e d i n g s  o f  t h e
O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m ,  S c i e n t i f i c  R e s u l t s ,  1 4 7 :  3 -  i  9 .
T a y l o r  R S .  M a c L e n n a n  S M ,  1 9 8 5 :  T h e  c o n t i n e n t a l  c r u s t :  i t s  c o m p o s i t i o n  a n d  e v o l u t i o n .  B l a c k w e l l ,
O x f o r d .
W a g e r  L R .  B r o w n  G M .  W a d s w o r t h  W J  1 9 6 0 :  T y p e s  o f  i g n e o u s  c u m u l a t e s .  J o u m  P e t r o l  1  7 3 - 8 5 .
2 6 3
T h e  E v o l u t i o n  o f  O c e a n i c  G a b b r o s :  I n - s i t u  a n d  A n c i e n t  E x a m p l e s
T a b l e  7 - 2 :  A n  e x a m p l e  o f  t h e  r e s i d u a l  m e l t
i t i o n  f o r  J R 3 1 - 1 2 - 1  c a l c u l a t e d  f o r  D y .
M e t h o d  o f  c a l c u l a t i o n  w h e n  t h e  m i n e r a l - c o m p o s i t i o n s  a r e  a v a i l a b l e
C a l c u l a t i o n
R e s u l t
D e t e r m i n e  t h e  M g #  o f  t h e  m e l t  o n  t h e  b a s i s  o f
F o r  t h e  a u g i t e :
a u g i t e  c o m p o s i t i o n s :
M g #  c o r e  0 . 8 6  = ; :  M g #  m e l t  =  0 . 5 9
M g # t e  * 0 . 2 3
M g #  r i m  0 . 8 4  = ; :  M g #  m e l t  =  0 . 5 5
M  #  _  a u g i
g  m e l t -  I - M I  M  #  * 0 2 3
a u g i t e  +  g  a u g i t e  .
D e t e r m i n e  t h e  D y - c o n t e n t  f o r  t h e  m e l t  o n  t h e  b a s i s
D y  i n  t h e  m e l t  ( c o r e )  =  7 p p m
o f  t h e  M g #
D y  i n  t h e  m e l t  ( r i m )  =  8 p p m
D Y m e l t  =  - 2 3 *  M R #  m e l t  + 2 0
N e e d  t o  k n o w :
A u g i t e  n o r m  b a s e d  o n  m a s s - b a l a n c e  = 0 . 2 4
M e a s u r e d  D ) ' i n  c o r e  1 . 9  p p m
M e a s u r e d  D y  i n  r i m  3 . 4  p p m
W h o l e - r o c k  c o n t e n t  o f  D y  =  1 . 1  p p m
R  ' d  i  ' t  1 0 0 *  
C R o c k - C M i n e r a l  * M o d e M i n e r a l  
R e s i d u a l  p o r o s i t y  f o r  t h e
e s u a  p O r o S l  y =
C o r e = 1 0 0 * ( L l - ( 1 . 9 * . 2 4 ) ) / 7  =  9 . 2 %
C M e l t
R i m = 1 0 0 * ( L l - ( 3 . 4 * 0 . 2 4 ) ) / 8  =  4 . 1  %
M e t h o d  o f  c a l c u l a t i o n  w h e n  o n l y  t h e  w h o l e - r o c k  c o m p o s i t I o n s  a r e  a v a i l a b l e
M  #  =  M g #  r o c k  * 0 . 3 2
M g #  ( r o c k )  =  0 . 7 9 5 ,  = ; :  M g #  m e l t  =  0 . 5 5
g  m e l t  1 -  M g #  r o c k  +  M g #  r o c k  * 0 . 3 2
F r o m  G r o v e  e t  a L .  ( 1 9 9 2 ) :
R e c a l c u l a t e  w h o l e  -  r o c k  c o m p o s i t i o n  f r o m  w e i g h t  %  o x i d e s  t o  m o l  % ,
a n d  A I ,  F e 3 + ,  K ,  N a  a n d  P  a s  A l O i . , K  0 . 5 0 ,  
N a O . 5 0  a n d  P 0 2 5 .
T h e n  c o m b i n e  m o l a r  M g O  a n d  F e O  t o  F M O  a n d  K 0 . 5 0 , N a o . s O  t o  A l k .
S u m  =  S i 0 2  -  C a O  -  2  *  A l k +  C r 2 0 3  +  T i 0 2  +  2  *  P 0 2 5  +  F e O i .
Q u a r t z  =  ( S i 0 2  - 0 . 5  *  F M O  - 1 . 5  * C a O  - 0 . 2 5  *  A l O i .  -  2 . 7 5  *  A l k
+  0 . 5  *  C r z 0 3  +  0 . 5  *  T i 0 2  +  2 . 5  *  P 0 2 . 5 )  I  S u m
P l a g i o c l a s e  =  4  *  ( A l O i .  +  N a O O . 5  -  K O O . 5 )  1 ( 2  *  S u m )
O l i v i n e  =  2  *  ( F M O  +  0 . 5  *  ( A l O l . 5  -  A l k ) -  C a O  -  T i 0 2  -  C r 2 0 3  + 1 . 6 6 7  *  P 0 2 . 5 ) 1 (  2  *  S u m )
A u g i t e  =  3  *  ( C a O  -  0 . 5  *  A l O l . 5  +  0 . 5  *  A l k  - 1 .  6 6 7  *  P 0 2 . 5 ) 1  S u m
I l m e n i t e H e m a t i t e C h r o m i t e =  1 . 5  *  ( C r 2 0 3  +  T i 0 2  +  F e 0 i . 5 )  I  S u m
O r t h o c l a s e  =  4  *  ( K O O . 5 ) / S u m
A p a t i t e  =  6  *  P 0 2 5  I  S u m
N o r m a l i z e  a l l  t h e  m i n e r a l s  t o  1  t o  g e t  t h e  m o d e  o f  t h e  r o c k .
C a l c u l a t e d  m o d e  o f  a u g i t e  b a s e d  o n  w h o l e - r o c k  =  0 . 1 6
T h e o r e t i c a l  D y  o f  m e l t
I  M i n e r a l  ~ y  C o i ; p o s i t i o ~  u s i n g  p a r t i t i o n - c o e f f i c i e n t  f r o m  T a b l e  6 - 2 :
( a s  c a l c u l a t e d  a b o v e ) :  7 . 3 6
D y  A u g i t e  -  0 . 4  D Y m e l t  -  3
R e s i d u a l  t r a p p e d  m e l t  ( a s  c a l c u l a t e d  a b o v e ) :  1 0 0 * ( L l - ( 3 * 0 . 1 6 ) ) / 7 . 3 6  = 8 . 2 %
2 6 4
